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E l éxito alcanzado por nuestra obra "Nobleza 
Vizcaína", cuya edición ha llegado a ser agotada, 
nos induce a publicar el presente Catálogo. La cir-
cunstancia de hallarse las REALES PROVISIONES que 
le forman diseminadas y barajadas con otras afi-
nes en el ARCHIVO DE LA CHANCILLERÍA DE VALLA-
DOLID^ aunque no relativas a Vizcaya, en número 
de muchos miles, sin constancia ni noticia alguna 
de ellas en índices ni inventarios, ha dificultado la 
labor y retardado la publicación, pero ello mismo 
avalora su mérito e interés por tratarse de campo 
absolutamente inexplorado. 
Casi en su totalidad corresponden estas REALES 
PROVISIONES a otros tantos expedientes de vizcai-
nía que no se conservaron en el archivo ni de ellos 
hay noticia, pues en otro caso ya hubieran sido es-
tudiados en "Nobleza Vizcaína". 
En cada ficha hemos procurado agotar la ge-
nealogía en la línea recta ascendente de varón, 
pero no siempre en las colaterales, pues, a veces, 
por no darles excesiva extensión y ocasionar retra-
so, se ha prescindido de algunas partidas, así como 
de ciertas noticias menos interesantes de los Una-
jes y familias y otros detalles, y queremos hacer 
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esta aclaración para que sepa el lector que no en 
todas las fichas hemos agotado la materia, sino que 
en muchos casos, volviendo al documento, podría 
ampliar las noticias. 
Es, por consecuencia, esta obra algo más de lo 
que ordinariamente se entiende por un simple ca-
tálogo, en los que no suele hacerse tan detallado 
estudio, pero no pretende tampoco haber agotado 
totalmente la esencia de todos los documentos. A l 
final de cada uno consignamos su fecha. 
Ahaitúa (Angel Domingo de). 
Natural y vecino de Villoslada, bautizado a 28 
de febrero de 1737; hijo de Domingo de Abaitúa, 
bautizado en Marquina a 4 de noviembre de 1704, 
y Ana María Crespo; nieto de Esteban de Abaitúa 
y María Alzaga y bisnieto de Francisco de Abai-
túa y María de Iturriaga. 
16 de noviembre de 1768. 
Ahaitúa (José de). 
Vecino de Santo Domingo de la Calzada, bau-
tizado en la anteiglesia de Murelaga y su puebla de 
Aulestia a 23 de febrero de 1762; hijo de Martín 
de Abaitúa, en la misma anteiglesia bautizado a 
22 de agosto de 1690, y Ana María de Goitia; nie-
to de Francisco de Abaitúa allí mismo bautizado a 
22 de junio de 1662, y Ana de Ausocóa; bisnieto 
de Juan de Abaitúa y Luisa de Irusta, y rebisnie-
to de otro Juan de Abaitúa y Magdalena de Ibatao. 
26 de mayo de 1798. 
Ahaitúa y Ochaita (Francisco de). 
Vecino de Villanueva de Cameros, natural de 
Bérriz (Vizcaya) y allí bautizado a 22 de diciembre 
de 1778; hijo de Pedro de Abaitúa, bautizado en 
Bérriz a 15 de enero de 1751, y María Cruz de 
Luzar Olave Origoen y Garaya Ibarra, nieto de 
Pedro de Abaitúa y Gamboa y Ana María de 
Ibieta y Sarrionandía; bisnieto de José de Abaitúa 
y Josefa de Gamboa, y rebisnieto de Pedro de 
Abaitúa y Magdalena de Ochaita, dueños q.e fue-
ron todos los causantes de mi pte. de la Casería 
Solariega Infanzona de Ochaita, radicante en dha. 
Anteig* de Bérriz. 
31 de octubre de 1816. 
Abarrátegui (Santiago de). 
Vecino de Madrid, Contador de la Intendencia^ 
hijo de José Antonio de Abarrátegui, bautizado en 
Abadiano a 4 de noviembre de 1717, y Ana Fe-
rrer; nieto por línea materna de Martín de Abarrá-
tegui y Sagasta, bautizado en Durango a 21 de 
julio de 1695, y Marina de Murgoitio, y por la ma-
terna de Antonio Ferrer y Catalina Borda, natu-
rales de Palma de Mallorca; segundo nieto de 
Martín de Abarrátegui, bautizado en Durango a 
17 de septiembre de 1657, y Josefa Sagasta; terce-
ro de Domingo de Abarrátegui y Jerónima de Ola-
no, y cuarto de Martín de Abarrátegui y Marina 
de Arzubia. 
27 de julio de 1798. 
Abona Barroeta Galindez y Aurrecoechea (Ma-
nuel de). 
Vecino de La Coruña y bautizado en Bilbao a 
7 de marzo de 1735; hijo .de Manuel de Abona, 
bautizado en Bilbao a 16 de agosto de 1710, y 
María de Barroeta; nieto paterno de Martín de 
Abona, bautizado en Zamudio a 8 de julio de 1677, 
y Catalina Galíndez, y por línea materna de Do-
mingo de Barroeta y María Aurrecoechea; bisnie-
to de Tomás de Abona y María Ochoa de Rotalde, 
y rebisnieto de Juan de Abona y María San Juan 
de Landeche. 
10 de febrero de 1776. 
Aceña (Isidro de). 
Vecino de Santo Domingo de la Calzada., bau-
tizado en Briñas a 19 de mayo de 1745; hijo de 
Manuel de Aceña, bautizado en Salinillas a 7 de j u -
nio de 1724, y Magdalena Lozano; nieto de José 
Manuel de Aceña, que ya probó su vizcainía, y fué 
bautizado en Fontecha a 16 de Enero de 1698, y 
Rosa Martínez; segundo nieto de Miguel de Ace-
ña, bautizado en Santa Gadea a 6 de Octubre de 
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1675, y Josefa de Eguiluz, y tercer nieto de Pe-
dro de Aceña y Magdalena Ortiz de Valderrama. 
1 de diciembre de 1773. 
Aceña (Miguel). 
Vecino de Briones, bautizado en Salinillas a 10 
de mayo de 1722; hijo de José Aceña, bautizado en 
Fontecha a 16 de enero de 1698, y Rosa Martínez; 
nieto de Miguel Aceña, bautizado en Puentelarrá 
t Ala va) a 6 de octubre de 1675, y Josefa de Egui-
luz, y bisnieto de Pedro Aceña y Magdalena Ortiz 
de Valderrama. 
1 de diciembre de 1773. 
AcHa (Ildefonso de). 
Vecino de Castro Urdíales y allí bautizado a 
20 de enero de 1805; hijo de Juan Bautista de 
Acha y Angela de Posadillo; nieto de Antonio de 
Acha y Ursula de Careaga y descendiente de la 
casa solar de Acha del valle de Llodio. 
Con partidas y otros documentos presentados 
en el expediente aún se puede ampliar esta genea-
logía. 
8 de mayo de 1831. 
I I 
Acha (Manuel, Antonio José y Francisco de). 
Vecinos, los dos primeros, de Bilbao y los otros 
de Haro; hijos de Juan de Acha, bautizado en el 
valle de Llodio a 8 de noviembre de 1690, y Maria 
Solachi; nietos de Juan de Acha Bengochea, bau-
tizado en Llodio a 30 de mayo de 1647, 7 María 
San Juan; bisnietos de Miguel Bengochea, bauti-
zado en Llodio a 15 de noviembre de 1626, y Cata-
lina Olaeta, y rebisnietos de Juan de Bengochea 
y Catalina de Larrazábal. De las Casas infandonas 
de Acha y Solachi, sitas y notorias en dhs. valles 
de Llodio y Ceberio. 
29 de agosto de 1765. 
Acha y Menchaca (Pedro y José de). 
Vecinos de Campuzana, jurisdicción de Torre-
la vega, bautizados en San Pedro de Lamuza a 10 
de febrero de 1772 y 3 de octubre de 1786, respecti-
vamente; hijos de Pedro de Acha, el de Bengoche 
o Bengoeche, bautizado en San Pedro de Lamuza, 
valle de Llodio, a 26 de abril de 1720, y Josefa de 
Menchaca; nieto por línea paterna de Pedro de 
Acha y Ana María de Goicoechea, y por la mater-
na de Roque de Menchaca, el de Bengoeche, y Ana 
María de Luja, vecinos de San Pedro de Lamuza, 
y bisnietos de Pedro de Acha y María de Urquina. 
28 de julio de 1795. 
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Achirica (Benito, José y Camilo de). 
Vecinos los dos primeros de Prejano y el último 
de Galilea, jurisdicción de Ocón, bautizados, el pri-
mero en Prejano a 27 de mayo de i773> el segun-
do en Enciso a 19 de marzo de 1779 y el tercero 
también en Enciso a 24 de julio de 1768; hijos de 
José de Achirica, bautizado en Ceánuri (Vizcaya) a 
20 de marzo de 1727, y Joaquina de la Sota, y nie-
tos de José de Achirica y María Uriarte. 
17 de agosto de 1804. 
Achútegui y Larregui (Juan, María, Santos y Fran-
cisca de). 
Vecinos de Barros, valle de Buelna; hijos de 
Juan de Achútegui, bautizado en Puebla de Bolívar 
a 1 de enero de 1729, y María Fernández Colina;, 
nietos de Domingo de Achútegui, bautizado en Bolí-
var a 11 de enero de 1699, y Gabriel Garro Ola-
buru (ésta hija de José de Garro y Ana de Olaburu, 
vecinos de Puebla de Bolívar); segundos nietos de 
Francisco de Achútegui, bautizado en Bolívar a 29 
de julio de 1651, y Catalina de Larregui; terceros 
de Francisco de Achútegui y Catalina de Gayo, y 
cuartos de Juan de Achútegui y Magdalena de 
Achútegui. Descendientes de las Casas Solariegas 
de Achútegui, Larregui y Olaburu, sitas y notorias 
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en la referida Puebla de Bolívar y de la de Garro, en 
la Anteiglesia de Berriatúa, en dho. N . Señorío. 
15 de septiembre de 1790. 
Adán (Juan Antonio y José María). 
Vecinos de Soto de Cameros y allí bautizados a 
26 de febrero de 1726 y 15 de abril de 1737; hijos 
de Bernardo Adán Calvo, bautizado en Soto a 29 
de noviembre de 1694, y María Sáenz de Artiaga; 
nietos de Juan Antonio Adán de la Parra, bauti-
zado en Soto a 23 de enero de 1672, y Josefa Calvo ; 
segundos nietos de Bernardo Adán, bautizado en 
Soto a 7 de febrero de 1633, y Ana Benito; terceros 
de Francisco Adán y María Calvo, y cuartos de 
Juan Adán y Julia de la Parra. 
Juan Antonio Adán interviene en el expediente 
por sí y por sus hijos, Bernardo y Diego, habidos 
en su matrimonio con Francisca de la Calle y bau-
tizados en Soto a 15 de agosto de 1754 y 8 de no-
viembre de 1760, respectivamente. 
15 de agosto de 1782. 
Adalid de Rosas (José). 
Vecino de México, natural de Viguera (Logro-
ño); hijo de Manuel Adalid de Rozas y María 
Prudencio; nieto de Francisco Adalid de Rozas e 
Isabel Martínez; segundo nieto de José Adalid de 
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Rozas y María Rodríguez; tercero de Bartolomé 
Adalid de Rozas y Francisca de Salde, y cuarto de 
otro Bartolomé Adalid de Rozas e Isabel de Ra-
banera. 
Este pretendiente, a cuyo nombre se dió la Real 
provisión, se adhirió al expediente incoado por sus 
parientes Juan Francisco y Joaquín Adalid de Ro-
zas cuando éstos habían practicado ya sus pruebas 
y obtenido un despacho a su favor en 1789. 
Fueron éstos naturales y vecinos de Nestares 
(Logroño), bautizados a 20 de octubre de 1730 y 
9 de abril de 1737, respectivamente; hijos de Juan 
Manuel Adalid de Rozas, bautizado en Nestares a 
12 de enero de 1702, y Ana de Navajas; nietos de 
Pedro Adalid de Rozas, bautizados en Nestares a 
29 de junio de 1672, y Ana Sáenz del Prado; segun-
dos nietos de Juan Adalid de Prado, bautizado en 
Nestares a 3 de marzo de 1646, y María Jiménez 
de Terreros; terceros de Juan Adalid de Rozas, 
bautizado en Nestares a 1 de diciembre de 1617, y 
Agueda Jiménez; cuartos de Pedro Adalid de Ro-
zas, bautizado en Nestares a 12 de agosto de 1575, y 
María de Falces; quintos de Miguel Adalid de Ro-
zas, bautizado en Nestares a 14 de mayo de i552> J 
María Hierro; sextos de Miguel Adalid de Rozas, 
natural de Lanestosa (Vizcaya), y Francisca de To-
rres, y séptimos de Ochoa Adalid de Rozas y Juana 
Escudero Jilón, dueño aquél, S.r y propietario de la 
Casa Solar infanzona de su apellido. 
Dicen los testigos de Lanestosa que las casas de 
los apellidos de Adalid de Rosas y Escudero Jilón 
sitúan y existen qn esta mencionada v.a y que en 
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ella han estado y están tenidas y común y públicam.te 
reputadas p.r antiguas nobles e inf andonas y de solar 
conocido de Caballeros escuderos hijosdalgo vis-
camos originarios, lo que asi demuestran sus fábri-
cas y los Escudos y Blasones de Armas que con-
tienen, de las quales han derivado y proceden varios 
que se han mantenido y mantienen en este ilustre 
infansonado y otros que han salido a las partes de 
Castilla. 
Juan Francisco casó con Juana Ramírez de 
Arellano en primeras nupcias, y con Francisca A n -
tonia Sáenz de Villarreal en segundas, y Joaquín 
con María Atanasia Sáenz de Villarreal. 
La Real provisión se dió en 31 de julio de 
1790, y otra en 17 de diciembre de 1804. 
Adalid de Rosas (Marcial Francisco de). 
Vecino de La Coruña, bautizado en Nestares 
(Logroño) a 14 de diciembre de 1755; hijo de Fran-
cisco de Adalid y Rozas y Juana Ramírez de Are-
llano, y nieto de Juan Manuel de Adalid y Ana de 
Novajas y de la casa solar infanzona de Adalid de 
Rozas, sita en Lanestosa (Vizcaya). 
Francisco, el padre, en unión de otro hermano 
llamado Joaquín, habían ya obtenido siendo ve-
cinos de Nestares, Real provisión en 13 de julio-
de 1789. 
El pretendiente, casado en La Coruña con 
Francisca Josefa Loredo y Lalvial, tenía un hijo^ 
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Francisco Pedro, allí bautizado a 6 de octubre de 
1792. 
Se dió Real provisión en 7 de febrero de 1794-
En 1859 se compulsó esta Real provisión por 
don José de Gamboa Ortiz, caballero de Santiago, 
para el expediente de ingreso de don Marcial de 
Torres y Adalid, vecino de La Coruña. 
Aedo (Juan de). 
Vecino de Madrid, bautizado en el Valle de 
Carranza (Vizcaya) a 20 de abril de 1717; hijo de 
Juan de Aedo, bautizado en Biañes, Valle de Ca-
rranza, a 4 de julio de 1692, y María Ortiz; nie-
to de Diego de Aedo, bautizado en Biañes a 20 de 
abril de 1652, y Francisca de Bringas, y segundo 
nieto de Juan de Aedo y Francisca Ruiz. 
11 de diciembre de 1771. 
Aedo y la Torre (Domingo de). 
Vecino de Madrid y natural de Callejo, valle de 
Carranza; hijo de Felipe de Aedo y Sabugal y Se-
bastiana de la Torre; nieto por línea paterna de 
José de Aedo y Josefa de Sabugal, y por la mater-
na de Martín de la Torre y María de Mena, y bis-
nieto de José de Aedo y María de la Paliza. 
Dicen los testigos que todos ellos son nobles, 
como descendientes de ¡as casas Ilustres e infan-
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zonas y solariegas de sus apellidos de Aedo, que es 
casa infansona y llevadera de diezmos, sita en el 
Lugar de su apellido y de las Antiguas y nobles ca-
sas de Sabugal, de la Paliza y de los Heros, que 
todas están sitas y notor. en este dho. valle (Ca-
rranza) y concejo de haedo y la de la Torre, en el 
lugar de Manzanal de el mismo valle de Villaver-
de, que está dentro de dhas. Encartaciones, la de 
Mena, en el lugar de Barbizente, y la de las Bár-
cenas, en el lugar de su apellido de el mismo va-
lle y demás que hay en dhos. valles, pertenecien-
tes a los susodichos que todas son fuertes, de cal y 
canto, y que por serlo tienen sus solares y Armas 
conocidas... que la dha. casa de Haedo además de 
ser llevadora de los diezmos granados y menudos 
por su mucha antigüedad tiene su colexio de diez 
colegiales con sus capellanes, maestro de Gramá-
tica y de primeras letras, y su fundador ha enten-
dido fué D.n Diego de Aedo, Obispo de Palermo, 
y tamuién saue que de la línea de Sabugal hay Ca-
balleros Armados del Auito de Santiago, todos pa-
rientes muy cercanos del pretendiente. 
31 de mayo de 1761. 
Aedo y Zornoza (José de). 
Vecino de Cádiz, bautizado en el valle de Ar -
centales a 12 de marzo de 1730; hijo de Bernabé 
de Aedo, bautizado en Arcentales a 6 de enero de 
1691, y Lorenza de Zornoza; nieto por línea pa-
terna de Pascual de Aedo y María de González, y 
2 
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por la materna de Vicente de Zornoza e Isabel 
Ruiz de la Plana, y bisnieto de Bernabé de Aedo 
y Juana de Retola. 
10 de septiembre de 1785. 
Aguiñiga (Vicente, Domingo y José María de). 
Avecindados en Alcalá de Henares, bautizados 
en Orduña a 6 de abril de 1762, 13 de marzo de 
1772 y 25 de marzo de 1779, respectivamente; hi-
jos de Manuel de Aguiñiga, bautizado en Orduña 
a 25 de mayo de 1738, y María Ortiz de Sologu-
ren; nietos de Simón de Aguiñiga, bautizado en 
Orduña a 30 de octubre de 1696 ; bisnietos de José 
de Aguiñiga y María Cruz de Villarraigo, y re-
bisnietos de Mateo de Aguiñiga y María de 
Ugarte. 
3 de abril de 1794. 
Aguirre {Francisco Antonio de). 
Vecino de Rueda (Valladolid); hijo de Ramón 
de Aguirre y María Carballo y Uriariarte, y nieto 
de Juan de Aguirre y Agueda de Lecúe. Primo de 
José Joaquín de Aguirre, que figura después. 
19 de febrero de 1780. 
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Aguirre (Francisco y Manuel). 
Vecinos de Madrid y allí bautizados a 5 de oc -
tubre de 1791 y 4 de junio de 1801; hijos de Vicen-
te Ambrosio de Aguirre, natural del concejo de 
Sopuerta (Vizcaya), y María de Mollinedo; nietos 
por línea paterna de Francisco de Aguirre y Mar-
garita de Umaran, y por la materna de Juan de 
Umaran y María de las Rivas, y bisnietos de M i -
guel de Aguirre y Catalina Berganza. 
10 de f ebrero de 1816. 
Aguirre (José). 
Bautizado en Cevico de la Torre (Falencia) a 
29 de junio de 1778; hijo de Gregorio Aguirre, 
bautizado en Cevico a 9 de noviembre de 1748, que 
siguió el expediente en nombre de su hijo, y María 
Teresa Rivas; nieto de Martín de Aguirre, bauti-
zado en Ontoria de Cerrato a 23 de febrero de 
1704, y Bernarda Coloma; segundo nieto de Mar-
tín de Aguirre, bautizado en Ontoria a 8 de diciem-
bre de 1668 y Bernarda Marcos Calleja; tercero de 
otro Martín de Aguirre, bautizado en Ontoria a 
21 de noviembre de 1632, y Teresa López, y cuar-
to de Pedro de Aguirre y María Barbudo. 
El abuelo, Martín de Aguirre, y un hijo suyo 
del mismo nombre y otros probaron ya. 
8 de mayo de 1782. 
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Aguirre (José Joaquín de). 
Vecino de Miranda de Ebro, bautizado en V i -
toria a 19 de mayo de 1754; hijo de José Antonio 
de Aguirre y María Joaquina de Azcaray; nieto de 
Juan de Aguirre y Agueda de Lecúe, y segundo 
nieto de otro Juan de Aguirre y Angela de Bolívar, 
vecinos de Villaro (Vizcaya). 
Es primo de Francisco Antonio de Aguirre. 
15 de marzo de 1780. 
Aguirre (Sebastián e Ignacio de). 
Vecinos de Labastida (Alava), y allí bautizados 
a 27 de enero de 1738 y 19 del propio mes de 1740, 
respectivamente; hijos de Antonio de Aguirre, bau-
tizado en Munguía a 13 de diciembre de 1697, Y 
Francisca de Amurrio; nietos de Francisco de 
Aguirre y Antonia de Elorriaga, y bisnietos de 
Martín de Aguirre Falla y María Martínez de 
Elordi. 
De las Casas Solares de sus apellidos, sitas y 
notorias en la Ante Iglesia de Munguía. 
20 de mayo de 1778. 
Aguirre Allende Salazar (Pedro Ignacio y José 
Cayetano). 
Vecinos de Madrid y Moral de Calatrava, el 
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primero contador de la Superintendencia de M i -
nas, etc., y el segundo administrador de la enco-
mienda que en Moral gozaba el infante don Luis, 
bautizado aquél en Murga a i de febrero de 1728, 
y el último en Arciniega a 7 de agosto de 1740; 
hijos de Diego Eugenio de Aguirre, bautizado en 
Murga a 17 de noviembre de 1706, y Maria Allen-
de Salazar; nietos de Juan de Aguirre, bautizado 
en Amurrio a 20 de julio de 1677, y Francisca de 
Aguirre; segundos nietos de Francisco de Agui-
rre, bautizado en Aracaldo a 26 de diciembre de 
1631, y María Domeca de Lazcano; terceros de 
Francisco de Aguirre, natural de Aracaldo, y Ca-
talina de Iturriaga, y cuartos de Juan de Aguirre, 
natural de Arrigorriaga y Marina de Acha. 
Contiene información muy completa compues-
ta de partidas sacramentales, incluso de defunción, 
y no sólo de la línea paterna, sino de la materna, 
certificaciones de padrones y cargos desempeña-
dos; algunas escrituras de dote y donación, así, 
por ejemplo, la otorgada en Zuloaga a 26 de ju-
lio de 1644, por Domingo de Iturriaga y Marina 
de Garviras a favor de su hija Catalina, mujer de 
Francisco de Aguirre; terceros abuelos de los pre-
tendientes, por la cual la hacen donación de la casa 
y casería de Iturriaga, sita en la parroquial de Ara-
caldo con todos sus manzanales, castañales, ro-
bledales, etc. 
De la prueba testifical se averigua que la casa 
de Allende Salazar era casa torre solariega, radi-
cante en el barrio de su nombre, en la cuadrilla de 
Irazagorría, del Valle de Gordejuela y la casa de 
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Aguirre estaba en Arrigorriaga. Procedía, sin em-
bargo, la abuela paterna, que también llevaba este 
apellido, de otra casa de Aguirre que radicaba en 
Izoria. 
26 de agosto y 30 de diciembre de 1772. 
Aguirre y Garay (Juan Antonio, Domingo Ramón 
y Vicente de). 
Vecinos, los dos primeros, de Cantabrana (Bur-
gos), y el último de Abando y bautizados, el pri-
mero, en Begoña a 31 de marzo de 1731, el segun-
do en Abando a 20 de abril de 1731, y el tercero 
en Abando a 12 de junio de 1744; hijos de Juan 
de Aguirre, bautizado en Arrigorriaga a 15 de 
enero de 1703, y Ventura Garay; nietos por línea 
paterna de Martín de Aguirre, bautizado en A r r i -
gorriaga a 20 de junio de 1680, y María de Abris-
queta, y por la materna de Juan de Garay y Ven-
tura de Angulo; segundos nietos de Martín de 
Aguirre, bautizado en Arrigorriaga a 20 de ene-
ro de 1642, y María Sánchez de Abrisqueta; ter-
ceros de Martín de Aguirre y Marina de Moja, y 
cuartos de otro Martín de Aguirre y María Ochoa 
de Orueta. 
16 de diciembre de 1768. 
Ajeo y Sarachaga (Nicolás y Juan José de). 
Vecinos de Santander, bautizados en Plencia 
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a 12 de septiembre de 1761 y 25 de enero de 1755, 
respectivamente; hijos de José de Ajeo, bauti-
zado en Górliz a 8 de septiembre de 1719, y Luisa 
de Sarachaga; nietos por línea paterna de Juan de 
Ajeo, bautizado en Górliz a 26 de octubre de 1676, 
y María de Gorceta, y por la materna de Juan 
Bautista de Sarachaga y María Muñeras, veci-
nos de Górliz; segundos nietos de Juan de Ajeo y 
María de San Juan de Zabala, y terceros de otro 
Juan de Ajeo y María Ibáñez de Ibarra. 
Figura un hermano del padre llamado Martín. 
24 de febrero de 1796. 
Ajuria (José de). 
Vecino de Logroño, natural de Ochandiano, 
bautizado a 19 de marzo de 1736; hijo de Tomás 
de Ajuria, bautizado en Ochandiano a 8 de mar-
zo de 1698, y María Echería; nieto de Martín de 
Ajuria y Magdalena de Urigoitia y Zarra, y bis-
nieto de Simón de Ajuria y Mariana Urquiola. 
Saben los testigos que es de las Casas Solares 
de Ajuria, Origoitia (sic), Urquiola y Zarra, que 
son y fueron unas de las prim.s pobladoras y sitas 
en esta menc.a v.a (Ochandiano) su término x.n y 
en el de este mismo Srío. 
3 de abril de 1777. 
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Ajuria Guerra (Celedón de). 
Vecino de Elosu, jurisdicción de Villarreal de 
Alava, bautizado en Ochandiano a 4 de marzo de 
1748; hijo de Carlos Francisco de Ajuria y Gue-
rra, bautizado en Ochandiano a 14 de febrero de 
1690, e Inesa de Arana, ésta hija de Juan de Ara-
na y Teresa de Echevarri, vecinos de la anteigle-
sia de Dima; nieto de Martín de Ajuria y Guerra, 
bautizado en Ochandiano a 28 de marzo de 1675, 
y Rosa de Eguía; segundo nieto de Ascensio de 
Ajuria y Antonia de Lacha, y tercer nieto de Mar-
tín de Ajuria y María de Usaola. 
9 de julio de 1797. 
Ajuria y Larrínaga (José Mateo, Pedro Alcánta-
ra y Jerónimo de). 
Vecinos de Madrid, Villaseca y San Salvador 
(Indias); hijos de Ramón de Ajuria, bautizado en 
Obidea (Vizcaya) a 27 de marzo de 1763, y Juana 
de Larrínaga; nietos de José de Ajuria, bautizado 
en Obidea a 26 de noviembre de 1722, y María 
Francisca de Aguirre; segundos nietos de Fran-
cisco de Ajuria, bautizado en Obidea a 12 de oc-
tubre de 1702, y Manuela de Aguirre; terceros de 
Tomás de Ajuria y Elena de Goiri, y cuartos de 
Francisco de Ajuria e Isabela de Arratia. 
Descendientes de las casas Solariegas Infan-
donas de sus apellidos de Ajuria, Aguirre, Lar r i -
Miguel de Alava y Albiz 
. con 
Juana de Armendáriz, 
vecinos de Guerricáiz. 
Julián de Alava 
B. en Hueto de Arriba a 4 de setbre. 1744 
con 
Jacinta de Alava. 
José de Alava 
B. en Hueto de Arriba a 14 diciembre 1765 
con 
Teresa Pérez de Ibarra. 
Cristóbal de Alava 
B. en Hueto de Arriba a 10 julio 1749 
con • 
Manuela Marinda. 
Damián de Alava 
B. en Hueto de Arriba a 11 noviembre 1782. 
Francisco de Alava 
con 
María López de Villodas. 
Pedro de Alava 
con 
Magdalena de Uriondo. 
Miguel de Alava 
con 
Catalina Ruiz de Uriondo. 
Miguel de Alava 
con 
Francisca Ruiz de Uriondo. 
Pedro de Alava 
con 
Lorenza Lz. de Trespuentes. 
1 
Ventura de Alava, 
con 
Erigida Martínez Armentia. 
1 
José de Alava 
B. en Hueto de Arriba en 23 abril 1752 
con 
Benita de Marinda. 
Rodrigo de Albiz Alava 
con 
Antonia de Juanegui, 
vecinos de Guerricáiz. 
Juan de Alava y Albiz 
con 
María Francisca de Mariaca 
vecinos de Guerricáiz 
Andrés de Alava 
con 
Catalina de Uriondo. 
Melchor de Alava 
con 
Santa García. 
Pedro de Alava 
con 
Francisca de Berrosteguieta. 
Pedro de Alava 
. • con 
Ana María Pz. de Alava del Río. __! 
Bernabé de Alava, 
con 
María S, Juan de Alava. 
1 
Prudencio de Alava 
con 
Francisca Ortiz de Martioda. 
Juan de Alava 
con 
Catalina de Armentia López Castillo. 
Andrés de Alava 
con 
María Diez de Mariaca. 
I 
José de Alava 
con 
Magdalena Lz. de Trespuentes. ! 
Domingo Cristóbal de Alava 
con 
Alfonsa Ortiz de Alava. 
José de Alava 
B. en Hueto de Abajo a 10 de setbre. 1752 
con 
Jerónima López de Robles. 
Jerónimo de Alava 
B. en Hueto de Abajo a 10 octubre 1782. 
Antonio de Alava 
B. en Hueto de Abajo a 18 julio 1784. 
Pedro de Alava Policarpo de Alava 
B. en Hueto de Abajo a 19 enero 1796. B. en Hueto de Abajo a 26 enero 1802. 
Leonardo de Alava. Antonio de Alava. Francisco de Alava. Antonio de Alava. 
T> „ , ^ " f 0 .^ e Alava AaSá de Alava Miguel de Alava 
a. en wueto de Arriba a 13 octubre 1793. B. en Hueto de Arriba a 29 febrero 1796. B. en Hueto de Arriba a 5 junio 1798. 
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naga y Sologuren, radicantes, la primera en la 
Anteiglesia de Ibarruri de este dho. N . Sen.0 y las 
otras tres en las citadas de Ceánuri, Dima e Yurre. 
16 de agosto de 1819. 
Alava (Julián, Cristóbal y José). 
Vecinos de Htteto de Arriba y Hueto de Aba-
jo (Alava), por sí y por sus hijos y nietos, pro-
bando la genealogía que extractamos en el adjunto 
árbol. 
25 de mayo de 1805. 
Albo Secadura (Manuel). 
Vecino de Ampuero, bautizado en Limpias a 
16 de marzo de 1766; hijo de Nicolás Albo, bauti-
zado en Limpias a 14 de diciembre de 1722, y Jo-
sefa Secadura; nieto de Francisco Albo, bautizado 
en Limpias a 22 de febrero de 1687, y Andrea de 
la Calzada Palacio, y por la línea materna de Fran-
cisco Secadura y María González, también veci-
nos de Limpias, y bisnieto de Tomás Albo y Ce-
cilia Fernández. 
4 de septiembre de 1795. 
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Alcalde (José). 
Vecino de Logroño, por sí y por sus hijos José7 
habido en sus primeras nupcias con Magdalena 
Fernández, y Manuel, en sus segundas con Josefa 
de Suso y González. 
Fué bautizado en Estella a n de abril de 1759, 
y fueron sus padres Sebastián Alcalde, bautizado 
en Estella a 30 de julio de 1685, y Clara de Piedra-
millera, sus abuelos Juan Alcalde y Francisca Ura-
bien; sus segundos abuelos Juan Diego Alcalde y 
María Fernández de Córdova; terceros Pedro A l -
calde e Isabel de Almazán; cuartos Juan Alcalde y 
Ana Hermoso de Mendoza; quintos Lope de Du-
dagoitia y Alcalde y Catalina Jiménez; sextos Ro-
drigo de Dudagoitia y Catalina Alcalde de Or-
maondo; séptimos Sancho de Dudagoitia y Ma-
ría Becerra, y octavos Andrés de Dudagoitia y 
Teresa Barraicoa, naturales y vecinos de Berna-
goitia (Vizcaya). 
2 de junio de 1804 y 28 de abril de 1805. 
Alcalde y Negrete (Mariano). 
Caja de la Tesorería provincial de Zamora, bau-
tizado en Carrión a 20 de septiembre de 1772; hijo 
de Juan Matías Alcalde, bautizado en Villaverde de 
Trucíos a 25 de febrero de 1728, y María Santos 
Melendro; nieto de Juan Alcalde, bautizado en V i -
llaverde de Trucíos (encartaciones de Vizcaya) a 2 
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de junio de 1709, y Magdalena Negrete; segundo 
nieto de Juan Alcalde y Catalina Fernández Quin-
tana; tercero de Juan Alcalde y Jacinta Palomera, 
y cuarto de Domingo Alcalde y María Angulo. 
28 de agosto de 1802. 
Otro hermano llamado Felipe, médico de Ta-
layera de la Reina, también siguió expediente y lleva 
Real provisión en 6 de agosto de 1830. 
Alcedo y Capetillo de Capetillo de Llano y Orca-
sitas (Francisco de). 
Caballero pensionado de la Orden de Carlos I I I , 
residente en Valencia y bautizado en el Valle de 
Sopuerta a 4 de octubre de 1710. Litigó por sí y por 
sus hijos Francisco Bernardo, Simón, José, Ma-
nuel, Diego y Balbina, habidos en su matrimonio 
con María Manuela de Llano y la Quadra; hija de 
Simón de Llano y Musquis y Francisca la Qua-
dra Llavena. 
Tuvo Francisco de Alcedo por padres a Die-
go de Alcedo y Capetillo y Antonia de Capetillo; 
por abuelos paternos a Cristóbal de Alcedo y Lla-
no y María de Capetillo y de la Sota; maternos a 
Francisco Bernardo de Capetillo y María de Lla-
no y Orcasitas; por bisabuelos a Cristóbal de A l -
cedo y Umaran y Juana de Llano, y por terceros 
abuelos a Pedro de Alcedo y Murga y María Sáinz: 
de Umaran. 
13 de junio de 1778. 
28 
Alday Fernández (José y Tomás Ignacio de). 
Vecinos de Santander y allí bautizado el pri-
mero a 8 de mayo de 1748; hijos de José de Alday, 
bautizado en Olavarrieta a 3 de enero de 1708, y 
Tomasa Fernández ; nietos de Sebastián de Alday 
y Larrea y Concepción de Sajazola; segundo nieto 
de Sebastián de Alday Zuazo, bautizado en Arán-
zazu a 29 de octubre de 1648, y María de La-
rrea ; tercero de Sebastián de Alday, vecino de Ola-
varrieta y Domeca de Zuazo,. y cuarto de Sebas-
tián de Alday y Ana de Lejarazu. 
13 de febrero de 1795. 
Aldecoa (Francisco y Juan Martin de). 
Naturales y vecinos de Elorrio, bautizados a 
17 de septiembre de 1725 y 11 de noviembre de 
1736, respectivamente; hijos de Juan de Aldecoa, 
bautizado en Villaro a 6 de marzo de 1704, y Jo-
sefa de Zalduegui; nietos de Martín de Aldecoa, 
bautizado en Villaro a 28 de julio de 1682, y Ma-
ría de Amorrosta; segundos nietos de Martín de 
Aldecoa y Polonia de Gallarza, y terceros de otro 
Martín de Aldecoa y María de Larrazábal, veci-
nos de Villaro, de la casa de Aldecoa, sita en la 
anteiglesia de Ceánuri. 
28 de octubre de 1774. 
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Aldecoa (Manuel Nicolás, Feliciano, María Euge-
nia, Zoilo, José María, Francisco María, Fran-
cisco Javier y Miguel de). 
Hijos de Nicolás María de Aldecoa, que l i t i -
ga por sí y por ellos, vecino de Santander, bauti-
zado en Bilbao a 10 de mayo de 1761, y Rosa de 
Castillo; nietos de Nicolás de Aldecoa, bautizado 
en Bilbao a 12 de agosto de 1740, y Magdalena 
de Astúa; segundos nietos de Francisco de Alde-
coa y Magdalena de Dañobeitia, y terceros de Juan 
de Aldecoa y Magdalena de Beitia. 
20 de febrero de 1817. 
Alisal y de las Carreras (Francisco Esteban del). 
Vecino de Falencia, natural de Santurce y ori-
ginario del Valle de Somorrostro, cuya filiación 
está estudiada ya en "Nobleza Vizcaína". 
27 de julio de 1815. 
Allende (Alonso de). 
Vecino de Santianes de Ola, concejo de Can-
gas de Onís (Asturias), bautizado a 27 de mayo de 
1714; hijo de José de Allende, bautizado en Zar-
don a 11 de diciembre de 1673, y Juana de la 
Fuente; nieto de Ambrosio de Allende, bautizado 
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«n Zar don o Grazanes a 14 de diciembre de 1646, 
y María de Allende; segundo nieto de Tomás de 
Allende, natural del lugar de Sopuerta (Vizcaya), 
y María de la Vega, y tercer nieto de Tomás de 
Allende y María de Ibarreche. 
Aprovechó pruebas presentadas para la Real 
provisión que en 11 de septiembre de 1773 ganó 
«u primo Sebastián de Allende, natural de Zar-
dón, bautizado a 10 de enero de 1710; hijo de Pe-
tiro de Allende, bautizado en Grazanes a 25 de no-
viembre de 1686, y María Alonso; nieto de Pe-
dro de Allende, bautizado en Grazanes a 20 de 
septiembre de 1642, y María Fernández, y segun-
do nieto de Tomás de Allende y María de la Ve-
ga, tronco común. 
20 de mayo de 1776. 
Allende (José Antonio de). 
Vecino de Haro, por sí y a nombre y represen-
tación de sus hijos Martín, Simón y José. Fué bau-
tizado en el concejo de Güeñes a 29 de abril de 
1751, y fueron sus padres Martín de Allende, bau-
tizado en el mismo concejo a 15 de octubre de 
1723, y María de Sarachaga; sus abuelos Manuel 
de Allende y Josefa Garay, y sus bisabuelos Fran-
cisco de Allende y Manuela de Eguía. 
20 de febrero de 1795. 
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Allende (Ramón de). 
Natural y vecino de Ardisana, concejo de Lla-
nes (Asturias), bautizado a 15 de octubre de 1759, 
quien tenía otro hermano llamado Juan de Allen-
de, vecino de Corcubión, descendientes de la casa 
solar de su apellido, sita en Sopuerta; hijos de Pe-
dro de Allende, bautizado en Ardisana a 13 de sep-
tiembre de 1739, y Josefa de la Huerta; nietos de 
José de Allende, bautizado en Ardisana a 16 de 
octubre de 1712, y Josefa Gómez; nietos segundos 
de Pedro de Allende, bautizado en Ardisana a 9 
de julio de 1686, y María Cuanda; terceros de To-
ribio de Allende, bautizado en Ardisana a 26 de 
septiembre de 1645, 7 Luisa González; cuartos de 
Tomás de Allende y María de la Vega, y quintos 
de Tomás de Allende y María de Ibarreche. 
3 de abril de 1797. 
Allende del Calero (José). 
Vecino de Cardes (Asturias); hijo de Toribio 
Allende del Calero, bautizado en Grazanes a 31 de 
diciembre de 1671, y Lorenza Cabellas; nieto de 
Tomás Allende, bautizado en Grazanes a 15 de 
junio de 1641, y María del Calero; segundo nieto 
de Tomás de Allende y María de la Vega, y ter-
cero de Tomás de Allende y María de Ibarreche. 
13 de junio de 1777. 
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Allende Salazar Gortázar Castaños y Arandía 
(Juan Bautista de). 
Vecino de Medina de Pomar y Bilbao, bauti-
zado en esta última a 26 de marzo de 1746; hijo 
de Diego Pérez de Allende Salazar y Castaños, 
bautizado en Bilbao a 29 de junio de 1718, y Mar-
garita Liberata de Gortázar y Arandía (ésta hija 
de Domingo Martín de Gortázar y Guendica, Ca-
ballero de Calatrava, y María Pérez de Arandía 
Vázquez de Velasco); nieto de José Nicolás de 
Allende Salazar, bautizado en Bilbao a 29 de no-
viembre de 1695, y María Ignacia de Castaños 
Mendieta Leguizamón y Begoña; segundo nieto 
de Diego de Allende Salazar y Viar y Juana de 
Gortázar y Guendica, y tercer nieto de Diego de 
Allende Salazar y Onraita y Ana de Viar de Ve-
lasco. 
Descendí y proben.te de las Ilustres Casas So-
lares e infanzonas de sus respectivos quatro ape-
llidos q.e radican y son not.s a saber: la de Allende 
Salazar en el v.e de Gordejuela y su barrio de La-
zagorria, la de Castaños en el concejo de Galda-
mes, ambos en las encartaciones de este M . N . y 
M . L . Señorío de V.a, la de Gortázar en la Ante-
ig.a de Ceanuri y la de Arandia en la de Santo 
Tomás de Olabarrieta, v.e de Zeberio infanzonado 
y tierra llana de este Ilustre solar y por ellas y 
cit.8 sus autores y progent.8 dho. D.n luán Bautis-
ta de Allende Salazar a mas de n.e hijodalgo not.0 
de sangre es vizc.0 origina.0, Caballero escudero 
Infanzón y como tales provenientes de ellas y per-
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sonas de circunstancias y distinción obtubieron 
dho. D.n Domingo Martin de Gortázar y Guendica 
abuelo mat.0 del p r e t e n d í la distinguida horden 
militar de Calatraba y D.n Juan Jph de Castaños 
y D.n Diego Peres de Arandia visabuelos pat.0 y 
mat.0 respectibe del susodicho las de Santiago y 
fueron armados Caballeros como también lo son 
y fueron D.n Joseph de Allende Salazar del Conse-
j o de S. M . su tesorero geral. de el Perú herm.w 
utrinque dej.0 de dho. D.n Diego de Allende Sala-
zar visabuelo pat.0 de dho. D.n Juan Baut.ta Pre-
tendiente, del horden de Calatraba, D.n Juan Ma-
riano de Allende Salazar y Meseta, vec.0 de esta 
v.a primo herm.0 del dho. D.n Diego Pérez de Allen-
de Salazar, Padre del Pretendiente, del horden de 
Santiago, D.n Juan Bautista y D.n Jph. Domingo 
de Gortázar y Arandia, aquel difunto y este vez.0 
de esta citada v.a y ambos herm.8 de padre y madre 
de dha. D.a Margarita Liberata de Gortázar y 
Arandia, madre de dho. D.n Juan Baut.ta, Preten-
diente, fueron también armados Caballeros el pri-
mero de la esclarecida y distinguida horden mili-
tar de Santiago y el seg.d0 lo es de la de Calatraba, 
sin cosa en contrario. ; 
21 de enero de 1780. 
Allica (José de). 
Residente en Burgos, originario de Ibarran-
gnelúa, bautizado en Bermeo a 27 de marzo de 
3 
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1754; hijo de Juan Bautista de Allica y Teresa de 
Anasagasti, y nieto de otro Juan de Allica y Agus-
tina de Arrese. 
Descendientes de la Casa solar infanzona de 
Allica que radica en esta n.e Ante-Igl.a de Iharan-
guelba. una de las comprendidas de este M . N . y 
M . L . S.™ de Viz.a 
I I de septiembre de 1773. 
Alloa (José de). 
Vecino de Auñón (Guadalajara), bautizado en 
Marquina a 26 de febrero de 1756; hijo de Juan 
Ignacio de Alloa, bautizado en Marquina a 26 de 
octubre de 1724, y María de Larrínaga; nieto por 
línea paterna de José de Alloa, bautizado en Mar-
quina a 8 de octubre de 1684, y Ana de Elordi, y 
por la materna de Gabriel de Larrínaga y Ague-
da de Caldos, vecinos de Azcoitia; bisnieto de 
Francisco de Alloa y María San Juan de Luzuri-
ca, y rebisnieto de Juan de Alloa y María Juárez, 
de la casa y casería de Alloa, en la anteiglesia de 
Mendeja (Vizcaya). 
6 de mayo de 1794. 
En el documento se escribe indistintamente 
Alloa y Allúa. - , 
Aparicio de Amestoy 
con 
Agustina de Sobrado, 
vecinos de Valmaseda. 
Francisco de Amestoy 
con 
María de la Presa. 
Gabriel de Amestoy 
con 
Francisca Berberana. 
Francisco de Amestoy 
B. en Ayuelas a 19 de septiembre de 1700 
con 
Manuela Artieta. 
Manuel de Amestoy 
B. en Bachicavo a 12 abril 1736 
con 
Casilda de Üriarte. 
Vicente de Amestoy 
B. en Treviño a 1 julio 1762 
con 
Brígida de Sagarriva. 
Cándido de Amestoy 
B. en Treviño a 3 octubre 1774. 
Marcelino de Amestoy 
B. en Treviño a 2 junio 1782. 
Pablo de Amestoy 
B. en Treviño a 27 junio 1787. 
Romualdo de Amestoy 
B. en Treviño a 8 f ebrero 1790. 
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Amaviscar (Patricio de). 
Domiciliado en Santillán (Castro Urdiales), 
bautizado en Galdames a 17 de marzo de 1741; 
hijo de Domingo de Amaviscar, bautizado en Gal-
dames a 8 de mayo de 1707, y Catalina Martínez; 
nieto de Pedro de Amaviscar y Agueda de Brin-
gas Inchaurraga, y bisnieto de otro Pedro de Ama-
viscar y Francisca de Omaran. 
25 de enero de 1795. 
Amestoy (Manuel y Vicente de). 
Vecinos de Treviño y originarios de Valmase-
da, el primero por sí y por sus dos hijos menores 
y el segundo también por sí y por los suyos, siguie-
ron expediente y probaron el adjunto árbol genealó-
gico, obteniendo Real provisión. 
3 de febrero de 1795. 
Amésaga (Antonio y Román). 
Vecinos de Tamayo y Barrios de Bureba (Bur-
gos). Su genealogía quedó estudiada ya en "Noble-
za Vizcaína", pág. 34. . 
5 de mayo de 1827. ' : 
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Amorrosta (Enrique Eusebio). 
Vecino de La Habana, bautizado en Cádiz a 
15 de agosto de 1766; hijo de Juan José de Amo-
rrosta López, bautizado en Villar de Torre a 22 
de marzo de 1741, y Joaquina Martín Urbano; nie-
to de Domingo Amorrosta, bautizado en San V i -
cente de la Sonsierra de Navarra a 15 de febrero 
de 1720, y Angela López; segundo nieto de Do-
mingo de Amorrosta, bautizado en Dima (Vizca-
ya) a 4 de noviembre de 1694, e Isabel Orturi ; ter-
cero de Nicolás de Amorrosta, vecino de Dima, y 
Polonia Uriarte, y cuarto de Pedro de Amorrosta 
y María de Ibarreche, vecinos de Yurre (Vizca-
ya). 
10 de octubre de 1794. 
Amorrosta (Juan José). 
Vecino de Cádiz, bautizado en Villar de Torre 
(Logroño) a 22 de mayo de 1741; hijo de Domin-
go Amorrosta, bautizado en San Vicente de la 
Sonsierra de Navarra a 15 de febrero de 1720, y 
Angela López; nieto de Domingo Amorrosta, bau-
tizado en Dima, vicariato de Arratia, a 4 de no-
viembre de 1694, e Isabel Ur tu r i ; segundo nieto de 
Nicolás Amorrosta y Polonia de Uriarte, y ter-
cero de Pedro Amorrosta y María de Ibarreche. 
25 de mayo de 1782. 
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Andaya Orcasitas (Juan Manuel de). 
Vecino de Sevilla, bautizado en el concejo de 
Terán, valle de Cabuérniga, a 4 de febrero de 
1706, por si y por Manuel José, José Ruperto, Joa-
quín Maria y José Zacarías de Andaya Mellado, 
sus hijos, y de Norberta Mellado, su legítima es-
posa. 
Hijo, el dicho Juan Manuel, de José de Anda-
ya, bautizado en el concejo de Sopuerta a 19 de 
marzo de 1673, e Isabel de la Castañera; nieto de 
Pedro de Andaya, bautizado en Sopuerta a 31 de 
agosto de 1639, y Agustina de Orcasitas, y segun-
do nieto de Francisco de Andaya y Juana de la 
Calzada. 
12 de octubre de 1765. 
Andraca (Prudencio y Tomás de). 
Naturales de Vitoria y vecinos, respectivamen-
te, de Vitoria y Argomániz; hijos de Jacinto de 
Andraca, bautizado en Arbulo (Alava) a 9 de sep-
tiembre de 1697, y María Ventura de Gallarza; 
nieto de Bartolomé de Andraca y Catalina López 
de Uralde; segundo nieto de Nicolás de Andraca 
y María de Beraza; tercero de Jerónimo de An-
draca y María González de Ele jalde; cuarto de 
Marcos de Andraca y María de Larena; quinto 
de Domingo de Andraca, y sexto de Marcos de 
Andraca, vecino de la anteiglesia de Lemóniz (Viz-
caya), Í 
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Dicen los testigos que la casa y casería nom-
brada de Andraca se halla en el barrio de este nre. 
en la Anielgl.a de Lemoniz. 
20 de julio de 1777. 
Andonegui (Domingo de). 
Natural y vecino de Nájera, bautizado a 24 de 
mayo de 1723; hijo de Domingo Andonegui, bau-
tizado en Marquina a 7 de diciembre de 1696, y 
Francisca del Cerro; nieto de Bartolomé de Ando-
negui y Ana de Garramiola, y bisnieto de Lope de 
Andonegui y Catalina de Laca. 
7 de septiembre de 1776. . 
Ansoafegui (Manuel, José, María Dolores y An-
tonia de). 
Vecinos de Cádiz; hijos de Antonio de An-
soategui. Capitán de navio, y María de Juaristi, y 
nietos de Agustín de Ansoategui y Bárbara Ba-
rren, vizcaínos. 
20 de septiembre de 1782. 
Ansótegui Artech (Juan). 
Teniente Coronel, residente en Bilbao, bautiza-
do en Cenarruza a 20 de abril de 1786; hijo de To-
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más de Ansótegui, bautizado en Puebla de Bolí-
var a 8 de diciembre de 1750, y María Artech; 
nieto por línea paterna de Juan de Ansótegui y Jo-
sefa de Lejarza, y por la materna de José de Ar-
tech y Francisca de Gorrichátegui, y bisnieto de 
Juan de Ansótegui y Marina de Cenigacelaya. 
Descend.8 de las Ilustres Casas Solares infan-
donas de sus apellidos de Ansótegui y Artech que 
la prim.a existe en la anteig.a de S.n Andrés de 
Echavarria y la segunda en la de S.n Juan Bau-
tista de Murelaga. 
17 de septiembre de 1827. 
Antuñano Basualdo (Francisco Nicolás de). 
Vecino de Madrid; hijo de Pedro Antuñano y 
Francisco Vitoria de Basualdo, vecinos de Valma-
seda, estudiado ya en "Nobleza Vizcaína", pági-
na 43. 
26 de septiembre de 1827. 
Añíbarro (José, Gregorio y Roque). 
Vecinos de Valladolid y la Cistérniga, bautiza-
dos, los dos primeros, en Tordehumos a 7 de marzo 
de 1782 y 22 de mayo de 1785, respectivamente, 
y el tercero en Ureña a 19 de abril de 1788; hijos 
de Melchor de Añíbarro, bautizado en Villalón a 
.3 de febrero de 1739, y Francisca Redondo; nie-
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tos de Blas de Añíbarro, bautizado en Villalón a 
12 de septiembre de 1711, y Leonor Casado; se-
gundos nietos de otro Blas de Añíbarro, bautizado 
en Ceánuri a 4 de febrero de 1661, e Isidora Gu-
tiérrez, en segundas nupcias; terceros de Martín 
de Añíbarro, bautizado en Ceánuri a 11 de mayo 
de 1625, y María Juanes de Ascárraga; cuartos 
de Pedro Ortiz de Añíbarro y Catalina de Axper 
y quintos de otro Pedro Ortiz de Añíbarro y Ma-
ría Fernández de Ascárraga. 
El bisabuelo, Blas de Añíbarro, avecindado ya 
en Villalón, siguió expediente diciéndose descen-
diente de las casas solares infanzonas de Añíba-
rro, Axpe, Ascárraga y Hemaldi, por línea ma-
terna, todas sitas en la anteiglesia de Ceánuri, me-
rindad de Arratia. 
5 de mayo de 1818. 
Añíbarro (Martín y Manuel de). 
Vecinos de Bárcena de Pie de Concha y San-
ta Olalla, respectivamente, y bautizados en Santa 
Olalla a 10 de julio de 1751 y 31 de mayo de 1756; 
hijos de Agustín de Añíbarro, bautizado en Ceá-
nuri a 28 de agosto de 1718, y María Rodríguez 
Escagedo; nietos de Martín de Añíbarro, bauti-
zado en Ceánuri a 22 de noviembre de 1684, y 
María de Zabala; segundos nietos de José de Añí-
barro, bautizado en Ceánuri a 3 de septiembre de 
1756, y María de Uriarte de Arsuaga; terceros 
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de Juan de Añíbarro de Yuso e Isabel de Iturral-
de y Errecagorn, y cuartos de Pedro de Añíba-
rro y María de Zuloaga. 
12 de agosto de 1785. 
Añíbarro Ortúsar Gogenengoa y Egidluz (Anto-
nio). 
Vecino de Valladolid, casado con Ana María 
Durg-.0 Rodríguez, y con dos hijos, Santiago e Ino-
cencia. 
Fué bautizado en Villaro a 8 de octubre de 
1734, y fueron sus padres José Antonio de Añí-
barro Gogenengoa, bautizado en Mira valles a 18 
de septiembre de 1701, y María Cruz Ortúzar y 
Eguiluz; sus abuelos Juan de Añíbarro de Ur-
quiaga y Abaido, bautizado en Villaro a 13 de 
agosto de 1666, y María Cruz de Gogenengoa y 
Madariaga; sus bisabuelos Pedro de Añíbarro Ur-
quiaga y Utoara, bautizado en la anteiglesia de 
Arratia a 5 de diciembre de 1632, y María de 
Abaido; sus terceros abuelos Juan de Añíbarro-
de Urquiaga Ruiz de Angoitia y María Ibáñez de 
Utoara, y sus cuartos abuelos Martín de Añíba-
rro de Urquiaga y María Ruiz de Angoitia. 
Oriundo y descend.te legitimo de las Casas So-
lares Infansonas y Abolengo de sus quatro apelli-
dos q.e radican y son bien conocidas p.r su antig.a 
es a saber, la de Añíbarro Urquiaga y Ortusar en 
esta dha. Anteig.a (Ceánuri), la de Gogenengoa' 
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•en las unidas de Castillo y Elejaheitia, de este ilus-
tre solar de Vise aya y la de Eguiluz en el lugar de 
Lezama de la noble tierra de Ayala. 
15 de junio de 1781. 
Arabio Urrutia (Juan Bautista, José, Agustín, Do-
mingo, Tomasa, Ramona e Isabel de). 
Residentes, los tres primeros, en Nueva Espa-
;ña, el cuarto en Placencia (Guipúzcoa) y las tres 
últimas en Elorrio; hijos de Juan Bautista de Ara-
bio Urrutia, bautizado en Elorrio a 24 de junio de 
1723, y Ana María de Mazorriaga; nietos por lí-
nea paterna de Domingo de Arabio Urrutia, bau-
tizado en Elorrio a 26 de noviembre de 1688, y 
María Antonia de Ibieta, y por la materna de Joa-
quín de Mazorriaga y Ana María de Jáuregui, 
dueños de la casa solar infanzona de Mazorriaga; 
segundos nietos de Domingo de Arbieto Urrutia, 
bautizado a 6 de junio de 1654, y María Asensia 
de Olazábal; terceros de Domingo de Arabio Urru-
tia Oyanguren, bautizado a 12 de febrero de 1600, 
y Simona de Oquiza, y cuartos de Martín de Ara-
bio Urrutia Oyanguren y María de Lequerica. 
22 de noviembre de 1804. 
Arana (Agustín, Hilario y Manuel de). 
Vecinos de Haro; hijos de Juan de Arana, bau-
tizado en Dima a 18 de diciembre de 1709, y Ca-
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íalina de Orronsuno; nietos de Pedro de Arana, 
bautizado en Santo Tomás de Olavarrieta, Valle 
de Ceberio, a 17 de septiembre de 1678, y Anto-
nia de Bernaola y Zabala; segundos nietos de Juan 
de Arana y María de Ibarrondo, y terceros de Pe-
dro de Arana y Catalina de Goiti Amézaga o Amé-
zola. i ', 
21 de diciembre de 1764. 
Arana (José de). 
Vecino de Laredo (Santander); hijo de Domin-
go de Arana, bautizado en San Martín de Sollo a 
6 de junio de 1677, y María de Ugarte; nieto de 
Juan de Arana, natural de Sollo, y María de Pe-
reda, y bisnieto de Domingo de Arana y Josefa 
de Arana. 
7 de diciembre de 1787. 
Aranlucea y Guereño (Manuel de). 
Vecino de Sevilla, bautizado en Yurreta a 31 
de octubre de 1744; hijo de Ignacio de Aranlu-
cea, bautizado en la anteiglesia de Ibarruri a 2 
de mayo de 1709, y Francisca de Guereño; nieto 
de Juan de Aranlucea, bautizado a 28 de junio 
de 1674, y Josefa de Barrenechea; segundo nieto 
de Aranlucea y Catalina de Asúa, y tercero de 
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Martín de Undabarrena y María San Juan de 
Aranlucea. 
31 de julio de 1736. 
Arce y Cacho (Celedonio). 
Vecino de Madrid, escultor de Cámara del Se-
renísimo Príncipe de Asturias, natural de Burgos,, 
bautizado a 5 de marzo de 1739, quien actúa por 
sí y por Domingo Antonio de Arce Caballero, su 
hijo legítimo, y de Francisca Caballero; hijo, aquél, 
de José de Arce Ortiz, bautizado en Burgos a 21 
de abril de 1713, y Manuela Cacho; nieto de Ma-
nuel de Arce Angulo, bautizado en Burgos a 2% 
de mayo de 1679, y Josefa Ortiz de Fuelles; se-
gundo nieto de Lucas de Arce, bautizado en San 
Esteban de Carranza (Vizcaya) a 20 de enero de 
1637, y Angela Angulo; tercero de Sebastián de 
Arce, que hizo su testamento en el barrio de la 
Herrán, concejo de San Esteban de Carranza, en 
28 de septiembre de 1659, y María de la Feña, y 
cuarto nieto de Francisco de Arce. 
28 de julio de 1785. 
Arco Aedo y Martines (Gregorio del). 
Vecino de Soria, bautizado en Madrid a 24 
de enero de 1756; hijo de Gregorio del Arco Aedo^ 
bautizado en Madrid a 26 de febrero de 1723, que 
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ya hizo información, y María Ignacia Martínez; 
nieto de Simón Joaquín del Arco, bautizado en 
Madrid a 26 de octubre de 1706, y Antonia Aedo; 
segundo nieto de Marcos del Arco, bautizado en 
;€l valle de Arcentales a 24 de octubre de 1669, y 
Francisca de la Barcena, y tercero de José del Arco 
y María Santelices. 
Son descendientes de las casas solariegas del 
Arco, Aedo y la Bárcena, sitas en el concejo de 
Zalla, Valle de Arcentales. 
12 de julio de 1785. 
Arcocha (José de). 
Vecino de Burgos, bautizado en el Valle de 
Orozco a 19 de junio de 1737; hijo de Manuel de 
Arcocha, bautizado en el mismo Valle a 18 de di-
ciembre de 1702, y María de Arbaiza; nieto de 
Aparicio de Arcocha, bautizado en Urigoiti a 4 de 
enero de 1661, y Catalina de Aspegorta; bisnie-
to de Martín de Arcocha y Antonia Goya de Ba-
rrena, y rebisnieto de Mateo de Arcocha y María 
de Oara. 
29 de abril de 1778. 
Arcocha y Goiri (Domingo de). 
Vecino de Burgos, bautizado en San Martín 
de Albizu Elejalde, Valle de Orozco, a 9 de mar-
zo de 1766; hijo de Domingo de Arcocha, bauti-
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zado en San Martín de Albizu Elejalde a 26 de 
octubre de 1733, y María Antonia de Goiri; nieto 
por línea paterna de Manuel de Arcocha, bautiza-
do en el mismo lugar a 18 de diciembre de 1702, 
y María de Arbaiza, y por la materna de Martín 
de Goiri y Josefa de Zubiaur, vecinos de la ante-
iglesia de San Juan, del Valle de Orozco; bisnie-
to de Aparicio de Arcocha y Catalina de Aste-
gorta de Epalza, y rebisnietos de Martín de Ar -
cocha y Antonia de Barrena. 
Enero de 1793. 
Ardanla (Martín de). 
Vecino de Santo Domingo de la Calzada, bau-
tizado en Navarniz a 27 de febrero de 1753; hijo 
de Juan de Ardanza, bautizado en Navarniz a 4 
de agosto de 1706, y María de Iturria; nieto de 
Juan de Ardanza, bautizado en Navarniz a 5 de 
noviembre de 1682, y Catalina de Urien; segundo 
nieto de Martín o Pedro (de ambas maneras se 
le nombra) de Ardanza y Agueda de Bengoa Na-
rea, y tercero de Juan de Ardanza Lequerica y Do-
meca de Abaroa. 
15 de marzo de 1802. 
Aréchaga y Bringas (José de). 
Vecino de Sevilla, bautizado en Zalla a 29 de 
febrero de 1749; hijo de Fernando de Aréchaga 
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Terreros Villanueva Marroquín de Montehermo-
so, bautizado en Zalla a 24 de junio de 1709, y 
Josefa Bringas; nieto de Bernardo de Aréchaga,. 
bautizado en Zalla a 15 de enero de 1673, Y Jose" 
fa Terreros, y bisnieto de Mateo de Aréchaga y 
María de Villanueva. Con él litiga su tío Manuel 
de Aréchaga y Terreros, también vecino de Se-
villa y bautizado en Zalla a 14 de septiembre de 
I 7 I 5 -
22 de junio de 1768. 
Arechavala (Agustín de). 
Vecino de Río, Valle de Mena, bautizado en 
el Valle de Gordejuela a 11 de febrero de 1780,. 
quien litigó por sí y por sus hijos, de su matri-
monio con María de Orrandía, demostrando ser 
hijo de José de Arechavala y Montehermoso, bau-
tizado en San Juan de Molinar a 18 de marzo de 
I725> y Manuela de Miñaur; nieto de Francisco 
de Arechavala, bautizado en Luyando, tierra de 
Ayala, a 25 de abril de 1688, y Rosa de Monte-
hermoso; segundo nieto de Pedro de Arechavala 
y Josefa de Muñeroan, y tercero de Nicolás de; 
Arechavala y María Alfonsa de Ugarte. 
Descendientes de la casa solar de su apellido 
que radica en este valle (Gordejuela) y la posee 
don José Antonio de Romarate Salamanca y Are-
chavala. 
1 de julio de 1808. 
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Arespacochaga Bonilla (Joaquín, Nicolás y Juan 
de). 
Naturales de Sevilla y allí bautizados a 18 de 
agosto de 1752, 28 de abril de 1755 y 2 de enero 
de 1757, respectivamente; hijos de José Joaquín de 
Arespacochaga, que litiga en nombre de aquéllos, 
bautizado en Santander a 29 de marzo de 1799, y 
Narcisa de Bonilla; nietos de Lucas Domingo de 
Arespacochaga, bautizado en Elorrio a 18 de oc-
tubre de 1670, y Manuela de Hoyos Cosío; segun-
dos nietos de Domingo de Arespacochaga, bauti-
zado en Elorrio a 21 de noviembre de 1645, y Jua-
na de Artealde Landa; terceros de Martín Sáenz 
de Arespacochaga, bautizado en Elorrio a 24 de 
julio de 1589, y María Jacinta Ochoa de Arrióla, 
y cuartos de Juan Martínez de Arespacochaga e 
Isabel de Mendiola. 
Dicen los testigos que las Casas Solares infan-
donas de notorios nobles troncales y de apellido 
de Arespacochaga con su escudo de Armas y Bla-
sones, sita en la cofradía y barrio de S.n Bartolo-
mé de Miota y la de Artealde Landa en la de Ar -
guineta una y otra que radican en la jurisdicción 
de esta dicha villa (Elorrio), tierra llana e infan-
conada de este dicho Señorío de Vizcaya. 
En "Nobleza Vizcaína", cap. X X V I I I , se hace 
mención de esta familia con su mayorazgo y es-
cudo. 
30 de mayo de 1762. 
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Ares pe (Tomás de). 
Vecino de Atienza, bautizado en Madrid a 5 
de febrero de 1730; hijo de José de Arespe, bau-
tizado en Eibar (Guipúzcoa) a 12 de febrero de 
1699, y Leonor Carmenini; nieto de José de Ares-
pe, bautizado en Abadiano (Vizcaya) a 30 de no-
viembre de 16Ó1, y Ana María de Ondarra; se-
gundo nieto de Pedro de Arespe y María de Zua-
zo, y tercero de otro Pedro de Arespe y María 
de Lariz. 
26 de abril de 1777. 
Aretio y Goitana (Pedro de). 
Vecino de Ventrosa, bautizado en Mallavia a 
15 de marzo de 1758; hijo de José de Aretio, bau-
tizado en Mallavia a 3 de junio de 1722 e Ignacia 
de G... ; nieto de Pedro de Aretio, bautizado en 
Mallavia a 6 de junio de 1691, y María Ochoa de 
Urquiaga; segundo nieto de Pedro de Aretio, bau-
tizado en Mallavia a 18 de noviembre de 1669, y 
Catalina de Avendívar, y tercer nieto de otro Pe-
dro de Aretio y Juana de Aguirre Itúrrioz. 
En el documento está escrito unas veces Are-
tio y otras Arestio. 
12 de septiembre de 1793. 
5o 
Ariño Amucátegui (Pedro de). 
Vecino de Ibeas (Burgos), bautizado en Zal-
dúa a 12 de septiembre de 1717; hijo de Francis-
co de Ariño Amucátegui, bautizado en Zaldúa a 
21 de abril de 1671, y Magdalena de Garitaonain-
día; nieto de Pedro de Ariño y Ana de Amucáte-
gui, y bisnieto de Martín de Ariño y Marina de 
Ariño. 
Descendiente de las Ilustres caserías solarie-
gas e infamonas nombradas de Ariño y Amucá-
tegui Garitaonaindia y Gasaga Iharra, que son si-
tas la prim.a de Ariño en la Anteig.0, de Malla-
via de este N.e S.0 de Viscaya y una de las com-
prensiones de esta n.e merin.d de Durango y las 
otras tres en la referida de Zaldúa. 
8 de enero de 1764. 
Aróspide (Juan Bautista de). 
Vecino de Arequipa (Perú), bautizado en As-
pe de Busturia a 30 de enero de 1760; hijo de Pe-
dro de Aróspide, bautizado en Aspe de Busturia 
a 15 de noviembre de 1724, y Ana de Belaustegui 
y Apráiz; nieto de Pedro de Aróspide y Magdale-
na de Goitia, y bisnieto de Francisco de Aróspide 
y Magdalena de Bollegui. 
El abuelo hizo ya información en la Diputación 
del Señorío por sí y a nombre de sus hijos don 
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Francisco, don Juan José, don Juan Bautista, don 
Pedro, don Antonio y doña Josefa de Aróspide. 
7 de agosto de 1806. 
Aróspide (Sebastián de). 
Vecino de Betoño (Alava), bautizado en Arra-
zúa a 23 de febrero de 1732; hijo de Juan de Arós-
pide, bautizado en Arrazúa a 8 de septiembre de 
1686, y Josefa de Esturo; nieto de José de Arós-
pide, bautizado en Arrazúa a 16 de febrero de 
1645, y María de Zarra Onaindía; bisnieto de Juan 
de Aróspide y Catalina de Urquiaga, vecinos de la 
anteiglesia de Arrazúa (Vizcaya), y rebisnieto de 
Pedro de Aróspide y María (sic). 
25 de septiembre de 1792. 
Arrieta (Juan Silvestre de). 
Vecino de Pancorbo, bautizado en Bérriz a 31 
de diciembre de 1751; hijo de José de Unda y 
Arrieta y María Asensi de Vidaurreta, y nieto de 
Bautista de Unda Arrieta y Marina de Maguna. 
28 de julio de 1789. 
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Arroitia (Manuel Antonio, Matías, Juan, Angel 
y Domingo). 
Naturales de Alberite y bautizados, respectiva-
mente, a 3 de mayo de 1749, 3 de marzo de 1753,. 
27 de junio de 1758, 8 de marzo de 1761 y 22 de 
agosto de 1763; hijos de Domingo de Arroitia 
Onandía y Lejárraga, bautizado en Bérriz a 4 de 
junio de 1729, y María Ruiz de Soto; nieto de 
Carlos de Arroitia Onandía y Lejárraga, bauti-
zado en Bérriz a 17 de enero de 1640, y Ana de 
Lejárraga; segundos nietos de Pedro de Arro i -
tia Onandía y Ana de Bérriz Beitia, y terceros, 
de Juan de Arroitia. 
21 de agosto de 1799. 
Artaloitia (Juan, Antonio y Julián de).. 
Vecinos de Villoslada y allí bautizados a 29 
de mayo de 1748, 9 de abril de 1758 y 12 de ene-
ro de 1763, respectivamente; hijos de Juan de Ar -
taloitia, bautizado en Villoslada a 4 de junio de 
1720, que siguió el expediente por sí y por aqué-
llos, y de Josefa González; nietos de José de Ar-
taloitia, bautizado en Villoslada a 10 de marzo de 
1680, y María de Nájera; segundos nietos de Pe-
dro de Artaloitia y Agueda de la Cámara, y terce-
ros de Martín de Artaloitia y María de Flores, ve-
cinos y naturales de Cenarruza. 
11 de octubre de 1773. 
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Artasa (Juan Antonio de). 
Vecino de Muros, bautizado en Górliz a 12 de 
noviembre de 1773; hijo de Tomás de Artaza, bau-
tizado en Górliz a 16 de enero de 1738, y María 
Simona de Olaguíbel; nieto de José de Artaza y 
María de Olaguíbel, y bisnieto de Andrés de Ar-
taza y Catalina de Certucho. 
26 de octubre de 1805. 
Artaza y Llanos (Alejandro de). 
Vecino de Madrid, natural de Redecilla del Ca-
mino (Burgos); hijo de Antonio de Artaza, bauti-
zado en Castildelgado (Burgos) a 13 de agosto de 
1681, y Catalina de Llanos; nieto de Juan de Ar-
taza, bautizado en Subijana de Morillas (Alava) 
a 28 de febrero de 1648, y María Martínez; se-
gundo nieto de Lucas de Artaza, bautizado en Su-
bijana de Morillas a 9 de septiembre de 1607, y 
Catalina Hereña; tercero de Juan de Artaza, bau-
tizado en la anteiglesia de Yurreta a 6 de diciem-
bre de 1573, y María Pérez, y cuarto de Pedro de 
Arandía de Artaza y Marina de Artaza. 
16 de mayo de 1765. 
Arteaga (Juan Antonio de). 
Capitán de Milicianos del Regimiento del Rey 
en Santiago de Chile, bautizado en Górliz a 7 de 
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junio de 1743; hijo de Francisco de Arteaga, bau-
tizado en Górliz a 2 de febrero de 1708, y Luisa 
de Amézaga y Gandía; nieto de Diego de Artea-
ga, natural de Górliz y Josefa Oleaga, natural de 
Gatica; segundo nieto de Diego de Arteaga y A n -
tonia de Gana, y tercero de otro Diego de Artea-
ga y María Sáenz de Olaguíbel. 
31 de diciembre de 1781. 
Arteaga (Pedro Francisco, María y Gila de). 
El primero residente en Indias y todos natu-
rales de Bilbao, bautizados a 19 de octubre de 
I752> 7 de mayo de 1754 y 2 de septiembre de 
1756, respectivamente; hijos de Juan Ventura de 
Arteaga Mendía, bautizado en Ceánuri a 27 de 
octubre de 1722, y María Francisca de Alcíbar y 
Zuloaga ; nietos de Juan Antonio de Arteaga, bau-
tizado en Ceánuri a 15 de enero de 1690, y An-
gela Mendía, y bisnietos de Francisco de Arteaga 
de Suso de Alusta y María Iturralde. 
De las casas solares de su apellido notorias 
en Ceánuri las de Arteaga, Zuloaga y Mendía y 
en Jemein y su puebla de Santo Tomás de Bolívar 
la de Alcíbar. 
10 de marzo de 1780. 
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Arteaga y Achútegui (José de). 
Residente en Madrid y bautizado en Górliz a 
6 de enero de 1733; hijo de Tomás de Arteaga, 
bautizado en Górliz a 11 de marzo de 1701, y M i -
caela de Achútegui; nieto de Tomás de Arteaga, 
bautizado en Górliz a 20 de junio de 1661, y Ma-
ría Pérez de Artaza Ibarra; bisnieto de Simeón de 
Arteaga y María Fernández de Cucullu, y tercer 
nieto de Pedro de Arteaga y María de Arteaga. 
4 de febrero de 1769. 
Arteaga y Basagoiti (Joaquín de). 
Vecino de La Habana y natural de Guecho, 
bautizado a 6 de agosto de 1698; hijo de Antonio 
de Arteaga, bautizado en Guecho a 10 de noviem-
bre de 1658, y Agueda de Basagoiti; nieto de otro 
Antonio de Arteaga, bautizado en Guecho a 2 de 
marzo de 1Ó36, y María Ana de Ubeda; segundo 
nieto de Juan de Arteaga y Catalina de Sarria, y 
tercero de Juan de Arteaga y María Sanz de Or-
maza. 
8 de abril de 1761. 
Artealde (Luis). 
Vecino y natural de Santo Domingo de la Cal-
zada, bautizado a 3 de enero de 1786; hijo de Juan 
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Bautista Artealde, bautizado en Elorrio a 4 de 
abril de 1750, y Francisca Vallejo; nieto de Diego 
Artealde y Juana Larrarte, y bisnieto de Domin-
go Artealde e Isabel de Garita. 
27 de enero de 1807. 
Artecona Salazar (Cristóbal de). 
Vecino de Salinas de Anana, natural de Cá-
diz y allí bautizado a 13 de julio de 1754; hijo de 
José de Artecona Salazar, bautizado en Gorde-
juela a 14 de marzo de 1710, y Ana Rodríguez Pi-
cón y Velasco; nieto de Lázaro de Artecona Sa-
lazar, bautizado en Gordejuela a 2 de septiembre 
de 1674, y Francisca de Gorbea y Menoyo; segun-
do nieto de Pedro de Artecona, bautizado en Gor-
dejuela a 20 de septiembre de 1636, y Antonia de 
Salazar; tercero de Lázaro de Artecona, bautizado 
en Gordejuela a 16 de marzo de 1603, y Catalina 
de Larrea y Salazar, y cuarto de Pedro de Arte-
cona y Catalina de Laiseca. 
28 de agosto de 1780. 
Ascárate (Juan Francisco de). 
Vecino de Nájera, por sí y por su hijo Felipe 
Ceferino. Fué hijo aquél de Salvador de Ascá-
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rate y Manuela de Apellániz, y nieto de Miguel 
de Ascárate y María Antonia de Chavarría. 
Salvador de Ascárate y su hermano Juan ga-
naron Real carta ejecutoria en 8 de junio de 1759. 
21 de febrero de 1784. 
Asearla Eguía (Luis Antonio, Agustín, Andrés 
y Pablo de). 
Representados por su padre, vecinos de Arne-
dillo (Logroño) y en dicha villa bautizados a 20 
de diciembre de 1760, 2 de abril de 1764, 7 de di-
ciembre de 1768 y 28 de enero de 1771, respecti-
vamente ; hijos de Antonio Andrés Ascarza Eguía, 
vecino y escribano de Arnedillo, pero natural de 
Torremuña, bautizado a 28 de noviembre de 1730, 
y María García Sancho; nietos de Nicolás de As-
carza Eguía, bautizado en Autól a 11 de marzo de 
1707, y Josefa Fernández; bisnietos de José de 
Ascarza Eguía y Josefa Sáenz de Inestrillas, y 
rebisnietos de Nicolás de Ascarza Eguía y Anto-
nia Martínez de Apellániz, vecinos de la ciudad 
de Logroño. 
Contiene el expediente la información hecha 
por un José de Ascarza Eguía, vecino de Logro-
ño ; hijo de Nicolás de Ascarza Eguía y Josefa de 
la Riva; nieto de Lucas de Ascarza Eguía y Benita 
López, y bisnieto de Juan de Ascarza Eguía y Ma-
ría de Bujanda, de las casas solares de Ascarsa 
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Eguía y Asearla de Alhiz, q.e son sitas y notorias 
en la anteig.a de Berruatúa. 
2 de junio de 1794. 
Asearla Eguía Aldivert (Dolores y Nicolás de). 
Naturales y vecinos de Sevilla, bautizados a 8 
de enero de 1793 y 12 de agosto de 1797; hijos de 
Francisco José de Ascarza Eguía, bautizado en Se-
villa a 24 de septiembre de 1765, y María del Car-
men Aldivert; nietos de Francisco de Ascarza 
Eguía, bautizado en Sevilla a 23 de enero de 1729, 
y Gertrudis Bascón; segundos nietos de Luis de 
Ascarza Eguía, bautizado en Sevilla a 17 de sep-
tiembre de 1703, e Inés Morales : terceros de Fran-
cisco de Ascarza Eguía, bautizado en Sevilla a 11 
de agosto de 1669, y Manuela Palmero; cuartos de 
Francisco de Ascarza Eguía, bautizado en Viana, 
obispado de Logroño a 18 de noviembre de 1629, 
y María de Borja; quintos de Lucas de Ascarza 
Eguía y Benita López, y sextos de Juan de Ascar-
za Eguía, natural de Berriatúa, y María de Cicu-
jano. 
U n primo de Luis de Ascarza Eguía, llamado 
José, ganó ejecutoria en 1671, como descendiente 
de la Casa Solariega de Ascarza y Eguia y As-
carza y Abiz en la Ante Iglesia de Beritúa en el' 
Sen.0 de Viz.a y también Francisco de Ascarza y 
Eguia, primo del Don José. 
7 de mayo de 1816. . 
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Astarloa (José y Manuel de). 
Vecinos de Puente de San Miguel y de Qui-
jas, respectivamente, y bautizados en Puebla de 
Bolívar a 13 de septiembre de 1737 y 30 de igual 
mes de 1745; hijos de Martín de Astarloa Gue-
rena Ibarra, bautizado en Puebla de Bolívar a 
10 de noviembre de 1696, y Marta de Horma; 
nietos de Adrián de Astarloa Guerena Ibarra y 
Ana de lloro Muniorguren, y bisnietos de Fran-
cisco de Astarloa Ibarra y María de Arechabal. 
16 de agosto de 1780. 
Astelarra (Manuel de). 
Vecino de Logroño; hijo de Juan Manuel de 
Astelarra, bautizado en Logroño a 29 de diciem-
de 1738, y María Pedraza; nieto de Santiago de 
Astelarra y Magdalena de Vigalondo; segundo 
nieto de Santiago de Astelarra, natural de la ante-
iglesia de Mújica y Antonia de Anda; tercero de 
otro Santiago de Astelarra y María Marta de Za-
bala, y cuarto de Juan de Astelarra y María Ruiz. 
3 de diciembre de 1783. 
Astoliza y Goiri (Juan Manuel de). 
Vecino de Valladolid y natural de Bilbao; hijo 
de Martín de Astoliza y Maurica y María Goiri-
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y Mendiguren; nieto de Martín de Astoliza Gal-
barriato y Marina Mendiguren y Zandoica, y bis-
nieto de Juan de Astobiza y Catalina de Galba-
rriato, vec.8 y nros. q.e fueron de la Antelg.a de 
Zamudio, la de Derio y v.a de Bilbao en el vro. S.0 
.de Vis.a 
28 de junio de 1778 y 28 de septiembre de 
1779. 
Astondoa (Juan). 
Vecino de Campuzado, jurisdicción de Torre-
lavega, bautizado en Ceánuri a 17 de febrero de 
1774; hijo de Antonio de Astondoa, bautizado en 
Ceánuri a 12 de, abril de 1736, y Jacinta Artea-
•ga; nieto por línea paterna de Ventura de As-
tondoa, bautizado allí mismo a 3 de octubre de 
1700, y María de la Plaza, y por la materna de 
Martín de Arteaga y María de Bengochea, veci-
nos de la anteiglesia de Ceánuri, y segundo nieto 
<le Gabriel de Astondoa y María Sanz de Areferdi 
o Aregerdi. 
Mayo de 1797. 
Astoreca (Martín de). 
Licenciado, vecino de Alcalá de Henares, bau-
tizado en Amorebieta a 22 de julio de 1754; bijo 
•de Antonio de Astoreca, bautizado en Larrabezúa 
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a 6 de mayo de 1708, y María Guer; nieto de Do-
mingo de Astoreca, bautizado en Larrabezúa a 
22 de marzo de 1665, y Luisa Elejaga; segundo 
nieto de Pedro de Astoreca, bautizado a 16 de ma-
yo de 1627, quien testó en 17 de febrero de 1711, 
y María de Basaguren; tercero de Martín de As-
toreca y Catalina de Beitia, y cuarto de Vicente-
de Astoreca. 
5 de noviembre de 1787. 
Astilles (José de). 
Vecino de Burgos, bautizado en Bilbao a 15 
de diciembre de 1736; hijo de Fernando de As-
túlez, bautizado en Bilbao a 30 de mayo de 1705 .^ 
y Clara de Landaeta; nieto de José de Astúlez, bau-
tizado en Bilbao a 16 de agosto de 1680, y Ursu-
la de Aguirre; bisnieto de Bartolomé de Astúlez 
y María de Gorveña, y rebisnieto de Juan de As-
túlez y María del Campo. 
20 de junio de 1770. 
Asunsolo (Ensebio María). 
Vecino de Oviedo, bautizado en Valmaseda a 
17 de diciembre de 1783; hijo de José de Asun-
solo, bautizado en Valmaseda a 18 de enero de 
1703, y María del Campo; nieto de Cristóbal de 
Asunsolo, bautizado en San Miguel de Zalla a 11 
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de abril de 1676, y Josefa Ibarra y Machín, y bis-
nieto de Juan de Asunsolo de Aréchaga y Fran-
cisca de Ervori. 
29 de septiembre de 1795. 
Asunsolo y la Azuela (Lorenzo de). 
Vecino de Cádiz, bautizado en Valmaseda a 
7 de junio de 1740; hijo de Joaquín de Asunsolo, 
bautizado en Valmaseda a 13 de diciembre de 
1701, y Francisca de la Azuela; nieto por línea 
paterna de Mateo de Asunsolo, bautizado en Zalla 
a 24 de septiembre de 1656, y Manuela de Angulo, 
y por la materna de Bartolomé de la Azuela y Ve-
lasco y Santiaga de Santa María; segundo nieto 
de Domingo de Asunsolo, bautizado en Zalla a 8 
de junio de 1625, y Angela de la Llosilla; tercero 
de Pedro de Asunsolo, bautizado en Zalla a 12 de 
septiembre de 1593, y Catalina de Acasuso, y cuar-
to de Pantaleón de Asunsolo y Catalina de Zo-
quita. 
1 de marzo de 1787. 
Ateca (Basilio). 
Vecino de Bamba, natural de Bilbao, bautiza-
do a 7 de marzo de 1734; hijo de José Antonio de 
Ateca, bautizado en Bilbao a 13 de septiembre de 
1699, 7 Juana de Eguiluz; nieto de José de Ateca, 
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bautizado en Guernica a 13 de julio de 1664, y 
María Ventura de Berganza, y por línea mater-
na de Antonio de Eguiluz y María Asensia San-
ta Coloma, vecinos de Bilbao; segundo nieto de 
Juan de Ateca Sagargaste, bautizado en Aránguiz 
a 20 de abril de 1642, y María de Aulestia; terce-
ro de Juan de Ateca y María de Sagargaste, y 
cuarto de Domingo de Ateca y María Ortiz de 
Aguirre, descendiente de las Casas Solares e In -
fandonas, nombradas de Ateca, en la Anteiglesia 
de Múngula, Torre de Aulestia, en la de Murela-
ga} Puebla de Aulestia, la de Berganza, en dho. 
Valle de Orozco, la de Eguiluz, en el lugar de Le-
zama, de la noble tierra de Azala, la de Landaeta, 
en dha. Anteiglesia de Murelaga, Puebla de Aules-
tia y la de Santa Coloma, de la misma noble tierra 
de Ayala, que todas son de notoria nobleza, lustre 
y Antigüedad y descendientes y ascendientes no-
bles hijosdalgo, respectivamente. 
10 de abril de 1790. 
Aulestia (Juan Francisco de). 
Vecino de Oviedo, bautizado en Gijón a 30 de 
noviembre de 1755; hijo de Antonio de Aulestia, 
natural de San Pedro de Luno e Isabel Sasturaín; 
nieto de Nicolás de Aulestia y Magdalena Gaste-
lúa; segundo nieto de Simón de Aulestia, natural 
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de Arrazúa y María de Láuriz, y tercero de Ja-
cinto de Aulestia y María Gabor de Guzaburuaga, 
25 de junio de 1789. 
Aulestiarte (Venancio, Eustaquio y Juana de). 
Hijos de José Antonio de Aulestiarte, que si-
gue el expediente por ellos, vecino de Valladolidy 
natural de Marquina, bautizado a 19 de agosto de 
1762, y de Celestina Colomera; nietos de Juan Bau-
tista de Aulestiarte y Coleta Elguea, y bisnietos de 
Juan de Aulestiarte y Ana María de Galonza o 
Galarza. 
14 de mayo de 1807. 
Ausocoa (Domingo). 
Vecino de Torrelobatón, bautizado en la ante-
iglesia de Murelaga y su Puebla de Aulestia a 10 
de octubre de 1765; hijo de Cosme de Ausocoa, 
bautizado en Murelaga a 1 de octubre de 1734, y 
Catalina Aurtenechea; nieto de Damián de A u -
socoa, bautizado en Murelaga a 17 de enero de 
1699, y María de Goenechea; segundo nieto de 
Miguel de Ausocoa y Josefa de Bereicoa, y terce-
ro de Damián de Ausocoa y María de Guzabu-
ruaga. 
17 de febrero de 1818. 
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Avendaño (Joaquín Venancio de). 
Vecino de Soria y allí bautizado a 22 de mayo 
de 1735; hijo de Miguel de Avendaño, bautizado 
en Bilbao a 29 de septiembre de 1701, y doña Ca-
talina López de Río; nieto de Santiago de Aven-
daño y Josefa de Arcocha, y bisnieto de Pedro de 
Avendaño y María Cruz de Miraflores. Descen-
diente y dependiente de la casa solar e infanzona 
de su apellido de Ahendaño, que radica en la ante-
Igl.a de Galdácano y de la de Arcocha, que existe 
en el Valle de Orozco. 
12 de octubre de 1767. 
Axpe (Narciso de). 
Vecino de Valladolid, bautizado en Ochandia-
no a 29 de octubre de 1753; hijo de Domingo de 
Axpe, bautizado en Villar real de Alava a 14 de 
octubre de 1730, y Damiana de Urigoitia; nieto 
por línea paterna de Pedro Antonio de Axpe, bau-
tizado en Ochandiano a 18 de enero de 1702, y 
Josefa Sáenz de Buruaga, y por la materna de Do-
mingo de Urigoitia y María de Zarandona; se-
gundo nieto de Pedro de Axpe y María Cruz de 
Urquiola, y tercero de Martín de Axpe y María 
San Juan de Lacha. 
6 de abril de 1785. 
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Ayala (Manuel de). 
Vecino de Puentelarrá (Alava), bautizado en 
Santa Gadea a 21 de diciembre de 1747; hijo de 
Mateo de Ayala, bautizado en Santa Gadea a 16 
de octubre de 1704, y María Orbañanos; nieto de 
Tomás de Ayala, bautizado en Santa Gadea a 20 
de diciembre de 1665, y María de Angulo, y se-
gundo nieto de Pedro de Ayala y Luisa de Ochoa. 
16 de septiembre de 1783. 
Ayerdi y Jáuregui (Francisco Antonio de). 
Vecino de Méjico, natural del Valle de Gorde-
juela, bautizado a 13 de diciembre de 1732; hijo de 
Juan Antonio de Ayerdi, bautizado en el Valle de 
Gordejuela a 8 de febrero de 1704, y María de Jáu-
regui; nieto de Domingo de Ayerdi, bautizado en 
el mismo valle a 2 de abril de 1661, y María de la 
Puente y Anieto; segundo nieto de otro Domingo 
de Ayerdi, allí mismo bautizado a 30 de enero de 
1634, y Antonia de Artesona Larrea y Salazar, y 
tercero de Juan de Ayerdi y Catalina de So jo. 
Le representó su hermano Juan de Ayerdi y 
Jáuregui. 
2 de julio de 1777. 
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Aza (Juan de la). 
Residente en Villaverde, bautizado en el Valle 
de Trucíos a 31 de octubre de 1737; hijo de Die-
go de la Aza Cerro, bautizado en el Valle de Tru-
cíos a 27 de julio de 1707, y Antonia Varón; nie-
to de Bartolomé de la Aza, en el mismo valle bau-
tizado a 10 de abril de 1697, y Antonia del Cerro, 
y bisnieto de Matías de la Aza y María García. 
7 de noviembre de 1783. 
Asa (Manuel de la). 
Vecino de Oña y bautizado en el Valle de Tru-
cíos a 27 de septiembre de 1773, Q116 figura ya en 
"Nobleza Vizcaína"; hijo de Antonio de la Aza 
y Ventura Martínez Llano; nieto de Juan de la 
Aza y Antonia de los Tueros; bisnieto de Diego 
de la Aza y Martina de Llaguno, y rebisnieto de 
Tomás de la Aza y María Santos de Calera. 
27 de mayo de 1806. 
Azofra Lozano (José de). ' :' 
Vecino de Torrecilla de Cameros, bautizado en 
Matute a 15 de mayo de 1739; hijo de Juan de 
Azofra, bautizado en Matute a 20 de octubre de 
1712, y Manuela Lozano; nieto de Benito de Azo-
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ira , bautizado en Villaverde a 21 de marzo de 
1682, y María Delgado; segundo nieto de Juan de 
Azofra Hernáez, bautizado en Villaverde a 27 de 
julio de 1647, y Josefa García; tercero de Pedro 
de Azofra Aguirre, bautizado en Ermúa a 2 de 
agosto de 1618, y Ana Hernáez; cuarto de Pedro 
de Azofra, bautizado en Ermúa a 4 de mayo de 
1588, y Catalina de Aguirre; quinto de Pedro de 
Azofra, bautizado a 20 de marzo de 1560, y Ca-
talina de Berrobi, y sexto de Nicolás de Azofra 
y Ursula Arraga. 
Un tío carnal de este pretendiente, José de 
Azofra, vecino de Lima, casado con Bárbara Ló-
pez, bautizado en Matute a 19 de octubre de 1715, 
ganó ejecutoria en 7 de noviembre de 1765, y con 
ella le dieron Real Cédula para pasar al Perú y 
su hijo Domingo José de Azofra y López también 
ganó Real provisión en 18 de abril de 1793. 
15 de septiembre de 1799. 
Ballibián Igareda y del Valle (Ramón). 
Coronel del regimiento de Palca, vecino de 
Nuestra Señora de la Paz, en Indias, bautizado 
en San Jorge de Santurce a 3 de enero de 1752; 
hijo de Manuel de Ballibián, bautizado en Santur-
ce a 2 de enero de 1714, y María de Igareda; nie-
to por línea masculina de Jorge de Ballibián, bau-
tizado en Santurce a 21 de mayo de 1688, y Ma-
ría de Igareda, y por línea femenina de Anasta-
Antonio de Bañares Bernabeitia 
vecino de Bernagoitia 
con 
María Arteche. 
Pedro de Bañares Bernabeitia 
B. en Bernagoitia a 2 enero 1503 
con 
Ana de Urién. 
\ 
Juan de Bañares Bernabeitia 
B. en la anteiglesia de Bernagoitia, 
merindad de Zornoza (Vizcaya), a 2 de 
agosto 1531, 
con 
María Sagarra. ! 




Juan de Bañares 




Diego de Bañares 
B. en Elciego a 21 febrero 1627 
con 
Ursula de Arza. 
! 
Diego Ventura de Bañares 
B. en Hermilla (Logroño) a 20 julio 1665 
con 
María Santos de Arza. 
\ 
Francisco de Bañares 
B. en Briones (Logroño) a 16 septiembre 1702 
con 
Daría de Vitoriano. 
Domingo de Bañares 
B. en Davalillo a 19 mayo 1732 
con 
María Barrenechea. 
Gregorio de Bañares, 
boticario de Cámara de S. M . 
B. en Abalos a 8 de junio de 1761 
Domingo de Bañares, 
boticario de Cámara de S. M . 
B. en Abalos a 10 de mayo de 1771. 
José Aniceto de Bañares 
B. en Entrena a 19 de abril de 1780, 
vecino de Elciego (Alava). 
Pedro José de Bañares 
B. en Davalillo a 31 marzo 1738 
con 
Josefa de Arrabal. 
Fausto de Bañares 
B. en Elciego a 15 octubre 1782, 
vecino de Elciego. 
Cipriana de Bañares 
B. en Navarrete a 27 septiembre 1788, 
vecina de Elciego. 
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sio de Igareda y Brígida del Valle; bisnieto de 
Juan de Ballibián, bautizado en Santurce a i de 
enero de 1649, y ^na de Puerto; tercer nieto de 
Juan de Ballibián, bautizado en Somorrostro a 20 
de mayo de 1623, y María de Bucheta o Pucheta, 
y cuarto de Pedro de Ballibián y María de la Ca-
lleja. 
23 de marzo de 1785. 
Bañares (José Aniceto, Fausto, Cipriana, Grego-
rio y Domingo de). 
Vecinos de Elciego (Alava) y Madrid, que pro-
baron la filiación que resumimos en el siguiente 
árbol. 
Llevaron Reales provisiones en 11 de mayo de 
1816, 23 de agosto de 1816 y 17 de mayo de 1817. 
Barañano (Nicolás de). 
Vecino de Castrourdiales y bautizado en la an-
teiglesia de Yurreta a 6 de septiembre de 1747; 
hijo de Martín José Angel de Barañano, bautiza-
do en Durango a primero de marzo de 1719, y 
María Arr ib i Elorriaga; nieto, por línea pater-
na, de Antonio de Barañano y Nicolasa de Ce-
bericha, y por la materna, de Francisco Arr ib i 
Elorriaga y Catalina de Vizcarra; bisnieto de Juan 
de Barañano y María Martínez de Ecebay, y re-
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{bisnieto de otro Juan de Barañano y María Asen-
sía de Madariaga. 
I I de febrero de 1782. 
Baraya (Domingo de). 
Vecino de Aranda de Duero, natural de Bil-
bao, bautizado a 4 de enero de 1760; hijo de Juan 
José de Baraya, bautizado en Abando a 15 de ene-
ro de 1735, y Cristina de Aquejólo; nieto de Do-
mingo de Baraya, bautizado en Manaría a 14 de 
octubre de 16B6, y Manuela de Rivas; segundo 
nieto de Juan Bautista de Baraya y María Juanes 
de Unzueta, y tercero de Domingo de Baraya y 
Ana Aguiriano. 
14 de julio de 1819. 
Bárcenas Hernández (José y Lorenzo). 
Vecinos de Salamanca y allí bautizados a 9 
de febrero de 1790 y 8 de septiembre de 1795; hi-
jos de José Muñoz Barcenas, bautizado en Ra-
nero a 27 de febrero de 1751, y que en nombre de 
aquéllos siguió el expediente, y Josefa Hernández; 
nietos de Santiago Muñoz, bautizado en Ranero 
a 26 de julio de 1706, y María de las Barcenas; 
bisnietos de Francisco Muñoz de Erboso, bautiza-
do en Santecilla (Valle de Mena) a 12 de noviem-
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bre de 1662, y María Guardamirio, y rebisnietos 
de Domingo Muñoz y Angela Prieto. 
4 de junio de 1798. 
Barco (Pedro y José Julián). 
Vecinos de La Coruña, bautizados en Ciérva-
na (Vizcaya) a 25 de noviembre de 1749 y 7 de 
enero de 1760; hijos de Pedro del Barco, bautiza-
do en Ciérvana a 27 de noviembre de 1723, y Ma-
ría Antonia de Esp.a; nietos de Francisco del Bar-
co, bautizado en Ciérvana a 5 de febrero de 1686, 
y Trinidad del Valle, y segundo nieto de Pedro 
del Barco y Antonia de Larrea. 
Se hizo reconocimiento de los escudos de ar-
mas en esta forma: ...el dho. $r. Alc.e con asisten-
cia pers.1 de D.n Fran.c0 Ramón de los Campos, sin-
dico pror. xral. de estos ref.8 q.tro cons.08 y la de 
mi el esc.n0 pasó al Barrio de S. Fuentes x.n de dho. 
cons.0 de S.n Pedro de Abanto en donde esta no-
tar.'1 la cit.a casa antiq.ma del Barco pertenez.te en 
el día a D." Dom.0 del Barco, vez.0 de la .v.a de 
Bilbao y p.r su delantera en el medio de piedra de 
silleria, esculpidas las Armas de este apellido, cu-
yo escudo es en el extremo con su Morrión y en 
el medio en vn campo solo, al parecer blanco, diez 
panelas a man.™ de coraz.68 gravadas y esculpidas 
de forma q.e están bien claras y visibles: Y luego 
de concluida esta visita se pasó a la cit.da casa de 
Esp.a a practicar ig.1 dilig.a y reconozim.to de Ar-
mas y vista con la atenz.n q.e corresp.áe se hallan 
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en su escudo vn Morrión al estremo y ahajo re-
partí0 en q.iro quarteles a la dra. de los dos de arr i-
va figurado el sol y a la izq.da con treze estrellas 
y en los otros dos quarteles de avajo vn glovo o 
esfera con una mano sre. él y vn pincel en ella 
dibujándole y a la dra. vn navio o fragata creci-
do al parecer de linea con sus banderas españolas 
en popa, proa y al tope estamp.8 todos en campo 
verde. 
9 de septiembre de 1784. 
Barco (Pedro y Luis del). 
Vecinos de Burgos y el segundo residente en 
Vitoria, bautizados en aquella ciudad a 2 de ma-
yo de 1732 y 29 de agosto de 1735; hijos de José 
Díaz del Barco, bautizado en Gumiel de Izán (Bur-
gos) a 27 de marzo de 1696, y María Miguel de 
Alvarado; nietos de Benito Díaz del Barco, na-
tural de Galdames (Vizcaya) y Margarita Gutié-
rrez Rada y Herrera; segundos nietos de Diego 
Díaz del Barco y María de Arce, y terceros de 
Antonio Díaz del Barco y Juana de Allende. 
Un primo carnal de estos pretendientes, Ma-
nuel Díaz del Barco, vecino de Augunciana (Lo-
groño), probó en 1776 su hidalguía en la Sala de 
Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid 
y su expediente se conserva en el leg. 1.151, nú-
mero 32. 
3 de agosto de 1780. 
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Barco Urquijo (Domingo Hipólito y Francisca 
Ambrosio del). 
Vecinos de Guadalajara (Méjico) y Bilbao, res-
pectivamente, bautizados en Bilbao a 13 de agos-
to de 1732 y 16 de diciembre de 1744; hijos de 
Domingo del Barco Urquijo, bautizado en Bilbao 
a 4 de junio de 1705, y Josefa de Landecho y Cas-
taños; nietos de Juan Antonio del Barco, bauti-
zado en Bilbao a 6. de diciembre de 1673, y Juana 
Ventura de Urquijo; segundos nietos de Nicolás 
Antonio del Barco y Hormaeche, Caballero de A l -
cántara, y Francisca de Ocáriz y Ceruaga, y ter-
ceros de Gabriel del Barco y Antonia de Hor-
maeche. 
24 de mayo de 1764. 
Barrate o y Arrubal (Jorge de). 
Natural y vecino de Elciego (Alava), bautiza-
do a 27 de abril de 1759; hijo de Francisco Julián 
de Barraico y Arrubal, bautizado en Elciego a 3 
de febrero de 1727, y Manuela San Juan; nieto de 
José de Barraico y Arrubal Isla, bautizado en E l -
ciego a 22 de marzo de 1697, y Manuela Gonzá-
lez; segundo nieto de José de Barraico y Arrubal 
y Llórente, bautizado en Elciego a 12 de septiem-
bre de 1675, 7 Juana Ramírez de Isla; tercero de 
José de Barraico y Arrubal, bautizado en Elciego 
a 1 de enero de 1630, y María Llórente; cuarto de 
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Juan de Barraico y Arrubal, bautizado en Garay 
a 5 de septiembre de 1603, y María Córdova; quin-
to de Juan de Barraico, bautizado en Garay a 7 
de abril de 1590, y Catalina Arrubal, y sexto de 
Pedro de Barraico y Ana de Lejaraga, vecinos de 
Garay. 
El abuelo tuvo otro hijo llamado Santiago de 
Barraico y Arrubal, de quien, en su matrimonio 
con Josefa Sáenz de Olano, fué hijo Plácido de 
Barraico y Arrubal. 
11 de enero de 1798. 
Barreras (Francisco de las). 
Vecino de Madrid, bautizado en Sangrices a 
17 de febrero de 1765; hijo de Diego de las Ba-
rreras, bautizado en Sangrices a 21 de diciembre 
de 1734, y Rosa García; nieto de Juan de las Ba-
rreras, bautizado en Soseaño a 23 de enero de 
1707, e Isabel García, y bisnieto de Antonio de 
las Barreras y Antonia del Portillo. 
14 de septiembre de 1803. 
Barreras y la Herrón (Servando y Manuel de las). 
Naturales del Valle de Samano, bautizados a 
29 de octubre de 1760 y 23 de enero de 1768, res-
pectivamente; hijos de Juan de las Barreras, bau-
tizado en el Valle de Carranza a 31 de diciembre 
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de 1740, y María de la Her rán ; nietos de Juan de 
las Barreras y María del Palacio, y bisnietos de 
Domingo Barreras y Antonia Marroquín, caballe-
ros escuderos hijosdalgo originarios, lo que es-
tán persuadiendo sus fábricas, los escudos y bla-
sones de Armas que contienen. 
13 de septiembre de 1794. 
Barrutia y Alvarado (José de). 
Vecino de Cazorla y allí bautizado a 17 de agos-
to de 1757; hijo de Manuel de Barrutia y Estre-
mera, bautizado en Cazorla a 17 de agosto de 1757, 
y María de Alvarado; nieto de Francisco de Ba-
rrutia, natural de Elorrio, e Isabel de Estremera; 
segundo nieto de Marcos de Barrutia, vecino de 
Elorrio, y Catalina de Gojendi, de las casas y case-
rías solares infansonas e ilustres de Barrutia y Zu-
biaur, sitas ambas en Miota y Gáceta de esta juris-
dicción (Elorrio). 
El abuelo casó en Cazorla, donde fué desde 
Madrid con una comisión del servicio de S. M . 
11 de marzo de 17¿ 
Basabe y Aspegorta (José Angel). 
Vecino de Avila, bautizado en Bilbao a 7 de 
junio de 1745; hijo de Manuel Basabe, bautizado 
en Bilbao a 1 de marzo de 1718, y Asensia de As-
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pegorta; nieto de Domingo de Basabe, bautizado 
en Galdácano a 14 de agosto de 1690, y Catalina 
de Solache; segundo nieto de Juan de Basabe, bau-
tizado en Galdácano a 16 de marzo de 1646, y 
Antonia de Barraondo, y tercero de Felipe de Ba-
sabe Goicoechea y María Ealo Ereño. 
27 de mayo de 1774. 
Basabe y Urasandi (Jerónimo de). 
Vecino de la Oliva, bautizado en Deusto a 30 
de septiembre de 1761; hijo de José Antonio de 
Basabe y Santa Coloma, bautizado en Deusto a 
6 de agosto de 1734, y María Ignacia de Urasan-
di y Mejía; nieto de Juan Ventura de Basabe y 
María Antonia Santa Coloma; segundo nieto de 
Juan de Basabe, bautizado en Deusto a 24 de ene-
ro de 1672, y María Ana de Erquinigo; tercero 
de Pedro Ignacio de Basabe, bautizado en Deusto 
a 2 de diciembre de 1640, y María Ibáfiez de Sa-
rria; cuarto de Juan Martínez de Basabe y Ma-
ría Urquijo, y quinto de Pedro de Basabe y Ma-
ría Sáez de Arteaga, de las casas torres Solarie-
gas e Infamonas de Basabe y Urasandi, radican-
tes con sus respectivas armas y debisas, la primera 
en la noble Ante Iglesia de Deusto y la segunda 
en la de Sondica, ambas comprehensas en este muy 
noble y Leal Señorío de Vizcaya. 
19 de febrero de 1803. 
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Basabilbaso (Tomás Manuel, Miguel y Gabriel 
de). 
Vecinos de Madrid, Pontevedra y Mondoñe-
do. Los dos primeros bautizados en Pontevedra a 
27 de septiembre de 1745 y 9 de mayo de 1751, 
respectivamente; hijos de Tomás Santos de Basa-
bilbaso, bautizado en Madrid a 6 de noviembre de 
1709, y Manuela Cálvelo y Britos; nietos de Fran-
cisco de Basabilbaso y Rómulo, bautizado en Ma-
drid a 18 de diciembre de 1667, y Francisca Mer-
lo; segundos nietos de Domingo de Basabilbaso 
y Arana y Leocadia Rómulo y Mañas, y terceros 
de Juan de Basabilbaso y Ursula de Arana Sáenz 
de Alejo, naturales de Bilbao. 
Gabriel de Basabilbaso fué tío carnal de los 
anteriores, bautizado en Madrid a 12 de noviem-
bre de 1724 como hijo legítimo de Francisco de 
Basabilbaso y Rómulo y Francisca Merlo, ya re-
feridos. 
8 de septiembre de 1779. 
Basail (Manuel Antonio, José Manuel, Domingo 
y Agustín Vicente). 
Vecinos, respectivamente, de Méjico, Tucumán, 
Montevideo y Amorebieta y bautizados en Aba-
diano a 1 de enero de 1761, Elorrio a 28 de ju -
lio de 1755, Abadiano a 24 de marzo de 1757 
y Abadiano a 14 de febrero de 1763; hijos de 
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Juan Antonio de Basail, bautizado en Durango a 
20 de febrero de 1731, y Josefa de Goicoolea; nie-
tos, por línea paterna, de Juan Antonio de Basail, 
y María Tomasa de Acha, y por la materna de 
José de Goicoolea y María de Olazábal; segundos 
nietos de Antonio de Basail, bautizado en Elorrio 
a 19 de enero de 1674, y María Juana de Olave-
zar; terceros de Esteban de Basail, bautizado en 
Durango a 27 de diciembre de 1624, y María Es-
teban de Goicoechea Arechandieta, y cuartos de 
Juan de Basail y María de Basail. 
9 de octubre de 1802. 
Basaldúa Urquijo (Bartolomé de). 
Residente en Valladolid, bautizado en Aban-
do a 28 de febrero de 1762; hijo de Antonio de 
Basaldúa Arrate, bautizado en Deusto a 20 de 
enero de 1716, y Juana de Ur quijo y Marcuartu; 
nieto de Francisco de Basaldúa, bautizado en la 
anteiglesia de Gatica a 3 de octubre de 1684, y 
Josefa de Arrate; segundo nieto de San Juan de 
Basaldúa y Antonia de Gana, y tercero de Pedro 
de Basaldúa y María Sáez de Garay. 
20 de octubre de 1782. 
Basáñes (Juan Santos). 
Vecino de Burgos, bautizado en Valmaseda a 
19 de junio de 1766; hijo de Juan Bautista Ba-
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sáñez, bautizado en Ochandiano a 26 de junio de 
1742, y María Vélez de Marieta; nieto de Juan 
Santos de Basáñez y Melchora de Eguía, y bis-
nieto de Martín de Basáñez y Luisa de Zabaleta. 
Contiene un memorial que amplía esta genea-
logía y empieza así: Ilustr.m0 Señor'. Francisco y 
José de Basáñez de Eguia, nrales. y vez.8 de la N.6' 
v.a de Ochand.0 por sí y en nombre de Celedonio 
Juan Tomás Diego y Emeterio de Basáñez y Eguia 
sus herm.s Germ.8 nrales de la dha. v.a con la más 
sumisa veneración dicen son hijos lex.mos de le.r.m° 
mat.nio de Santos de Basáñez y de Melchora de 
Eguia, vez.8 q.e fueron de dha. v.a; nietos con la 
m.ma lexit.d por linea paterna de Martín de Basá-
ñez, nrales de la Anteig.a de Deusto y de Luisa 
de Zaualeta nral. y vec.8 q.e fueron de la villa de 
Legazpia, y por la Materna de Gabriel de Eguia, 
natural de la propia villa de Ochandiano y de Ma-
ría Ana Sáenz de Beteri nral. y v.s q.e fueron de 
la villa de Villarreal de Alava; segundos nietos 
por línea recta de varón de Juan de Basáñez, nral. 
de la Anteig.a de Lejona y de Magdalena de Goi-
cochea, vez.8 q.e fueron de la exp.^ Anteig.a de 
Lejona, unos y otros, maridos y mujeres lex.m08..* 
y que en algunas partidas se les apellida con el de 
Basasas y en otras con el de Basaiz y en otros con 
el de Basáñez, que es lex.m0 este defecto de des-
vanecer fácilm.te con las partidas mismas de sus 
autores a más de q.e la facilidad común entre viz-
caynos máxime saliendo de su patria y pasando a 
prov.as distintas en mudar sin copiar o breviar sus 
apellidos a sido frequente y por lo mismo no puede 
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servir de ostáculo ni embarazo en cuanto a la Noh.a 
de San.0 y viscayna origi.a de los sup.tos y sus 
autores por linea recta de varón q.e procede de 
Juan de Basañez q.e nació en Lejona en seis de 
Dis.e de mili seiscientos cincuenta y cinco y aun por 
la materna y su apellido de Eguía es notoriamJ6 
conocida en viscaya y su merindad de Arratia.. . 
12 de mayo de 1792. 
Basoco (Pedro de). 
Vecino de Navaridas (Alava), bautizado en el 
Valle de Gordejuela a 9 de noviembre de 1740; 
hijo de Domingo Valentín de Basoco, bautizado 
en el Valle de Gordejuela a 18 de febrero de 1691, 
y María Ochoa de las Llanas; nieto, por línea pa-
terna, de Pedro de Basoco, bautizado en dicho 
valle a 16 de octubre de 1667, y Catalina Parte-
arroyo, y por la materna de Juan Ochoa de las 
Llanas y Manuela de Gometegui, vecinos de Gor-
dejuela; bisnieto de Domingo de Basoco y S.ta 
{sic) de Palacio, y rebisnieto de Pedro de Basoco 
y Magdalena de Ochoa, de las casas solariegas in-
fansonas de sus patronómicos apellidos de la m.r 
distinción sitas y consist.tes en x.on del suelo de este 
citado valle y varios de su denominación que son 
conocidos con el timbre de pura nobleza y viscai-
nia antig.8 revestid8 con escud.8 y blasones de ar-
mas de que han usado y se sirven sus posehedores. 
8 de noviembre de 1791-
Bassoa Saladar Ibarreche Gorostizaga (Pedro de). 
Vecino de la anteiglesia de Arrancudiaga y allí 
nacido y bautizado a 12 de febrero de 1731; hijo 
de Pedro de Bassoa y Salazar, bautizado en Arran-
cudiaga a 20 de junio de 1687, y María Ana de 
Ibarreche Gorostizaga; nieto de Juan Bautista de 
Bassoa y Lecanda, bautizado en Arrancudiaga a 
9 de junio de 1647, y María Ana de Salazar Abris-
queta; segundo nieto de Juan de Bassoa Arana, 
dueño de la casa y casería de Arana y María An-
dresa de Lecanda, y terceros de Pedro Sierra de 
Bassoa y María Pérez de Uribarri. 
31 de diciembre de 1768. 
Basteguieta (Manuel y Angel de). 
Vecinos y naturales de Burgos, bautizados a 29 
de mayo de 1740 y 2 de marzo de 1749; hijos 
de Francisco de Basteguieta y Agueda de Palacios; 
segundos nietos de Francisco de Basteguieta, bau-
tizado en Guernica a 29 de diciembre de 1677, y 
Teresa del Campo; segundos nietos de Domingo 
de Basteguieta y Catalina de Ororoaga, y terceros 
de Pedro de Basteguieta y Juana de Urquieta, ve-
cinos de la anteiglesia de Luno, donde estaba la 
casa solar de Basteguieta. 
28 de octubre de 1774. 
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Basierra (Juan de). 
Vecino de Cádiz, bautizado en Santo Tomás 
de Olavarrieta a 16 de mayo de 1714; hijo de Fran-
cisco de Basterra, bautizado en el Valle de Orozco 
a 27 de mayo de 1676, y María Tomasa de Bea; 
nieto de Juan de Basterra, bautizado en el Valle 
de Orozco a 27 de octubre de 1633, y María Juá-
rez de Lecanduri, y por línea materna de Juan de 
Bea y Ana de Aguirre Echaso; segundo nieto de 
Andrés de Basterra y Catalina de Catadiano, y ter-
cero de Pedro de Basterra y Francisca de Zaloa. 
De las casas solares infanzonas de Basterra, Bea 
y Lecanduri, sitas en el Valle de Orozco y de 
Aguirre Echaso, en el de Ceberio. 
16 de diciembre de 1773. 
Basterra (Tomás). 
Vecino de Cádiz y natural del Valle de Orozco, 
primo del anterior, bautizado a 26 de julio de 1719; 
hijo de Tomás de Basterra, bautizado en el Valle 
de Orozco a 23 de diciembre de 1667, y Catalina 
de Goya de Aldecoa; nieto, por línea paterna, de 
Juan de Basterra, bautizado en el Valle de Oroz-
co a 27 de octubre de 1633, y María Juanes de Le-
canduri o Lechanduri, y por la materna de Iñigo 
de Goya Aldecoa y Marina de Echevarría y Abizúa. 
19 de agosto de 1769. 
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Bastida (Agustín de). 
Vecino y natural de San Millán de Yecora, bau-
tizado a 28 de agosto de 1765; hijo de Francisco 
Bastida, bautizado en San Millán de Yecora a 
25 de diciembre de 1737, y Josefa Carranza; nie-
to de José Bastida, bautizado en San Millán de 
Yecora a 6 de septiembre de 1714, y María Ruiz; 
segundo nieto de Francisco Bastida, bautizado en 
el mismo San Millán a 18 de febrero de 1684, y 
Francisca García de Santotis; tercero de José Bas-
tida, natural del mismo pueblo, y Ursula Cerezo; 
cuarto de Andrés Bastida, natural de Galbarruli, y 
Ana Fernández; quinto de Antonio Zaldíbar Bas-
tida y Catalina Cuéllar; sexto de Francisco Zaldí-
bar y Juana Bastida, naturales de Galbarruli, y sép-
timo de Martín de Zaldíbar y Catalina de Sada, 
vecinos de Ochandiano (Vizcaya). 
30 de octubre de 1806. 
Bastida Diez (Tadeo) y Félix, Martín y Balbina 
Bastida Andrés. 
Vecinos de Cenicero y allí bautizados a 4 de di-
ciembre de 1775, 26 de febrero de 1790, 15 de no-
viembre de 1796 y 4 de abril de 1794, respectiva-
mente; hijo el primero de Antonio Bastida, en su 
primer matrimonio con Josefa Diez, y los restan-
tes, del mismo, en segundas nupcias, y Nicanora 
Andrés; nietos de Clemente Bastida y Catalina 
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Navajas; segundos nietos de José Bastida y Ro-
salía Ruiz Araciel; terceros de Pedro Bastida y 
Juana de Arbizo; cuartos de Andrés Bastida y 
Ana Fernández Valderrama; quintos de Antonio 
Bastida y Catalina de Cuéllar; sextos de Francis-
co Zaldíbar Bastida y Juana Bastida; séptimos de 
Martín Zaldíbar y María Bastida, y octavos de 
Martín de Zaldíbar y Catalina Saola, vecinos de 
Ochandiano (Vizcaya). 
26 de enero de 1803. 
Beitia y Ortuoste (Antonio de). 
Natural y vecino de Mañaria, bautizado a 27 
de agosto de 1747; hijo de Martín de Beitia y Gas-
telu y Magdalena de Ortuoste; nieto, por línea pa-
terna de Antón de Beitia y Vizcarguenaga, bauti-
zado en Dima a 1 de enero de 1653, 7 Antonia de 
Gastelu o Castillo Arriaga, y por la materna de 
Pedro de Ortuoste y Baraya y Clara de Echano-
ve y Urquiola, vecinos de Mañaria; bisnieto de 
Martín de Beitia y Zamacola, bautizado en Dima 
a 3 de noviembre de 1612, y Catalina de Vizcar-
guenaga, y rebisnieto de Juan de Beitia Arratia 
Gojen y María Ibáñez de Zamacola. 
13 de febrero de 1788. 
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Belarinaga (Manuel, Bernabé y Francisco de). 
Naturales y vecinos de Burgos, bautizados a 
31 de diciembre de 1730, 14 de junio de 1744 y 13 
de marzo de 1746, respectivamente; hijos de M i -
guel de Belarinaga, bautizado en Madrid a 19 de 
mayo de 1703, y Josefa Martínez de Céspedes; 
nietos de Domingo de Belarinaga, natural de La-
rrabezúa (Vizcaya), y María Sáiz; segundos nie-
tos de Juan de Belarinaga, natural de Larrabezúa, 
y Catalina Goyarzu o Z abala Goyarzu, y terceros 
de Juan de Belarinaga y Catalina de Aurteneche. 
20 de septiembre de 1781. 
Belarroa Guerricaheitia (Vicente José). 
Vecino del Valle de Aramayona (Alava) y allí 
nacido y bautizado a 25 de septiembre de 1752; 
hijo de Juan Antonio de Belarroa, bautizado en el 
Valle de Aramayona a 23 de abril de 1721, y Agus-
tina de Aldapebeitia; nieto de Manuel de Belarroa 
Guerricaheitia, bautizado en el mismo Valle a 18 
de noviembre de 1692, y Benita Ibarbien; segundo 
nieto de Antonio de Belarroa Guerricaheitia, bau-
tizado en San Vicente de Arbacegui a 14 de enero 
de 1666, y Concepción de Amezúa; tercero de Cris-
tóbal de Guerricaheitia y Aranzamendi, bautizado 
en Cenarruza a 10 de Julio de 1638, y Ana de Or-
tuzar y Belarroa; cuarto de Domingo de Guerri-
caheitia y Aranzamendi y Magdalena de Armao-
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lea y Aranzamendi, dueños de la casa de Aranza-
mendi, y quintos de Juan de Guerricabeitia y Ma-
ría de Guerricagoitia. 
26 de noviembre de 1778. 
Bengoa (Antonio Ramón, Marcos y Juan de). 
Naturales y vecinos de Davalillo y San Asen-
sio, bautizados a 21 de abril de 1776, 1 de junio 
de 1778 y 17 de octubre de 1784; hijos de Juan 
Marcos de Bengoa, que litiga en nombre de aqué-
llos, bautizado en Villoslada a 14 de abril de 1740, 
e Inés Bazo; nietos de Juan de Bengoa, bautizado 
en Villoslada a 14 de febrero de 1702, y María 
Sáenz Carabias; segundos nietos de Francisco de 
Cengotica Bengoa, bautizado en Zaldúa (Vizca-
ya) a 20 de abril de 1670, y María López Brieva; 
terceros de Domingo de Cengotica Bengoa, bauti-
zado en Bérriz a 5 de abril de 1616, y María de 
Cearra; cuartos de Juan de Cengotica Bengoa, 
bautizado en Bérriz a 22 de abril de 1582, y Ma-
ría de Arguinzóniz, y quintos de otro Juan de Cen-
gotica Bengoa. 
Enlaza con Francisco de Cengotica Bengoa, 
que obtuvo Real provisión en 14 de abril de 1770. 
8 de agosto de 1807. 
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Bengoechea (Juan Antonio de). 
Natural y vecino de Santa María de Jemeín 
(Marquina); hijo de Pedro Miguel de Bengoechea, 
bautizado en Marquina a 3 de abril de 1705, y 
Margarita de Icaza Aulestiarte; nieto de Miguel 
de Bengoechea de Olave, bautizado en Marquina 
a 20 de abril de 1674, y Jacinta de Ibarzábal I tu-
rrúa, y bisnieto de Pedro de Bengoechea y Ma-
ría de Olave. 
Todos los apellidos de casas solares de Viz-
caya, excepto la de Ibarzábal, que es guipuzcoana. 
6 de abril de 1785. 
Bengoechea (Juan Ramiro de). 
Vecino y natural de Tala vera de la Reina, bau-
tizado a 5 de septiembre de 1778; hijo de Juan 
Antonio de Bengoechea, bautizado en Jemeín (Mar-
quina) a 2 de junio de 1751, y María Antonia de 
Villarreal Rubio; nieto de Pedro de Bengoechea, 
bautizado en Jemeín a 3 de abril de 1705, y Mar-
garita de Aulestiarte Icaza; segundo nieto de M i -
guel de Bengoechea, bautizado en Jemeín a 20 de 
abril de 1674, y Jacinta Ibarzábal, natural de Ei -
bar; tercero de Pedro de Bengoechea y María de 
Olave, y cuarto de Juan de Bengoechea y María, 
cuyo apellido no consta. 
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Casó el pretendiente en Talavera con Bárbara 
Ruiz. 
2 de junio de 1803. 
Bernales y Piedra (José Cayetano de). 
Vecino de Cádiz, bautizado en Limpias, que 
gozaba del mismo fuero de las encartaciones de 
Vizcaya, a 20 de diciembre de 1750; hijo de Pe-
dro Pablo de Bernales Albo, bautizado en Colin-
dres a 7 de julio de 1721, y María de Piedra Dehe-
sa; nieto, por línea paterna, de Juan Antonio de 
Bernales Palacio y Francisca de Albo Palacio, y 
por la materna, de Francisco Antonio de la Pie-
dra González y María de la Dehesa Palacio, y bis-
nieto de Pedro de Bernales y Eulalia de Palacio. 
6 de junio de 1789. 
Bernaola Ortuzar (Antonio de). 
Vecino de Burgos, natural de la anteiglesia de 
Santa María de Lamindano, sufragánea de la de 
Dima, en la merindad de Arratia, bautizado a 18 
de abril de 1748; hijo de Bautista de Bernaola, 
bautizado a 20 de noviembre de 1683, y Josefa de 
Ortuzar; nieto de Lucas de Bernaola, bautizado 
en San Pedro de Dima a 8 de febrero de 1657, J 
Jacinta de Aquesolo; segundo nieto de Lucas de 
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Bernaola y Agueda de Zamacola, y tercero de Pe-
dro de Bernaola y María de Crizcano. 
Ya Jerónimo de Villa y otros autores mencio-
nan la casa solar infanzona de Bernaola, sita en 
la anteiglesia de Dima. 
16 de marzo de 1774. 
Besoitagoena (Martín de). 
Residente en tierra de Cameros y natural de 
la anteiglesia de Bérriz; hijo de Manuel de Be-
soitagoena y Berrizbeitia y Agueda de Lasuen de 
Suso y Jainaga; nieto de Domingo de Besoitagoe-
na y Berrizbeitia y Lorenza de Leániz, y segundo 
nieto de Domingo de Besoitagoena y Agueda de 
Berrizbeitia. 
15 de junio de 1792. 
Besoitagoena y Berrizbeitia (Domingo Mauricio 
de). 
Vecino de Camana (Perú), natural de Lum-
breras, bautizado a 22 de septiembre de 1773; hijo 
de Domingo de Besoitagoena y Berrizbeitia, bau-
tizado en la anteiglesia de Bérriz a 2 de diciembre 
de 1734, y Micaela de Zamalloa; nieto de Domin-
go de Besoitagoena y Berrizbeitia, bautizado en la 
anteiglesia de Bérriz a 18 de julio de 1689, y Ana 
Bautista de Arroit ia; segundo nieto de otro Domin-
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go de Besoitagoena y Agueda de Berrizbeitia, y ter-
cero de Pedro de Besoitagoena y Marina de Asúa, 
vecinos de dicha anteiglesia. 
6 de junio de 1802. 
Bilbao la Vieja (Juan de). 
Vecino de Cádiz, bautizado en Tarifa a 3 de 
marzo de 1756; hijo de José Ventura de Bilbao 
la Vieja, bautizado en Tarifa a 6 de diciembre de 
1735, y María Arrafán Valdés y Ronquillo; nie-
to de Juan Martínez de Bilbao la Vieja, bautiza-
do en Tarifa a 11 de enero de 1697, 7 Margarita 
Arturo y Quintanilla; segundo nieto de Pablo Mar-
tínez de Bilbao la Vieja, bautizado en Torrecilla de 
Cameros a 25 de junio de 1661, y Ana Catalina de 
Hetes; tercero de Juan Martínez de Bilbao la Vie-
ja, familiar y notario de la Inquisición de Navarra, 
en segundas nupcias con María Escudero; cuarto 
de Juan Martínez de Bilbao la Vieja y Catalina 
González; quinto de Pedro Martínez de Bilbao 
la Vieja, natural de Bilbao, que pasó a vivir a To-
rrecilla de Cameros, y Catalina Martínez, y sex-
to de Pedro Martínez de Bilbao la Vieja y Cata-
lina de Zurbano, vecinos de Bilbao. 
Proceden de la cása solar de la anteiglesia de 
San Vicente de Abando y un hermano del quin-
to abuelo, cuando éste se trasladó a Torrecilla, 
llamado Antonio de Bilbao la Vieja, permaneció 
en la casa de Bilbao. 
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Se presenta en este expediente una ejecutoria 
de 1751, cuyo original se conserva en el archivo, 
leg. 1620, núm. 54, dada a favor de Manuel José, 
José Ventura, Juan Francisco, Francisco Antonio 
y Ambrosio de Bilbao la Vieja, que entroncan con 
el anterior en la forma siguiente: Fueron hijos 
de José Martínez de Bilbao la Vieja, bautizado en 
Torrecilla de Cameros a 28 de diciembre de 1688, 
y Magdalena Diez de Espinosa; nietos de Juan 
Martínez de Bilbao la Vieja, bautizado en Torre-
cilla a 14 de diciembre de 1633, e Isabel García de 
Sedaño, familiar, él, de la Inquisición y que tam-
bién ganó ejecutoria en 29 de diciembre de 1691; 
segundos nietos de Juan Martínez de Bilbao la 
Vieja, familiar y notario de la Inquisición de Na-
varra, ya citado, en sus primeras nupcias con Ma-
ría Benito; terceros de Juan Martínez de Bilbao la 
Vieja y Catalina González; cuartos de Pedro Mar-
tínez de Bilbao la Vieja y Catalina Martínez, y 
quintos de Pedro Martínez de Bilbao la Vieja y 
Catalina Zurbano, vecinos de Bilbao. 
3 de septiembre de 1784. 
Blanco Garay (José Antonio, Manuel Jacinto, 
Francisco Javier y Juan Francisco). 
Naturales de Agüera, jurisdicción de Castro 
Urdíales y residentes en Madrid; hijos de Juan 
Antonio Blanco, bautizado en Agüera a 9 de mar-
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zo de 1795, y María Garay, y nietos de Martín 
Antonio Blanco y Fabiana Collado. 
14 de diciembre de 1762. 
Bobo de la Torre (Tomás y Antonio). 
Vecinos, respectivamente, de Orense y Ferrol 
y naturales de Villar de Ciervos; hijos de Tomás 
Bobo de la Torre, bautizado en Villar de Ciervos 
a 29 de diciembre de 1739, y Antonia Rodríguez 
Santiago; nietos de Tomás Bobo de la Torre, bau-
tizado en Villar de Ciervos a 2 de enero de 1709, 
y Francisca Blanco; segundos nietos de Pedro Bobo 
de la Torre, bautizado en Jalón (Soria) a 18 de 
marzo de 1669, y María Rodríguez; terceros de 
Bernabé de la Torre y Ramos, natural de Herre-
ros (Soria), y María Josefa Bobo; cuartos de An-
tonio de la Torre, natural de San Esteban, Valle 
•de Carranza, y María Ramos; quintos de Juan de 
la Torre, natural del Valle de Carranza, y María 
de Santisteban; sextos de Francisco de la Torre, 
natural de Bernales, Valle de Carranza, e Isabel de 
la Peña, y séptimo de Juan Moya de la Torre, ve-
cino de Bianes, Valle de Carranza, dueño de la 
casa torre y solar infanzona de su apellido. 
28 de diciembre de 1818 y 1 de julio de 1819. 
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Bodega Llano (Joaquín, José, Nicolás y Manuel 
de la). 
Naturales de San Julián de Musques (Vizcaya), 
y el último, capitán de Dragones en el Perú, y re-
sidente en Madrid; hijos de Pedro de la Bodega 
y Llano, bautizado en San Julián de Musques a 20 
de septiembre de 1715, y Manuela de Llano y Sa-
rachaga; nietos de Juan de la Bodega y la Quadra, 
bautizado en San Julián de Musques a 30 de mayo 
de 1677, y Josefa de Llano y Sopeña; segundos nie-
tos de Juan de la Bodega y Salazar, bautizado en 
San Julián de Musques a 18 de marzo de 1643, e 
Isabel de la Quadra y Medrano, y terceros de Pe-
dro de la Bodega y Francisca de Salazar. 
17 de junio de 1775. 
Bollain (Manuel de). 
Vecino de Alcobendas (Madrid) y natural del 
Valle de Carranza.; hijo de Francisco de Bollain 
y María Gómez, y nieto de Gaspar de Bollain y 
Francisca de la Torre. 
Enero de 1761. 
Bórica y Angulo (Ramón de). 
Vecino del puerto de Sonsonate, en Guatema-
la, natural de Bilbao, bautizado a 5 de diciembre 
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de 1756; hijo de Francisco de Bórica, bautizado 
en Rigoitia a 21 de junio de 1733, y Francisca de 
Angulo y Aguirre; nieto de Francisco de Bórica, 
bautizado en Rigoitia a 15 de septiembre de 1705, 
y Josefa de Aguirre; segundo nieto de Lucas de 
Bórica, bautizado en Rigoitia a 13 de agosto de 
1661, y María de Urivastre; tercero de Lucas de 
Bórica y Mariana de Odorica, y cuarto de Juan 
de Bórica y María Iñiguez de Uribe. 
24 de diciembre de 1805. 
Bóveda y Cuhilla Verano de Barnechea y Agui-
rre (Manuel de). 
Residente en Madrid y bautizado en Cuzcurri-
ta de Río Tirón a 13 de junio de 1735; hijo de 
Antonio de Bóveda Aguirre de Barnechea, bauti-
zado en Cuzcurrita a 21 de enero de 1692, y Ma-
ría Cubillo; nieto de Sebastián de Bóveda Vera-
no de Barnechea, bautizado en Fonzaleche (Lo-
groño) a 27 de febrero de 1655, y Ana González; 
segundo nieto de Juan de Bóveda de Barnechea, 
bautizado en la anteiglesia de Mallavia a 28 de 
enero de 1616, y Juana de Salcedo; tercero de Mar-
tín de Bóveda Aguirre y Francisca de Barnechea, 
y cuarto de Francisco de Barnechea y Ana de 
Aguirre. 
29 de abril de 1768. 
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Breña (Martín de la). 
Vecino de Villaescusa, natural de la Vellés (Sa-
lamanca) y originario de Sangrices. Valle de Ca-
rranza, de quien nos ocupamos más extensamen-
te en "Nobleza Vizcaína", pág. 115; hijo de José 
de la Breña y Manuela Hernáez; nieto de Ma-
nuel de la Breña y Angela Gutiérrez del Valle; 
bisnieto de Pedro de la Breña y María Sánchez de 
Aedo, y rebisnieto de Francisco de la Breña y 
María de la Peña. 
9 de abril de 1786. 
Bringas (Manuel de). 
Vecino de La Coruña y natural del Valle de 
Carranza,, bautizado en San Pantaleón de Ber-
nales a primero de marzo de 1766; hijo de Juan 
Bringas, bautizado en la misma iglesia a 8 de sep-
tiembre de 1737, y María de Pando; nieto de José 
Bringas, bautizado a 1 de noviembre de 1656, y 
María de la Lama, y bisnieto de otro José Brin-
gas y María Negrete. 
Casado con Joaquina López de Porto y Váz-
quez, tenía a la sazón cinco hijos pequeñitos: Cris-
pula, María, Manuel, Ramón y Blas. 
20 de noviembre de 1807. 
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Bringas (Pedro de). 
Vecino de Sevilla y natural del Valle de Ca-
rranza, bautizado a 4 de marzo de 1736; hijo dé 
Gabriel Bringas, bautizado en el Valle de Carran-
za a 28 de mayo de 1694, y María Fernández; 
nieto de Francisco Bringas, bautizado en el Valle 
de Carranza a 9 de enero de 1665, y María Ortiz, 
y segundo nieto de Diego Bringas y María Carasa. 
22 de febrero de 1768. 
Bringas de la Tejera (Andrés y Joaquín). 
Vecinos, respectivamente, de Molinar (Valle 
de Carranza) y Sevilla y bautizados en Nava (Va-
lle de Mena) a 16 de mayo de 1728, y Aedo (Va-
lle de Carranza) a 5 de mayo de 1737; hijos de 
Andrés Bringas, bautizado en Burceña a 25 de 
noviembre de 1676, e Isabel de la Tejera; nietos 
de Pascual Bringas, bautizado en dicho Nava a 
6 de julio de 1655, y Petrona García; segundos 
nietos de Juan Miguel Bringas, bautizado en Nava 
a 3 de julio de 1603, y María Gijano, y terceros 
de Bartolomé Bringas y Jerónima Gutiérrez. 
27 de agosto de 1771. 
Briones Induci (Antonio y Manuel). 
Vecinos de Laguardia, litigaron por sí y por 
sus hijos y sobrinos, probando su vizcainía con la 
Pedro de Briones Induci 
con 
Catalina de Induci. 
Lucas de Briones Induci 
con 
Marina de Zabala. 
Martin de Briones Induci 
con 
Ana de Amarita, 
vecinos de la anteiglesia de Dima, 
\ 
Francisco de Briones Induci, 
natural de la anteiglesia de Dima 
con 
María González Lanciego, 
vecinos de Leza (Alava). 
i 
Juan de Briones Induci 




Miguel de Briones Induci 
B. en Leza a 5 de octubre de 1667 
con 
Francisca González de Pasapuente. 
I 
Domingo de Briones Induci 
B. en Leza a 15 mayo 1706 
con 
María Sobrino. 
Fulgencio de Briones Induci 
B. en Laguardia a 19 enero 1737 
con 
Isabel de Azpeitia. 
Antonio de Briones Induci 




Pedro de Briones Induci 
B. en Laguardia a 10 febrero 1798. 
Pedro de Briones Induci 
B. en Laguardia a 9 mayo 1775 
con 
i.as nupcias, 
María de Achútegui. 
2.as nupcias, 
Juliana de Castañares. 
Vicente de Briones Induci 
B. en Laguardia a 28 octubre 1803. 
Pío de Briones Induci 
B. en Laguardia a 11 mayo 1808. 
Manuel de Briones Induci 
B. en Laguardia a 24 abril 1783 
con 
Juliana de Castañares. 
Luis de Briones Induci. 
B. en Laguardia a 21 agosto 1812. 
Justo de Briones Induci 
B. en Laguardia a 29 mayo 1817. 
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filiación condensada en el siguiente árbol y obte-
niendo Real provisión que se expidió en i de ma-
yo de 1818, y por duplicado en 18 de julio del mis-
mo año. 
Burgoa y Aguirre (José, Agustín y María de). 
Vecinos de Falencia, naturales de Eibar, hijos 
de José Joaquín de Burgoa y Aguirre, bautizado en 
Eibar a 15 de diciembre de 1757, que siguió el ex-
pediente en nombre de aquéllos, y María Magdale-
na de Aguirre y Olave; nietos de Diego Vicente de 
Burgoa, bautizado en Eibar a 23 de enero de i706, y 
Catalina de Aguirre y Arendiola; segundos nietos 
de Matías de Burgoa y Ana María de Areta, y 
terceros de Matías de Burgoa y María Ibáñez de 
Olaechea. 
De la casa solar de Burgoa, sita en la anteigle-
sia de Mariaca (Vizcaya) y las de Aguirre, Men-
diola y Areta, en Guipúzcoa. 
8 de agosto de 1816. 
Bustinzuriaga y Goróstiza (Manuel Timoteo de). 
Vecino de la anteiglesia de Marzana y allí 
bautizado a 24 de enero de 1755; hijo de Juan 
Antonio de Bustinzuriaga, bautizado en Elorrio 
a 17 de junio de 1712, e Isabel Juana de Goros-
7 
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tiza, que le representa en el expediente; nieto de 
Agustín de Bustinzuriaga, bautizado en Elorrio 
a 29 de julio de 1672, y Ana María de Arteaga; 
bisnieto de Martín de Bustinzuriaga y Ana de 
Quereceano, y rebisnieto de Martín de Bustinzu-
riaga y María Ochoa de Mesóla. 
18 de abril de 1777. 
Bustio y la Lastra (Roque Manuel de). 
Vecino de Madrid, bautizado en Colindres 
(Santander), cuyo concejo gozó también del fuero 
de Vizcaya, a 2 de septiembre de 1743; hijo de 
Pedro de Bustio, bautizado en Colindres a 19 de 
agosto de 1688, y María de la Lastra Cicero; nie-
to de Pedro de Bustio, bautizado en Colindres a 
24 de febrero de 1661, y Antonia Garrote; segun-
do nieto de Juan de Bustio, bautizado en Colin-
dres a 25 de noviembre de 1624, y María del Bar-
co Alvarado, y tercero de Juan de Bustio y María 
del Río Alvear. 
16 de marzo de 1793. 
Busturia (Domingo de). 
Vecino de Méjico, natural de Vizcaya, bauti-
zado en la anteiglesia de Aspe de Busturia a 25 
de diciembre de 1747; hijo de Domingo de Bus-
turia y Landa, bautizado en la misma anteiglesia 
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a 25 de marzo de 1701, y María de Uriarte Lu-
zurraga; nieto paterno de Juan Asensio de Bustu-
ria, allí mismo bautizado a 18 de mayo de 1667, 
y María San Juan de Landa, y materno de Juan 
de Uriarte y María García de Luzurraga; bisnie-
to de Simón de Busturia, bautizado a 8 de sep-
tiembre de 1626, y Marta de Echavarría; tercer 
nieto de Martín de Busturia, bautizado a 6 de fe-
brero de 1592, y Magdalena de Mendoza, y cuar-
to de otro Martín de Busturia y Magdalena de 
Landa. 
4 de agosto de 1775. 
Butrón (Valentín de). 
Vecino de Casalarreina, bautizado en Haro a 
31 de julio de 1761; hijo de Antonio de Butrón, 
bautizado en Haro a 26 de abril de 1746, y Ma-
ría Carvallo; nieto de Antonio de Butrón, natu-
ral de Elorrio, y Agueda de Francia; segundo nie-
to de Antonio de Butrón y Agueda Arabio Torre, 
y tercero de Juan de Butrón y María Cruz de 
Aguirre. 
Figura un hermano del litigante llamado Igna-
cio de Butrón. 
27 de octubre de 1797. 
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Cahareda y Llantada (José Lucas, Juan Francis-
co y Miguel de la). 
Vecino el primero de Corral, concejo de So-
puerta, y los otros dos de Indias, diciéndose en el 
documento que el tercero residía en Chile, Reino 
de Lima, casado con doña Josefa de Trucíos y 
Salas. 
Fueron bautizados en Nuestra Señora de Mer-
cadillo, de dicho concejo, a 10 de noviembre de 
1727, 8 de marzo de 1733 y 8 de mayo de 1743, 
respectivamente, y fueron hijos de Valentín de la 
Cabareda, bautizado en el Valle de Arcentales a 
8 de marzo de 1702, e Isabel de Llantada; nietos 
de Feliciano de la Cabareda, bautizado en el Valle 
de Arcentales a 30 de agosto de 1672, y Beatriz 
de Aguirre; segundos nietos de Bartolomé de la 
Cabareda, bautizado en el mismo Valle a 10 de oc-
tubre de 1630, y María del Castillo, y terceros de 
otro Bartolomé de la Cabareda y Catalina de Lla-
guno. 
Originarios lejítimos probenientes de las ca-
sas Antiguas, I n f andonas y Solariegas de sus ape-
llidos..., que radican en el recinto de este dho. v.e 
en q.6 han tenido su fijo origen y vecindad por lo 
q.e respecta a la exp.ta linea paterna, a saber, la 
de Cabareda en el barrio de esta denominación, la 
de Aguirre en el de este nombre q.e ex.te en el Lu-
gar de S.ta Cruz, la del Castillo, también en el lu-
gar que se titula así q.e llaman de Rebollar y otros 
de la circunferencia de él y por lo tocante a las q.e 
proceden por dha. linea mat.a tiene entendido sub-
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sisten en el centro del respectivo concejo de So-
puerta y confinantes q.e unas y otras se han gra-
duado con el timbre de pura nob.a y vis.nía antiquí-
sima y an estado y están adornadas con Escudos 
y Blasones de Armas q.e lo denotan y q.e han usa-
do y gozan sus posehedores... 
10 de marzo de 1780. 
Cadalso y Vizcarra (Diego de). 
Vecino de Cádiz y natural de Zamudio, bau-
tizado a 14 de febrero de 1723; hijo de Ignacio 
de Cadalso o de Zaballa Cadalso, bautizado en Za-
mudio a 4 de mayo de 1655 ( - ^ X J Manuela de 
Vizcarra; nieto, por linea paterna, de Iñigo Pé-
rez de Zaballa y Ana Antonia de Uribarri y, por 
la materna, de Antonio de Vizcarra, natural de 
Erandio y Antonia Berreteaga y Basosábal, na-
tural de Sondica, y segundo nieto de Pedro Gar-
cía de Zaballa y Cadalso y Marina de Burgoa. 
21 de octubre de 1771. 
Campo {Vtávo Ignacio del). 
Vecino de Cádiz, bautizado en Galdames a 31 
de julio de 1730; hijo de Pedro del Campo, bauti-
zado en Galdames a 28 de junio de 1691, y An-
gela de Castaños; nieto, por línea paterna, de Juan 
del Campo, bautizado en Galdames a 20 de diciem-
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bre de 1664, y María de Lezama y, por la materna, 
de Ventura de Castaños y Angela de Peñeñori, y 
bisnieto de Simón del Campo y María San Ginés. 
10 de noviembre de 1779 y 1790. 
Campo y Bringas (José del). 
Vecino de Navalcarnero, bautizado en la igle-
sia de San Miguel de Aedo, Valle de Carranza, a 
10 de octubre de 1756; hijo de Diego del Campo, 
bautizado en Aedo a 2 de febrero de 1719, y Fran-
cisca Bringas; nieto de Diego del Campo, bauti-
zado en el mismo lugar a 4 de octubre de 1694, y 
Magdalena Ortiz, y bisnieto de Pedro del Campo 
y María de los Heros. 
8 de octubre de 1785 y 22 de octubre de 1816. 
Campo Callejo (Julián y Sebastián del). 
Residentes en Navalcarnero, naturales de Ae-
do, Valle de Carranza., y allí bautizados a 20 de 
junio de 1779 y 21 de enero de 1787, respectiva-
mente; hijos de Francisco del Campo y Bringas 
y Micaela del Callejo; nietos de Diego del Cam-
po y Francisca Bringas, y sobrinos carnales, por 
consiguiente, de José del Campo y Bringas, antes 
estudiado. 
La misma Real provisión anterior. 
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Campo y Cenarro (Fermín del). 
Vecino de Avilés, bautizado en el Valle de 
Valmaseda a 8 de junio de 1742; hijo de Juan José 
del Campo, bautizado en dicho Valle a 10 de ju-
lio de 1695, y Josefa Cenarro, y nieto de Juan Fer-
nández del Campo y Baltasara de los Heros. 
11 de febrero de 1780. 
Campo Soberrón y Larrea (Catalina y José del). 
Vecinos y naturales de Galdames y residente, 
éste, en la ciudad de Durango, en Nueva España, 
Conde del Valle de Súchil, Teniente Gobernador 
y Capitán General de Nueva Vizcaya, bautizados 
a 29 de febrero de 1708 y 30 de julio de 1726, res-
pectivamente; hijos de Gregorio del Campo, bau-
tizado en Galdames a 12 de marzo de 1684, y Ma-
ría de Soberrón; nietos, por línea paterna, de An-
tonio del Campo, bautizado en Galdames a 1 de 
octubre de 1656, y Catalina de Castaños, y, por la 
materna, de Pedro de Soberrón y María de Larrea, 
vecinos de Galdames; segundos nietos de Lucas del 
Campo y María de Garay, y terceros de Sebastián 
del Campo y María Miguel de Montellano. 
Representó a la pretendiente su esposo Juan 
de Yandiola, quien en nombre de aquélla había 
hecho ya información en el Señorío y ganado sen-
tencia del corregidor y diputados en 17 de febre-
ro de 1778. Las casas solares infanzonas de Cam-
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po,. Soberrón, Castaños y Larrea, a que pertene-
cían estos pretendientes, eran sitas y notorias en 
el concejo de Galdames. 
I I de marzo de 1778. 
Cantero Gomóles (Andrés). 
Vecino de Madrid y originario del Valle de 
Carranza; hijo de Juan Cantero y Clara Gonzá-
lez; nieto de Juan Cantero y María de Amallo, y 
bisnieto de Pedro Cantero y María Pasasolo de 
Larena. 
24 de marzo de 1831. 
Cantos (José). 
Vecino y regidor perpetuo de Chinchilla ( A l -
bacete) y allí bautizado a 6 de mayo de 1723; hijo 
de Francisco Javier de Cantos, bautizado en Chin-
chilla a 22 de abril de 1686, e Isabel Núñez de 
Flores; nieto de Patricio de Cantos, bautizado en 
Montealegre a 20 de marzo de 1655, y Angela Ga-
baldón; segundo nieto de Diego de Cantos, bau-
tizado en Montealegre a 17 de febrero de 1613, y 
Ana Cano Valcarce; tercero de Diego Lorenzo 
de Cantos del Valle, bautizado en Villar, juris-
dicción de Chinchilla, a 8 de noviembre de 1583, 
y Juana González; cuarto de Mateo Lorenzo del 
Valle y Jerónima de Cantos; quinto de Mateo Lo-
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renzo del Valle, hermano del doctor Lorenzo, y sex-
to de Cristóbal Lorenzo del Valle, vecino de la casa 
solar de su apellido, sita en Ermúa (Vizcaya). Este 
y sus hermanos Sancho y Garci Lorenzo salieron 
por el año 1530 de la casa solar para establecerse 
en- Chinchilla, Hellín (Alicante) y Jumilla (Mur-
cia). 
28 de diciembre de 1775. 
Calera (Juan Francisco). 
Teniente Coronel del regimiento de Dragones 
provinciales de la Nueva Galicia, vecino de Nueva. 
Granada de la Asunción (México), bautizado en 
Saro, Valle de Carriedo, a 12 de diciembre de 
1748; hijo de Juan Calera Garma, bautizado en 
Saro a 1 de junio de 1702, y Lucía de Obregón; 
nieto de Manuel Calera Garma y María de la Riva; 
segundo nieto de Bartolomé Calera y Garma, bau-
tizado en el Valle de Trucíos a 4 de junio de 1652, 
y Teresa Sáinz de Bustillo; tercero de Bartolomé 
Calera, bautizado en el Valle de Trucíos a 9 de 
mayo de 1620, y Francisca de Allende, y cuarto-
de Bartolomé Calera y María de Llaguno. 
27 de mayo de 1803. 
Calvo (Angel). 
Vecino de Labastida (Alava), bautizado en Bar-
dauri (Burgos) a 6 de marzo de 1727; hijo de An-
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tolín Calvo, bautizado en Bardauri a 9 de septiem-
bre de 1692, y María de Montoya; nieto de Juan 
Calvo y María Bachicabo; segundo nieto de Juan 
Calvo y Ana de Montoya; tercero de Francisco 
Calvo y María de Merino, y cuarto de Marcos 
Calvo y Rosa de Pucheta, vecinos y naturales del 
concejo de Zalla (Vizcaya). 
10 de septiembre de 1792. 
Calvo Montano (Melchor, Alejandro y Juan). 
Vecinos de Vitoria, Santo Domingo de la Cal-
zada y Miranda de Ebro, cuya genealogía se es-
tudió ya en "Nobleza Vizcaína", ganaron Reales 
provisiones en 18 de mayo de 1815 y 24 de febre-
ro de 1816. 
Calvo Montano (Pedro). 
Vecino de Ferrol, oficial principal de la teso-
rería general de la Marina, cuya genealogía se 
estudió en "Nobleza Vizcaína", pág. 119. 
Calvo y Murrieta (Juan Angel de). 
Vecino de Castro Urdíales, bautizado en San 
Román de Ciérvana a 8 de enero de 17455 hijo de 
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Manuel del Calvo, bautizado en San Pedro de 
Abanto a 25 de septiembre de 1722, y Matea de 
Murrieta; nieto, por línea paterna, de José del 
Calvo, bautizado en la misma parroquia a 15 de 
mayo de 1700, y María Cruz de Obares, y por la 
materna de Domingo de Murrieta y María de 
Abanto, vecinos de San Román de Ciérvana; se-
gundo nieto de Juan del Calvo, bautizado en San 
Pedro de Abanto a 8 de septiembre de 1661, y 
María de San Martín, y tercero de José del Calvo 
y María Cruz de Pucheta. 
5 de octubre de 1779. 
Calsada (Domingo e Isidro de). 
Vecinos de Alcalá de Henares, naturales de 
Londoño de Abajo (Vizcaya), bautizados a 7 de 
junio de 1740 y 11 de mayo de 1746; hijos de 
Juan Antonio de Calzada, bautizado en Londo-
ño de Abajo a 11 de octubre de 1709, y María 
Rosa de Gutarrate; nietos, por línea paterna, de 
Francisco de Calzada, bautizado en Mendieca a 
13 de noviembre de 1656, y María de Zubiaga, y, 
por la materna, de Bartolomé de Gutarrate, natu-
ral de Londoño, y María Concepción de Cerra-
jería ; segundos nietos de Tomás de Calzada y Ma-
ría Sáenz de Cuadra, y tercero, probablemente, de 
otro Tomás de Calzada y María Andrés de Men-
dívil, aunque la copia de la partida de Francisco 
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de Calzada, donde habría de averiguarse, está equi-
vocada. 
14 de septiembre de 1778. 
Calzada (Francisco Camilo, Manuel Gumersindo 
y José Salustiano). 
Vecinos de Belandia y allí bautizados a 22 de 
julio de 1786, 13 de enero de 1790 y 8 de junio 
de 1796, respectivamente; hijos de Francisco A n -
tonio de Calzada, bautizado en Belandia a 6 de 
marzo de 1753, y Antonia de Zuluaga; nietos de 
Francisco Joaquín de Calzada, bautizado en Or-
duña a 12 de abril de 1722, y Melchora de Pala-
cios; segundos nietos de Manuel de Calzada, bau^ 
tizado en Londoño de Abajo a 28 de mayo de 1684^ 
y Francisca de Zubiaga; terceros de Francisco de 
Calzada y Francisca de Ibarrola, y cuartos de 
Tomás de Calzada y María Sáenz de Quadra. 
29 de abril de 1806. 
Calzada (Manuel José y Benito José de). 
Residentes en Cádiz, bautizados en Londoño, 
jurisdicción de Orduña, a 19 de marzo de 1771 
y 22 de marzo de 1781, respectivamente; hijos de 
Manuel de Calzada, bautizado en Londoño a 3 
de abril de 1735, y Marta de Zubiaga; nietos, por 
línea paterna, de Tomás de Calzada, bautizado en 
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Londoño a 18 de diciembre de 1690, y María Ga-
viña, y, por la materna, de Pedro de Zubiaga y 
María de Calzada, vecinos de Londoño; segundos 
nietos de Francisco de Calzada y María de Zu-
biaga, y terceros de Tomás de Calzada y María 
Sáenz de Cuadra. 
10 de octubre de 1795. 
Calzada (Marcos de). 
Vecino de Alcalá de Henares, bautizado en 
Ollauri a 28 de abril de 1775; hijo de Santiago 
de Calzada, bautizado en Londoño de Abajo, j u -
risdicción de Orduña, a 1 de mayo de 1743, y 
María Santos de Murillas; nieto, por línea pa-
terna, de Juan Antonio de Calzada, bautizado en 
Londoño a 13 de octubre de 1709, y María Rosa 
de Gutarrate, y, por la materna, de Bernardo de 
Murillas y Antonia de Murillas, vecinos de Ollau-
r i ; segundo nieto de Francisco de Calzada y Ma-
ría de Zubiaga, y tercer nieto de Tomás de Cal-
zada y María Sáenz de Cuadra. 
31 de enero de 1795. 
Calzada (Santiago de). 
Vecino de Ollauri (Logroño), natural de Lon-
doño de Abajo (Vizcaya), bautizado allí a 1 de 
mayo de 1743; hijo de Juan Antonio de Calzada 
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y María Rosa de Gutarrate, y hermano, por con-
siguiente, de Domingo e Isidro de Calzada, de 
quienes ya nos hemos ocupado. 
19 de septiembre de 1774. 
Caraso de la Peña (Juan Antonio). 
Vecino de Cádiz; hijo de Francisco Carazo de 
la Peña y Ana Martín; nieto de Miguel Carazo 
de la Peña, bautizado en Salduero a 14 de sep-
tiembre de 1679, y Teresa Martín; segundo nieto 
de Francisco Carazo de la Peña y Catalina Rebo-
llo; tercero de Juan Carazo de la Peña, bautiza-
do en La Muedra a 27 de marzo de 1595, y Ma-
ría Benito; cuarto de Juan Carazo de la Peña Ro-
dríguez, natural del Valle de Carranza, y Mag-
dalena Muñoz, y quinto de Francisco Carazo de 
la Peña e Isabel Rodríguez de Sollano, dueños de 
la casa solar infansona sita y notoria en dicho 
Valle. 
6 de febrero de 1794. 
Carpintero Ibarra (Vicente, Pablo, Juan José, An-
drés, María Martina y María Esperanza). 
Vecinos de Logroño; hijos, los cuatro prime-
ros, de Pablo Carpintero Ibarra, bautizado en el 
barrio del Cortijo, de la ciudad de Logroño, a 28 
de enero de 1708, y María Santos Melón del Saz, 
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y, las dos últimas, de Millán Carpintero Ibarra, 
bautizado en el mismo barrio a 23 de noviembre 
de 1692, y María Esperanza Mang.d0; nietos, los 
cuatro primeros, de Miguel Carpintero Ibarra, 
también natural de Logroño, e Isabel de Sesa, y 
las dos siguientes de Pedro Carpintero Ibarra, bau-
tizado allí mismo a 27 de marzo de 1666, y Fran-
cisca de Echaur; bisnietos de Hernando Carpin-
tero Ibarra, bautizado en el barrio del Cortijo a 
10 de enero de 1627, y Magdalena Sanz; terce-
ros nietos de Pedro de Ibarra y Catalina Rodrí-
guez; cuartos de Juan de Ibarra, natural del Va-
lle de Llodio, e Isabel Anguiano, y quintos de Mar-
tín de Ibarra y María Sáinz de Gastaca, dueños 
de las casas solares infandonas de su apellido de 
Ibarra Gogenuri y la de Gastaca, ésta sita en la 
ante-Ig.a de Arrancudiaga. 
24 de febrero de 1766. ( 
Carranza y la H el güera (Manuel de). 
Vecino de Castro Urdíales, bautizado en Cam-
pijo a 25 de marzo de 1716; hijo de Pedro de 
Carranza Trucíos y María de la Helguera Ces-
tona, y nieto de Pedro de Carranza y María de 
Trucíos. 
6 de noviembre de 1760. 
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€ arrías (Manuel). 
Vecino de Santander, descendiente de la casa 
solar de su apellido, en el Valle de Aramayona y 
anteiglesia de Ascoaga, cuya genealogía se estudia 
extensamente en "Nobleza Vizcaína". 
23 de diciembre de 1825. 
Carr ías (Miguel de). 
Vecino de Briones (Logroño) y descendiente 
de la anteiglesia de Ascoaga, padre del anterior. 
4 de diciembre de 1816. 
Casal (Manuel de). 
Vecino, dueño, propietario y jurisdiccional de 
la villa de San Silvestre, provincia de Toledo, bau-
tizado en Sopuerta a 15 de octubre de 1765; hijo 
de Tomás del Casal, bautizado en Sopuerta a 22 
de diciembre de 1720, y Micaela Sánchez de Ca-
ray; nieto de Juan del Casal y Lorenza de la Ma-
tanza, y bisnieto de Andrés del Casal y María 
Cruz de Mollinedo. 
15 de febrero de 1817. 
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Castaños (Manuel). 
Vecino de Madrid, bautizado en Galdames a 
29 de marzo de 1750; hijo de Francisco de Casta-
ños y Llano, bautizado en Galdames a 18 de fe-
brero de 1724, y María Antonia de Loizaga y 
Llano; nieto, por línea paterna, de Diego de Cas-
taños, bautizado en Galdames a 17 de febrero de 
1697, y María de Llano, y, por la materna, de Fran-
cisco de Loizaga y Teresa de Llano, vecinos de 
Galdames; segundo nieto de Francisco de Casta-
ños y Catalina de Leceguti, y tercero de Diego de 
Castaños y Francisca de Incharraga. 
25 de noviembre de 1776. 
Castaños y Perón (Juan Manuel de). 
Vecino y natural de Güeñes, bautizado a 4 de 
abril de 1741; hijo de Cosme de Castaños, bauti-
zado en Güeñes a 28 de septiembre de 1716, y 
Catalina de Perón, que litiga en representación de 
aquél; nieto de Martín de Castaños y Luisa de 
Amézaga, y bisnieto de Martín de Castaños y 
Magdalena de Amaviscar. 
12 de junio de 1776. : 
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Castaños Umaran (Juan José). 
Vecino de Madrid, bautizado en Galdames a 
3 de julio de 1758; hijo de Francisco Castaños, 
bautizado en Güeñes a 10 de septiembre de 1720, 
y María Eulalia de Umaran; nieto, por línea pa-
terna, de Santos Castaños y Antonia del Campo, 
y, por la materna, de Tomás de Umaran y Jacinta 
de Saracho, vecinos de Galdames, y bisnieto de 
Diego Castaños y Francisca de Lazcano. 
24 de diciembre de 1785. 
Castillo (Antonio del). 
Vecino de Altable, bautizado en Fonzaleche a 
7 de marzo de 1768; hijo de Andrés del Castillo, 
bautizado en Fonzaleche a 5 de diciembre de 1734, 
y Margarita Pérez de Maltranilla; nieto de Fer-
nando del Castillo y Catalina López de Alvarado, 
y nieto segundo de Sebastián del Castillo y Fran-
cisca Casilda López de Abalos. 
Exhibió una carta ejecutoria de vizcainía ga-
nada por su primo Isidro del Castillo. 
Son oriundos del solar de su apellido, sito en 
Ereño. 
4 de noviembre de 1798. 
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Castillo (Francisco del). 
Vecino y natural de Santa Cruz de Campezu 
(Alava), bautizado a 8 de abril de 1755; hijo de 
Carlos Francisco, que en nombre de aquél sigue 
el expediente, bautizado en Piedra Millera (Na-
varra) a 18 de octubre de 1730, e Ignacia Pérez 
de la Raza; nieto de José Juan del Castillo, bau-
tizado en Espronceda a 18 de noviembre de 1709, 
y Graciana Amillano; segundo nieto de Carlos 
del Castillo, bautizado en Arrazola (Vizcaya) a 
28 de septiembre de 1685, y Magdalena de Maes-
tu ; tercero de Juan del Castillo y Zubiaur y Ma-
ría de Elejalde, y cuarto de Juan del Castillo y Zu-
biaur y María de Basail. 
29 de diciembre de 1792. 
Castillo (Francisco del). ! 
Abogado de los Reales Consejos, natural de 
Pancorbo, que casó en Miranda de Ebro, lo que le 
obligó a probar su nobleza para que allí se la 
reconocieran; hijo de Antonio del Castillo, Capi-
tán de Milicias en Logroño, y Rufina García Cle-
mente; nieto de Antonio del Castillo y Lucía de 
Viloria y descendiente de Martín del Castillo y 
María de Cea, naturales y vecinos de la anteigle-
sia de Ereño, en Vizcaya. 
9 de septiembre de 1825. 
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Castillo (Ramón del). 
Vecino de Villa verde de Trucíos; hijo de Ma-
nuel del Castillo, bautizado en el Valle de Ar -
centales a 15 de abril de 1774, y Vicenta de Re-
novales; nieto de Manuel del Castillo, bautizado 
en el mismo Valle a 12 de febrero de 1738, y Ma-
ría de la Vía o la Vil la ; segundo nieto de Manuel 
del Castillo y Rosa de Aras, y tercero de Lucas del 
Castillo y María de Badiola. 
22 de septiembre de 1823. 
Castillo Beitia (Francisco del). 
Vecino de Miranda de Ebro; hijo de Diego del 
Castillo Beitia y María de Amezúa, y nieto de 
Diego del Castillo Beitia y Petronila de Isaso. 
Pedro del Castillo, vecino de Arredondo, Va-
lle de Ruesga (Santander), se agregó después a 
este expediente y también otros de Barrios de 
Bureba y otros puntos, como descendientes del 
mismo solar, y Formerio del Castillo Beitia, Es-
cribano Mayor del Ayuntamiento de Cuenca, bau-
tizado en Miranda de Ebro a 10 de octubre de 
1702; hijo de Francisco del Castillo Beitia y Jo-
sefa de Ayala y Torre, y nieto de Diego del Cas-
tillo Beitia y María de Amezúa Olalde. 
5 de septiembre de 1786. 
Diego del Castillo Beitia 
con 
Petronila de Isaso, 
vecinos de Tolosa. 
Diego del Castillo Beitia 
con 
María Amezúa Olalde. 
i 
Francisco del Castillo Beitia, 
escribano de S. M . en Miranda de Ebro. 
(Probó en 1702.) 
Diego del Castillo Beitia 
B. en Redecilla del Campo a 7 mayo 1680 
(Probó en 1746) 
con 
Ana de Mozoncillo. 
Lázaro del Castillo Beitia 
B. en Foncea a 21 abril 1687 
(Probó en 1746) 
con 
Catalina Bármelos 
Ventura del Castillo Beitia 
B. en Aguilar de Bureba a 22 abril 1703, 
vecino de Silanes. 
(Probó en 1746.) 
Juan del Castillo Beitia Andrés del Castillo Beitia 
B. en Aguilar de Bureba a 1 enero 1705. B. en Barrios de Bureba a 3 diciembre 1720 
(Probó en 1746.) (Probó en 1746.) 
1.™ nupcias, 
María Cruz Arnáiz. 
2.as nupcias, 
María López Quintana. 
Manuel del Castillo Beitia 
B. en Navas de Bureba a 6 enero 1728 
con 
Ana María Gómez. 
Hermenegildo del Castillo Beitia 
B. en Aguilar de Bureba a 20 abril 1745. 
Mateo del Castillo Beitia 
B. en Aguilar de Bureba a 28 setiembre 1746 
con 
Juana de Vesga. 
Manuel del Castillo Beitia 
B. en Las Vesgas a 25 octubre 1748 
con 
Francisca de Torme. 
! 
Juan del Castillo Beitia 
B. en Las Vesgas a 28 enero 1781. 
Gregorio del Castillo Beitia 
B. en Vileña a 19 noviembre 1777. 
Juan del Castillo Beitia 
B. en Vileña a 5 enero 1783. 

Castillo Beitia (Manuel y Mateo del). 
Vecinos de Las Vesgas y Vileña, provincia de 
Burgos, quienes siguieron el expediente por si y 
por sus hijos, probando su descendencia de las 
casas solares de Castillo Beitia y Amezúa Olalde, 
sitas, respectivamente, en las anteiglesias de Aba-
diano y Bérriz, merindad de Durango y la ge-
nealogía que se condensa en el siguiente árbol, y 
obteniendo Real provisión de Vizcainía. 
Es el mismo linaje de la ficha anterior. 
9 de septiembre de 1783. 
Castro (Antonio de). 
Vecino de Briones (Logroño) y allí bautizado, 
a 18 de junio de 1758, hijo de Andrés de Castro, 
bautizado en San Sebastián de las Achas (Ponte-
vedra) a 30 de octubre de 1714, y Rufina Lucas; 
nieto de Francisco de Castro y Josefa de Castro; 
segundo nieto de Liberato de Castro de Ugarte, 
bautizado en el Valle de Orozco a 26 de febrero 
de 1667, y Tomasa Franqueira; tercero de Ana-
cleto de Castro de Ugarte, bautizado en el Valle 
de Orozco a 4 de enero de 1625, y Tomasa de Pi-
cazar ; cuarto de Atanasio de Castro de Ugarte y 
María Mendiola, y quinto de Martín de Castro 
de Ugarte, natural del Valle de Orozco y Antonia 
Mendi. 
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El pretendiente contrajo matrimonio en La Vid 
con Manuela Josefa Guerrero. 
17 de diciembre de 1818. 
Capanaga (José Joaquín de). 
Vecino del Ferrol, bautizado en la anteiglesia 
de Mañaria a 2 de enero de 1743; hijo de José de 
Capanaga, bautizado en Mañaria a 21 de marzo 
de 1718, y María Eguiraun; nieto de Juan de Ca-
panaga, bautizado en Mañaria a 28 de marzo de 
1678, y Angela Arriaga, y por línea materna nie-
to de Pedro de Eguiraun y Teresa de Abásolo; 
bisnieto de Juan de Capanaga u Ortiz de Capa-
naga y Marina de Arzubia Cearra, y rebisnieto de 
Miguel de Capanaga Bear coa y María de Ibar-
goitia. 
20 de noviembre de 1773. 
Cavareda (José Fernando, Mateo Gregorio y José 
Pedro de la). 
Vecinos de Ugena, bautizados en el Valle de A r -
centales a 9 de junio de 1772, 25 de diciembre de 
1776 y 20 de mayo de 1779, respectivamente; hi-
jos de Joaquín de la Cavareda, bautizado en el 
Valle de Arcentales a 3 de abril de 1738, y Rosa 
de las Rivas, hermana de Ramón José de las Ri-
vas, que también ganó Real provisión de vizcainía, 
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nietos de José de la Cavareda y Lucía de Alcedo 
o Ruiz de Alcedo y bisnietos de Mateo de la Ca-
vareda y Anastasio del Arco. 
12 de mayo de 1794. 
Cea Escudero (Juan Manuel y José). 
El primero canónigo de Mondoñedo, bautiza-
do en Boadilla de Ríoseco a 6 de enero de 1760. 
El segundo, casado con Manuela Angela de Maza, 
litigó por sí y a nombre de sus hijos Estanislao y 
Tiburcio, bautizados en Boadilla a 13 de mayo de 
1790 y 19 de abril de 1793, respectivamente. Fue-
ron hijos Juan Manuel y José —que también se 
bautizó en Boadilla a 19 de abril de 1761— del l i -
cenciado Francisco Manuel de Cea, bautizado en 
Boadilla a 13 de marzo de 1722, e Isabel Escude-
ro; nietos de Manuel de Cea Carvajal, bautizado 
allí mismo a 18 de mayo de 1699, y Antonia Ga-
rrido; segundos nietos del licenciado Juan de Cea, 
en el mismo lugar bautizado a 27 de agosto de 
1645, y Antonia Carvajal; tercero de Juan de Cea 
y María Garrido, vecinos de Boadilla; cuartos de 
Francisco de Cea y Juana Villalón, vecinos de 
Boadilla; quintos de Alejo de Cea y María Gu-
tiérrez, vecinos de Boadilla; sextos de Juan de 
Cea y Catalina Arias, vecinos de Guara, y sép-
timos de Diego de Cea, natural de la anteiglesia 
de Ereño. 
28 de noviembre de 1794. 
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Cengotica Bengoa (Francisco de). 
Vecino de Roa (Burgos) y natural de Bérriz 
(Vizcaya), bautizado a 5 de noviembre de 1733; 
hijo de Juan Bautista de Cengotica Bengoa, bau-
tizado en Bérriz a 2 de octubre de 1706, y Jua-
na de Ariño; nieto de Juan de Cengotica Bengoa 
e Isabel de Aguirre o Ayarza Aguirre; segundo 
nieto de Juan de Cengotica Bengoa, bautizado en 
Bérriz a 22 de enero de 1616, y María Martínez 
de Olavegoya; tercero de Juan de Cengotica Ben-
goa, bautizado en Bérriz a 22 de abril de 1582, y 
María de Arguinzóniz, y cuarto de Juan de Cen-
gotica Bengoa. Enlaza con Antonio Ramón, Mar-
cos y Juan de Bengoa, estudiados ya. 
14 de abril de 1770. 
Cereceda Ormaondo (Alejandro, José, Marcos 
Pedro y Benito de). 
Vecinos de Hervías y Alesanco (Logroño), bau-
tizados en Hervías, respectivamente, a 7 de mayo 
de 1759, 20 de marzo de ¿1760?, 13 de octubre de 
I766, 5 de junio de 1774 y 25 de mayo de 1779; 
hijos de Carlos de Cereceda, bautizado en la mis-
ma villa a 8 de noviembre de 1734, y Mónica de 
Rioja; nietos de Andrés de Cereceda, bautizado en 
la misma a 29 de noviembre de 1699, y María de 
Palacios; segundos nietos de Pedro de Cereceda, 
a 26 de enero de 1671, y María de San Martín; 
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terceros de Pedro de Cereceda, a 19 de agosto de 
1641, y Juana Villaverde; cuartos de Domingo de 
Cereceda, a 16 de marzo de 1614, y María Casil-
da de Villaverde; quintos de Bartolomé de Cere-
ceda, y María de Bartolomé, y sextos de Francis-
co de Cereceda Ormaondo, natural de San Miguel 
de Bernagoitia. 
14 de febrero de 1814. 
Cobos (Santiago de). 
Vecino de Haro y bautizado en Cuzcurrita de 
Río Tirón a 28 de julio de 1725; hijo de Francis-
co Antonio de Cobos, bautizado en Cuzcurrita a 4 
de marzo de 1691, y María Cruz Hur tún ; segun-
do nieto de Bartolomé de Cobos y Juana de An-
gulo; tercero de Sebastián de Cobos y Casilda de 
Hur tún ; cuarto de Juan de Cobos y Catalina Ló-
pez, y quinto de Francisco de Cobos e Isabel Ca-
silda de Cobos. 
Contrajo matrimonio el pretendiente con Ma-
ría Francisca Remón de la Vega. 
El padre había ya obtenido Real carta ejecu-
toria. 
21 de mayo de 1762. 
Corral y Narro (José del). 
Coronel de Milicias de Infantería, vecino de 
Quito, natural de Cervatos de la Cueza; hijo de 
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Matías del Corral y Jacinta N . ; nieto de Lucas 
del Corral, bautizado en Villemar a 15 de noviem-
bre de 1693, 7 Elena Gozón; segundo nieto de Lo-
renzo del Corral y María Pérez; tercero de Do-
mingo del Corral y María Matallana, y cuarto de 
Ignacio del Corral y Josefa Salazar, naturales y 
vecinos de la anteiglesia de Aránzazu. 
20 de octubre de 1796. 
Corte (Francisco del). 
Vecino de Madrid; hijo de Miguel del Cor-
te, bautizado en San Andrés de Viañez, Valle de 
Carranza a 7 de mayo de 1748, y Rosa Martínez; 
nieto de Domingo del Corte, bautizado en San An-
drés de Viañez a 20 de marzo de 1718, y Fran-
cisca Herrera; segundo nieto de Domingo del Cor-
te y Antonia de la Calleja, y tercero de Gabriel 
del Corte y María de Avellaneda. 
28 de junio de 1799. 
Cubillo (Gaspar, José, Felipe, Ventura y Angel 
del). 
El primero vecino de Cádiz, bautizado en el 
Valle de Trucíos a 13 de enero de 1749; el se-
gundo, vecino de Méjico, bautizado en el Valle de 
Trucíos a 29 de febrero de 1740; el tercero, también 
vecino de Méjico y bautizado en el mismo Valle a 
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i8 de marzo de 1745, y los tres hijos de José del 
Cubillo, bautizado en Trucíos a 26 de febrero de 
1717, en sus primeras nupcias con Martina de Ca-
rranza; el cuarto vecino de Cádiz, bautizado en 
Trucíos a 24 de febrero de 1770; el quinto alfé-
rez de Fragata, bautizado en Trucíos a 26 de sep-
tiembre de 1772; hijos estos dos del mismo José 
del Cubillo en sus segundas nupcias con Angela 
de Madaria; nietos los cinco de otro José del Cu-
billo y Concepción López, y bisnietos de Antonio 
del Cubillo Laisera e Isabel Llaguno. 
14 de diciembre de 1796. 
Cuesta (Nicolás de la). ¡ 
Vecino de Castro Urdíales y allí bautizado a 
30 de mayo de 1760; hijo de Domingo de la Cues-
ta, bautizado en Ciérvana (Vizcaya) a 2 de noviem-
bre de 1737, y Manuela de Igareda; nieto de José 
de la Cuesta, bautizado en Ciérvana a 15 de fe-
brero de 1708, y María de España, y bisnieto de 
Santiago de la Cuesta e Inés del Pedregal. 
13 de octubre de 1792 
Chá'varri (José Antonio de). 
Vecino de Madrid, bautizado en el Valle de 
Gordejuela a 22 de febrero de 1720; hijo de Fran-
cisco de Chávarri, bautizado en Gordejuela a 2 de 
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marzo de 1667, y Antonia de Michinela; nieto de 
Martín de Chávarri y María Cruz de Allende, y 
bisnieto de Simón de Chávarri y María de Ame-
chazurra. 
En 1732 había probado otro hermano de este 
pretendiente, llamado Francisco de Chávarri, ve-
cino de Medina de Pomar, y bautizado en Gorde-
juela a 11 de febrero de 1706. 
30 de marzo de 1778. 
Chavar ría (Santos de) 
Vecino de Berganzo (Alava) y allí bautizado 
a 7 de noviembre de 1756; hijo de Juan de Cha-
varría, bautizado en Berganzo a 17 de marzo de 
1720, y María Fernández; nieto de Juan de Cha-
varría y Catalina Ortiz, y bisnieto de Bartolomé 
de Chavarría de Eliúndez y Catalina de Zuazo. 
23 de noviembre de 1794. 
Dehesa (Angel Antonio, Bernardo, María, Pe-
dro, Mateo y Francisco). 
Los tres primeros fueron hijos de Antonio de 
la Dehesa, vecino de Santander, y Josefa de Ca-
margo; nietos de Pedro Antonio de la Dehesa, 
bautizado en Ahedo, valle de Carranza, a 26 de 
enero de 1721, y Lucía de Santibáñez; bisnietos de 
Miguel de la Dehesa y Agueda de Rozas, y re-
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bisnietos de José de la Dehesa y María Sarabia. 
Los tres siguientes, primos carnales de los otros,, 
fueron hijos de Domingo de la Dehesa, vecino de 
Ampuero, en sus dos matrimonios con Manuela 
de Uriarte y María de Edilla, pero sin especifi-
carse con cuál de ellas cada uno ni presentar par-
tidas; nietos de Pedro Antonio de la Dehesa y 
Lucía de Santibáñez, tronco común. 
12 de diciembre de 1795. 
Dehesa (Francisco de la). 
Vecino de Madrid, natural del Valle de Ca-
rranza, bautizado a 25 de agosto de 1726; hijo de 
Juan de la Dehesa, bautizado en Sierra, Valle de 
Carranza, a 22 de enero de 1692, y Manuela Fer-
nández; nieto de Juan de la Dehesa, bautizado en 
Sierra a 3 de abril de 1661, y María de la Peña, 
y bisnieto de Francisco de la Dehesa y María de 
la Torre. 
14 de agosto de 1773. 
Dehesa (José de la). 
Vecino de Madrid y natural de Aldea Cueva,, 
bautizado a 1 de abril de 1733; hijo de Juan A n -
tonio de la Dehesa, bautizado en Aldea Cueva a 
6 de septiembre de 1693, y Antonia García, y nieto 
de Juan Antonio de la Dehesa, bautizado en Aldea 
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Cueva a 25 de abril de 1666, y María Cano, en 
cuyo grado entronca con Juan Antonio, Juan ¡Ven-
tura, Manuel y Francisco de la Dehesa, que si-
guen. 
En la fecha del expediente estaba el preten-
diente casado con Antonia Meneses y tenía un 
hijo, llamado Evaristo, bautizado en Madrid a 28 
de octubre de 1780. 
16 de febrero de 1784. 
Dehesa (José de la). 
Vecino de Madrid, bautizado en el Valle de 
Carranza, a 3 de febrero de 1733, quien litiga por 
sí y por su hijo José María, hijo aquél de otro 
José de la Dehesa, bautizado en el mismo Valle, 
sin que diga fecha la partida, y Valentina Sáinz; 
nieto de Felipe de la Dehesa, bautizado en dicho 
Valle a 4 de junio de 1667, y Agueda de Lombera, 
y bisnieto de Domingo de la Dehesa y María de 
la Drena. 
Dicen los testigos del Valle de Carranza que 
son hijosdalgo notorios de sangre, viscamos ori-
ginarios, descendí lex.mos por línea recta de varón 
de las nobles antiguas e infandonas casas de sus 
apellidos las que radican en este dho. valle y refe-
rido concejo y lugares de su comprensión y han es-
tado y se hallan tenidas y reputadas en él y ellos 
por de las dhas. calidades y por de solar conocido 
de cah°s escuderos hijosdalgo viscamos originé 
y así lo denotan los escudos y blasones de Armas 
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que contienen sus fábricas y los muchos que de 
ellas provienen y se han empleado y ocupan por la 
vía de Armas y Letras en empleos de toda gra-
duación y entre ellos un hermano de los que pre-
tenden fué caballero de la Orden de Alcántara. 
2 de mayo de 1789. 
Dehesa (Juan Antonio, Juan Ventura, Manuel y 
Francisco de la). 
Residente, el segundo en Durango de Nueva 
España y los demás en Madrid y Valle de Carran-
za, naturales todos de Aldea Cueva, en dicho Va-
lle, y bautizados a 6 de septiembre de 1693, 20 
de julio de 1703, 25 de junio de 1707 y 10 de julio 
de 1711, respectivamente, hijos de Juan Antonio 
de la Dehesa, bautizado en el mismo lugar a 25 
de abril de 1666 y María Caus; nietos de Juan An-
tonio de la Dehesa, bautizado allí mismo a 7 de 
febrero de 1635, y María de la Peña, y bisnietos 
de Bartolomé de la Dehesa y Casilda Negrete. 
4 de septiembre de 1764. 
Dehesa y Trevilla (Juan José y María Felipa de 
la). " 
Vecinos de Arcos (Teruel), hijos de José de 
la Dehesa, bautizado en el Valle de Carranza a 
11 de octubre de 1744, que litiga en nombre de 
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aquéllos, y Josefa Méndez; nietos de Francisco 
Antonio de la Dehesa, bautizado en Sierra (Va-
lle de Carranza) a 21 de febrero de 1722, y Ma-
ría de Trevilla; segundos nietos de Juan de la De-
hesa, bautizado en el mismo lugar a 13 de octu-
bre de 1680, y María Ortiz, y terceros de Fran-
cisco de la Dehesa y María Cruz Negrete. 
26 de septiembre de 1804. 
Días del Barco (Leonardo). 
Vecino de Burgos y allí bautizado a 28 de 
enero de 1742; hijo de otro Leonardo Díaz del 
Barco, bautizado en Burgos a 3 de noviembre de 
171 o, y María Santos de Santa María y Melgosa; 
nieto de Benito Díaz del Barco, bautizado en Gal-
dames a 28 de abril de 1616, y Margarita Gonzá-
lez Rada y Herrera; segundo nieto de Diego Díaz 
del Barco, bautizado en Galdames a 25 de agosto 
de 1630, y María de Arce, y tercero de Antonio 
Díaz del Barco y Juana de Allende. Descendien-
tes de la casa torre del Barco del valle de Somo-
rrostro. 
Está en este expediente incluido el de Pedro y 
Luis del Barco, vecinos de Burgos, estudiado ya. 
21 de julio de 1781. 
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Días de Berricano (Luis, Ignacio y Pablo). 
Vecinos del lugar de Nafarrate, jurisdicción, 
y Villarreal de Alava y allí bautizados a 26 de agos-
to de 1729, 19 de febrero de 1732 y 16 de enero 
de 1740; hijos de Martín Díaz de Berricano, bau-
tizado en Nafarrate a 11 de noviembre de 1702, 
y Francisca de Nafarrate; nietos de Celedón Díaz 
de Berricano, bautizado en Nafarrate a 7 de sep-
tiembre de 1659, y Magdalena Martínez de U l l i -
barri; segundos nietos de Domingo Díaz de Be-
rricano y Magdalena Martínez de Antezana; ter-
ceros de Francisco Díaz de Barricano y Catali-
na de Villoda; cuartos de Juan Díaz de Berrica-
no y María de Berrubeitia, y quintos de Martín 
Díaz de Berricano, vecino de la anteiglesia de Bé-
rriz, merindad de Durango. 
26 de febrero de 1774. 
Domínguez de Urrejolabeitia (Francisco, Manuel 
y Gregorio). 
Residentes en Santa Cruz de Bogotá y natu-
rales de Laguna de Camero Viejo, bautizados a 
16 de abril de 1735, 12 de abril de 1738 y 22 de 
marzo de 1744; hijos de Matías Domínguez, bau-
tizado en Laguna a 3 de marzo de 1701, y Ma-
nuela Herreros; nieto de Francisco Domínguez, 
bautizado en Laguna a 6 de mayo de 1653, y Jo-
sefa de la Cámara; segundo nieto de Francisco 
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Domínguez y María Iñiguez; tercero de Pedro 
Domínguez y María Pérez; cuarto de Francisco 
Domínguez, natural de Vizcaya y María Rodrí-
guez, y quinto de Martín Domínguez de Urrejo-
labeitia y Catalina de Larrea, vecinos de la casa 
y cas.0 de la Picaza de Urrexolaheitia, sita en el 
N.e V.e de Orozco, del referido M . N . S.rio. 
18 de octubre de 1766. 
Donegaray (Gaspar). 
Vecino de la hermandad de Morillas (Alava), 
bautizado en Subijana a 6 de enero de 1724; hijo 
de Francisco Donegaray, bautizado en Subijana a 
21 de septiembre de 1697, y Josefa Eguíluz; nieto 
de Francisco Donegaray y Urízar y Josefa Ro-
dríguez, y bisnieto de Lorenzo Donegaray y Urí-
zar y Josefa de Arguiarro, vecinos de la anteigle-
sia de Mallavia. 
Un tío carnal del solicitante, Juan Angel Do-
negaray, hizo ya pruebas. 
3 de junio de 1776. 
Duo-Zorroza (Juan Enrique y Francisco Anto-
nio de). 
Vecinos de la villa de Astubillo y Armiñón 
(Alava), bautizados en la de Legarda a 15 de j u -
lio de 1732 y 2 de abril de 1736; hijos de Mar-
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tín de Duo-Zorroza, bautizado en la anteiglesia de 
San Martín de Morga, en Vizcaya, a 19 de septiem-
bre de 1670, y Agueda Ortiz de Latierro; nietos 
de otro Martín de Duo-Zorroza, bautizado en la 
misma anteiglesia a 1 de julio de 1636, y María 
Echevarría; segundo nieto de Pedro de Duo-Zo-
rroza y María Escurra, y tercero de Pedro de Dúo 
y María Bañes de Zorroza. 
29 de abril de 1784. 
Duozorroza (José Martín de). 
Vecino de Estavillo y Armiñón, bautizado en 
Vitoria a 21 de noviembre de 1757; hijo de Mar-
tín de Duozorroza, bautizado en Foronda a 13 de 
agosto de 1727, y Catalina Sáenz de Ulíbarri; nie-
to de Martín de Duozorroza y de Agueda Ortiz 
de Latierro; segundo nieto de Martín de Duozo-
rroza y María Echavarría, y rebisnieto de Pedro 
de Duozorroza y María Escurra, vecinos de la 
anteiglesia de San Martín de Morga. 
7 de abril de 1794. 
Durango Tahanera (Francisco). 
Vecino de Valladolid, estudiado ya en "No-
bleza Vizcaína", de quien constan allí otras sen-
tencias y ejecutorias. ! 
31 de diciembre de 1787. 
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Durango Uribiarte (Ubaldo de). 
Bautizado en Labastida a 17 de mayo de 1764; 
hijo de Juan Andrés de Durango Uribiarte, bau-
tizado en Haro a 10 de noviembre de 1735, ve-
cino de Roa, quien sigue el expediente, y Catali-
na de Aranguren; nieto de Lucas de Durango 
Uribiarte, bautizado en Haro a 16 de octubre de 
1706, y Manuela de Pablo; segundo nieto de Pe-
dro de Durango Uribiarte, bautizado en Haro a 
31 de mayo de 1681, y Clara de Aberia; tercero 
de Pedro de Durango e Isabel Martínez, y cuar-
to de otro Pedro de Durango y María de Urube, 
descendientes de la casa de Durango, del señorío 
de Vizcaya. 
19 de mayo de 1785. 
Guinea y Arzuvia (Pedro). 
Vecino de Burgos, cuya genealogía queda ya 
consignada en "Nobleza Vizcaína", pág. 176. 
6 de junio de 1825. 
Echanove y Arzubia (Francisco, Policarpo, Nico-
colás Fermín, Manuel Casimiro y José Ma-
nuel). 
El primero tonsurado y cursante en la Uni-
versidad de Zaragoza; el segundo oficial Real in-
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terino de la provincia del Yucatán; el tercero, tam-
bién tonsurado y cursante en Zaragoza; el cuar-
to residente en Mañaria, y el quinto cursante en 
artes, bautizados, respectivamente, en Mañaria a 
I I de diciembre de 1748, en Oñate a 29 de enero 
de 1754, en Mañaria a 7 de julio de 1756, en Are-
chavaleta a 4 de marzo de 1759 y en Vitoria a 4 
de junio de 1764; hijos de Francisco de Echanove, 
bautizado en Mañaria a 1 de diciembre de 1718, 
y Angela de Arzubia; nietos de Francisco de Echa-
nove, bautizado en Mañaria a 6 de abril de 1689, y 
María Dominica de Abaroa Barrengoa; segundos 
nietos de Francisco de Echanove, bautizado en 
Mañaria a 8 de octubre de 1655, y Catalina de 
Capanaga Becoa; terceros de Juan de Echanove 
y María de Mañaria, y cuartos de Simón de Echa-
nove y Marina de Landuce. 
24 de abril de 1780. 
Echávarri y el Alisal (Martín de). 
Vecino del concejo de Güeñes, bautizado, se-
gún la copia de su partida, en 11 de dho. mes y 
año, pero no dice cuáles, con estos siete hijos: 
Joaquín, residente en Toledo; María Antonia en 
Baracaldo, Martín en Méjico, José María, Ma-
ría Joaquina, Ignacio y Josefa, nacidos los dos 
primeros en su primer matrimonio con María de 
Mendívil; los tres siguientes en el segundo, con-
traído con Josefa de Murga, y los dos últimos en 
el tercero con Teresa Escauriza. Hijo, el que en-
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cabeza la nota, de otro Martín de Echávarri, bau-
tizado en Baracaldo a 2 de junio de 171 o, y Ma-
ría del Alisal; nieto de Juan de Echávarri, bau-
tizado en Baracaldo, y Margarita de Yandiola; 
segundo nieto de Martín de Echávarri y Francis-
ca de Zaballa; tercero de Domingo de Echávarri 
y María Ibáñez de Uraga, y cuartos de Juan de 
Echávarri y María López de Zuazu. 
12 de septiembre de 1794. 
Echavarría (Francisco y José). 
.Vecinos de Villanueva y Castrojeriz, bautiza-
dos en esta última villa a 15 de octubre de 1716 
y 21 de abril de 1728; hijos de Juan de Echava-
rría, bautizado en Castrojeriz a 4 de julio de 1691 
y María de Soto; nietos de Tomás de Eghava-
rría, bautizado en Vitoria a 21 de octubre de 1624, 
y María de Castroverde; segundos nietos de To-
más de Echavarría, bautizado en Vitoria a 22 de 
diciembre de 1613, y María Pérez de Trespuentes; 
terceros de Juan de Echavarría Uriona, bautiza-
do en Guerricáiz a 4 de noviembre de 1586, y Ma-
ría de Lazcano; cuartos de Andrés de Echavarría 
Uriona, bautizado en Guerricáiz a 14 de enero 
de 1559, y Vicenta de Solaguren; quintos de Pe-
dro de Echavarría Uriona, bautizado en Guerri-
cáiz a 18 de enero de 1531, y Catalina de Toto-
rica, y sextos de Esteban de Echavarría Uriona 
y Francisca de Otaola, vecinos de la casa de Echa-
varría del barrio de Uriona, en Guerricáiz. 
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Francisco de Echavarría, abogado de los Rea-
les Consejos, estaba casado con Catalina Calleja, 
y José con Baltasara de Monediano y ambos si-
guieron el expediente por sí y por sus respecti-
vos hijos. 
29 de agosto de 1766 y 10 de julio de 1767. 
Echavarría (Juan Benito de). 
Residente en Manila, bautizado en el valle de 
Orozco a 12 de enero de 1773; hijo de Prudencio 
de Echavarría, bautizado en el Valle de Orozco a 
2 de noviembre de 1728, y Prudencia de Arbai-
zagoitia; nieto paterno de Martín de Echavarría, 
bautizado en el mismo Valle a 1 de junio de 1692 
y Francisca de Arana, y por línea materna de Pe-
dro de Arbaizagoitia y Catalina de Olavarría; 
bisnieto de Martín de Echavarría Adaro y Ma-
ría Ugarriza, y rebisnieto de otro Martín de Echa-
varría y Francisca de Adaro. 
5 de octubre de 1795. 
Echavarría (Manuel de). 
Vecino de la anteiglesia de Abando; hijo de 
Francisco de Echavarría, y nieto de Juan de Echa-
varría. 
6 de julio de 1785. 
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Echavarría (Manuel, Teresa, Josefa y María Lui -
sa de). 
En cuyo nombre litigó su madre; hijos de Die-
go de Echavarría, bautizado en la anteiglesia de 
Arteaga, de Zamudio, a 22 de junio de 1726, y 
Petrona Mayo; nietos de Miguel de Echavarría, 
bautizado en la misma anteiglesia a 30 de sep-
tiembre de 1703, y Manuela de Unibaso; segun-
dos nietos de Diego de Echavarría, bautizado en 
la misma anteiglesia de Arteaga de Zamudio a 2 
de noviembre de 1670, y María Cruz de Ormae-
che; terceros de Tomás de Echavarría y María de 
Garay de Lucundis, y cuartos de Martín de Echa-
varría y María Sáenz de Aramburu. 
24 de diciembre de 1793. 
Echavarría (Martín). 
Vecino de Castro Urdíales, bautizado en San 
Vicente de Abando a 12 de noviembre de 1724; 
hijo de Ignacio de Echavarría, bautizado en San 
Vicente de Abando a 3 de febrero de 1697 y Ma-
ría de Aréchaga; nieto de Antonio de Echavarría 
y Marina de Echavarría, y bisnieto de Sebastián 
de Echavarría. y María de Vitoria. 
18 de noviembre de 1792. 
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Echavarría Bustinza y Cirarruista (Martín de). 
Residente en Burgos y natural de la anteigle-
sia de San Pedro de Dima, merindad de Arratia^ 
bautizado a 23 de noviembre de 1750; hijo de Mar-
tín de Echavarría, bautizado en Dima a 21 de sep-
tiembre de 1717, y Manuela de Cirarruista; nieto 
por línea paterna de Juan de Echavarría y Anto-
nio de Bustinza, y por la materna de José de Ci-
rarruista y María de Zabala, vecinos de Dima, y 
segundo nieto de Antonio de Echavarría Egui-
raun y Marina de Echazarriaga. 
15 de marzo de 1774. 
Echevarría (Juan de). 
Vecino de Nuevo Baztán y Olmeda de la Ce-
bolla (Madrid), natural del Valle de Orozco, bau-
tizado en la iglesia de San Martín de Albizu Eleja-
ga a 4 de julio de 1763; hijo de Juan de Echava-
rría, bautizado en San Martín de Albizu Eleja-
ga a 5 de marzo de 1727, y Josefa de Angoitia de 
Iguarriza; nieto, por línea paterna, de Sebastián 
de Echevarría, bautizado en la misma iglesia a 19 
de enero de 1685 y Rufina de Larrea, y por línea 
materna de Domingo de Angoitia, natural de Ceá-
nuri y Antonia de Iguarriza, del Valle de Orozco; 
segundo nieto de Juan de Echevarría, bautizado 
en San Martín de Albizu Elejaga a 6 de enero de 
1662, y María de Garay; tercero de Juan de Eche-
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varría y Angela de Munea, y cuarto de otro Juan 
de Echevarría y Mencía de Lecubarri. 
31 de agosto de 1803. 
Echevarría (Juan Antonio de). 
Vecino de Toledo, natural del Valle de Oroz-
co, y allí bautizado a 20 de mayo de 1758; hijo de 
José de Echevarría de Epalza, bautizado en dicho 
Valle a 28 de julio de 1714, y María Cruz de Pi-
caza y Ugarriza; nieto paterno de Sebastián de 
Echevarría, bautizado en el mismo Valle a 19 de 
enero de 1685, y Rufina de Larrea, y por línea 
materna de José de Picaza y María de Ugarriza, 
vecinos del mismo valle; segundo nieto de Juan 
de Echevarría y María Garay Epalza, y tercero de 
Juan de Echevarría y Angela de Munea. 
22 de diciembre de 1815. 
Echevarría (Mariano). 
Vecino de Burgos; hijo de Antonio de Eche-
varría, bautizado en Burgos a 21 de julio de 1735' 
que también sigue el expediente y representa a 
aquél y de María Ramos de la Pena, nieto de Juan 
Bautista de Echevarría, bautizado a 10 de julio de 
1710, y María Victoria Beato; nieto segundo de 
Manuel de Echevarría y María Sanz; tercero de 
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Francisco Echevarría, bautizado en Ochandiano a 
31 de octubre de 1661, y María de Villagómez; 
cuarto de Francisco Echevarría, bautizado en 
Ochandiano a 15 de febrero de 1607, y Lucía de 
Cerain; quinto de Rodrigo de Mayondo de Eche-
varría, bautizado en Ochandiano y octubre de 1571, 
y María Estiváliz de Castillo; sexto de Rodrigo 
de Mayondo de Echevarría y María Catalina Urré-
jola, y séptimo de Rodrigo de Echevarría y María 
Sáenz de Alzarte, vecinos de Ochandiano. 
11 de mayo de 1797. 
Echevarría (Pedro de). 
Vecino de Villavendimio (Zamora), bautizado 
en Santo Tomás de Olavarrieta, Valle de Ceberio, 
a 13 de mayo de 1771; hijo de Pedro de Echeva-
rría, bautizado en la misma iglesia a 29 de junio 
de 1743, y María Eguileor; nieto por línea pater-
na de Martín de Echevarría y Marina de Beci, y 
por la materna de Santiago Eguileor y María de 
Ascárraga; bisnieto de Pedro Echevarría y Goro-
cita y Catalina de Uríbarri . 
16 de diciembre de 1817. 
Echevarría (Pedro Pablo de). 
Vecino de Poza y natural de Bilbao, bautiza-
do a 28 de junio de 1757; hijo de Estanislao de 
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Echevarría, natural de Bilbao y bautizado en Be-
goña a 2 de enero de 1703, y María Jacinta Or-
tiz de Zárate; nieto de Andrés Echevarría y Ugal-
de, bautizado en la anteiglesia de Sondica a 30 de 
diciembre de 1686 y Juana López de San Martín 
y Campo; segundo nieto de Diego de Beitia Eche-
varría y Aguirre, bautizado en Sondica a 24 de 
noviembre de 1655, y María Arestizábal Goiri y 
Ugalde; tercero de Juan de Bertia Echevarría y 
Juana de Aguirre, y cuarto de Pedro de Beitia 
Echevarría y María de Urazanes Echevarría. 
7 de mayo de 1778. 
Eguiguren (José Manuel y Juan Francisco). 
Vecinos, respectivamente, de Méjico y San Es-
teban de Echávarri, bautizados en este lugar a 
13 de mayo de 1776 y 4 de julio de 1779; hijos de 
Juan de Eguiguren, bautizado en San Miguel de 
Basauri a 9 de enero de 1733, y María Uriarte; 
nietos por línea paterna de Juan Bautista de Egui-
guren, bautizado en San Miguel de Basauri a 5 
de junio de 1684, y Josefa Yugo, y por la mater-
na de Francisco de Uriarte y Domingo de Aperri-
bay, vecinos de San Esteban de Echávarri; se-
gundos nietos de Juan de Eguiguren, bautizado en 
San Miguel de Basauri a 17 de enero de 1654, y 
Antonia de Arambals; terceros de Juan de Egui-
guren y María de Goiri, y cuartos de otro Juan 
de Eguiguren y María Ermuco. 
14 de septiembre de 1795. 
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Elejaburu Alzaga Urrutia y Landahuru (José, Ma-
tías, Domingo, Juan Bautista, Ignacio de Lo-
yola y María del Rosario). 
Vecinos y naturales del Puerto de Santa Ma-
ría; hijos de Domingo Elejaburu Alzaga Gorosa-
r r i Ibarra y Ochaita, bautizado en la anteiglesia 
de Abadiano a 23 de octubre de 1713, que litiga en 
nombre de aquéllos, y Josefa Venancia Urrutia 
Landaburu Zabaleta y Saloa; nietos de Esteban 
Elejaburu Alzaga Gorosarri, bautizado en Abadia-
no a 12 de abril de 1677, J Magdalena Ibarra; se-
gundos nietos de Pedro Elejaburu Alzaga el de 
Gorosarri y María Gorosarri Olaechea, y terce-
ros de Esteban de Elejaburu y Marina de Alzaga 
Beascoa. 
15 de abril de 1776. 
Ele jalde (Domingo de). 
Vecino de Londoño de Abajo, jurisdicción de 
Orduña, en nombre de sus hijos, Bartolomé, re-
sidente en La Habana; Lázaro, capitán de Fraga-
ta, residente en Veracruz, y Luis Francisco, ve-
cino de Londoño, viBcainos originarios, nobles hi-
josdalgo, como oriundos y descendientes de la casa 
solar infansona de Ele jalde, sita y notoria en dho. 
lugar de Londoño de Abajo de que es posehedor 
mi parte y de las de Cabrada y Sologuren que ra-
dican en dho. lugar y en el de Mendieca, las pose-
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hen D. Luis de Calzada y Lorenza de Solo-
guren, hermana de la dha. D.a Rosa, su consorte. 
El árbol genealógico que se deduce es el que 
sigue: 
15 de septiembre de 1797. 
Elespe y Zuazo (Juan de). 
Vecino de San Vicente de la Sonsierra, bau-
tizado en la anteiglesia de San Pedro de Dima a 
30 de septiembre de 1735; hijo de Manuel de Eles-
pe, bautizado también en Dima a 25 de diciembre 
de 1699, y María de Zuazo; nieto de Pedro de 
Elespe, bautizado en Dima a 24 de abril de 1661, 
y María Duria o Iduria; segundo nieto de Domin-
go de Elespe y Antonia de Bernaola, y tercero de 
Pedro de Elespe y María de Iturrate. 
20 de enero de 1766. 
Elexpuru (Manuel Antonio dej. 
Residente en Burgos, natural de Bermeo, bau-
tizado a 19 de enero de 1756; hijo de Manuel de 
Elexpuru, bautizado en Bermeo a 2 de enero de 
1734, y Francisca de Rentería; nieto de José de 
Elexpuru y Magdalena de Olazábal y bisnieto de 
Juan de Elexpuru, natural y vecino de la anteigle-
sia de Basigo de Baquio, y María Cruz de Do-
mica. 
16 de marzo de 1775. 
Clemente de Elejalde 
con 
Francisca de Orzales. 
Francisco Calzada. 
con 
María de Ugarte. 
i.as nupcias: 
María Antonia de Calzada. 
Tomás de Elejalde 
con 
María de Elejalde. 
Roque de Elejalde 
B. en Londoño a 16 agosto 1692 
con 
Catalina de Larrieta. 
Domingo de Elejalde 




Lorenza de Calzada. 
2.as nupcias, 
Rosa Sologuren. 
Bartolomé de Elejalde Lázaro de Elejalde Luis Francisco de Elejalde 
B. en Londoño a 4 enero 1764. B. en Londoño a 17 diciembre 1766. B. en Londoño a 26 agosto 1770. 
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Elguezáhal (Francisco Javier de). 
Capitán de Caballería, agregado a la plaza 
mayor de San Sebastián y natural de Ugarte de 
Mújica, en el Señorío de Vizcaya; hijo de V i -
cente de Elguezábal y Ana María Macaraga; nie-
to de Martín de Elguezábal y María Ochoa de I tu-
rriaga. 
•Siguió el expediente a nombre también de su 
hijo Casimiro Francisco de Elguezábal, residente 
en Indias, habido con María de Madariaga, sien-
do ambos solteros. 
8 de junio de 1804. 
Elorriaga (Narciso Agustín de). 
Vecino de Santander, bautizado en Bilbao a 
30 de octubre de 1742; hijo de Pedro de Elorria-
ga, natural de Guernica, y Josefa de Gorriño; nie-
to por línea paterna de Juan de Elorriaga y María 
de Ugarte, y por la materna de Juan de Gorriño 
y Catalina de Larrinca, y bisnieto de Antonio de 
Elorriaga y María Angela de Lotina. 
14 de mayo de 1795. 
Elorrieta (Domingo de). 
Vecino de Payueta (Alava), bautizado en Guer-
nica a 14 de abril de 1758; hijo de Antonio de Elo-
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rrieta, bautizado en Mendata a 17 de marzo de 
1731, y Teresa de Alcibal; nieto de Pedro de Elo-
rrieta, bautizado en Mendata a 27 de septiembre 
de 1702, y Francisca de Orneta; bisnieto de Juan 
de Elorrieta y María de Astobieta, y rebisnieto de 
Diego de Elorrieta y Magdalena de Basterrechía. 
10 de septiembre de 1792. 
Elortegui (José de). 
Vecino de Puebla de Arganzón y natural de 
Manaría; hijo de José de Elortegui, bautizado en 
Luco a 30 de marzo de 1724, y María de Echano-
ba, y nieto de Gregorio de Elortegui e Isabel de 
Cirrastúa. 
20 de agosto de 1779. 
Ellauri (Juan Cruz y Gabriel). 
Vecinos del Puerto de San Felipe y Santiago 
de Montevideo y de Briviesca, respectivamente, y 
bautizados en Villaro a 10 de noviembre de 1752, 
y en Castillo Elejabeitia a 23 de enero de 1757* 
liijos de Juan de Ellauri, bautizado en Villaro a 
22 de junio de 1727, y Ana María de Ugarte; nie-
tos, por línea paterna, de Juan de Ellauri, bauti-
zado en Villaro a 10 de enero de 1676 y María 
Lejarza, y por la materna de Juan de Ugarte y 
María de Añíbarro; bisnietos de Pedro de Ellau-
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r i y Elena de Echerarnaga, y rebisnietos de Juan 
de Ellauri y María Rementería. 
Se dieron reales provisiones en 20 de octubre 
de 1794 a Gabriel y en 13 de diciembre del mismo 
año a Juan Cruz. 
Epalsa y Barrena (Manuel, Juan y Ramón de). 
Vecinos de Zafra, naturales del Valle de Oroz-
co y allí bautizados a 16 de julio de 1758, 3 de ju -
lio de 1760 y 6 de abril de 1765, respectivamente; 
hijos de Manuel de Epalza, bautizado en el Valle 
de Orozco a 15 de marzo de 1727, y Josefa Ba-
rrena; nietos de Domingo de Epalza y María As-
censia de Tellería, y bisnietos de Francisco de 
Epalza y Dominga Goiri. 
28 de octubre de 1784 y 18 de octubre de 1788. 
Epalsa y Santa Cruz (Mateo de). 
Vecino de Santa Cruz de Mampox en el reino 
de Cartagena de Indias y natural del Valle de Llo-
dio; hijo de Domingo de Epalza y Sagarmínaga, 
que litiga en su nombre, y Dominga de Santa Cruz, 
y nieto de Juan de Epalza. 
9 de julio de 1805. 
10 
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Erquiaga Iturrisa (Pedro). 
Vecino de Villarcayo (Burgos) y natural de la 
anteiglesia de Amor oto, jurisdicción de Guernica; 
hijo de Miguel de Erquiaga y María Martínez de 
Iturriza, y nieto de Juan Martínez de Erquiaga 
y Antonia de Ibarra, dueños y señores de la casa 
solar infanzona de Erquiaga, sita en dicha ante-
iglesia. 
Litigó por sí y por sus hijos Angel, Pedro y 
Manuel. 
17 de diciembre de 1814. 
Erreca Recacoechea (Pedro de). 
Vecino de Vitoria, bautizado en Aránzazu a 
a 21 de noviembre de 1752; hijo de Pedro Erreca 
Recacoechea, bautizado en Aránzazu a 20 de abril 
de 1685, y María Antonia de Echavarría; nieto de 
Pedro Erreca, bautizado en Aránzazu a 11 de sep-
tiembre de 1660, y María de Uruchaga o I r r i -
chaga; bisnieto de Pedro de Erreca y Clara de 
Iturrizaga, y rebisnieto de Pedro de Erreca y Lu-
cía de Gote. 
10 de septiembre de 1785. 
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Errequeta (Manuel de). 
Vecino de Caicedo (Alava), y allí casado con 
Agueda Díaz de Lezana; bautizado en Angun-
ciana a 3 de junio de 1726; hijo de Antonio de 
Errequeta, bautizado en Haro a 22 de junio de 
I683, y Teresa de Molinilla; nieto de Antonio de 
Errequeta, bautizado en Durango a 6 de marzo 
de 1657, 7 Agueda de Bolinaga; segundo nieto de 
Blas de Errequeta y Lucía de Uncilla y tercero de 
Pedro de Errequeta y Domenja Echano, de la casa 
solar de Errequeta, sita en la anteiglesia de Yu-
rre, merindad de Arratia. 
Aprovechó pruebas de su hermano Juan An-
tonio de Errequeta y de su tío abuelo Pedro de 
Errequeta, aquél bautizado en Angunciana a 11 
de febrero de 1731; hijo de Antonio de Errequeta 
y María de Montoya. 
22 de diciembre de 1777. 
Escalada de ligarte Prestamero (Santiago, Fran-
cisco, Manuel y Andrés). 
Vecinos de Labastida; hijos de Santiago Es-
calada, bautizado en Logroño a 30 de noviembre 
de 1732, que empezó el expediente y murió sin ter-
minarlo, y María Cruz Prestamero; nietos de Juan 
José de Escalada, bautizado en Serón a 15 de no-
viembre de 1704, y Josefa de Suso; segundos nie-
tos de Pedro Escalada de Ugarte, bautizado en 
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Pesquera a 23 de octubre de 1685 y Cecilia Mar-
tínez; terceros de José Escalada de Ugarte y Ma-
ría Jiménez : cuartos de Pedro Escalada de Ugar-
te y María Elorriaga y quintos de Domingo Es-
calada de Ugarte y María Oleaga, vecinos de la 
anteiglesia de Gámiz. 
Dice un testigo del lugar de Pesquera, en el 
Valle de Sedaño, que conoce a Santiago de Esca-
lada de Ugarte y no a D.0 Jph. Escalada, su pa-
dre, ni a D.n Pedro su abuelo, pero tiene oido a D.n 
Juan Escalada, vec.0 q.e fué del q.1 tendría como 
setenta a.8 y a q.e murió como treinta, q.e éste fué 
nral deste dho lugar, q.6 se fué a cassar a la de Le-
desma y q.e fué hixo lex.m0 de D.n Jph. Escalada, 
de Ugarte nral del lugar de Gamir en el M . N . 
Señorío de Vizcaya, q.n casó en este expr.d0 lugar 
y q.6 en él fué notorio, n.1, hijod.0 y q.e obtuvo ofis.s 
honoríficos de repJ0, en él por dho. estado y q.6 
todos los de su apellido lo han sido y son en él sin 
cosa en contrario y q.e han tenido y tienen hacien-
da y su escudo de armas en su casa existente al 
presente en el día y calle q.6 llaman del varrio de 
arriba deste dho. lugar. 
17 de septiembre de 1779-
Escudero Gilón (Miguel). 
Vecino de Santa Fe de Bogotá, colegial en el 
Real Mayor de San Bartolomé de dicha ciudad, 
bautizado en Cartagena de Indias a 12 de julio de 
1763, quien litigó por sí y por sus hermanos Lo-
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venzo, José María, Eusebio, Manuel, María y 
Francisca, residentes todos en Bogotá; hijos todos 
de Francisco Escudero Gilón, bautizado en La 
Nestosa (Vizcaya) a 14 de septiembre de 1739, 
y Juana María Sáenz Maza; nietos de Gregorio 
Escudero Gilón, bautizado en La Nestosa a 11 de 
julio de 1713, y Francisca de Rozas; bisnietos de 
Francisco Escudero Gilón, bautizado en La Nes-
tosa a 20 de agosto de 1663 y Lorenza González de 
Rozas, y rebisnietos de Francisco Escudero Gilón 
y Francisca Sáinz del Rebollar. 
6 de febrero de 1789. 
Espinosa y Nájera (Roque, Julián y Juan). 
Naturales y vecinos de Pedroso; hijos de Ma-
teo Espinosa y Lucía Nájera Gómez, de la misma 
vecindad; nietos de Juan Espinosa, bautizado en 
Pedroso a 18 de diciembre de 1724, y Ana Nava-
rrete Rubio; segundos nietos de Juan Espinosa, 
bautizado en Pedroso a 2 de marzo de 1688, y Ma-
ría Bezares Ibáñez; terceros de Martín Espinosa, 
bautizado en Pedroso a 5 de marzo de 1663, y Ma-
ría Anguiano; cuartos de Juan Espinosa y Ana 
Miguel; quintos de Martín Espinosa Bezuen y 
María Moral; sextos de Diego Espinosa Bezuen 
y Ana de Urien; séptimos de Pedro Espinosa Be-
zuen y María Ugalde; octavos de Miguel Espino-
sa Bezuen y Catalina Artegoitia; novenos de Fran-
cisco Espinosa Bezuen y Juana Bezuen, naturales 
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y vecinos de la anteiglesia de Bernagoitia, merin-
dad de Zornoza. 
3 de abril de 1824. 
Fernández Aznar (Manuel). 
Vecino de Autól, originario de la casa infan-
zona de Dudagoitia, sita en la feligresía de San 
Miguel de Bernagoitia, en la merindad de Zor-
noza, bautizado en Autól a 29 de julio de 1730; 
hijo de Roque Fernández, bautizado en Autól a 8 
de agosto de 1701, y Agustina Aznar; nieto de 
otro Roque Fernández, bautizado en Autól a 19 
de marzo de 1630, y Ana de Muro. 
A partir de esta generación hay alguna con-
fusión en la genealogía, pero los ascendientes por 
línea de varón se apellidan Fernández Dudagoitia. 
27 de julio de 1799. 
Fernández del Campo (Nicolás Manuel). 
Vecino de Jalapa de la Feria (Nueva España), 
bautizado en Valmaseda a 5 de febrero de 1741; 
hijo de Francisco Fernández del Campo, bautiza-
do en Valmaseda a 21 de mayo de 1698, y Manue-
la Ruiz Quintano; nieto por línea paterna de Juan 
Fernández del Campo, bautizado en Valmaseda 
a 28 de agosto de 1674, y María de Orrantia, y 
por la materna de Juan Ruiz Quintano y María de 
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Tibo, bisnieto de Pedro Fernández del Campo y 
Antonia de Críales. 
12 de julio de 1790. 
Fernández de Iharra (Juan Francisco). 
Vecino de Torrecilla de Cameros, litigó por sí 
y por sus hijos Angel, Antonio, Juan Francisco 
y Cipriano Manuel, bautizados en la expresada 
villa a 12 de marzo de 1726, 10 de noviembre de 
1727, 29 de septiembre de 1734 y 18 de octubre 
de 1736, respectivamente. La madre, Bernarda 
Sáenz Díaz del Corral. 
El litigante fué también natural de Torrecilla, 
bautizado a 6 de julio de 1700, hijo de Juan Bau-
tista Fernández de Ibarra, bautizado en Torre-
cilla a 30 de enero de 1675, y Sebastián Martín 
de Pinillos; nieto de otro Juan Bautista Fernán-
dez de Ibarra, bautizado en Torrecilla a 25 de ju -
nio de 1639, y Angela Fernández de Tejada; se-
gundo . nieto de Pedro Fernández, bautizado en 
Torrecilla a 18 de julio de 1594, y Juana Gonzá-
lez de Ibarra; tercero de Pedro Fernández Duda-
goitia, bautizado en Bernagoitia a 22 de diciem-
bre de 1567, y Ana Fernández de Mansilla; cuarto 
de Martín Fernández Dudagoitia, bautizado en 
Bernagoitia a 20 de abril de 1532, y María de 
Ormaondo; quinto de Francisco Fernández Duda-
goitia, bautizado en Bernagoitia a 9 de febrero de 
1508, y Antonia de Mezola, y sexto de Martín Fer-
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nández Dudagoitia y Antonia Barrengoa, veci-
nos de Bernagoitia. 
9 de octubre de 1772 y 30 de diciembre de 1776. 
Fernández de Lavin y Caballero (Juan). 
Vecino de Villanueva (Valle de Mena) y bau-
tizado en La Calera (Valle de Carranza) a 30 de 
mayo de 1784; hijo de Juan Fernández de Lavín 
y María Caballero, vecinos de La Calera, y nieto 
de Antonio Fernández de Lavín y Antonia Ruiz, 
vecinos de Sangrices, en el mismo valle. 
15 de septiembre de 1824. 
Fernández Lombardia (Pedro). 
Vecino de Braña, jurisdicción de Valcarce, bau-
tizado en Santa María de Rausinde a 6 de febre-
ro de 1765; hijo de Pedro Fernández Lombardia 
y Agustina Santina; nieto de Benito Fernández 
Lombardia y Juana González, y bisnieto de Juan 
Fernández Lombardia, quien ganó pleito de hi-
dalguía en 1669 Por sí 7 Por sus hijos, el citado 
Benito, Antonio Francisco y Domingo Antonio 
Fernández Lombardia. 
Contiene la Real provisión algunas partidas 
más, que pueden ampliar esta genealogía. 
28 de junio de 1790. 
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Fernández Maruri (Manuel). 
V. Fernández Santos (Francisco). 
Fernández Santos (Francisco). 
Vecino de Valladolid, por sí y en nombre de 
sus hijos, Eulogia, María Jacinta, Tomás Fran-
cisco, Benito Francisco y Laureano Miguel, habi-
dos los tres primeros con Manuela Toranzo y los 
dos últimos en segundas nupcias con María Rita 
Maqueira, y bautizados, respectivamente, a 12 de 
marzo de 1791, 18 de agosto de 1793, 23 de di-
ciembre de 1796, 4 de abril de 1800 y 5 de julio de 
1801. 
El pretendiente nació también en Valladolid y 
fué bautizado a 4 de abril de 1770; hijo de Juan 
Fernández Neira, bautizado en Ríoseco a 2 de 
julio de 1724, y María Rosa Santos; nieto de Pe-
dro Fernández Maruri, que se trasladó a Ríoseco 
desde su solar vizcaíno, y Josefa de Neira; segun-
do nieto de Jacinto Fernández Maruri y Lucía de 
Oribe, vecinos del concejo de Zalla; tercero de 
Pedro Fernández Maruri e Isabel de Zarriqueta, 
dueños de la casa torre de su origen en el conce-
jo de Zalla, y cuarto nieto de otro Pedro Fernán-
dez Maruri y María Sanz de Villanueva. 
Un pariente de este pretendiente, Manuel Fer-
nández Maruri, hijo de Jacinto y Lucía, ya citados. 
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siguió antes expediente y obtuvo Real provisión 
en 22 de noviembre de 1747. 
29 de marzo de 1806. 
Ficá (Manuel Santiago, Matías, Julián, Manuel y 
Pedro). 
Vecinos de Arza, Villanueva y Barrasa, en el 
Valle de Mena, y bautizados los tres primeros en 
Barrasa a 31 de diciembre de 1782, 24 de febre-
ro de 1789 y 30 de enero de 1798, y los dos últi-
mos en San Pelayo a 4 de marzo de 1788 y 4 de 
abril de 1790; hijos aquéllos de Juan Manuel Pi-
ca, bautizado en San Pelayo a 26 de junio de I753> 
y Teresa de Urrieta, y éstos de Pedro Pica, bau-
tizado en San Pelayo a 1 de julio de 1755, y María 
de Lambarri; nietos los cinco de Juan Manuel 
Pica, bautizado en el Valle de Gordejuela a 29 de 
marzo de 1718, y Juana de Urruela; segundos 
nietos de Martín Pica y María Lambarri, y terce-
ros de Manuel Pica y Antonia de Vitórica. 
13 de marzo de 1817. 
Foncerrada (José Bernardo de). 
Vecino de Michoacán (Nueva España), capi-
tán de Dragones, bautizado en Valladolid de M i -
choacán a 25 de septiembre de 1747; hijo de Ber-
nardo de Poncerrada y Montaño, bautizado en 
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San Julián de Múzquiz a 21 de agosto de 1702, 
y Juana María de Ulibarri y Mendieta; nieto pa-
terno de Andrés de Foncerrada, bautizado en San 
Julián de Múzquiz a 8 de diciembre de 1667, y 
María Montano, y por la línea materna de Mel-
chor de Ulibarri y María Manuela de Urtado y 
Mendoza (sic); bisnieto de Francisco de Fonce-
rrada y la Quadra, bautizado en San Julián de 
Múzquiz a 10 de agosto de 1636, y María de Es-
paña, y rebisnieto de Marcos de Foncerrada y Mag-
dalena de la Quadra. 
Contiene el expediente varios testamentos. 
15 de abril de 1790. 
Frades Urien (Luis y Mateo de). 
Vecinos de Sevilla, bautizados en Matute y en 
Pedroso (Rioja), respectivamente, a 3 de septiem-
bre de 1751 y 22 de igual mes de 1762; hijos de Ro-
sendo de Frades Urien, bautizado en Villaverde de 
Rioja a 20 de febrero de 1717, y María Josefa Gar-
cía Ontiveros; nietos de Mateo de Frades Urien, na-
tural de Villanueva, y María Gil ; nietos segundos 
de Miguel de Frades Urien, bautizado en San M i -
guel de Garay a 29 de septiembre de 1637, y Ma-
ría del Valle; terceros de Juan de Frades Urien, 
bautizado en San Miguel de Garay a 4 de mayo 
de 1604, y Ana Monontio o Monostio; cuartos de 
Juan de Frades Urien, bautizado a 2 de junio de 
1554, y María Ochoa, y quintos de Pedro de Fra-
des Urien y María Garay, vecinos de la anteigle-
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sia de San Miguel de Garay, merindad de Duran-
go, de la casa solar infanzona de Frades Urien, 
notoria y existente en la referida anteiglesia de 
San Miguel de Garay. 
21 de octubre de 1797. , 
Fr ías O tañes (Juan Francisco, Miguel Esteban y 
José Joaquín). 
Vecinos y naturales de Haro, bautizados a 7 
de septiembre de 1705, 6 de septiembre de 1709 
y 19 de marzo de 1719; hijos de Miguel de Frías 
Otañes, bautizado en Haro a 15 de mayo de 1672, 
y Juana de Gayangos; nietos de Miguel de Frías 
Otañes, bautizado en Haro a 8 de octubre de 1645, 
y María López Rodrigo; segundos nietos de Do-
mingo de Frías Otañes, bautizado en Haro a 22 
de julio de 1606, y Magdalena Fernández de Bri -
ñas ; terceros de Pedro de Frías Otañes y Ana Ce-
rezo ; cuartos de Julián de Frías Otañes, bautizado 
en San Pedro de Abanto, Valle de Somorrostro, a 
16 de junio de 1558, y Catalina de Vitoriano; quin-
tos de Pedro de Frías Otañes, bautizado en el 
[Valle de Somorrostro a 19 de abril de 1535, y Jua-
na de Salcedo, y sextos de Juan de Frías Otañes 
y Dorotea de Velasco. 
17 de diciembre de 1777. 
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Frías Otañes (Pedro). 
Vecino de Haro, hijo de José Gregorio Prías 
Otañes y María Prancisca de Arrieta, del cual ya 
nos ocupamos más extensamente en "Nobleza Viz-
caína". Entronca, además, con los anteriores. 
21 de julio de 1773. 
Fuente (Prudencio de la). 
Vecino de Santa Gadea, bautizado en Puen-
telarrá (Alava) a 12 de septiembre de 1762; hijo 
de Prudencio de la Puente, bautizado en Ponte-
cha a 4 de mayo de 1723, y Bernarda de Garoña; 
nieto de Agustín de la Puente, bautizado en Puen-
telarrá a 3 de octubre de 1687, y María de Gui-
nea; segundo nieto de Martín de la Puente y Ma-
ría Santos de Sobrón; tercero de Martín de la Puen-
te y María de Laicial; cuarto de Diego de la Puen-
te y Casilda de la Puente; quinto de Pedro Martí-
nez de la Puente; sexto de Diego Martínez de la 
Puente, y séptimo de Diego Martínez de Izar, ve-
cino de Menagaray, Valle de Llanteno, tierra de 
Ayala, donde estaba la casa solar de Izar o Zu-
biete. 
7 de julio de 1803. 
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Galindez (Celedonio). 
Vecino de Vinaroz (Castellón), natural del Va-
lle de Llodio, bautizado a 31 de agosto de 1739; 
hijo de Pedro Galíndez de Castañiza, bautizado en 
el Valle de Llodio a 18 de febrero de 1690, y Ma-
ría de Aspuru; nieto de Lucas Galíndez de Cas-
tañiza y Dominica de Isusi, y segundo nieto de 
Martín Galíndez de Castañiza y María de Ibarro-
ra, vecinos del Valle de Llodio. 
25 de junio de 1775. 
Galíndez (Luis Francisco, José Antonio, Francis-
co, Ramón Gregorio y Manuel). 
Vecinos los dos primeros de Méjico y los tres 
restantes de Cuenca, bautizados todos en el Valle 
de Llodio a 25 de agosto de 1761, 27 de noviem-
bre de 1763, 23 de enero de 1769, 13 de marzo de 
I773 y 22 de agosto de 1781, respectivamente. L i -
tigó por ellos su padre, Francisco Galíndez y Goi-
r i , casado con María Francisca de Zumelzu, bau-
tizado en Llodio a 9 de febrero de 1725; hijo de 
Antonio de Galíndez y María de Goiri; nieto pa-
terno de Domingo de Galíndez Rivas y María Sáenz 
de Andéchaga, y materno de Francisco de Goiri 
Echávarri Larrea y María de Olartegoechia. 
29 de enero de 1796. 
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Galíndez Goiri (Juan Angel). 
Residente en Ramales (Santander) y bautiza-
do en el Valle de Llodio a i de marzo de 1728; hijo 
de Antonio Galíndez Inzabechi y María de Goiri, 
y nieto de Domingo Galíndez y María Sanz de 
Andéchaga. 
23 de diciembre de 1761. 
Galsusta (Adrián de). 
Vecino de Foncea (Logroño), bautizado en el 
Valle de Aramayona a 16 de junio de 1773; hijo de 
Francisco de Galzusta, bautizado en el mismo Va-
lle a 5 de octubre de 1741, y Francisca de Lasur-
tegui; nieto de Juan Martín de Galzusta o Zubie-
ta Galzusta, bautizado en Uríbarri a 1 de enero 
de 1719, y María de Curceaga; segundo nieto de 
Pedro de Zubieta Galzusta, bautizado en Uríbarri 
a 6 de noviembre de 1689, y Melchora de Zazúa; 
tercero de Juan de Zubieta Galzusta y Catalina de 
Echavarría Gorostiza, y cuarto de Pedro de Zu-
bieta Galzusta y María de Goicochea. 
La casa solar estaba en la anteiglesia de Urí-
barri, Valle de Aramayona. 
26 de agosto de 1816. 
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Gallarza y Mimenza (José y Víctor de). 
Vecinos de Berberana y naturales de Villaro; 
hijos de José Antonio de Gallarza, bautizado en 
Villaro a 15 de abril de 1748, y Antonia de M i -
menza; nietos de José de Gallarza, bautizado en 
Villaro a 18 de junio de 1726, y Catalina de La-
rrazábal; segundos nietos de José de Gallarza, na-
tural de Ochandiano y Josefa de Echevarría, y 
'terceros de Pedro de Gallarza y Jacinta de Garay. 
Siguió José el expediente a nombre también 
de sus hijos José y Alfonso de Gallarza, habidos 
en su matrimonio con Dominica de Atucha. 
16 de diciembre de 1816. 
Gandásegui (Juan Manuel de). 
Natural de la anteiglesia de Ceánuri y vecino 
de Valladolid, estudiado ya en "Nobleza Vizcaí-
na", pág. 159. 
2 de abril de 1777. 
Garaizáhal (José). 
Vecino de Valladolid, bautizado en Elorrio a 
24 de febrero de 1779; hijo de Esteban de Garai-
zábal, bautizado en Elorrio a 27 de diciembre de 
1755, y Sebastiana de Morgoitio; nieto de Domin-
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g-o de Garaizábal y Catalina de Gurtubay, y bis-
nieto de Martín de Garaizábal y Ana de Berrio. 
28 de noviembre de 1831. 
Gárate y Elesalde (Miguel 'Lázaro). 
Vecino de Astillero de Guarnizo, bautizado en 
Santander a 19 de diciembre de 1760; hijo de Agus-
tín de Gárate, bautizado en Deusto a 14 de ma-
yo de 1715, y Teresa de Elesalde; nieto de Domin-
go de Gárate, bautizado en Deusto a 8 de noviem-
bre de 1684, y Francisca de Uraga; bisnieto de 
Antonio de Gárate y Margarita de Aguirre, y ter-
cer nieto de Juan de Gárate y Osana Sustacha. 
25 de enero de 1798. 
Garay (Luis de). 
Vecino y natural de Segovia; hijo de Pedro 
de Garay y Manuela Gallego; nieto de Gaspar de 
Garay y García Alonso; segundo nieto de Manuel 
Martín de Garay y María Astorga; tercero de 
Francisco Martín de Garay, todos vecinos de Se-
govia, y cuarto nieto de Francisco Martín de Ga-
ray, vecino de Balmaseda, jurisdicción del seño-
río de Vizcaya. 
16 de junio de 1784. 
11 
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Garay (Manuel de). 
Vecino de Madrid, bautizado en Galdames a 
14 de noviembre de 1736; hijo de Santiago de Ga-
ray, bautizado en Galdames a 3 de mayo de 1700, 
y María Antonia de la Tajada; nieto por línea pa-
terna de Pedro de Garay, bautizado en Galdames 
a 15 de junio de 1667, y Catalina de Villa, y por 
la materna de Antonio de la Tajada y Francisca de 
las Casas, vecinos de Sopuerta, y bisnieto de San-
tiago de Garay y Magdalena de Llano. 
Litigó por sí y en representación de su sobri-
no Pedro Antonio de Garay y Llano, vecino de 
Veracruz, hijo de su hermano Pedro Antonio de 
Garay y Agueda de Llano. 
Dicen los testigos que son vizcaínos origina-
rios, nobles hijosdalgo notorios de sangre como 
descendientes de las Infansonas y Solariegas y an-
tiguas casas de sus apellidos que son conocidas de 
blasón y armas distinguidas q.e son de esclarecido 
linaje, sitas en referidos concejos de Sopuerta y 
Galdames destas mismas encartac.8 y Srio. de Vis.0 
y en los lugares de sus denominaciones, siendo no-
torio q.e la de Garay es torre antigua, fuerte y pri-
mitiva y Caveza de vando q.e p.r sus troneras, foso 
y contrafoso se reconoce q.e en lo antiguo desde 
ella sus dependientes hadan guerra al vando con-
trario y es notorio se defendían con el m.r valor 
y distinción y lo mismo los depend.68 de las demás 
casas y como a tales hijosdalgo y descendientes y 
cada uno en su tpo. a los p.s, abuelos y demás au-
tores respectivos de los pretendientes por una y 
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otra parte, de 10, 20, 40, 80, ciento y más a.s y de 
tanto tpo. a esta p.te q.e memoria de hombres no 
hay en contrario, se les han guardado y guardan 
todos los honores... 
12 de enero de 1786. 
Garay (Martín de). 
Vecino de Puebla de Arganzón (Burgos) y 
natural de Amorebieta, hijo de Francisco de Ga-
ray y Josefa de Zamalloa; nieto de Joaquín de Ga-
ray y Josefa de Guinea, y bisnieto de Pedro de Ga-
ray y Josefa de Gautegui, vecinos de la anteigle-
sia de Lemona. 
9 de octubre de 1826. 
Garay (Melchor de). 
Vecino de Méjico, litigó por sí y por sus hijos 
José Ignacio, Miguel María, José Narciso y Ma-
ría Ignacia, de su matrimonio con Ana de Villar 
y Arrazain, natural de Méjico. 
Fué hijo, dicho Melchor, de otro Melchor de 
Garay, bautizado en el Valle de Gordejuela a 6 de 
enero de 1692, y María de Arechavala; nieto de 
Diego de Garay, bautizado en Gordejuela a 18 de 
marzo de 1668, y María de Lancogorta; segundo 
nieto de Francisco de Garay y Catalina de Galla-
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rreta, y tercero de Pedro de Garay y Catalina de 
Gallarreta (sic). 
Dicen los vecinos del Valle de Gordejuela que 
no se usan padrones ni asientos de estados, pro-
veniendo todo de la general e indistinta nobleza de 
este ilustre solar encartado en que radican las ca-
sas de Garay, Lanzagorta y Arechavala y la de 
Villar en el Real Valle de Mena, inmediato y con-
tiguo a este precitado valle, que todas ellas son ca-
sas de escudos y armas. 
15 de diciembre de 1788. 
Garay Aguirre (Simón de). 
Vecino de Grañón (Logroño), bautizado en 
Abadiano a 20 de octubre de 1741; hijo de Simón 
de Hendióla Garay Aguirre, bautizado en Abadia-
no a 14 de junio de 1701, y Tomasa Olazábal; nie-
to de Bartolomé Hendióla Garay Ormaechea, bau-
tizado en Abadiano a 24 de agosto de 1667, y Ha-
ría de Ibarra Aguirre; bisnieto de Pedro de Or-
maechea y Goiri y Harina de Goiri, y rebisnieto 
de Pedro de Ormaechea y Harina de Gorosarri. 
10 de agosto de 1773. 
Garay y Llano (Pedro Antonio de). 
Residente en el Perú, bautizado en Galdames 
a 22 de febrero de 1753; hijo de Pedro Antonio 
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ele Garay y Agueda de Llano; nieto de Santiago 
de Garay y María Antonia de la Tajada, y bis-
nieto de Pedro de Garay y Catalina de Villa. 
Figura también, con este pretendiente, su tío 
carnal por línea paterna, Manuel de Garay, bauti-
zado en Galdames a n de noviembre de 1736 y 
vecino de Madrid. 
Dice el testigo don Juan Antonio de Escobal, 
vecino de Villa, concejo de Galdames, presbítero, 
que son nobles hijosdalgo notorios de sangre como 
descendientes legítimos de las inf andonas Solariegas 
y Antiguas casas de sus nobles Apellidos q.6 son 
conocidas de Blasón y Armas distinguidas q.e son 
de esclarecido linaje y están sitas en referidos con-
cejos de So puerta y Galdames de estas mismas en-
cartaciones y Señorío de Vizcaya y en los lugares 
de sus denominaciones, siendo hecho notorio q.e la 
de Garay es torre Antigua, fuerte, primitiva y Ca-
vesa de Vando, q.e por sus troneras, fosos y con-
trafosos de q.e se halla fortalecida se conoce q.e en 
lo antiguo sus dependientes hacían guerra... 
6 de septiembre de 1785. 
Garay y Murguia (Pedro, Manuel y Bartolomé de). 
Residentes, los dos primeros, en Veracruz y el 
tercero en Londres, naturales de Orduña y bauti-
zados, respectivamente, a 3 de febrero de I755> I5 
de junio de 1759 y 5 de agosto de 1764; hijos de 
José de Garay, bautizado en Orduña a 16 de sep-
tiembre de 1732, y Magdalena de Bea y Murguia; 
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nietos de Francisco de Garay, bautizado en Ordu-
ña a 16 de octubre de 1705, y Teresa de Respaldi-
za; bisnietos de Francisco de Garay y María Ra-
mos de Tobillas, y rebisnietos de Ventura de Ga-
ray y Juana de Burgoa. Por la ausencia de los pre-
tendientes les representó en el expediente su tío 
Pedro de Bea Murguía. 
30 de marzo y 24 de abril de 1786. 
Garayabieta (Julián de). 
Administrador de la renta de Tabacos de Ri-
vadavia. Litigó por sí y por sus hijos María An-
tonia, José Manuel, Francisco, Agustina y Pedro, 
habidos en su matrimonio con María Enteno Ra-
mos. Fué bautizado en Santiago de Lancariz a 28 
de enero de 1739; hijo de Francisco de Garaya-
bieta, dueño de la casa solar inf anzona de Mantu-
liz, en Munguía, bautizado en Santiago de Lan-
cariz a 1 de noviembre de 1697, y María Gordo-
niz Asilona; nieto por línea paterna de Domingo 
de Garayabieta y María Sanz de Goiri y Mantu-
liz, y por la materna de Juan de Gordóniz Asilona 
y Josefa de Gordóniz, y bisnieto de Santorum de 
Garayabieta y Mariana de Artiaga. 
17 de diciembre de 1791. 
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Garaigorta (Andrés de). 
Vecino de Erce y natural del Valle de Orozco, 
hijo de Juan de Garaigorta y Teresa Igarriza; nie-
to de Andrés de Garaigorta y Marina de Isasi, y 
bisnieto de Juan Andrés de Garaigorta y Marina 
Rem.a 
15 de septiembre de 1802. 
García (Apolinar Antonio). 
Vecino de Laredo (Santander), bautizado en 
el Valle de Liendo a 24 de julio de 1740; hijo de 
Pedro García y María Ruiz; nieto de otro Pedro 
García y Francisca Pringas y Arce, y bisnieto de 
Gregorio García y María González, vecinos del 
lugar de Presa. 
El padre tenía ganada carta ejecutoria para el 
Valle de Liendo. 
1 de febrero de 1788. 
García de Arteche (José María). 
Residente en Logroño y allí bautizado a 11 de 
septiembre de 1786; hijo de Juan Antonio García 
de Arteche, bautizado en Logroño a 11 de septiem-
bre de 1748, y Julián Martínez de Sicilia; nieto de 
Jerónimo García de Arteche, bautizado en Lo-
groño a 6 de octubre de 1720, y María de Arama-
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yona; segundo nieto de Pedro García' de Arteche,. 
bautizado en Logroño a 17 de diciembre de 1689, 
y Francisca de Soto; tercero de Pedro García de 
Arteche, bautizado en Torre Arévalo (Soria) a 15 
de febrero de 165Ó, y Paula de Achútegui; cuarto 
de Juan García de Arteche, también llamado Gar-
cía de la Iglesia, bautizado en San Miguel de Ber-
nagoitia, y Francisca Gil de Bernabeitia; quinto de 
Juan García de Arteche y Rosa de Sarasúa; sexto 
de Martín García de Arteche y Ana de Urien; sép-
timo de Pedro García de Arteche y Jerónima de 
Municha o Mincha; octavo de García de Arteche 
Barraicúa y Ramona de Gorostiza, y noveno de 
otro García de Arteche y María de Barraicúa, ve-
cinos de San Miguel de Bernagoitia. 
24 de febrero de 1805. 
García y Gamboa (Manuel). 
Vecino de Sevilla y bautizado en el valle de 
Trucíos a 22 de julio de 1732; hijo de Antonio 
García Romana, bautizado en el Valle de Trucíos 
a 20 de octubre de 1705, y María de Gamboa y 
Pando; nieto, por línea paterna de Antonio Gar-
cía, bautizado en el Valle de Trucíos a 14 de mar-
zo de 1675, y María de Romaña, y por la mater-
na de Francisco de Gamboa y Garma y Micaela 
Pando Laguanaz, vecinos del mismo Valle, y bis-
nieto de Francisco García y María Somocueto. 
20 de diciembre de 1768. 
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García Larios (Joaquín). 
Residente en Madrid, bautizado en Valdemo-
ro a 20 de agosto de 1754; hijo de Francisco Gar-
cía Larios, bautizado en Torrecilla de Cameros a 
29 de mayo de 1715, y Josefa Bermejo; nieto de 
Francisco García de Larrazábal Larios, bautiza-
do en Torrecilla de Cameros a 30 de septiembre 
de 1675, y María González; segundo nieto de Fran-
cisco García de Larrazábal Larios, bautizado en 
la misma villa a 5 de enero de 1642, y María Gar-
cía de Durango; tercero de Juan García de La-
rrazábal Larios, allí mismo bautizado a 2 de j u -
nio de 1613, e Isabel Ramírez; cuarto de Francis-
co García de Larrazábal Larios, bautizado en To-
rrecilla a 8 de septiembre de 1578, y Juana de Mo-
ridies; quinto de Juan García de Larrazábal La-
rios y María González; sexto de Juan García de 
Larrazábal, natural de Abadiano, y María Larios, 
y séptimo de Sancho García de Larrazábal y Ma-
ría Iñiguez de Muncharaz, vecinos de Abadiano. 
20 de octubre de 1774. 
Garda de Leániz (Domingo Gregorio). 
Vecino de Narros, por sí y por sus hijos Eu-
genio, Vicente, Pedro y Manuel, habidos en su 
matrimonio con María Cruz de Gregorio y otros. 
18 de agosto de 1808. 
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García de Leánis (José Alejandro). 
Por sí y por sus hijos José Nicolás y Pedro 
Blas, de su matrimonio con Francisca Martínez 
y Magdalena Ruiz, viuda de Juan Simón García 
de Leániz, en nombre de su hijo Antonio, vecinos 
de Laguna de Cameros. 
19 de junio de 1798. 
García Rubio (Bartolomé). 
Vecino de Cádiz, bautizado en la Solana a 28 
de agosto de 1730; hijo de Tomás García de La-
fuente, bautizado en Castellar de Santiago a 25 
de septiembre de 1695, e Inés Rubio; nieto de To-
más García, bautizado en Castellar a 19 de agos-
to de 1661, y Catalina de Lafuente; segundo nie-
to de Tomás García, bautizado en Sangrices, en-
cartaciones del Señorío de Vizcaya, a 8 de marzo 
de 1623, y Ana Manrique, casados en Castellar, y 
tercer nieto de Domingo García y María de las 
Llamas, vecinos de Sangrices. 
Dicen los testigos de este lugar que es públi-
co y notorio que las casas de los apellidos de Gar-
cía y las Llanas se hallan sitas en este dho. valle 
(Carranza) y la primera en el lugar de Sangrices 
y la última en el de su propio nombre y ambas en 
su distrito y jurisdicción y que en ella han sido 
y son habidos y tenidos y comunm.te reputadas por 
antiguas nobles infanzonas de la primera pobla-
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ción del País y de solares conocidos de Caballeros 
hijosdalgo vizcaínos originarios y así lo están per-
suadiendo sus fábricas y los escudos y blasones de 
Armas que comprenden. 
4 de mayo de 1790. 
Gardoqui (Manuel de). 
Vecino de Valladolid, bautizado en Zamora, a 
9 de octubre de 1802; hijo de Cesáreo de Gardo-
qui, que siguió el expediente en su nombre, Ca-
ballero de la Real y distinguida Orden de Car-
los I I I , Intendente General de Ejército, bautiza-
do en Bilbao a 27 de febrero de 1767, y María de 
Gardoqui y Orueta; nieto de José Joaquín de Gar-
doqui, Regidor del Señorío, bautizado en Bilbao a 
17 de mayo de 1730, e Higinia de Orueta y Uriar-
te; segundo nieto de José de Gardoqui, bautizado 
en Guernica a 7 de junio de 1695, y María Simo-
na de Arrequivar; tercero de Tomás de Gardoqui, 
natural de Larrabezúa y Teresa de Meceta, natu-
ral de Luno, y cuarto de Domingo de Gardoqui 
y Ana de Arayo. 
La casa solar de Gardoqui era notoria en La-
rrabezúa. 
2 de noviembre de 1819. 
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Garechana y Apráis (Juan de). 
Vecino de Renedo de Piélagos, bautizado en la 
anteiglesia de Navarniz, jurisdicción de Guernica, 
a 9 de marzo de 1732, que litiga por si y por sus 
hijos Francisco, Angel y Feliciana, habidos en su 
matrimonio con María Renedo; hijo de Juan de 
Garechana, bautizado en la misma anteiglesia a 7 
de abril de 1690, y María Apráiz; nieto de Domin-
go de Garechana y Francisca de Uruburu, y bis-
nieto de Antón de Garechana y Catalina de A l -
decocea. 
5 de enero de 1792. 
Garibay (Pedro y Francisco de). 
Vecinos de Madrid y bautizados en el lugar de 
Sodupe, concejo de Güeñes, a 19 de septiembre de 
1771 y 12 de abril de 1778, el primero por sí y 
por José, Miguel y Francisco, María Antonia y 
María Josefa de Garibay, sus hijos, y de Aniceta 
Joaquina de Sojo, su legítima esposa; hijos ambos 
de Juan Antonio de Garibay y María Antonia de 
Vitoria; nietos de Domingo de Garibay, natural del 
Valle de Mena, y Magdalena de Aguirre; segun-
dos nietos de Andrés de Garibay, natural de A r r i -
gorriaga, y María de Montalbán; terceros de Mar-
tín de Garibay y Catalina de Gallarza, y cuartos 
de Pedro de Garibay y María Asensi de Veráste-
gui Ezpeleta, naturales y vecinos de Arrigorriaga. 
3 de diciembre de 1806. 
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Garita Celaya (Domingo de). 
Residente en San Miguel el Grande (Indias), 
bautizado en Mallavia a 12 de septiembre de 1771; 
hijo de Juan Francisco de Garita Celaya, bautiza-
do en Bérriz a 4 de diciembre de 1741, que sigue 
el expediente por sí y por su hijo, y de María Mag-
dalena Arespe Marquita; nieto de Juan Bautista 
de Garita Celaya, bautizado en Zaldúa a 22 de no-
viembre de 1710, y María de Levarlo; segundo 
nieto de Domingo de Garita Celaya, bautizado en 
Zaldúa a 2 de abril de 1690, y María de Solozá-
bal, y tercer nieto de Pedro de Garita y María Bau-
tista de Celaya, oriundo de las casas y caserías so-
lares infansonas de Garita Celaya, Levario, So-
lozahal y Ccarreta, Marquita y Arespe, Jainaga, 
Aguinaga, Aretio, Echevarría, todas ocho en las 
anteiglesias de Bérriz, Zaldúa, Abadiano, Apata-
monasterio y expresada de Mallavia, radicantes en 
ellas en el distrito y territorio de dha. N . Merin-
dad de Durango, trra. llana e infanconada del in-
dicado M . N . y M . L . Señorío de Vizcaya. 
12 de septiembre de 1796. 
Gavica Echevarría (Francisco de). 
Vecino de Barros, Valle de Buelna (Santan-
der) ; hijo de Juan Francisco Echavarría {sic), bau-
tizado en San Salvador del Valle de Buelna a 12 
de febrero de 1724, y María Muñoz; nieto de Fran-
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cisco Echavarría, bautizado en Ereño (Vizcaya) 
a 19 de enero de 1695, y María Antonia Otáñez 
de Mendoza; segundo nieto de Gavica Echavarría, 
bautizado a 4 de septiembre de 1664, y María de 
Veazcoa de Gavica, solteros; tercero de Pedro Ga-
vica Echavarría y María San Juan de Aboitiz, y 
cuarto de Juan de Gavica Echavarría y María de 
Goicoechea. 
El abuelo salió de la casa y casería III.6 e I n -
fanzona de su apellido, not.a en el Barrio de Ga-
vica de esta dha. ante Ig.a (la de Ereño) y quedó 
allí otro hermano llamado Juan de Gavica. 
25 de junio de 1793. 
Gazaga Echavarría y Sagarmínaga (Juan y Ma-
nuel). 
Vecinos de Santo Domingo de la Calzada, y allí 
bautizados a 4 de junio de 1761 y 14 de diciem-
bre de 1762; hijos de Juan Gazaga Echavarría, 
natural de Zaldívar, y Teresa de Aguirre; nietos 
de Francisco de Gazaga Echavarría Sagarmína-
ga, bautizado en Zaldúa a 4 de octubre de 1673 y 
Cecilia de Ariño; bisnietos de Francisco Gazaga 
Echavarría Sagarmínaga, bautizado en Bérriz a 
2 de enero de 1641, y María de Jayuaga; tercer 
nieto de Juan de Gazaga Echavarría, bautizado en 
Zaldúa a 15 de diciembre de 1614, y Magdalena 
de Arcocha, y cuarto de Francisco de Gazaga Echa-
varría Sagarmínaga y Juana de Zalduegui Goitia. 
11 de febrero de 1799. 
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Gil de Bernaheitia (Francisco). 
Vecino y natural de Huércanos (Logroño); hi-
jo de Francisco Gil de Bernaheitia y Manuela Pé-
rez, naturales de Huércanos; nieto de Francisco 
Gil de Bernaheitia y Manuela Martín, naturales 
de Huércanos; segundo nieto de Francisco Gil 
de Bernaheitia, natural de Castañares y María de 
la Torre, natural de Huércanos; tercero de Fran-
cisco Gil de Bernaheitia, natural de Bernagoitia 
(Vizcaya) y María Real, natural de Castañares; 
cuarto de Pedro Gil de Bernaheitia y Catalina de 
Ayala, naturales de Bernagoitia; quinto de Mar-
tín Gil M . Bernaheitia, bautizado en Bernagoitia 
a 23 de noviembre de 1508, y María Zahala, y sex-
to de Juan Gil de Bernaheitia y Antonia de Iba-
rrondo, vecinos de Bernagoitia. 
13 de septiembre de 1771. 
Gilherte (Antonino). 
Vecino de Logroño, cuya filiación fué ya es-
tudiada en "Nobleza Vizcaína", pág. 166. 
22 de diciembre de 1815. 
Gilherte Soherrón (Melchor e Ignacio). 
Vecinos de Haro, cuya genealogía se estudió 
ya en "Nobleza Vizcaína", pág. 166. 
6 de febrero de 1777-
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Goicoechea (José Félix de). 
Vecino de Tordesillas, bautizado en Bilbao a 
20 de noviembre de 1768; hijo de Juan Antonio 
de Goicoechea y Lecanda, bautizado en Bilbao a 
22 de marzo de 1733, y María Josefa de Embei-
tia y Loroño; nieto de Bartolomé de Goicoechea, 
bautizado en Gámiz a 9 de octubre de 1703, y Mag-
dalena de Lecanda; bisnieto de Miguel de Goico-
echea, bautizado en Gámiz a 26 de septiembre de 
I675> y María Cruz de Ulíbarri, y rebisnieto de 
Martín de Goicoechea y Antonia de Ojinaga. 
28 de noviembre de 1792. 
Goicoechea (Juan Marcos de). 
Bautizado en el Valle de Oquendo (Alava) a 
25 de abril de 1761; hijo de Antonio de Goico-
echea, bautizado en el Valle de Llodio a 12 de sep-
tiembre de 1719, y Rosa de Gardeazábal; nieto, 
por línea paterna, de Antonio de Goicoechea, bauti-
zado en el Valle de Llodio a 24 de junio de 1682, y 
Francisca de Jáuregui, y por la materna de Fran-
cisco de Gardeazábal y Agustina de Zubieta, ve-
cinos de Oquendo, y bisnieto de Juan de Goico-
echea de Areta y Antonia de Antoñano. 
2 de diciembre de 1795. 
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Goiri (José Ramón, Félix Antonio y Juan Ma-
riano de). 
Bautizados en el Valle de Llodio a 29 de abril 
de 1772, 18 de mayo de 1768 y 9 de 1774; hijos de 
Juan Antonio de Goiri, bautizado en el Valle de 
Llodio a 27 de octubre de 1735, y María Bernar-
da de Zuricalday; nietos de Juan Cruz de Goiri, 
bautizado a 3 de mayo de 1684, y María Antonia 
Lecanda; segundos nietos de Domingo de Goiri, 
bautizado a 9 de febrero de 1653, 7 Ana de Mu-
nescan; terceros de Pedro de Goiri y María de Viz-
carra, y cuartos de Juan de Goiri y María Iñiguez 
de Olartegoichea. 
9 de abril de 1794. 
Goiri (Juan Jerónimo de). 
Vecino de Sevilla, natural de Bermeo, y allí 
bautizado a 30 de septiembre de 1751; hijo de Ma-
nuel de Goiri, bautizado en San Vicente de l igar-
te a 9 de enero de 1722, y Ana María de Aliona 
y del Puerto; nieto de Juan de Goiri, bautizado en 
la anteiglesia de Sondica a 20 de octubre de 1686, 
y María de Aurrecoechea; bisnieto de Juan de Goi-
r i y Catalina de Fuica, y rebisnieto de otro Juan 
de Goiri y Mencía de Basagoiti. 
25 de junio de 1777. 
12 
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Goiri y Ajuria (Domingo, Francisco y Antonio de). 
Residentes en América y naturales de Duran-
go, bautizados a 22 de febrero de 1792, 6 de sep-
tiembre de 1793 y 20 de abril de 1795, según sus 
respectivas partidas; hijos de Francisco Antonio 
de Goiri, bautizado en Durango a 3 de marzo de 
1759, y María de Ajuria; nietos de Domingo de 
Goiri y Juana María de Unzueta, y bisnietos de 
Francisco de Goiri y Antonia de Burquía. 
8 de agosto de 1817. 
Goiri y Mena (Carlos de). 
Vecino de Zamora, bautizado en Bilbao a 20 
de julio de 1745; hijo de José de Goiri, bautizado 
en Deria a 10 de mayo de 1710, y María de Mena; 
nieto de José de Goiri, bautizado en Zamudio a 
25 de octubre de 1682, y María Ochoa de Aresti; 
segundo nieto de Miguel de Goiri y María López 
Goiri; tercero de Martín de Goiri, bautizado en 
Arzubiaga a 16 de enero de 1630, y cuarto de An-
tonio de Goiri y Marina de Arzubiaga. 
8 de marzo de 1785. 
Goitia (Juan de). 
Vecino de San Julián de Musques, bautizado 
en Mendaca a 31 de agosto de 1730; hijo de Ig -
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nació Goitia, bautizado en Aspe de Busturia a 15 
de diciembre de 1702, y Magdalena de Ondarza; 
nieto de Domingo de Goitia, bautizado en Axpe 
de Busturia a 30 de septiembre de 1663, y Luisa 
Basaran Hermendurúa; segundo nieto de Domin-
go de Goitia y Catalina de Apráiz, y tercero de 
otro Domingo de Goitia y María Ortiz de Goitia. 
De las Casas Solariegas e infandonas de Goi-
tia q.e radica en la Anteig.a de Mendaca Ondarza 
Basaran Hermenderúa y Bengoechea, situadas en 
esta prevenida puebla de Mundaca y de la de Don-
éis notoria en la Ang.* de Forúa. 
13 de agosto de 1768. 
Gojencia y Asteiza (Esteban Félix de). 
Vecino de Letona, bautizado en San Juan Bau-
tista de Axpe a 21 de febrero de 1767; hijo de 
Juan Antonio de Gojencia y Asteiza, bautizado en 
Axpe a 31 de octubre de 1728, y Francisca Urizar; 
nieto de Juan de Gojencia y Asteiza y Ana de Uru-
buru, y bisnieto de Juan de Gojencia de Beascoa 
y Eulalia de Asteiza o Astiza. 
22 de mayo de 1798. 
Gojeneche (Domingo de). 
Vecino de Miranda de Ebro, bautizado en La-
crabezúa a 30 de agosto de 1716; hijo de José de 
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Gojeneche, bautizado en Larrabezúa a 9 de abril 
de 1684, y Marina de Larrabe; nieto de Domingo 
de Gojeneche, bautizado en el mismo lugar a 18 de 
febrero de 1645, y Osana de Ojanguren; bisnieto 
de Juan de Gojeneche y María Sáenz de Castro, y 
rebisnieto de Martín de Gojeneche y Francisca de 
Gojeneche. 
20 de noviembre de 1767. 
Gomes (Manuel María). 
Vecino de Madrid, hijo de Juan Antonio Gó-
mez Doblado, bautizado en Madrid a 9 de mayo 
de 1737, que litiga por sí y en nombre de aquél, 
y Alfonsa Torre; nieto de Santos Gómez, bautiza-
do en Taravero (Burgos) a 1 de noviembre de 
1696, y María Doblado y Grano; segundo nieto de 
Tomás Gómez, natural de Muergas, y Angela Mar-
tínez de Doreño; tercero de Martín Gómez y Fran-
cisca de Arrieta, vecinos de Muergas, y cuarto de 
Pedro Gómez del Casal, natural de San Fuentes, 
concejo de San Pedro de Abanto y Ana Ibáñez de 
Atriaca. 
Se presenta una Real provisión de Vizcainía 
dada en 13 de diciembre de 1775 a favor de Pe-
dro, Manuel y Fernando Gómez del Casal, veci-
nos de Muergas, condado de Treviño, provincia de 
Burgos; hijos de Pedro Gómez y Catalina de Ca-
ray; nietos de otro Pedro Gómez y María Ibáñez^ 
Agustín Gómez de Casal 
con 
María Avellanedo, 
vecinos de San Fuentes. ! 
Pedro Gómez del Casal 
con 
Ana Ibáñez de Atriaca, 
vecinos de Muergas. 
Martín Gómez del Casal 
con 
Francisca de Arrieta, 
vecinos de Muergas. 
. 1 
Juan Gómez del Casal 
con 
María Martínez, 
vecinos de Muergas. 
I 
Tomás Gómez del Casal 
con 
Josefa de Moraza, 
vecinos de Muergas. 
Ventura Gómez del Casal 
con 
Josefa López, 
vecinos de Arrieta. 
\ 
Pedro Gómez del Casal, 
vecino de Arrieta. 
Matías Gómez del Casal 
con 
Eugenia Salcedo, 
vecinos de Muergas. 
' i 
Simón Gómez del'asal. Cosme Gómez del Casal 
con 
María de Lago, 
vecinos de Muergas. 
Tomás Gómez del Casal, 
vecino de Muergas. 
Martín Gómez del ^asal, 
vecino de Mueras. 
Juan Gómez del Casal 
con 
Magdalena Fernández, 
vecinos de Uzquiano. 
Juan Gómez del Casal 
con 
María de Abajo. 
Pedro Gómez del Casal 
con 
María de Uzquiano. 
José Gómez del Casal 
con 
Josefa de Plaza. 
José Gómez del Casal 
con 
María Fernández, 
vecinos de Uzquiano. 
Martín Gómez del Casal 
con 
Francisca de Bustamante, 
vecinos de Uzquiano. 
Felipe Gómez del Casal, 
vecino de Uzquiano. 
Pedro Gómez del Casal 
con 
Lucía de Garay, 
vecinos de San Vicente. 
Esteban Gómez del Casal 
con 
Dorotea González de Alaiza. 
Isidro Gómez del Casal 
con 
María de Bustamante, 
vecinos de Uzquiano. 
Pedro Gómez del Casal 
con 
Magdalena de Oguieta, 
vecinos de Doroño. 
Pedro Gómez del Casal 
con 
Francisca del Castillo, 
vecinos de Doroño. 
Francisco Gómez del Casal. Pedro Gómez del Casal. Toribio Gómez del Casal. 
Vicente Gómez del Casal 
con 
Magdalena Iñiguez, 
vecinos de Inururi. 
I 
Manuel Gómez del Casal. 
José Gómez del Casal, 
vecino de Doroño. 
Toribio Gómez del Casal 
con 
JMaría Santos de Saseta, 
vecinos de Doroño. 
\ 
Pedro Gómez del Casal. 
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3T bisnietos de Martín Gómez y Francisca de Arrie-
ta, en quienes entroncan con el pretendiente. 
19 de agosto de 1803. 
Gomes del Casal. 
Los de este apellido, comprendido en el árbol 
que a continuación exponemos, probaron su viz-
cainía como descendientes del lugar de San Fuen-
tes, concejo de San Pedro de Abanto, de donde fué 
natural Pedro Gómez del Casal, tronco común, y 
con el mismo entronque probaron también, en 1775, 
Manuel, Fernando, José y Pedro Gómez del Casal, 
vecinos de Muergas y Treviño. 
22 de julio de 1795. 
Gomes de Aedo (Lorenzo). 
Abogado de los Reales Concejos, vecino de 
Madrid y natural del Valle de Carranza; hijo de 
Francisco Gómez de Aedo y Ana María de la Te-
jera; nieto paterno de Manuel Gómez de Aedo, 
natural de Bollain, y Tomasa López de Villa, y 
materno de Manuel de la Tejera y Casilda Blan-
co; bisnieto de Pedro Gómez y María de Aedo, de 
solares conocidos de caballeros, escuderos, hijos-
dalgo vizcaínos, originarios, los que están persua-
diendo sus fábricas, los escudos y blasones de ar-
mas que contienen y los muchos hijos y dependien-
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tes que de ellas-se han empleado y ocupan por la 
vía de armas y letras en puestos de toda distin-
ción, como lo fué el Ex.m0 Ilustrisimo D.n Diego 
de Haedo, Capitán Gral. y Arzobispo de Palermo, 
de quien es pariente cercano el dho. pretendiente 
y sobrino carnal del actual Ill.m0 S.r D.n Lorenzo 
de Haedo, arcediano mayor que es del Obispado de 
Segorve y su cathedral, provisor, vicario gral. y 
visitador en él; hermano entero del D.n Juan Gó-
mez de Aedo y Tejera, dignidad de tesorero en dha. 
Catedral de Segorve y secretario de su señoría 
Ill.ma y en ygual forma le consta que es sobrino de 
D.n Felipe de la Tejera, tío carnal de dha. Ana 
María de la Tejera, madre de D.n Lorenzo Gómez 
de Aedo, el qual usa un escudo de armas compul-
sivo con Hermita pública en la citada casa. 
Año 1805. 
Gómez de Arteche y Villarreal (Román y Fer-
mín). 
Vecinos de Pedroso, estudiada ya su genealo-
gía en "Nobleza Vizcaína", pág. 171, 
27 de enero de 1818. 
Gómez del Casal (José, Pedro, Manuel y Fernan-
do). 
Vecinos los dos primeros de Treviño y los otros 
dos de Muergas, provincia de Burgos, y bautiza-
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dos en Muergas a 5 de abril de 1701, 1 de agosto 
de 1717, 20 de marzo de 1707 y 30 de mayo de 
1711, respectivamente; hijos de Pedro Gómez, bau-
tizado en Muergas a 15 de abril de 1679, Y Cata-
lina de Garay; nietos de Pedro Gómez, bautizado 
en Muergas a 21 de octubre de 1645, y María Ibá-
ñez; segundos nietos de Martín Gómez, bautiza-
do en Muergas a 23 de octubre de 1613, y Fran-
cisca de Arrieta; terceros de Pedro Gómez del Ca-
sal, bautizado en el lugar de San Fuentes, conce-
jo de San Pedro de Abanto, a 1 de diciembre de 
1588, y Ana Ibáñ'ez de Atriaca; cuartos de Agus-
tín Gómez del Casal, bautizado en San Fuentes a 
9 de julio de 1567, y María de Avellaneda; quin-
tos de Pedro Gómez del Casal, bautizado en San 
Fuentes a 3 de mayo de 1542, y Ana de Salazar, 
y sextos de Juan Gómez del Casal y María Pu-
cheta. 
17 de enero y 14 de junio de 1776. 
Gomes Rodrigues {Manuel María). 
Vecino de Sevilla y allí bautizado a 13 de fe-
brero de 1781; hijo de José Antonio Gómez, Fa-
miliar del Santo Oficio, bautizado en Muro de Ca-
meros a 18 de enero de 1739, y María Antonia Ro-
dríguez; nieto de José Gómez, bautizado en Muro 
a 20 de marzo de 1700, y Josefa Sáenz del Pozo; 
segundo nieto de José Mateo Gómez, bautizado en 
Castildelgado (Burgos) a 19 de junio de 1668, y 
Mariana Martínez; tercero de Juan Gómez, bau-
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tizado en Ibrillos (Burgos) a 25 de noviembre de 
1640, y Catalina Sáenz de Cornejo; cuarto de Juan 
Gómez, bautizado en Ibrillos a 8 de noviembre de 
1615, y María López de Ozalla; quinto de Juan 
Gómez, vizcaíno, y Cecilia Manso; sexto de Juan 
Gómez y María Gómez, Dueños de la Casa Solar 
Infanzona de Gómez, sita y notoria en el valle de 
Carranza, y séptimos de Andrés Gómez y Fran-
cisca de Aedo, también dueños de la misma casa. 
9 de junio de 1786. 
Gomes de Rucoba (Antonio). 
Vecino de Burgos, hijo de Pedro Gómez de Ru-
coba y Josefa Momediano, y nieto de Domingo 
Gómez de Rucoba, que ya probó en el año i j i ó , 
como descendiente de la casa solar de Rucoba, sita 
en el lugar de Limpias, a donde se extendían las 
encartaciones del Señorío de Vizcaya. 
14 de marzo de 1774. 
González (Antonio Sotero). 
Vecino de Haro y allí bautizado a 23 de abril 
de 1758; hijo de Leandro González, bautizado en 
Nanclares de la Oca (Alava) a 13 de febrero de 
1731, y Antonia de Sagastia; nieto de José Gon-
zález, bautizado en Nanclares a 2 de mayo de 1683, 
y María Concepción de Urbina; segundo nieto de 
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Domingo González, bautizado en Hereña (Alava) 
a 3 de febrero de 1651, y Ana Rodríguez; terce-
ro de Lucas González, bautizado en Nanclares a 
24 de mayo de 1613, y María Pérez del Hoyo; 
cuarto de Juan González, bautizado en Hereña a 
4 de junio de 1593, y Ana Pérez de Ascona; quin-
to de Tomás González de Ascarreta, natural de 
Guerricáiz, y Marina del Herrero; sexto de Cele-
dón González de Ascarreta, bautizado en Guerri-
cáiz, en 1543, y Juana de Zafra o de Garro, y sép-
timo de Feliciano González de Ascarreta y Juana 
de Garro. Hay cierta confusión en los nombres 
de estas dos últimas. 
Hermano del padre del pretendiente fué un 
Lucas González, de quien también hay partida en 
el documento. 
20 de enero de 1776. 
González (Juan Antonio). 
Capitán de Milicias, vecino de La Coruña; hijo 
de Pedro González y Sinforosa de la Matarifa ; 
nieto de Alejandro González y María de Mena; 
segundo nieto de Pedro González y Francisca Ma-
chín de Tudañes, y tercero de otro Pedro Gonzá-
lez y Catalina de Tejera, vecinos del Valle de V i -
llaverde, encartaciones del Señorío de Vizcaya. 
1 de febrero de 1805. 
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González de Betolaza (Patricio, José Félix y ¡Vic-
toriano). 
Vecinos de Monasterio-Guren (Alava) y allí 
bautizados a 8 de marzo de 1785, 22 de febre-
ro de 1795 y IÓ de marzo de 1799, respectiva-
mente; hijos de José Ignacio González de Be-
tolaza, bautizado en Lasarte a 20 de febrero de 
1754, y Concepción de Averasturi; nieto de Gre-
gorio González de Betolaza y María Miguel Ruiz 
de Arechavaleta; segundo nieto de Agustín Gon-
zález de Betolaza y María de Mendía; tercero de 
Pedro González de Betolaza y Teresa Pérez de 
Araujo; cuarto de Simón González de Betolaza 
y María Martínez de Moraba; quinto de Pedro 
González de Betoloza y Casilda Díaz del Campo; 
sexto de Juan González de Betolaza y Catalina 
Ibáñez; séptimos de Pedro González de Betolaza 
y María Ibáñez, en cuyo grado entroncan con los 
de la ficha siguiente, y octavos de Juan González 
de Betolaza y María de Urtiaga, vecinos de la casa 
solar de Betolaza, en la anteiglesia de Bérriz. 
6 de mayo de 1807. 
González de Betolaza (Santiago, Bernardo y Ca-
simiro). 
Vecinos los dos primeros de Sandediano, Va-
lle de Cuartango, y el tercero de Jocano, en el mis-
mo Valle; hijos aquéllos de Pedro González de Be-
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tolaza y Saturnina Pérez de Arriba; nietos de otro 
Pedro González de Betolaza y Micaela de Urbina; 
segundos nietos de Gaspar González de Betolaza 
y María Ortiz de Anda; terceros de Juan Gonzá-
lez de Betolaza y Alfonsa Martínez de Echavarría; 
cuartos de Juan González de Betolaza y Catalina 
Ochoa; quintos de Pedro González de Betolaza y 
María Ibáñez, y sextos de Juan Lariz de Betola-
za y María de Urtiaga, vecinos de la casa solar de 
Betolaza, sita en la anteiglesia de Bérriz, merin-
dad de Durango. 
El tercero de los que encabezan esta ficha, Ca-
simiro, fué hijo de Nicolás González de Betolaza 
e Inés Martínez de Uríbarr i ; nieto de Juan Gon-
zález de Betolaza y María Iñiguez de Mendoza; 
segundo nieto de otro Juan González de Betola-
za y María Ibáñez de Murga, y tercero de Gas-
par González de Betolaza y María Ortiz de Anda, 
ya citados, tronco común. 
5 de septiembre de 1803. 
González Izarra (Pedro). 
Vecino de Labastida (Alava) y allí bautizado 
a 29 de abril de 1747; hijo de Antonio González 
de Santelices, bautizado en Labastida a 9 de octu-
bre de 1712, y Josefa de Izarra; nieto de Marcos 
González de Santelices, bautizado en las Vesgas 
(Burgos) a 3 de septiembre de 1685, y Catalina de 
Vitoria; segundo nieto de Juan González de San-
telices, bautizado en San Miguel de Zalla (Vizca-
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ya) a 20 de mayo de 1659, y Casilda Martínez, y 
tercero de Juan González de Santelices y María de 
la Bárcena. 
4 de julio de 1793. 
González Izquierdo (Juan Bautista). 
Natural y vecino de Cartagena, bautizado a 
23 de marzo de 1778; hijo de José González Alva-
rez de Toledo, que siguió el expediente en su nom-
bre, y Eusebia Izquierdo, naturales de Alicante; 
nieto de Gaspar González, bautizado en Agüera, 
Valle de Trucíos, a 31 de diciembre de 1707, y 
Francisca Alvarez de Toledo; segundo nieto de 
Juan González Machín y Antonia Serrada; ter-
cero de Pedro González y Francisca Martínez Zu-
dáñez; cuarto de Pedro González y Catalina de la 
Tejera, y quinto de Pedro González Trasloseros e 
Inés de la Vía. 
27 de junio de 1818. 
González Pedroso (Justo e Hipólito). 
Naturales y vecinos de Cerezo, bautizados a 16 
de agosto de 1769 y 16 de agosto, también, de 
1772; hijos de Juan González Pedroso y Lucía 
Riaño; nietos de Francisco González Pedroso, bau-
tizado en Cerezo a 17 de octubre de 1712, y Ma-
ría Santos Bastida; segundos nietos de Juan Gon-
zález Pedroso, bautizado en Pedroso a 6 de enero 
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de 1667, y Francisca Riaño Gamboa; terceros de 
Nicolás González Pedroso, bautizado en Cerezo a 
14 de diciembre de 1642, e Isabel García Manso; 
cuartos de Juan González Pedroso Dudagoitia, bau-
tizado en Amorebieta a 11 de febrero de 1606, y 
Brígida Sánchez de Larena; quintos de Juan Gon-
zález Pedroso Dudagoitia, bautizado en Amore-
bieta a 16 de mayo de 1577, y María Ruiz, y sex-
tos de Martín González Pedroso Dudagoitia y 
Marina Dudagoitia, naturales y vecinos de la an-
teiglesia de Amorebieta. 
6 de mayo de 1817. 
González Santelices (Francisco, Juan y Luis). 
Vecinos de Labastida (Alava), el primero bau-
tizado en Laguardia a 16 de mayo de 1728, y el 
último en San Torcuato a 21 de octubre de 1731; 
hijos de Matías González Santelices y Juana Ruiz 
de Gamarra, y nietos de Marcos González Sante-
lices y Catalina de Vitoria. 
20 de junio de 1781. 
González de Santelices (Manuel). 
Vecino de Labastida y allí bautizado a 22 de 
junio de 1759; hijo de Juan González de Santeli-
ces, bautizado en Aguilar a 11 de octubre de i735> 
y Catalina Martínez; nieto de Matías González de 
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Santelices y Juana Sáinz de Gamarra; segundo nie-
to de Marcos González y Catalina de Vitoria; ter-
cero de Juan González y Casilda Martínez; cuarto 
de Juan González de Santelices, natural de Zalla, 
y María de la Bárcena, y quinto de Juan González 
Santelices, natural de Zalla, y María de Aguirre. 
En el año 1781 el padre, en unión de sus her-
manos Francisco y Luis, vecinos de Labastida, jus-
tificó ya su filiación y vizcainía. 
19 de octubre de 1796. 
González Santelices (Ventura). 
Vecino de Canales, bautizado en Labastida 
(Alava) a 17 de julio de 1777; hijo de Juan Gon-
zález Santelices y Catalina Martínez; nieto de Ma-
tías González Santelices y Juana Ruiz de Gama-
rra, y bisnieto de Marcos González Santelices y 
Catalina de Vitoria. 
El padre, con otros hermanos, hizo ya pruebas 
y ganaron la Real provisión que antecede. 
31 de julio de 1805. 
Gordón (Bernardo de). 
Vecino de Belmonte y natural del Valle de 
Trucíos, bautizado a 21 de agosto de 1761; hijo 
de Gaspar de Gordón, bautizado en dicho Valle a 
16 de abril de 1718, y Antonia de Pando; nieto 
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paterno de Miguel de Gordón y Francisca de Gam-
boa, y por línea materna de Juan de Pando y An-
tonia de Gamboa, vecinos del mismo Valle, y bis-
nieto de Cristóbal de Gordón y Magdalena del 
Hoyo. 
20 de mayo de 1805. 
Gordón (José Antonio y Manuel José de). 
Vecinos de Belmonte, bautizados en Trucíos, el 
primero, a quien también llaman Felipe Antonio, 
en 9 de abril de 1757, y el segundo en 31 de ene-
ro de 1759; hijos de Gaspar de Gordón, bautiza-
do en Trucíos a 16 de abril de 1718, y Antonia 
de Pando, ésta hija de Juan Pando y Antonia de 
Gamboa, vecinos del Valle de Trucíos; nietos por 
línea paterna de Miguel de Gordón, bautizado en 
Arcentales a 3 de septiembre de 1676, y Fran-
cisca de Gamboa, y bisnietos de Cristóbal de Gor-
dón y Magdalena del Hoyo. 
Provenientes de las casas solariegas infanso-
nas de sus Ilustres apellidos q.e son sitas y noto-
rias en este dho. Valle de Trucios y citado de Ar -
centales, con Escudo y Blasón de armas muy an-
tiguas en sus fábricas como ellas mismas lo de-
muestran y de antiguo establecimiento por su no-
bleza notor.3, vizcainía origiandad y limpieza de 
sangre q,e tuvieron mérito p.r esta misma raz.n p.a 
la obtenc.n y empleos honoríficos concurriendo a 
los Ayuntamientos y congresos públicos y secretos 
que se ofrecieron celebrar como actualmente lo 
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hace dho. D. Francisco de Cordón y Pando, her-
mano entero y carnal de citados articulantes... 
17 de febrero de 1785. 
Gorgolas (José, Joaquín y Juan). 
Residentes en Frómista (Falencia), bautizados 
en Herrera de Pisuerga a 2 de septiembre de 1760,, 
16 de agosto de 1762 y 5 de noviembre de 1766, res-
pectivamente; hijos de Juan de Gorgolas, bauti-
zado en el Valle de Villaverde a 4 de septiembre 
de 1729, que siguió el expediente por sí y por aqué-
llos, y Josefa Asenjo; nietos de Andrés de Gorgo-
las e Isabel Santibáñez; bisnietos de Andrés de 
Gorgolas, bautizado en el solar de Gorgolas, Va-
lle de Arcentales, a 27 de noviembre de 1658, y Ca-
talina Machín, y rebisnieto de Pedro de Gorgolas 
y María de Vizcaya. 
24 de junio de 1784. 
Gortázar (Manuel de). 
Vecino de Santander y natural del Valle de A r -
centales, bautizado a 19 de junio de 1772, litigó 
por sí y por su hijo Ramón de Gortázar, bautiza-
do en Santander a 4 de enero de 1799, habido en 
su matrimonio con Gertrudis del Valle. Fué hijo 
Manuel de otro Manuel de Gortázar, bautizado 
en el Valle de Arcentales a 9 de febrero de 1727, 
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y María Agueda de Garay; nieto de Juan Ven-
tura de Gortázar y Bernarda de Traslaviña, y bis-
nieto de Juan de Gortázar y María de Aguirre. 
También figuran en las primeras diligencias 
Pelipe Antonio de Gortázar, vecino de Castro Ur-
díales, y su hijo Pedro de Gortázar. 
13 de noviembre de 1816. 
Goya y Olaguenaga (José de). 
Vecino de Calahorra y natural del Valle de 
Orozco, bautizado en la iglesia de San Bartolo-
mé de Olarte a 22 de abril de 1723; hijo de Pe-
dro de Goya, bautizado en el Valle de Orozco a 18 
de septiembre de 1688, y María de Olaguenaga; 
nieto de Francisco de Goya, bautizado en el Valle 
de Orozco a 29 de septiembre de 1647, J Fran-
cisca de Adaro y Echevarría; segundo nieto de 
Juan de Goya de Ugalde y María de Areilza, y 
tercero de Francisco de Goya de Ugalde y Mag-
dalena de Ugalde. Todos sus apellidos son de ca-
sas solares del Valle de Orozco, y la de Goya sita 
su parroquia de San Lorenzo de Urgoiti. 
2 de septiembre de 1778. 
Cuardamino (Juan, Ramón, Manuel, Joaquín, Ca-
yetana, Paula y Melchora). 
Vecinos de Madrid y naturales de Ranero, Va-
lle de Carranza; hijos de Manuel Guardamino, 
13 
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bautizado en Ranero a n de julio de 1761; nieto 
de Tomás de Guardamino e Ignacia Gil, y bisnietos 
de Domingo Guardamino y María, de Matienzo. 
2 de marzo de 1827. 
Guereta y Llano (Juan Francisco de). 
Vecino de Madrid, tesorero de la renta de co-
rreos y postas, bautizado en San Julián de Múz-
quiz a 14 de septiembre de 1728; hijo de Manuel 
de Guereta, bautizado en Aza (Guipúzcoa) a 3 
de marzo de 1695, y María Asunción de Llano; nie--
to por línea paterna de Juan de Guereta, natural 
de Yurre (Vizcaya) y María Asensio Azcúe, y 
por la materna de Juan de Llano y Antonia Her-
nández. De las Casas Solares e Infandonas de sus 
apellidos sitas y notorias en este Señorío, las cua-
les con sus escudos de armas y blasones son bien 
conocidas y distinguidas... 
En el lugar O barrio de Pode jo de San Jidián 
de Muzquiz, el propio día once de Enero y año de 
mil setecientos ochenta y seis, después que fué 
concluida la antecedente diligencia de certificación 
de Oficios, Don Mateo de Larrea, poderhabiente 
de Don Juan Francisco de Guereta, natural de este 
dicho concejo, pidió a mí el escribano Secretario 
que en virtud de la Comisión conferida entiendo 
en esta causa, pasase al reconocimiento de Armas 
de la Casa Solar e Infanzona antiquísima del ape-
llido y oriundes de Llano de dicho Don Juan Fran-
cisco, notoria en este expresado lugar para más 
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comprobación de la nobleza y circunstancias ma-
terna y sus antecesores y que para dibujarlas e in-
corporarlas en esta Genealogía se pusiese por dili-
gencia en cuya virtud yo el dicho escribano Se-
cretario, con asistencia personal de Don Domingo 
de Garay, sindico procurador general de estos con-
cejos pasé a donde está situada la citada Casa de 
Llano y hallé que por su construcción es antiquí-
sima y que al frente por su fachada en el medio 
de ella tiene de piedra de sillería esculpidos dos es-
cudos de Armas y en el centro del uno que está a 
la mano derecha dibujadas en la piedra trece es-
trellas en campo {según demuestran) encarnado y 
en el otro escudo que está a la izquierda se halla 
esculpido un Castillo con cinco corazones al ex-
tremo de éste, en su lado izquierdo, y para que asi 
conste y obre los efectos que haya lugar a pedi-
mento de dicho Don Marcos de Larrea lo pongo* 
por diligencia. 
10 de marzo de 1786. 
Guerra y Llano (Manuel). 
Capitán en el Perú, vecino de Cádiz, y natu-
ral de La Baluga, bautizado a 14 de febrero de 
1740; hijo de Pedro de Guerra, bautizado en La 
Baluga a 14 de diciembre de 1702, y Antonia de 
Llano y Soberrón; nieto por línea paterna de Pe-
dro de Guerra, bautizado en La Baluga a 11 de 
febrero de 1679, y Catalina de Casa, y por línea 
materna de Nicolás de Llano v María de Llano,. 
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vecinos de Galdames, y bisnieto de otro Pedro de 
Guerra y Agueda de las Rivas. 
6 de julio de 1785. 
Guesala (Ramón). 
Vecino de Santander, bautizado en Ceberio a 
23 de enero de 1740; hijo de Martín de Guesala, 
bautizado en Ceberio a 3 de julio de 1703, y Ma-
ría Leceaga; nieto por línea paterna de Juan de 
Guesala, bautizado en Ceberio, y Francisca de 
Arana Olarra, y por la materna de Francisco de 
Leceaga y María de Urraza, vecinos de Ceberio; 
segundo nieto de Martín de Guesala y Francisca 
Uriarte Gorocita, y tercero de Juan de Guesala y 
María de Ameza. 
5 de septiembre de 1798. 
Guezuraga (Domingo de). 1 ! 
Capitán de una de las fragatas de la Real ven-
ta de correos marítimos de la Coruña, bautizado en 
San Salvador de Fruniz a 5 de junio de 1740; hi-
jo de José de Guezuraga, bautizado en la ante-
iglesia de Morga a 22 de julio de 1682, y Francis-
ca de Lotina; niéto por línea paterna de Domin-
go de Guezuraga, bautizado en Morga a 4 de ma-
yo de 1646, y Marina de Apráiz, y por la mater-
na de Pedro de Lotina y Agueda de Zarandona, 
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vecinos de la anteiglesia de Fruniz, y segundo nie-
to de Domingo de Guezuraga y María de Arriaga. 
25 de mayo de 1778. 
Guezuraga y Arriaga (Mateo de). 
Vecino de Toro, natural de Rigoitia, bautiza-
do a 3 de abril de 1786; hijo de Juan de Guezura-
ga, bautizado en Rigoitia a 14 de mayo de 1751, 
y María Antonia de Arriaga; nieto de Martín de 
Guezuraga y Rosa de Vizcaigana, y bisnieto de 
Juan de Guezuraga y Marina de Urigüen. 
Le representó en el expediente su tío Pedro 
Vizcaigana y Ordorica. 
13 de abril de 1807. 
Guinea (Manuel de). 
Vecino de Guatemala y bautizado en el Valle 
de Orozco a 18 de septiembre de 1717; hijo de Ju-
lián de Guinea, bautizado en dicho Valle a 21 de 
febrero de 1671, y Antonia de Goiri; nieto de Pe-
dro de Guinea de Catadiano y María de Elejal-
de, y bisnieto de Martín de Guinea de Catadiano 
y María de Allende. 
22 de febrero de 1765. 
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Guizahuruaga (Pedro José de). 
Vecino de Lequeitio, litigó por sí y por Nico-
lás, Estanislao, Higinio, Eusebia y Aurea de Gui-
zaburuaga, sus hijos, y de su legítima esposa Ma-
ría Manuela Vela y Enderetegui. 
Usa el pretendiente, a veces, los apellidos Gui-
zaburuaga, Zabala, Ugartevidea, Meabe, Olano, 
Ugartúa, Lariz, Arana, Uribarrea, Arancibia, 
Arismendi, Ormaechea, Arquinzonis, Acerecho, 
Arieta y Guizahuruaga, y fué hijo de José de Gui-
zahuruaga y Joaquina de Zabala, y nieto de Miguel 
de Guizahuruaga y Josefa de Ugartevidea. 
Dicen los testigos que D.n Mart.n hixo nat.1 de 
D.n Juan, casado desp.s con D.a María López, y 
nieto de D.n Rodrigo de Guizahuruaga y su lex* 
mug.r D? María Pérez de Aldecoa, vec.s y mo-
rad.8 en la dha. Antelg.& de Murelaga; quintos y 
sextos abuelos lexit.8 de el mismo D * Pedro Josef 
en los años pasados de mili quinientos treinta y 
cinco, en mili quinientos treinta y siete, en que el 
dho. D.n Martín residía y era vecino de la villa de 
Belinchón, del reino de Toledo, y obispado de 
Cuenca del distrito de la Real Chancillería de Gra-
nada, en contradictorio juicio con el Señor Fiscal 
de su Mag.a de ella y del concejo Justicia y Rex.s, 
oficiales y hombres buenos en la insinuada villa, 
obtuvo Real carta ex.* de hidalguía por haberla 
provecho de sí y de los dichos su padre y abue-
los y demás autores y con su descendencia de la 
insinuada casa y solar orixinario de Guizaburua-
ga y últimam.te que la dha. fam.a de Guizaburua-
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ga hasta el mismo D.n Pedro Josef y sus preno-
minad.8 herm.s han husado siempre y tienen por 
armas vn escudo encarnado y en él vn castillo de 
oro con vna cruz en su remate tam.en de oro y 
dos llav.8 iglm.te de oro que atraviesan los brazos 
de dha. cruz a modo de aspa con dos árboles que 
coxen en medio el expresado castillo y de esta mis-
ma manera ha visto que están iluminad.8 en la pre-
citada r.1 carta executoria de idalguia expedida a 
favor de dho. D.n Martin de Guizaburuaga al mo-
do que la de Zahala ha vsado y tiene por suyas 
hasta el mismo D.n Pedro Josef y dhos. sus herm.8 
vn escudo partido de alta abaxo, en la pte. derecha 
sre. sobre plata tres varas verdes y en la siniestra 
vn roble del mismo color con vn lobo negro empi-
nante a él en campo de oro. 
10 de junio de 1775. 
Gumucio (Francisco de). 
Regidor perpetuo de la ciudad de Oropesa en 
Indias, bautizado en Larrabezúa a 8 de julio de 
1733; hijo de Francisco de Gumucio, bautizado en 
Galdácano a 30 de marzo de 1698, y Dominga de 
Goiri Astruena; nieto por línea paterna de Juan 
de Gumucio, bautizado en Galdácano a 11 de sep-
tiembre de 1659, y María de Bolomburu, y por la 
materna de Juan de Goiri Astruena y María de 
Oleaga, vecinos de Arrieta, y segundo nieto de* 
Juan Bautista de Gumucio y Marina de Leguina-
zábal, noble hijodalgo de sangre, caballero infan-
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2Ón —dicen los testigos— como proven.te de las 
casas solares infanzonas de sus quatro apellidos q.e 
radican y son notorias,, es a saber, la de Gumucio 
en dha. ante Ig.a de Galdácano, la de Bolomburu 
en esta citada villa (Larrabezúa) y las de Goiri 
Astruena y Oleaga en dha. antelgl.a de Arricia. 
Un José de Gumucio, sobrino carnal del pre-
tendiente, hijo de otro José de Gumucio, era regi-
dor capitular de Larrabezúa. 
17 de agosto de 1793. 
Gumucio (Pedro María de). 
Vecino de Málaga, estudiado ya en "Nobleza 
Vizcaína", pág. 180. 
La Real provisión lleva fecha 30 de agosto 
(aunque en el expediente se dice 10 de septiembre) 
de 1816. 
Gurtubay (Isidro de). 
Vecino de Viguera, bautizado en Elorrio a 
28 de febrero de 1741; hijo de Vicente de Gurtu-
bay, bautizado en Elorrio a 23 de enero de 1738, 
y Angela de Ascárraga; nieto de Diego de Gur-
tubay, bautizado en Elorrio a 20 de febrero de 
1703, y Josefa de Buruaga; segundo nieto de Juan 
Bautista de Gurtubay y María de Garaicoa, y ter-
cero de Bautista de Gurtubay. 
21 de agosto de 1793. 
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Hermoso (José Joaquín, Rafael y Manuel María), 
Vecinos de Tolosa (Guipúzcoa); hijo, el pri-
mero, de Francisco Javier Hermoso y Juana. Ber-
narda Malome, y el segundo y tercero de Juan A n -
gel Hermoso y María Manuela de Echavarría; 
nietos, los tres, de Manuel Hermoso y Gregoria 
Ruiz de Eguilar, vecinos de Tolosa (Guipúzcoa); 
segundos nietos de Domingo Hermoso y Ana Ma-
ría de Azpeitia; terceros de Miguel Hermoso e 
Isabel Andrés; cuartos de Domingo Hermoso y 
Ana Anguiano, vecinos de Torrecilla de Cameros; 
quintos de Miguel Hermoso de Ordorica y Ma-
riana o María Ana del Saz, y sextos de Francis-
co de Ordorica y María Juan de Zabala, vecinos 
de la anteiglesia de Ugarte de Múgica, merindad 
de Busturia, dueños de la casa solar infanzona de 
Ordorica Torre, sita en dicha anteiglesia. 
Se aducen pruebas hechas el año 1681 por Blas 
Hermoso, vecino de Torrecilla de Cameros; hijo 
de Cristóbal Hermoso de Ordorica y Juana Sáez, 
y nieto de Miguel Hermoso de Ordorica y María 
Ana del Saz mencionados. 
26 de abril de 1775. 
Hermoso de Ordorica (Juan Manuel). 
Secretario mayor del arzobispado de Toledor 
bautizado en Torrecilla de Cameros a 15 de di-
ciembre de 1705; hijo de Blas Hermoso de Or-
dorica, bautizado en Torrecilla de Cameros a 11 
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de marzo de 1675, y Angela Martínez de Pinillos; 
nieto de Blas Hermoso de Ordorica, bautizado en 
Torrecilla a 12 de febrero de 1634, e Isabel Gar-
cía; segundo nieto de Cristóbal Hermoso de Or-
dorica, bautizado en Torrecilla a 12 de mayo de 
1604 y Juana Sáenz; tercero de Miguel Hermo-
so de Ordorica y Marina del Saz, en cuya gene-
ración entronca con los estudiados en la ficha an-
terior y en la posterior. Con algunas variantes or-
tográficas, estos cuatro últimos son los mismos de 
la ficha anterior. 
Presenta pruebas hechas por su padre y hay 
un testigo que dice se les han guardado todos los 
honores, regalías, ynmunidades, prerrogativas, ex~ 
senciones y prebilejios que según fuero le corres-
ponden a personas de igual calidad y naturaleza 
sin oposición ni contradición alguna y esto es tan 
claro, cierto y notorio que no necesita de mayor 
comprobación que la misma publicidad que lo hace 
patente y aun las armas tocantes y correspondien-
tes a dicha casa solar de hordorica torre tubo el 
testigo en su poder, en pergamino, y con motivo 
de vn pleito que tubo un descendiente de la mis-
ma casa que pasó a la provincia de Guipúzcoa se 
las entregó para presentar en auto. 
18 de septiembre de 1751. 
Hermoso de Ordorica (Miguel). 
Vecino de Madrid, bautizado en Torrecilla de 
Cameros a 7 de octubre de 1723, litigó por sí y 
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por Juan Manuel y Dámaso, sus hijos y de Jose-
fa Sáenz de Tejada y Hermoso. Fué hijo de M i -
guel Hermoso de Ordorica, bautizado en Torre-
cilla a 6 de septiembre de 1692, y Catalina Ruiz 
Sorzano; nieto de Miguel Hermoso de Ordorica, 
bautizado en Torrecilla a 13 de junio de 1634, y 
María Sorzano; segundo nieto de Francisco Her-
moso de Ordorica, bautizado también en Torreci-
lla a 7 de mayo de 1593, y Catalina Lerdo; terce-
ro de Miguel Hermoso de Ordorica, de la casa so-
lar de Ordorica Torre y María Ana del Saz —en-
tronque con los anteriores— y cuarto de Francis-
co de Ordorica y María Juan de Zabala. 
2 de agosto de 1780. 
Hernáiz (Tomás). 
Natural y vecino de Uruñuela, bautizado a 21 
de diciembre de 1731; hijo de Pedro Hernáiz, bau-
tizado en Uruñuela a 24 de febrero de 1692, y Jo-
sefa de Segura; nieto de Francisco Flernáiz, bau-
tizado en Uruñuela a 10 de diciembre de 1653, 7 
Ana de Navajas; segundo nieto de Andrés de 
Hernáiz, bautizado en Uruñuela a 3 de diciembre 
de 1628, y María Ruiz; tercero de Francisco Her-
náiz, bautizado a 10 de diciembre de 1589, y Ma-
ría de Erce; cuarto de Diego de Hernáiz y Cata-
lina de Merino; quinto de Francisco Hernáiz y Ca-
talina de Concha, y sexto de Pedro Hernáiz y Ma-
ría de la Colina, dueños de la casa de Hernáiz, en 
el valle de Carranza. 
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También escriben el apellido en la forma A r -
náiz. 
13 de noviembre de 1787. 
Hernández (Juan Manuel, Gabriel, José y Pedro), 
Vecinos de Cádiz y Valladolid, descendientes 
de la casa solar de Ibarrondo, sita en el Real valle 
de Ceberio. 
En 1673 probó ya Antonio Hernández, de la 
misma familia. 
En 28 de marzo de 1854 se dió copia certifi-
cada de esta Real provisión a don Francisco Her-
nández Guerrero, vecino de Granada, descendien-
te de esta casa. 
La genealogía probada la condensamos en el 
adjunto árbol. 
22 de septiembre de 1783 y 29 de diciembre-
de 1790. 
Hernández (Pedro Antonio). 
Vecino de Cevico de la Torre y de Burgos; 
hijo de Pedro Hernández, Abogado de la Real 
Chancillería, bautizado en Valladolid a 1 de mar-
zo de 1736, y Ana López Mañas; nieto de Jeró-
nimo Hernández y Teresa Rodríguez Vallejo, y 
bisnieto de Francisco Hernández y María Chicote,, 
vecinos de Palacios de la Sierra. 
25 de febrero de 1819. 
Martín Hernández de Ibarrondo 
con 
Isabel Aguirre, 
vecinos de Aránzazu. 
Juan Hernández de Ibarrondo 
B. en Aránzazu a 30 marzo 1540 
con 
Inés Arribas. 
Andrés Hernández de Ibarrondo 
B. en Cabrejas del Pinar (Soria) 6 abril 1560 
con 
María Pérez. 
Andrés Hernández de Ibarrondo 












B. en Palacios de la Sierra a 10 octubre 1628 
con 
Olalla Machado. 
Juan Manuel Hernández 
B. en Cádiz a 2 julio 1746. 
Juan Hernández 








B. en Cádiz a 18 junio 1748. 
José Hernández 
B. en Cádiz a 14 mayo 1758. 
Francisco Hernández 
B. en Palacios a 24 septiembre 1670 
con 
María Chicote. ! 
Jerónimo Hernández 
B. en Palacios a 9 octubre 1702 
con 
Teresa Rodríguez Vallejo. 
I 
Pedro Hernández 
abogado de la Real Chancillería 
B. en Valladolid a 1 marzo 1736 
con 
María Ana de Mañas. 
Pedro Antonio Hernández 
con 
María Salvadora, 
vecinos de Valladolid. 
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Hernández Urcullu (Mateo). 
Y en su nombre su padre, Manuel Hernández 
Urcullu, vecino de la Coruña, bautizado en San 
Julián de Musques a n de diciembre de 1759, ca~ 
sado con Tomasa de Urcullu y Uraga; hijo, éste, 
de Juan Antonio de Hernández, bautizado en San 
Julián de Musques a 30 de abril de 1730, y Joa-
quina de Urcullu; nieto de Julián de Hernández, 
bautizado en el mismo lugar a 23 de mayo de 1695, 
y María de Manzanal; segundo nieto de otro Ju-
lián de Hernández, también bautizado en San Ju-
lián a ^4 de junio de 1664, y Antonia de Llano, y 
tercer nieto de Pedro de Hernández y Bárbara 
de Bastules. 
22 de enero de 1795. 
Hernando y Llaguno (Juan Francisco). 
Vecino de Madrid, bautizado en Agüera, Va-
lle de Trucíos, a 8 de julio de 1733; hija de M i -
guel Hernando de Sierra Alta, bautizado en Agüe-
ra a 29 de septiembre de 1707, y Francisca Llagu-
no; nieto por línea paterna de Lorenzo Hernando, 
bautizado en Agüera a 10 de agosto de 1666, y 
Francisca de Sierra Alta, y por la materna de An-
tonio Llaguno y María de Collado, vecinos de Agüe-
ra; segundo nieto de Pedro Hernando y María 
de la Serna. 
18 de noviembre de 1766. 
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Hernani (Domingo y Martín Antonio de). 
Bautizados en Galdácano a 23 de diciembre 
de 1731 y 4 de mayo de 1745, respectivamente, el 
primero Caballero pensionado de Carlos I I I , Co-
misario de Guerra de Marina y Mro. principal de 
ella en el puerto de La Habana, y el segundo Con-
tador de la Real Armada en Cádiz; hijos de Pedro 
de Hernani, bautizado en Zaratamo a 5 de mayo 
de 1695, y María Antonia de Avandía y Aperri-
bay; nietos por línea paterna, de Domingo de Her-
nani, bautizado en Zaratamo a 13 de abril de 
l^S7y y Catalina de Moja, y por la materna de 
Juan de Avandía y Magdalena de Aperribay; se-
gundos nietos de Juan de Hernani, bautizado en Za-
ratamo a 12 de mayo (sin año), y María Ramos 
de Moja; terceros de Pedro de Hernani Cutíalo y 
Francisca de Elorza, y cuartos de Juan de Herna-
ni de Cutíalo y Marina de Arana, originarios de 
las ilustres casas infanzonas de Hernani, Moja, 
Avandia y Uriondo, sitas, la primera en la ante-
iglesia de Santo Tomás de Olabarrieta, del Valle 
de Ceherio; la segunda en la anteiglesia de A r r i -
gorriaga; la tercera en Miravalles y la cuarta en 
dha. de Zaratamo. 
19 de junio de 1788. 
Heros (Juan Antonio y Nicolás de los). 
El primero doctor y ambos vecinos de Ma-
drid y naturales del Valle de Carranza, bautizados 
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a 10 de mayo de 1749 y 31 de mayo de 1758; hi-
jos de Juan Francisco de los Heros, bautizado a 
20 de mayo de 1717, y Teresa de la Herrán ; nie-
tos de Juan de los Heros, bautizado en San M i -
guel de Aedo a 1 de junio de 1679, y María An-
tonia Fernández; segundos nietos de Juan de los 
Heros, bautizado en San Miguel de Aedo a 30 de 
julio de 1650, y Casilda del Chorróte, y terceros 
de Antonio de los Heros y María de la Sierra. 
27 de julio de 1778. 
Herrán Hurtado de Corcuera (Gregorio de). 
Vecino de Salinas de Añana, bautizado en Or-
duña a 26 de mayo de 1767; hijo de José Antonio 
de Herrán, bautizado en Orduña a 30 de diciembre 
de 1741, y María Concepción Hurtado de Corcue-
ra; nieto, por línea paterna, de Domingo Antonio 
de Herrán, bautizado en Orduña a 18 de noviem-
bre de 1681, y Manuela de Romarate, y por la ma-
terna de José Hurtado de Corcuera, natural de 
Salinas de Añana, y María Eugenia de Herrán, 
natural de Orduña; segundo nieto de Miguel de 
Herrán, bautizado en Orduña a 6 de marzo de 
1641, y Francisca Ortiz de Zárate; tercero de 
Francisco de Herrán y María de Romarate, y cuar-
to de Marco Antonio de Herrán y Catalina de 
Aravay. ! : : . 
29 de enero de 1796. 
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Hormasáhal (Marcial). 
Vecino de Ezcaray (Logroño) y allí nacido y 
bautizado a 3 de julio de 1782, litigó por sí, por su 
hermano Narciso Hormazábal, bautizado a 4 de 
noviembre de 1798, y por Juan, Pedro y Esteban 
Hormazábal, en la misma Villa bautizados a 28 
de enero de 1804, 19 de enero de 1813 y 16 de 
octubre de 1814, sus hijos y de su legítima espo-
sa Juana Villanueva. Fueron hijos, Marcial y Nar-
ciso, de Domingo de Hormazábal, bautizado en 
Arrázola a 17 de agosto de 1755, y Joaquina Gar-
cía; nietos de José de Hormazábal, bautizado en 
Arrázola a 19 de marzo de 1719, y Josefa de Urí-
zar; segundos nietos de José Hormazábal, natu-
ral de Aramayona y Teresa de Ibarra o Uribe La-
rrea Ibarra, y terceros de Martín Hormazábal y 
Teresa Sacona, naturales y vecinos de Arama-
yona. 
27 de septiembre de 1826. 
Hoyos (Domingo de los). 
Residente en Madrid, Administrador de rentas 
generales y tabaco en el Real sitio de San Ildefon-
so, bautizado en Güeñes a 10 de mayo de 1726; 
hijo de Manuel de los Hoyos, bautizado en Güe-
ñes a 16 de abril de 1704, y Lucía de Anieto; nie-
to de Cosme de los Hoyos, bautizado en Güeñes a 
21 de diciembre de 1671, y Francisca de Ibargüen, 
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y bisnieto de Santiago de los Hoyos y Pascuala de 
Zuazo. 
10 de noviembre de 1777. 
Huerta Ondovilla (Manuel, Ignacio y José). 
Naturales y vecinos de Castañares de Rioja, 
bautizados a 30 de marzo de 1721, 4 de marzo de 
1725 y 25 de marzo de 1731; hijos de Juan de Huer-
ta Ondovilla, bautizado en Castañares a 17 de ene-
ro de 1694, y María Cruz de Imedia; nietos de I g -
nacio de Huerta Ondovilla, bautizado en Castaña-
res a 20 de agosto de 1666, y Magdalena Ruiz de 
Ael; segundos nietos de Juan de Ondovilla Huer-
ta, bautizado en Torme a 8 de julio de 1632, y An-
gela de Tejada; terceros de Lucas de Ondovilla 
Huerta, bautizado en Torme a 4 de mayo de I590> 
y Catalina de la Peña; cuartos de Esteban de On-
dovilla Huerta, bautizado en Torme a 9 de mayó 
de 1566, y Marina Galán; quintos de Pedro de 
Ondovilla Huerta Euba, bautizado en Torme a 26 
de febrero de 1542, y Catalina Isla; sextos de 
Juan de Ondovilla Huerta Euba, bautizado en Tor-
me a 1 de julio de 1510, y Magdalena Sáenz de 
Borricón; séptimos de Matías de Ondovilla Huer-
ta Euba, bautizado en San Miguel de Bernagoi-
tia a 4 de agosto de 1488, y Magdalena Rueda, y 
octavos de Juan de Ondovilla Huerta Euba, y Ma-
ría Gorostiza, vecinos de la merindad de Zornoza 
14 
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y dueños de la casa solar de Euba de Ondovilla 
Huerta. 
7 de junio de 1766. 
Hurtado de Saracho (Manuel, Francisco y Do-
mingo). 
Vecinos, el primero y tercero, de Fernán Ca-
ballero (Ciudad Real), y el segundo de Madrid, 
naturales del concejo de Zalla y allí bautizados a 
9 de mayo de 1761, 19 de febrero de 1767 y 25 
de febrero de 1776; hijos de Francisco Lorenzo 
de Saracho, bautizado en Zalla a 2 de junio de 
1728, y María de San Cristóbal; nietos de Fran-
cisco Lorenzo de Saracho, bautizado en Güeñes a 
9 de agosto de 1699, y Manuela de Terreros; se-
gundos nietos de Francisco Hurtado de Saracho 
y Margarita Galíndez de San Pedro, y terceros de 
Cristóbal Hurtado de Saracho Ruiz de Somocur-
cio y Ursula Martínez de Lejarza y la Puente. 
Ya por 1724 hizo información Agustín Hur-
tado de Saracho, bautizado en Güeñes a 8 de abril 
de 1697, hermano del abuelo, y en aquella informa-
ción se decía que son hijosdalgo vizc.s orig.s por 
si y los dem.s sus pasad.8 descend.' de casas muy 
nobles y conocidas solares infansonas como son 
las casas de los Urtados de Saracho, la casa de la 
Puente, la torre y casa de Lejarsa con sus armas 
y la de los Galíndez de San Pedro, todas sitas en 
este dho. concejo (Güeñes) y la de los Ruices de 
Somocurcio en el de Celaya y la de los Castañiza 
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£n el valle de Gordejuela y la de Irrauregui Aran-
guren en la anteiglesia de Baracaldo y que ésta es 
patrona de dha. anteig.a y es torre y casa infan-
dona de apellido y armas de cabeza de linaje. 
20 de marzo de 1819. 
Jbáñez (Agustín, Pedro, José, Bernardino y Luis). 
Vecinos de Elciego (Alava); hijos, los tres pri-
meros, de Francisco Ibáñez, bautizado en Elciego 
a 11 de marzo de 1725, y Ana María Pérez, y 
los dos siguientes hijos de Mateo Ibáñez, bauti-
zado en Elciego a 21 de septiembre de 1727, y Con-
cepción Jiménez de Ventosa; nietos, los cinco, de 
Manuel Ibáñez, bautizado en Elciego a 1 de ene-
ro de 1702, y Ana Arenzona; segundos nietos de 
Andrés Ibáñez, bautizado en Elciego a 11 de ju-
nio de 1676, y Ana Pérez; terceros de Andrés 
Ibáñez Medrano, bautizado en Elciego a 16 de 
febrero de 1645, y Felipa Hernández; cuartos 
de Diego Ibáñez, bautizado en Elciego a 2 de fe-
brero de 1623, e Isabel Medrano; quintos de An-
drés Ibáñez de Ormaondo y María López de Za-
bala; sextos de Crisanto Ibáñez de Ormaondo y 
Juana Achurtegui, vecinos de la anteiglesia de San 
Miguel de Bernagoitia, merindad de Zornoza; sép-
timos de Juan Ibáñez de Ormaondo y María de 
Urien; octavos de Juan Ibáñez Bernabeitia y Ca-
talina dé Ormaondo, y novenos de Martín Ibáñez 
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Bernabeitia y María Zabala, naturales de la ante-
dicha anteiglesia de San Miguel de Bernagoitia. 
17 de mayo de 1804. 
Ibarra (Francisco de). 
Vecino de Laguna de Cameros y bautizado en 
Torrecilla a 17 de noviembre de 1737; hijo de 
Francisco de Ibarra, bautizado en Nestares a 26 
de mayo de 1707 e Isabel Fernández de Ibarra; 
nieto de Francisco de Ibarra y Josefa Collado So-
lórzano, en cuya generación entronca con otros que 
siguen; segundo nieto de José de Ibarra y Ma-
ría de Velasco; tercero de otro José de Ibarra y 
Catalina Merino; cuarto de Tomás de Ibarra, na-
tural de Puebla de Bolívar, en cuya generación en-
tronca con otros del apellido que han de seguir, y 
quinto nieto de Martín de Ibarra y María de Fayo. 
20 de octubre de 1771. 
Ibarra (José, Francisco Antonio y Manuel). 
Vecinos de Torrecilla de Cameros y Puebla de 
la Calzada, quienes probaron la filiación que ex-
tractamos en el adjunto árbol. 
20 de octubre de 1791. 
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Iharra (José Francisco, Manuel Celestino, Miguel 
Cipriano e Ignacio Vicente). 
Naturales de Torrecilla de Cameros, bautiza-
dos a 28 de noviembre de 1772, 6 de abril de 1777, 
29 de septiembre de 1779 y 2 de febrero de 1784; 
hijos de Juan Gregorio de Ibarra, que litiga por 
sí y en nombre de aquéllos, bautizado en Torreci-
lla a 12 de marzo de 1754, y Manuela de Ibarra; 
nietos de Francisco Miguel de Ibarra y María Gar-
cía de Larios; segundos nietos de Juan de Ibarra 
y María Martínez de Pinillos; terceros de José de 
Ibarra y María Velasco; cuartos de José de Iba-
rra y Catalina Merino; quintos de Tomás de Iba-
rra, natural de Bolívar, y Ana Murillo, y sextos 
de Martín de Ibarra y María de Fayo, vecinos de 
Puebla de Bolívar (Vizcaya). 
Contiene una ejecutoria dada a Manuel José 
de Ibarra, vecinos de Torrecilla de Cameros; hijo 
de José de Ibarra y Josefa García de Larios; nie-
to de José de Ibarra, y otra dada a Francisco Ra-
món de Ibarra. 
14 de junio de 1800. 
Iharra (José Manuel y Miguel Cecilio). 
Vecinos de Badajoz y Almendral, bautizados 
en Almendral a 15 de marzo de 1748 y 26 de no-
viembre de 1755, respectivamente; hijos de Ma-
nuel de Ibarra, bautizado en Villoslada a 13 de 
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junio de 1706, y María Gordillo; nieto de Manuel 
de Ibarra, bautizado en Ortigosa a 24 de diciem-
bre de 1675, y Angela Salvador; segundos nietos de 
Diego de Ibarra, bautizado en Torremuña (Lo-
groño) a 16 de junio de 1634, y María González; 
terceros de Diego de Ibarra, bautizado en Torre-
muña a 12 de septiembre de 1608, y María Her-
nández, y cuartos de Tomás de Ibarra, el Vizcaí-
no, natural de Puebla de Bolívar y Ana Munilla. 
3 y 15 de febrero de 1796. 
Ibarra (Joaquín, Juan Laureano, Juan Román y 
José Domingo de). 
Vecinos de Aviles, hijos de Antonio de Iba-
rra y Antonia del Escobal, y nieto de Francisco 
de Ibarra y Juana de Terreros, vecinos de Val-
maseda. 
25 de febrero de 1825. 
Ibarra (Juan y Fermín de). 
Vecinos de Entrambasaguas; hijos de Buena-
ventura Ibarra, que los representa, bautizado en 
Gañas a 21 de julio de 1735, y de María Andrea 
del Campo; nietos de Manuel de Ibarra y Fran-
cisca de (jaraicoechea, y bisnietos de Domingo de 
Ibarra e Isabel de Gortázar. 
Son originarios del Valle de Mena y se dice 
Martín Ibarra, 
de la casa solar de Ibarra, 
en San Adrián de Guerena, 
jurisdicción de Mallavia, 
con 
María Fayo. 
Tomás de Ibarra y Fayo 
(salió de la casa de Ibarra) 
con 
Ana Munilla. 
José de Ibarra, 
B. en Torrecilla de Cameros a 13 abril 1613 
con 
Catalina Merino. 
José de Ibarra 
B. "en Torrecilla a 6 junio 1650 
con 
María Velasco. 
Francisco Ibarra Velasco 
B. en Torrecilla a 18 septiembre 1678 
con 
Josefa Collado y Solórzano. 
Manuel José de Ibarra 
B. en Nestares a 21 junio 1705 
con 
Manuela Altable. 
Francisco Antonio de Ibarra 
B. en Torrecilla a 17 noviembre 1737. 
Francisco de Ibarra 
B. en Nestares a 26 mayo 1707 
con 
Isabel Fernández Ibarra. 
José de Ibarra 
B. en Torrecilla a 16 septiembre 1709 
con 
Josefa Francisca Gara Larios. 
José Ibarra 
B. en Pedroso a 2 abril 1732 
con 
Teresa Gara Pablo. 
Manuel Ibarra 
B. en Torrecilla a 30 septiembre 1748. 
Manuel José de Ibarra, 
vecino de Puebla de la Calzada (Badajoz). 
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en la demanda que al padre y abuelo de Buena-
ventura se les dió Real carta ejecutoria de Viz-
cainía en 24 de julio de 1761. 
1 de diciembre de 1788. 
Ibarra (Juan y Julián de). 
Vecinos de Valladolid y allí bautizados a 12 
de mayo de 1771 y 19 de febrero de 1775, respec-
tivamente ; hijos de Pedro Regalado de Ibarra, bau-
tizado en Valladolid a 22 de abril de 1747, que l i -
tiga por sí y en nombre de sus hijos, y de María 
de Ribera; nietos de Francisco de Ibarra y An-
tonia de Vergara de la Fuente; bisnietos de Fran-
cisco de Ibarra y Josefa Guillén, y rebisnietos de 
otro Francisco de Ibarra y Eugenia de las Heras. 
5 de enero de 1793. 
Ibarra (Manuel José de). 
Vecino de Ezcaray, natural de Nestares, bau-
tizado a 21 de junio de 1705; hijo de Francisco de 
Ibarra, bautizado en Torrecilla de Cameros a 18 
de septiembre de 1678, y Josefa Collado Solórza-
no; nieto de José de Ibarra, bautizado en Torre-
cilla a 6 de junio de 1650, y María de Velasco; se-
gundo nieto de José de Ibarra, bautizado en To-
rrecilla a 13 de abril de 1613, y Catalina Merino; 
tercero de Tomás de Ibarra, bautizado en Puebla 
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de Santo Tomás de Bolívar a 6 de marzo de 1584, 
y Ana Munilla, y cuarto de Martín de Ibarra, na-
tural y originario de Bolívar, y María de Fayo. 
Es tío carnal de Francisco de Ibarra, que en-
cabeza la primera ficha del apellido y entronca con 
otros. 
5 de febrero de 1765. 
Ibarra (Manuel y Luis de). 
Naturales de Cañas y vecinos de Coronil (Se-
villa) y de Granada; hijos de Manuel de Ibarra, 
bautizado en Cañas a 19 de diciembre de 1702, y 
María Francisca Garicoechea y Guridi; nietos de 
Domingo de Ibarra, bautizado en Cañas a 28 de 
mayo de 1677, e Isabel de Gortázar, en quienes en-
troncan con otros que veremos después; segundos 
nietos de Joaquín de Ibarra y María de Larrea; 
terceros de Blas de Ibarra e Isabel de Villarejo, y 
cuartos de Pedro de Ibarra y Casilda de la Llosa, 
naturales y vecinos de la ciudad de Orduña. 
29 de octubre de 1776. 
Ibarra (Manuel José de). 
Tío y sobrino del mismo nombre y apellido, 
bautizados en Torrecilla de Cameros a 30 de sep-
tiembre de 1748 y 5 de junio de 1773; hijo, éste, 
de José de Ibarra y Teresa García Pablo; nieto 
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de otro José Manuel de Ibarra, bautizado en To-
rrecilla a 16 de septiembre de 1709, y Josefa Fran-
cisca García Larios, y bisnieto de Francisco de 
Ibarra Velasco y Josefa Collado Solórzano, en-
tronque con otros ya consignados. 
16 de septiembre de 1803. 
Iharra (Román, Pedro Pablo y Clemente de). 
Naturales de Camprovín (Logroño), bautizados 
a 20 de noviembre de 1787, 10 de julio de 1789 y 
27 de noviembre de 1794; hijos de Felipe de Iba-
rra, bautizado en Camprovín a 27 de agosto de 
1761, y Manuela de Nájera Gómez; nietos de Pa-
blo Antonio de Ibarra, bautizado en Navalsaz a 20 
de enero de 1722, y Baltasara Villarreal; segundos 
nietos de Juan Manuel de Ibarra, bautizado en 
Enciso a 13 de junio de 1688, y María Gutiérrez; 
terceros de Diego de Ibarra y Teresa Fernández; 
cuartos de Diego de Ibarra y Angela Ramírez de 
Avellano; quintos de José de Ibarra y Catalina Me-
rino, en quienes entroncan con otros ya estudiados; 
sextos de Tomás de Ibarra, natural de Puebla de 
Bolívar y Angela Munilla, y séptimos de Martín 
de Ibarra y María de Fayo, naturales y vecinos de 
Puebla de Bolívar. 
4 de febrero de 1807. 
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Ibarra (Santiago de). 
Vecino de Nájera, natural de Cañas, bautiza-
do a 28 de julio de 1735; hijo de Antonio de Iba-
rra, bautizado en Cañas a 23 de enero de 1701, y 
Manuela Jiménez de Olarte, y nieto de Domingo 
de Ibarra e Isabel de Cortázar, en quienes entron-
ca con Manuel y Luis de Ibarra, vecinos de Anda-
lucía, ya estudiados. 
Ya en 1661 obtuvo otra Real provisión en unión 
de sus tíos, hermanos de su padre, Manuel y Ber-
nardo, bautizados en Cañas a 19 de diciembre de 
1702 y 20 de abril de 1707. 
24 de julio de 1761 y 24 de diciembre de 1771. 
Ibarra Pesquera (José, Inés y Casta de). 
Naturales de Valladolid ; hijos de José Antonio 
de Ibarra, que siguió el expediente en su nombre,, 
y María Pesquera, vecinos de Valladolid y él na-
tural del Valle de Urdúliz; nietos de Francisco de 
Ibarra y María Bautista de Urquiza; bisnietos de 
Francisco de Ibarra y María Vidarranzaga, y re-
bisnietos de Martín de Ibarra y María de Landeta 
Torre. 
20 de febrero de 1819. 
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Ibarreche (Juan Manuel y Francisco Antonio de). 
Naturales y vecinos de Murga, tierra de Aya-
la, bautizados a 17 de junio de 1755 y 30 de marzo 
de 1757, respectivamente; hijos de Manuel de Iba-
rreche, bautizado en San Pedro de Murueta, Valle 
de Orozco, a 19 de octubre de 1720, y Luisa Mel-
chora de Irabién; nietos de Domingo de Ibarreche 
y María de Malzarbeitia; segundos nietos de Ma-
nuel de Ibarreche y María Andrés de Bustiola, y 
terceros de Pedro de Ibarreche y María de Ola-
barría. 
Dicen los testigos que los recordados Don Juan 
Manuel y Don Francisco Antonio de Ibarreche, por 
si, dhos. sus padres, abuelos, bisabuelos y demás 
ascendí de sus lineas y costados han sido y son 
cristianos viejos, de sangre limpia de toda mala 
rasa de moros judíos, nuevamente penitenciados 
por el S.to Trib.1 y también han sido y son caba-
lleros escuderos n.es hijosdalgo de sangre según 
fuero de España como viscay.08 originarios y oriun-
dos de las casas solares n.es infanz.as de Ibarreche, 
notoria en la Anteig.a de Aracaldo de dho. Srio. de 
Vizcaya, de Irabien q.e lo es en este expresado 
lugar (Murga) en el cual y su Igl.ia Parroquial tie-
nen los articulantes y tuvieron sus causantes pre-
eminencia y posesión de ser los primeros en asien-
to, hacer ofrendas y recibir la Paz, aun en concu-
rrencia de personas condecoradas con los mayo-
res empleos de república y Ayuntamiento de esta 
dha. Noble tierra sre. lo q.e ganaron ejecutorias 
p.r dhos. causantes, que también hicieron cumplir 
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sus armas correspondientes en la frontera de dha. 
casa donde actualmente se hallan. 
21 de junio de 1786. 
Ibarreta (Eustaquio de). 
Vecino de Avila, natural de Bilbao; hijo de 
Mariano de Ibarreta y María Josefa de Landae-
ta; nieto de Tiburcio de Ibarreta, bautizado en 
Villaro a 11 de octubre de 1725, y Magdalena de 
Cuba; segundo nieto de Ventura de Ibarreta y 
María Concepción de Luso, y tercero de José de 
Ibarreta y María de Lundici. 
26 de septiembre de 1815. 
Ibarriaga (Juan Bautista de). 
Natural y vecino de Briones, bautizado a 15 
de septiembre de 1748; hijo de Juan Bautista de 
Ibarriaga, natural de Eibar (Guipúzcoa), bautiza-
do a 14 de octubre de 1715, y María Cruz de Echa-
nansía; nieto de Adrián de Ibarriaga, bautizado 
a 11 de enero de 1673, y Magdalena de Vergara; 
segundo nieto de Domingo de Ibarriaga y Ana 
de Uberoaga, y tercero de Juan de Ibarriaga y Ca-
talina de Arieto. 
16 de julio de 1781. 
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Ibarrola Sanchoyerto (Domingo de). 
Vecino de Madrid, estudiada ya su genealogía 
en "Nobleza Vizcaína". 
9 de agosto de 1826. 
Ibarrola Sanchoyerto (José Antonio de). 
Vecino de Madrid; hijo de Domingo de Iba-
rrola y María Ignacia de Sanchoyerto, genealogía 
estudiada ya en "Nobleza Vizcaína", hermano del 
anterior. 
29 de octubre de 1817. 
I bar rolaba (Ignacio de). 
Vecino de Neila, bautizado en San Andrés de 
Echavarría a 6 de abril de 1764; hijo de Fran-
cisco de Ibarrolaza, bautizado en San Pedro de 
Berriatúa a 25 de febrero de 1709, y Ana Bautis-
ta de Mendiola; nieto de Luis de Ibarrolaza, bau-
tizado en Berriatúa a 19 de agosto de 1674, y bis-
nieto de Francisco de Ibarrolaza y María de Zu-
biaur, origin.0 y descen.te de las ylustres casas so-
lares infandonas de sus apellidos de Ibarrolaza y 
Mendiola q.e la prim.a radica en dha. Anteig* de 
Jemein y la seg.aa en la de San Andrés de Echaba-
rría. 
28 de mayo de 1804. 
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Ibieta (José de). 
Natural de Jalón de Cameros, bautizado a 28 
de octubre de 1782; hijo de José de Ibieta, bauti-
zado en Axpe (Vizcaya) a 9 de noviembre de 1754, 
y Santos González; nieto de Bartolomé de Ibieta, 
bautizado en Arrazola a 20 de enero de 1714, y 
Micaela de Ibargaray; segundo nieto de Pedro 
de Ibieta y Clara Uribelarrea; tercero de Fran-
cisco de Ibieta y María de Gurtubay; cuarto de 
Pedro de Ibieta y Ana de Ibieta, y quinto de Mar-
tín de Ibieta y Catalina de Ibieta. 
23 de junio de 1802. 
Ibieta (Manuel Victoriano de). 
Vecino de Soria; hijo de Manuel de Ibieta, bau-
tizado en Aedo (Valle de Carranza) a 6 de noviem-
bre de 1735, y María Antonia Domínguez; nieto 
de José de Ibieta, bautizado en Aedo a 9 de no-
viembre de 1687, y Manuela Zorrilla; segundo 
nieto de otro José de Ibieta y María Zorrilla, y 
tercero de Sebastián de Ibieta y Francisca de Por-
tillo, naturales y vecinos del Valle de Carranza. 
30 de diciembre de 1805. 
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Icaza Caparrosa (Isidro, Martín, José Gabriel, 
Francisco, Nicolás, Juan de Dios y Sebastián 
de). 
El primero natural de Santiago de Veraguas 
y el segundo de Panamá, residentes en México; el 
tercero residente en Lima y los restantes en Perú 
y Guatemala; hijos de Juan Martín de Icaza, bau-
tizado en Ochandiano a 25 de junio de 1711, y 
Juana de Caparroso; nietos de Juan de Icaza Agui-
rregoitia y Udondo y Catalina de Urigoitia Ba-
saguren, y bisnietos de Juan de Icaza, natural de 
Erandio y Francisca de Udondo, natural de Le-
jona, de las Ilustres casas solares infans* de sus 
n.es apellidos q.e radican y son not.8 a saber, la de 
Icaza en dha. Ante-Ig.0, de Herandio, la de Ur i -
goitia en esta es presada villa (Ochandiano), la de 
Udondo en la Ant-Ig.& de Lejana y la de Basagu-
ren en la de Abadiano, de la misma merindad de 
Durango, de este dho. Señorío. 
5 de julio de 1783. 
Iguarrisa (Antonio de). 
Vecino de Toledo, bautizado en el Valle de 
Orozco a 23 de septiembre de 1777; hijo de An-
tonio de Iguarriza, bautizado en el Valle de Oroz-
co a 14 de junio de 1740, y María Antonia de Eche-
varría; nieto de Domingo de Urruchurto de Igua-
rriza, bautizado en el Valle de Orozco a 31 de di-
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ciembre de 1713, y María de Uríbarr i ; segundo 
nieto de Bartolomé de Urruchurto de Iguarriza y 
María Larravide, y tercero de Miguel de Urru-
churto y María de Elejalde. 
21 de enero de 1816. 
Inchaurraga Aparicio de Urive Llano (Pedro Fran-
cisco de). 
Vecino de Renedo (Valladolid), Abogado de la 
Real Chancillería, bautizado en Bilbao a 27 de 
febrero de 1729; hijo de Pedro de Inchaurraga y 
Llano, bautizado en Abando a 8 de mayo de 1694, 
y Francisca Antonia Aparicio de Urive; nieto de 
Antonio de Inchaurraga, bautizado en la anteigle-
sia de Dima a 3 de mayo de 1645, y María Ra-
mos de Llano; bisnieto de Domingo de Inchaurra-
ga, vecino de Arratia, y María Echavarría, y ter-
cer nieto de Martín de Inchaurraga y María Ochoa 
de Urive. 
20 de diciembre de 1785. 
Inchaurve y Arocena (Juan Manuel de). 
Residente en Zamora y natural de Bilbao, bau-
tizado a 19 de junio de 1769; hijo de Bartolomé 
de Inchaurve, bautizado en el Valle de Orozco a 
28 de septiembre de 1747, y Manuela Josefa de 
Arocena; nieto de Juan de Inchaurve, bautizado 
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en el Valle de Orozco a 19 de junio de 1708, y 
María de Ibarquen; bisnieto de Domingo de In -
chaurve y María de Salcedo, y tercer nieto de Pe-
dro de Inchaurve y María de Aldano. 
11 de abril de 1807. 
Iramategui y Uribarren (Joaquín Antonio y José 
Gregorio de). 
Vecinos de Santa Fe y Méjico, naturales de 
Ondárroa; hijos de Juan Bautista de Iramategui 
y María Ana de Uribarren; nietos de Cosme de 
Iramategui y María Magdalena de Aranzamendi, 
y bisnietos de Juan de Iramategui y Luisa de Aré-
chaga. 
10 de diciembre de 1804. 
Iruegas (Antonio de). 
Vecino de Calahorra, bautizado en Orduña a 
18 de enero de 1730; hijo de Antonio de Irue-
gas, bautizado en Orduña a 23 de enero de 1697, 
y Juana de Zaya; nieto de Francisco de Iruegas, 
bautizado en Orduña a 6 de enero de 1665, y Ju-
liana de Solaguren; bisnieto de Francisco de Irue-
gas y Casilda de Elejalde, y tercer nieto de Mar-
dn de Iruegas y María Gil de Velasco. 
26 de mayo de 1786. 
15 
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Isla (Juan José de). 
Vecino de Burgos, natural de Ceánuri, bau-
tizado a 8 de marzo de 1743; hijo de José de Isla, 
bautizado en Ceánuri a 4 de abril de 1717, y Be-
nita Ocerin; nieto de Martín de Isla, bautizado 
en Ceánuri a 15 de mayo de 1668, y María de Goi-
coa y Echevarría; segundo nieto de Martín de Is-
la y Cecilia Beovide, y tercero de Martín de Oba-
no Isla y María Martínez de Arrealdegui. 
18 de diciembre de 1773. 
Isundegui (José de). 
Bautizado en Valladolid a 7 de abril de 1792, 
a quien su padre representó en el expediente, se-
guido a nombre de los dos; hijo de Domingo de 
Isundegui, bautizado en Gumiel de Mercado a 18 
de julio de 1731, y María Ana de Andrade y Gon-
zález; nieto de Pedro de Isundegui, bautizado en 
Santorcaz de Abadiano a 3 de julio de 1720, y Jo-
sefa Díaz Arroyo; segundo nieto de Domingo de 
Isundegui y María Olano y Olaldea, y tercero de 
Juan de Isundegui y María de Estibariz de Tra-
ñaandía. Descendiente de las casas y caserías so-
lariegas e infandonas de Isundegui, Trañaandía, 
Olano y Olaldea, que, respectivamente, son noto-
rias en las anteiglesias de Irreta, en esta de Aba-
diano y recordada de Bérriz. Era dueño de la casa 
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de Trañaandía en la fecha del expediente Juan de 
Isundegui, primo carnal del pretendiente Domingo. 
13 de febrero de 1794. 
Ituarte (Francisco de). 
Vecino de Luarca (Asturias), natural de Je-
mein (Vizcaya); hijo de José de Ituarte, bautiza-
do en Jemein a 25 de junio de 1725, y María Ana 
de Uriarte, natural de Pancorbo (Burgos); nieto 
de Domingo de Ituarte Iturbe, bautizado en Je-
mein a 11 de julio de 1688, y Josefa de Barroeta-
beña; segundo nieto de Andrés de Ituarte y María 
de Zubialdea, y tercero de Sebastián de Ituarte e 
Isabel de Sustaeta. 
Es el mismo linaje de que nos ocupamos en 
"Nobleza Vizcaína". 
Acerca de él dice uno de los testigos de Mar-
quina y corroboran los demás que el nominado D.n 
Fran.co de Ituarte es oriundo y descend.te de las 
Caserías Infanzonas de Ituarte, Barroetaveña y 
Zubialdea, radicantes en esta nominada Antelg.0, 
de S.ta Mar.a de Jemein en lo Infansonado de este 
Ilustre solar de Vizcaya; q.e sabe q.e las referidas 
tres caserías son solares conocidos de Notorios No-
bles hijosdalgo de las Antig* Poblador.' habidas 
y tenidas por tales de inmemorial tiempo a esta p.te 
sin cosa en contrario: q.e el prevenido D.n Fran.co 
de Ituarte, pretendiente, como tal descend.te y oriun-
do de dhas. caserías es noble hijodalgo notorio de 
sangre vizcaíno originario Caballero, Escudero I n -
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fansón así como dho. su padre, Abuelo Paterno 
y demás ascendientes y dependientes de las signi-
ficadas caserías y como tales éstos han sido haui-
dos, tenidos, estimados y reputados p.r tales Ca-
balleros escuderos nobles hijosdalgo notorios de 
sangre, vizcaínos originarios y admitidos a la ve-
cindad y oficios onoríficos de Paz y guerra en 
esta referida noble Antelg.3, de S.ta María de Je-
mein q.e tan solam.te se admiten y se confieren a 
los caballeros escuderos nobles hijosdalgo notorios 
de sangre y no a los q.e no son. 
4 de abril de 1801. 
Ituarte (Gregorio y Julián). 
Vecinos, respectivamente, de Alcazarán (Va-
lladolid) y Escalona, cuyas genealogías se estudia-
ron ya en "Nobleza Vizcaína", pág. 225. 
9 de septiembre de 1807 y 9 de diciembre de 
1815. 
Iturbe (Asensio y Juan José de). 
Vecinos de Berberana, hijos de Asensio de 
Iturbe, bautizado en Santa María de Castillo (Viz-
caya) a 24 de junio de 1745, y Dominica de Uriar-
te; nietos de Juan de Iturbe, bautizado en la mis-
ma iglesia a 1 de enero de 1711, y Ventura de Ellau-
r i ; segundos nietos de Francisco de Iturbe y Ma-
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ría Concepción Ibarrondo, y terceros de Diego de 
Iturbe y Antonia de Barrenechea. 
I I de diciembre de 1816. 
Iturbe (Juan Manuel de). 
Comisario general de Indias y oficial mayor 
de la Administración de Rentas Reales de Cara-
cas, bautizado en la villa de Cubo, iglesia de San 
Millán, a 8 de abril de 1755; hijo de Francisco de 
Iturbe, bautizado en San Andrés de Echavarría 
a 4 de octubre de 1727, y María Ana Arnáiz; nie-
to, por línea paterna, de Félix Antonio de Iturbe, 
bautizado en Elgóibar (Guipúzcoa) a 14 de octu-
bre de 1697, y Paula de Galín, y por línea ma-
terna de Blas de Arnáiz e Inés de la Presa; se-
gundo nieto de Martín de Iturbe, natural de Zal-
dúa y Antonia de Avana; tercero de Juan de Itur-
be, bautizado en Zaldúa a 7 de mayo de 1639, y 
Felipa de Cearra; cuarto de Martín de Iturbe, bau-
tizado en Zaldúa a 10 de noviembre de 1617 y 
María Ariondo; quinto de Juan de Iturbe, natu-
ral de Zaldúa e Inés Androvide, y sexto de San 
Juan de Iturbe, natural de Zaldúa y Jerónima de 
Zaldúa. 
De la casa solar infanzona de Iturbe, ubica-
da en la anteiglesia de Zaldúa, merindad de Du-
rango, lo cual quería hacer constar en América. 
27 de octubre de 1786. 
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liurralde (Francisco, Julián, Juan, Romualdo, José, 
Pedro, Leonardo y Eugenio). 
Por si y por sus hijos y otros familiares, ve-
cinos de Vitoria y otros lugares y todos descen-
dientes de la merindad de Zornoza. 
9 de mayo de 1808, 
Iturrate (Juan Santos, Francisco, José, Miguel, 
Manuel, Gregorio, Antonio, Ignacio y Barto-
lomé de). 
En nombre de sus hijos y otros familiares, ve-
cinos de Alava y todos descendientes de Francis-
co de Iturrate; hijo legítimo de Pedro de Iturrate 
y Marina de Ingunza, naturales y vecinos de la 
anteiglesia de Dima, de donde salió el referido 
Francisco, origen de todo el linaje extendido por 
Alava. 
22 de septiembre de 1806. 
Iturrate y Bernaola (Francisco, Maximiliano y 
José Antonio de). 
El primero vecino de lea (Perú), el segundo 
Vicario de la provincia de Jauja y el tercero Maes-
tre de Campo y- también vecino de lea; hijos de 
Francisco de Iturrate, bautizado en Dima a 23 de 
agosto de 1698, Capitán de Mar y Guerra, y de 
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Fermina de Bernaola, natural de lea; nietos por 
línea paterna de Francisco de Iturrate y Francis-
ca de Bernaola Iraurgui, y por la materna de 
Francisco de Bernaola, Maestre de Campo y Ma-
ría Rodríguez, y bisnietos de otro Francisco de 
Iturrate y Luisa de Zubero. 
9 de mayo de 1777. 
Iturriaga (Bartolomé de). 
Vecino de Méjico y natural del Valle de Llo-
dio, bautizado a 3 de noviembre de 1742; hijo de 
Domingo de Iturriaga, bautizado en el Valle de 
Llodio a 9 de julio de 1709, y María de Escau-
riaza; nieto de Juan de Iturriaga, bautizado en el 
mismo valle a 24 de junio de 1673, Y María de 
Vitórica de Ibarra, y segundo nieto de Gil de I tu-
rriaga y Amézola y Magdalena de Goiri. 
22 de mayo de 1783. 
Iturrizaga (Domingo Lázaro de). 
Vecino de Nájera, hijo de Juan Antonio de 
Iturrizaga, que probó antes y a él se refiere la f i -
cha siguiente, y de Ignacia de Echevarría. 
22 de enero de 1816. 
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Iturrizaga (Juan Antonio de). 
Vecino de Lardero, bautizado en Logroño a 
24 de junio de 1734; hijo de Francisco de I tu r r i -
zaga, bautizado en Ceánuri a 7 de mayo de 1681, 
y María Catalina de Ayala; nieto de Juan de I tu-
rrizaga, bautizado en Ceánuri a 3 de diciembre 
de 1645, y María de Iturrizaga; segundo nieto de 
Juan de Iturrizaga y María Ramos de Argoitia, 
y tercero de otro Juan de Iturrizaga y María de 
Iturrizaga. 
9 de mayo de 1780, 
Izaga y Respaldiza (José Joaquín de). 
Vecino de Muñera, provincia de Albacete, bau-
tizado en el Valle de Llodio a 26 de julio de 1745; 
hijo de Juan Antonio de Izaga, bautizado en M i -
ravalles a 25 de junio de 1706, y María Antonia 
de Respaldiza; nieto, por línea paterna, de Juan 
de Izaga, bautizado en Galdácano a 18 de sep-
tiembre de 1662, y Feliciana de Larrea, natural 
de Miravalles, y por la materna de Domingo de 
Respaldiza, natural de Olavezar y Valentina de 
Urrutia, natural de Luyando; bisnieto de Juan 
de Izaga y Magdalena de Unquina, y tercer nieto 
de Juan de Izaga Basosábal y María de Aranza. 
26 de noviembre de 1787. 
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Isaguirre (Mateo de). 
Residente en Perú y natural de Ermúa, bau-
tizado a 26 de septiembre de 1718; hijo de San-
tiago de Izaguirre, bautizado en Placencia a 23, 
de julio de 1692, y Teresa de Eguren y Unda;: 
nieto, por línea paterna, de Gaspar de Izaguirre, 
bautizado en Vergara a 12 de abril de 1665, y Te-
resa de Maiztegui y, por la materna, de Pedro 
de Eguren, natural de Vergara (Guipúzcoa), que 
probó su nobleza en 1691, siendo admitido a la 
vecindad de Ermúa (Vizcaya), y María de Unda; 
bisnieto de Francisco López de Izaguirre, bauti-
zado en Vergara a 6 de abril de 1635, y María 
Ramos de Oro, y tercer nieto de Andrés López 
de Izaguirre y Magdalena Martínez de Eazca-
rraín, dueños de la casa solar de Izaguirre, des-
cendiente de las casas y cas.8 solares ynfansonas de 
not.8 nobles hijosdalgo de Izaguirre, Maiztegui, 
Eguren y Unda sit.8 y not.8 a sauer, las de Iza-
guirre y Eguren en x.n de la dha. villa de Ber-
gara, la de Maritegui en la de Oñate y la de Un-
da en la anteig* de Ibarruri, de este dho. Seño-
río dé V.a 
6 de noviembre de 1766. 
láuregui (Antonio de). 
Vecino de Fuenmayor, cuya genealogía está en 
"Nobleza Vizcaína", pág. 228. 
16 de junio de 1807. 
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Jáuregui (Eugenio de). 
Vecino de Valladolid y aquí bautizado a 15 de 
noviembre de 1763; hijo de Fernando de Jáuregui 
(que realmente es quien sigue el expediente por ser 
el hijo menor de edad), bautizado en Valladolid a 
6 de junio de 1736 e Isabel de Benavente; nieto 
de José Manuel de Jáuregui, bautizado en Valla-
dolid a 25 de marzo de 1796, y María de la Fuen-
te; bisnieto de Juan Bautista de Jáuregui y Juana 
Canesi, y rebisnieto de Juan Ochoa de Jáuregui 
y María Ana de Udnondo, vecinos y naturales de 
h anteiglesia de San Juan de Le joña. 
Ya el abuelo, José Manuel de Jáuregui, probó 
y se le reconoció la nobleza en 24 de noviembre 
de 1725. 
28 de noviembre de 1791. 
Jáuregui (Francisco de). 
Vecino de Fuentes, provincia de Sevilla; hijo 
de Francisco de Jáuregui, bautizado en Galdáca-
no a 4 de octubre de 1682, y Magdalena de Iza-
ga; nieto de Sebastián de Jáuregui, bautizado en 
Galdácano a 1 de noviembre de 1635, y María 
Cruz de Gorostizaga, y bisnieto de Sebastián de 
Jáuregui y María Cruz de Arana. 
10 de junio de 1765. 
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Jáuregui y Loroño (Juan Antonio, Tomás, Do-
mingo, José Simón, Francisco Javier, Manuel 
y Martín de). 
Residentes, los dos primeros, en Bilbao; los 
tres siguientes, en Cádiz, y los dos últimos en La-
rrabezúa, y de esta villa naturales todos ellos; hi-
jos de Juan Bautista de Jáuregui, bautizado en La-
rrabezúa a 19 de septiembre de 1719, que siguió 
en nombre de aquéllos el expediente, y Teresa de 
Loroño; nietos de Tomás de Jáuregui, bautizado 
en Larrabezúa a 20 de noviembre de 1689, 7 Ca-
talina Leguinagoicoa; segundos nietos de Pedro 
de Jáuregui y María Pérez de Arechavaleta, y 
terceros de Sebastián de Jáuregui Sarricolea y Ma-
rina de Ugalde, descendientes de las casas Solares 
Infanaonas de Jáuregui, sita en la Noble Antelg.a 
de Echano, Loroño, Leguinagoicoa y Basaguren 
q.0 radican en la comprehensión de esta dha. villa 
de Larrahezúa. 
15 de abril de 1776 y 13 de enero de 1778. 
Labarrieta y Terreros (Cosme Joaquín de). 
Vecino de Valladolid de Mechoacán, bautizado 
en Zalla a 7 de febrero de 1758; hijo de Juan Fran-
cisco de Labarrieta, que le representó en el ex-
pediente, bautizado en Gordejuela a 14 de junio 
de 1724, y María de Terreros; nieto de Diego de 
Labarrieta, bautizado en Gordejuela a 8 de marzo 
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de 1702, y Tomasa de Michelena; segundo nieto 
de Francisco de Labarrieta y Manuela de Esca-
rraga, y tercero de otro Francisco de Labarrieta 
y Jerónima de la Quadra. 
28 de marzo de 1797. 
Labastida de Ibiaga (Nicolás y Diego). 
Residentes en Madrid, naturales de Redecilla 
del Camino (Burgos), bautizados a 17 de septiem-
bre de 1741 y 20 de noviembre de 1752; hijos de 
Francisco Labastida, bautizado en Grañón (Logro-
ño) a 4 de junio de 1703, y Felicidad Martínez 
Ternero; nietos de Santiago Labastida, bautiza-
do en Castañares de Rioja a 23 de junio de 1678, 
y Ana Velasco; segundos nietos de Domingo La-
bastida, bautizado en Zarratón de Rioja a 27 de 
junio de 1651, y Catalina Martínez; terceros de 
Domingo de Labastida de Ibiaga, bautizado en 
Zarratón a 5 de noviembre de 1620, y María Me-
tola; cuartos de Juan Labastida de Ibiaga, natural 
de Alboniga, e Isabel García Marrón; quintos de 
Pedro Labastida de Ibiaga y María de Aguirre, 
y sextos de Manuel Labastida de Ibiaga y Juana 
de Amparan, de las Casas Solares Infandonas de 
su apellido de Ibiaga y Amparan, existentes y per-
manentes al presente en el lugar de Alboniga, jur.n 
de la v.0, de Bermeo. 
Litigan también en nombre de su sobrino Teo-
doro Labastida de Ibiaga, bautizado en Redecilla 
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del Camino a 16 de noviembre de 1766; hijo de 
Simeón Labastida de Ibiaga, hermano de los l i -
tigantes, bautizado en Redecilla a 27 de febrero de 
1744, y Rafaela de Prado. 
11 de septiembre de 1778. 
Lama (Miguel Antonio, Juan Manuel y Pedro 
de la). 
Vecinos, el primero, de Lima, y los otros dos 
de Madrid, bautizados todos en Pernales, Valle 
de Carranza a 20 de octubre de 1751, 2 de febre-
ro de 1758 y 8 de febrero de 1766, respectivamen-
te; hijos de Juan Manuel de la Lama, bautizado 
en Pernales a 19 de febrero de 1723, y Micaela 
Ortiz; nietos de Andrés de la Lama y Teresa Ro-
drigo, y bisnieto de otro Andrés de la Lama y An-
gela Rodrigo. 
Inició el expediente el padre en unión de sus 
hermanos Antonio y José. 
17 de noviembre de 1795. 
Lamharri (Agustín de). 
Vecino de Madrid,, bautizado en Gordejuela 
(Vizcaya) a 23 de agosto de 1753; hijo de Juan de 
Lambarri, bautizado en Gordejuela a 20 de agos-
to de 1723, y Josefa Ochoa de las Llanas; nieto, 
por línea paterna, de Domingo de Lambarri y Fe-
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lipa de San Vicente, y por la materna de Juan 
Ochoa de. las Llanas y Manuela de Ganestegui; 
segundo nieto de Pablo de Lambarri y Antonia de 
Palacio, y tercero de Domingo de Lambarri y Ma-
ría de Hedillo. 
20 de septiembre de 1792. 
Lambarri (Francisco). 
Vecino de Madrid y natural del Valle de Gor-
dejuela; hijo de José de Lambarri, bautizado en 
el Valle de Gordejuela a 9 de octubre de 1702, y 
María de Bustillo; nieto de Pablo de Lambarri y 
Antonia de Palacio, y bisnieto de Domingo de Lam-
barri y María de Hedillo Mateos. 
4 de junio de 1778. 
Landahuru (Francisco de). 
Vecino de Urrunaga (Alava) y allí bautizado 
a 18 de marzo de 1703; hijo de Francisco de Lan-
daburu, bautizado en Urrunaga a 11 de enero de 
1667, y María Martínez de Ulíbarri; nieto de Do-
mingo de Landaburu, bautizado en Urrunaga a 7 
de marzo de 161 o, y Catalina Fernández de Go-
pegui; segundo nieto de Juan de Landaburu, bau -
tizado en Nafarrate a 15 de octubre de 1577, Y 
Magdalena de Urrunaga; tercero de Martín de 
Landaburu, bautizado a primero de febrero de 
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1546, y María de Ochoa, y cuarto de Juan Martí-
nez de Landaburu, que salió de la casa solar de su 
apellido, sita y notoria en la anteiglesia de Ceá-
nuri, y María López de Urrunaga. 
16 de febrero de 1771. 
Landaburu (Román, Mariano y Feliciano de). 
Bautizado el primero en la Villa de Arcos a 20 
de noviembre de 1793, 7 los otros dos en Hospi-
tal del Rey a 23 de septiembre de 1795 y 11 de j u -
nio de 1803; hijos de Francisco de Landaburu, 
vecino de Arcos, que siguió el expediente en nom-
bre de aquéllos, y Victoria Garzón; nietos de Do-
mingo de Landaburu, bautizado en Urrunaga a 
28 de marzo de 1744, y Juana Izarra; segundos 
nietos de Bartolomé de Landaburu, bautizado en 
Urrunaga a 29 de agosto de 1713, y María Fran-
cisca de Urbina; terceros de Bartolomé de Lan-
daburu, bautizado en Urrunaga a 23 de agosto 
de 1688, y Ana María de Betolaza; quintos de Se-
bastián de Landaburu, bautizado en Urrunaga a 
20 de enero de 1670, y Antonia Martínez Ulíbarri; 
sextos de Francisco de Landaburu y Lorenza de 
Nafarrate, y séptimos de Sebastián de Landabu-
ru e Isabela Martínez de Ulíbarri. 
Probó ya, en 1804, ante el corregidor y dipu-
tados del señorío, José Gregorio de Landaburu, 
hermano de Francisco y, antes, el rebisabuelo don 
Bartolomé a una con su hermano don Sebastián 
y su tío don Tomás de Landaburu. 
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La partida de defunción de Domingo de Lan-
daburu proporciona más noticias genealógicas y 
merece copiarse. Es de la parroquia de San Mar-
tín de Zalgo, en el Valle de Aramayona, y dice así: 
En el día diez y ocho de Noviembre de mil ocho-
cientos seis falleció Domingo de Landavuru Mro, 
de niños nral. de Urrunaga, jur.on de Villa R.1 de 
Alava y Parro.0 d.ta de hedad de sesenta y quatro 
años poco más o menos, estuvo casado en prim.s 
nupcias con Juana Faustina de Ibarra, nral. de 
Aranquis, de cuio matrimonio tuvieron a Fran,co 
Domingo, Baltasar, Juana y Antonia Francisca: 
en segundas nupcias con María Antonia de Asto-
Ja, nral. de Une ella, y de ésta dejó a D. Josef Gre-
gorio y Fran.c0 Marcelino; recibió los Santos Sa-
cramentos de Penitencia y Viático y no el de Ex-
tremaunción, por no dar lugar su muerte impre-
vista, no testó, se le hicieron los Of.s divinos en la 
Hermita de S.n Sebastián q.e hace de parroq.a y 
su cuerpo fué enterrado en Zalgo. 
4 de abril de 1816. 
Landajuela Barroeta (Pedro de). 
Vecino de Briviesca, natural de la anteiglesia 
de Yurre, bautizado a 26 de mayo de 1735; hijo de 
Simón de Landajuela, bautizado en Yurre a 28 
de octubre de 1704, y Manuela de Barroeta; nieto, 
por línea paterna, de Sebastián de Landajuela, bau-
tizado en la anteiglesia de Aránzazu a 20 de enero 
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de 1675, y Antonia de Iturrarán, y por la materna 
de Pedro de Barroeta Aldape y Francisca de To-
bar; segundo nieto de Juan de Landajuela, natu-
ral de Dima, y María Juanes de Requeta, y terce-
ro de Martín de Landajuela y María Isabel. 
21 de enero de 1769. 
Landeta (José Antonio de). 
Vecino de Oviedo, bautizado en Zoilo a 17 de 
agosto de 1761; hijo de Antonio de Landeta, bau-
tizado en Arrigorriaga a 23 de noviembre de 1730, 
y María Andrés de Abrisquieta; nieto de Fran-
cisco de Landeta, bautizado en Arrigorriaga a 1 
de diciembre de 1706, y Dominga Goiri; bisnieto 
de Domingo de Landeta y Francisca de Esquirain, 
y tercer nieto de Ventura de Landeta y María M i -
caela de Goiri-Veascoa. 
La casa de Landeta estaba en la anteiglesia de 
Ceánuri, merindad de Arratia y también en la de 
Amorevieta, de la de Zornoza, y la de Abrisquieta, 
en la anteiglesia de Arrigorriaga, merindad de 
Uribe. 
23 de diciembre de 1817. 
Landiola y Garay (Pedro Antonio, Manuel Ra-
món, Juan Antonio (Juan José, según la parti-
da), María Josefa, Ramón y Manuel de). 
Vecinos de Madrid, Méjico y Galdames, y en 
16 
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Galdames bautizados a 18 de marzo de 1769, 14 
de enero de 1772, 7 de abril de 1774, 20 de mayo 
de 1777, 12 de abril de 1781 y 30 de enero de 1784,= 
respectivamente; hijos de Juan Antonio de Lan-
diola, bautizado en Galdames a 6 de mayo de 1749, 
y María Teresa de Garay; nietos paternos de Juan 
de Landiola y Catalina del Campo, y por línea ma-
terna de Pedro Antonio de Garay y Agueda de 
Llano, y bisnietos de Juan de Landiola y Luisa 
de Amézaga. 
Aún puede ampliarse, especialmente por co-
laterales, esta filiación. 
8 de octubre de 1807. 
Laris (José Prudencio de). 
Vecino de Huércanos (Logroño) y allí bauti-
zado a 1 de mayo de 1717; hijo de José de Lariz, 
bautizado en la anteiglesia de Guizaburuaga a 7 
de noviembre de 1665, J Catalina de Ayala; se-
gundo nieto de José de Lariz y Angela de Ma-
quivar, y tercero de Juan de Lariz y María San 
Juan de Forúa. 
20 de enero de 1766. 
Larragán (Bartolomé de). 
Vecino de Miranda de Ebro, Abogado de los 
Reales Consejos, bautizado en Guerricáiz a 15 de 
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abril de 1727; hijo de José de Larragán, bauti-
zado en Gatica a 19 de marzo de 1703, y María 
de Amesti; nieto de Juan de Larragán, bautizado 
en Munguía a 24 de mayo de 1671, y Jacinta de 
Garay; segundo nieto de Juan de Larragán, bau-
tizado en Munguía a 14 de mayo de 1652, y Juana 
de Peruchena; tercero de Juan de Larragán, bauti-
zado en Munguía a 5 de junio de 1609, y María 
Antonia de Acillona; cuarto de Pedro de Larragán 
y María de Echavarría y Liona, y quinto de For-
tuno de Larragán y María Pérez de Larragán. 
26 de mayo de 1775. 
Larraondo (Martín, José Tomás, José Alonso, 
Juan, Pedro, María Antonia, María Luisa, M i -
caela y María Vicenta). 
El primero religioso profeso de la Orden de 
San Agustín, el segundo vecino de Zamora, el ter-
cero novicio, a la sazón, de Nuestra Señora de las 
Mercedes; el quinto consta que estaba soltero, y 
María Antonia, casada con Juan Olavarría, y, los 
nueve, hijos legítimos de José de Larraondo, bau-
tizado en el Valle de Orozco a 1 de abril de 1740, 
y María Antonia de Guinea; nietos de Juan de La-
rraondo, bautizado en el Valle de Orozco a 6 
de septiembre de 1697, y Antonia de Ascaray, y 
por línea materna de Martín de Guinea y Teresa 
de Olavarri; segundos nietos de Francisco de La-
rraondo, bautizado en el Valle de Orozco a 8 de 
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abril de 1656, y María Aldecoa; terceros de Fran-
cisco de Larraondo y Marina de Barañano, y cuar-
tos de Francisco de Larraondo y Marina de 
Ugalde. 
20 de mayo de 1790. 
Larraondo y Santa Cruz (Domingo, Juan y An-
tonio de). 
Residente, el primero, en la ciudad de León y 
los otros vecinos del Valle de Orozco, de donde to-
dos fueron naturales y originarios, bautizados, 
respectivamente, a 3 de marzo de 1755, 24 de no-
viembre de 1758 y 18 de enero de 1762; hijos de 
Domingo de Larraondo, bautizado a 1 de agosto 
de 1723, que litigó en su nombre, y María Anto-
nia Santa Cruz; nietos de otro Domingo de La-
rraondo, bautizado a 1 de julio de 1691, y Ursula 
de Olavarría; segundos nietos de Francisco de 
Larraondo y María Aldecoa de Zendegui, y ter-
ceros de Francisco de Larraondo y Marina de Ba~ 
sañano, de las casas solares infanzonas de Larraon-
do, Santa Cruz, Olavarría y Larrea, sitas y bien 
notorias en este referido valle. 
10 de diciembre de 1778. 
Larrea (Agustín y Miguel de). 
Vecinos de Haro y bautizados, el primero en 
Haro a 28 de agosto de 1739, y el segundo en Brío-
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nes a 3 de octubre de 1744; hijos de Juan de La-
rrea, bautizado en Briones a 13 de septiembre de 
1706, y Francisca de Sagastia; nietos de José de 
Larrea, bautizado en Briones a 25 de mayo de 
1664, y María Baños; segundos nietos de Juan 
de Larrea, bautizado en San Pedro de Galdames 
a 8 de noviembre de 1625, y Catalina López Peci-
na; terceros de Juan de Larrea, bautizado en San 
Pedro de Galdames a 13 de octubre de 1594, y 
María Illeta, y cuartos de Sancho de Larrea y 
Gracia de Galar, naturales y vecinos del concejo 
de San Pedro de Galdames y q.e unos y otros son 
hijos descend.8 legítimos de la Casa y apellido de 
Larrea q.e radica en el lug.r de este nre. asistente 
en la antelg.a de San Pedro de este insinuado 
cons.0 q.e es conocida ant.a solariega de blasón y 
armas distinguidas como noble Ill.e y de esclare-
cido linaje de la q.e y su lug.r tiene entendido sa-
lió el Juan de la Rea para la citada v.a de Briones, 
en donde tomó estado de matrimonio con la Ca-
talina López de Pecina. 
3 de septiembre de 1778. 
Larrea (Manuel y Antonio de). 
Vecinos de Santo Domingo de Silos y Cebre-
cos, y en Silos bautizados a 14 de septiembre de 
1722 y 18 de enero de 1733; hijos de Benito de 
Larrea, bautizado en Santo Domingo de Silos a 
18 de julio de 1695, y María Gil ; nietos de Fran-
cisco de Larrea, bautizado en Santo Domingo de 
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Silos a 18 de noviembre de 1660, y María Mar-
tín; segundos nietos de Antonio de Larrea, bauti-
zado en Belorado a i de enero de 1630, y Josefa 
Chapero; terceros de Pedro de Larrea, bautizado 
en la anteiglesia de Echano a 14 de octubre de 
1582, y María de la Calleja, y cuartos de Juan de 
Larrea y María Ochoa Iñiguez de Abaibar, ve-
cinos de la anteiglesia de Echano, merindad de Zor-
noza. 
Un tío de los pretendientes, Agustín de La-
rrea, vecino de Aranda de Duero, probó ya en 
1743-
23 de agosto de 1775. 
Larrínaga y Goiri (Manuel y Francisco Javier de). 
Vecinos de Madrid y del Valle de Llodio, en 
éste bautizados a 13 de agosto de 1728 y 4 de j u -
nio de 1731; hijos de Antonio de Larrínaga, bau-
tizado en el mismo Valle a 10 de diciembre de 1696, 
y María Goiri; nietos de Martín de Larrínaga, 
bautizado a 14 de marzo de 1656, y María Alfon-
sa de Gastaca; segundos nietos de Alonso de La-
rrínaga, bautizado a 23 de julio de 1621, y Do-
minga Salturiaga, y terceros de Martín de La-
rrínaga y Lucía de Yartúa, vecinos del Valle de 
Llodio. 
Respecto a las casas de sus apellidos dicen los 
testigos en la quinta pregunta: A la quinta dijo 
saue y es pú.co y notorio en este dho. v * y su cir-
cuito q.e los nominados D.n Man.1, D.n Fran.c0 Xa-
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vier, D : Ant.0, D.n Ju.0 Cruz y D.n Ju.0 de Lar r i -
naga y Goiri como los dhos. sus p.es y abuelos pa-
ternos y maternos y demás assend.tes son y han 
sido naturales y orijinarios de este dho. v.6 y su 
rezinto y descendientes de las casas solares infan-
zonas y conozidas de Larrínaga, q.e se halla en el 
v.e de Oquendo, de la n.e tierra de Aiala y la de 
Goiri en este predho. v.e y la de Gastaca, sita en la 
anteYg.a de Arrancudiaga en dho. M . N . y spre. 
Leal Señor.0 de Vizcaya y la de Uria en el N.e V.e 
de Orozco, del mismo Señorío y responde. 
21 de abril de 1766. 
Lasuen (Eugenio y Angel de). 
Vecinos de Laguna; hijos de Martín de La-
suen, natural de Bérriz, y Catalina de Trucio. 
16 de noviembre de 1807. 
Lauriz (Juan Bautista de). 
Vecino de Labastida (Alava) y natural de Arra-
zúa, bautizado a 3 de agosto de 1745; hijo de Ig -
nacio de Lauriz, bautizado en Arrazúa a 10 de 
febrero de 1718, y Josefa de Ur túzar ; nieto de 
Antonio de Lauriz y Catalina de Garay Celaya, y 
bisnieto de Juan de Lauriz y Ana de Olabarriaga. 
3 de marzo de 1797. 
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Laya (Baltasar de). 
Residente en Toro y natural de Galdames, bau-
tizado a 7 de enero de 1758; hijo de José Antonio 
de Laya y Antonia de Llano; nieto, por línea pa-
terna, de Francisco de Laya y Antonia de Plazo-
la, y por la materna de Simón de Llano y María 
de Palacio. 
6 de mayo de 1775. 
Leguina y Loroño (Martín Antonio, José, Juan 
Domingo, Juan y María Agustina de). 
Hijos de Antonio de Leguina, que litiga en 
nombre de aquéllos, bautizado en la anteiglesia de 
San Pedro de Deusto a 9 de abril de 1710, y Ma-
ría Antonia de Loroño; nietos de Juan de Legui-
na y María Concepción de Castillo, y bisnietos de 
Juan de Leguina y Magdalena de Isasi. 
7 de noviembre de 1779. 
Leguinaeche (Mateo de). 
Vecino de Grana (Galicia), bautizado en Guer-
nica a 20 de diciembre de 1749; hijo de Juan de 
Leguinaeche, bautizado en Guernica a 17 de ju-
lio de 1716, y Josefa Olaeta; nieto de Andrés de 
Leguinaeche, bautizado en Guernica a 14 de mayo 
de 1684, y Ana de Urquiza; segundo nieto de M i -
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guel de Leguinaeche y María de Muniain, y ter-
cero de Antonio de Leguinaeche y Magdalena de 
Aluaga. 
6 de diciembre de 1798. 
Leisa (José Antonio de). 
Vecino de Puebla de Arganzón (Burgos) y na-
tural y bautizado en el Valle de Ceberio, en San-
to Tomás de Olavarrieta a 17 de abril de 1780; 
hijo de Juan Antonio de Leiza Idirín, bautizado 
en la misma iglesia a 5 de mayo de 1749, y Ursula 
Basterra; segundo nieto de Antonio Pablo de Lei-
za Idirín y María de Arana y Olarra, y tercer nie-
to de Antonio de Leiza Idirín y María Benita de 
Landeta. 
27 de junio de 1805. 
Lejarcegui (Gabriel José de). 
Vecino de Salas de los Infantes y allí bautiza-
do a 25 de marzo de 1771; hijo de Manuel de Le-
jarcegui, bautizado en Bérriz a 17 de junio de i705> 
y María Domingo; nieto de Pedro de Lejarcegui y 
María Martínez de Burquieta, y bisnieto de Juan 
•de Lejarcegui y Orrobagoitia y María de Lejarza. 
11 de julio de 1799. 
2qo — 
Lejarcegui (Juan Ramos de). 
Cursante en la Real Universidad de Vallado-
lid, bautizado en Bermeo a 13 de marzo de 1755; 
hijo de Manuel de Lejarcegui, bautizado en Ber-
meo a 10 de julio de 1728, y Francisca de An-
duiza; nieto de Domingo de Lejarcegui y Josefa 
Beitia; segundo nieto de otro Domingo de Lejar-
cegui y María Juan de Jáuregui, y tercero de Juan 
de Lejarcegui y María Sáez de Marichaga, pro-
veniente de las Casas Solariegas e Infansonas de 
Lejarcegui y Anduiza, notorias en las Ante-Jgles. 
de Ibarruri Iharranguelha, comprendidas en este 
noble Srío. 
5 de mayo de 1775. 
Lejardi (Mariano y Basilia de). 
Naturales de Valladolid; hijos de Bruno de Le-
jardi y Josefa de Alberdi, vecinos de Valladolid y 
naturales de la anteiglesia de San Andrés de Eche-
varr ía; nietos de Manuel de Lejardi y Joaquina 
de Urquiola Zubillaga, vecinos de la anteiglesia 
de Santa María de Jemeín, y bisnietos de Martín 
de Lejardi y Josefa de Eizaguirre. 
23 de mayo de 1828. 
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Lejarraga (Angel de). 
Vecino de Santo Domingo de la Calzada, na-
tural de San Millán de la Cogulla, bautizado a 3 
de marzo de 1753; hijo de Juan xA.ntonio de Le-
jarraga y María de Llanos; nieto de Baltasar de 
Lejarraga —quien, en unión de su hermano José, 
vecinos ambos de San Millán, obtuvo ya Real pro-
visión en 20 de diciembre de 1735— y María An-
tonia de Artiae a; se g:undo nieto de Francisco de 
Lejarraga y Manuela Herrán, vecinos de Miran-
da de Ebro; tercero de Juan de Lejarraga y Ma-
ría de Oleaga; cuartos de Francisco de Lejarraga 
y María San Juan de Otazúa, y quinto de Juan 
de Lejarraga y María Juanes de Lorriaga, veci-
nos de la anteiglesia de Arrieta. 
2 de octubre de 1806. 
Lejarza (José Antonio y Tomás de). 
Vecinos de Arenzana de Abajo y allí bautiza-
dos a 17 de octubre de 1732 y 23 de diciembre 
de 1740, respectivamente; hijos de Martín de Le-
jarza, bautizado en Puebla de Bolívar a 29 de oc-
tubre de 1701, y María García; nietos de Juan 
de Lejarza y Juana Vereinzu Aurteña, y bisnietos 
de Domingo de Lejarza y Catalina de Larregui. 
1 de septiembre de 1794. 
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Lejarzahuru (Juan de). 
Vecino de Puente de San Miguel, valle de Reo-
cín, bautizado en Cenarruza a 17 de septiembre 
de 1726; hijo de Francisco de Lejarzaburu, bau-
tizado en Cenarruza a 12 de julio de 1686, y Mag-
dalena de Orma; nieto de Juan de Lejarzaburu, 
bautizado en Cenarruza a 20 de junio de 1655, 7 
Magdalena de Eizaga; segundo nieto de Teodo-
ro de Lejarzaburu y Ana de Artabeitia, y tercero 
de Juan de Lejarzaburu y Ana de Lejarzaburu. 
21 de febrero de 1765. 
Limóla (Juan Antonio de). 
Vecino de Haro, bautizado en Bilbao a 30 de 
octubre de 1749; hijo de Domingo de Lizaola (él 
usa este apellido, pero en las partidas le apellidan 
Maurica), bautizado en San Vicente de Abando 
a 16 de marzo de 1711, y Ventura de Ulibarri; 
nieto de Domingo de Lizaola (en las partidas Mau-
rica) y Josefa de Olavarría, y bisnieto de Sebas-
tián de Maurica y Antonia de Ormaechea, veci-
nos de Lejía. 
Explican los testigos el cambio de apellido por-
que en este Noble Señorío con frecuencia se varia 
el apellido legitimo con motivo de casamientos, 
pues acontece que postergando aquél toman el de la 
Casería a que entran en casamiento y así lo hicie-
ron los autores de dho. Juan Antonio y éste a imi-
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tación de ellos acostumbra apellidarse Lizaola de-
hiendo y siendo el anterior apellido el de Maurica. 
19 de noviembre de 1786. 
Lombera de la Piedra (Francisco de). 
Vecino de Los Reyes (Perú) y natural de Lim-
pias, bautizado a 13 de septiembre de 1735; hijo 
de Francisco de Lombera Albo, bautizado en L im-
pias a 17 de noviembre de 1716, y Josefa de la 
Piedra Helguero; nieto de Bartolomé de Lombe-
ra Helguero, bautizado en Limpias a 21 de agos-
to de 1680, y Josefa de Albo Palacio, y bisnieto 
de otro Bartolomé de Lombera y María de Hel-
guero. 
18 de febrero de 1768. 
López García Zabala (Manuel). 
Vecino de Cádiz, bautizado en Cabré jas del 
Pinar (Soria) a 23 de septiembre de 1714, casa-
do con Gabriela de Anguiano; hijo de Manuel Ló-
pez Zabala, bautizado en Cabré jas a 26 de febre-
ro de 1669, y María García; nieto de Juan López 
Zabala, bautizado en Cabrejas a 2 de octubre de 
1636, y María Diez; segundo nieto de Juan López 
Zabala, natural de la feligresía de San Miguel de 
Bernagoitia, merindad de Zornoza, que se trasla-
do a Cabrejas, y María Polo; tercero de Cristó-
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bal López Zabala y Catalina Echavarría; cuarto 
de Vicente López Zabala y Catalina Ibarra; quin-
to de Cristóbal López Zabala y Juana Dudagoitia, 
y sexto de Pedro López Zabala y María Maguna, 
vecinos, naturales y originarios de San Miguel de 
Bernagoitia. 
4 de diciembre de 1775. 
López de la Huerta y Paliza (Felipe). 
Vecino de Logroño, bautizado en el Valle de 
Trucíos a 26 de febrero de 1760; hijo de Pedro 
López de la Huerta y Calante, bautizado en Tru-
cíos a 8 de marzo de 1720, y Ventura de la Pali-
za y Mioño; nieto, por línea paterna, de Felipe 
López de la Huerta y Machín, bautizado en Tru-
cíos a 17 de octubre de 1691, y Lucía de Calante,, 
y por la materna de José de la Paliza Aedo y Ma-
ría de Mioño, del Valle de Trucíos, y bisnietos de 
otro Felipe López de la Huerta y María Machín. 
Proviene y desciende según sus apellidos de las 
Casas Solariegas Ill.cs e Infanzonas de ellos q.e 
radican en este nominado Valle, el de Samano y 
lugar de Calante, jurisdicción de la v. de Laredo 
o inmediatos comarcanos a estas dhas. Encarta-
ciones, cuyas casas son antiquísimas y los poseedo-
res de ellas Caballeros Nobles de distinguida clase 
y esfera. 
6 de diciembre de 1787. 
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Lopes de Irusta (José Eugenio). 
Vecino de Madrid, Oficial de la Secretaría de 
Estado, bautizado en Laguna de Cameros a 29 
de noviembre de 1744; hijo de Juan López de Irus-
ta, bautizado en Puebla de Bolívar a 22 de octu-
bre de 1702, y María Josefa Alonso de Tejada; 
nieto de Juan López de Irusta, bautizado en Pue-
bla de Bolívar a 18 de septiembre de 1666, y Ma-
riana de Aulestia; segundo nieto de Diego López 
de Irusta, en Puebla, bautizado a 10 de marzo de 
1617, y María de Icaza; tercero de Juan López de 
Irusta y Magdalena de Meara Azcoitia Ormae-
chea, y cuarto de Diego López de Irusta y María 
Zangroniz, descJ3 y depen.te lex.m0 de la Casa So-
lar de Lopes de Irusta, situada en el term.n0 y x T 
de la mencion.da Puebla de Volihar q.e posehe el 
varón D.n Juan Carlos de Areysaga y de la de 
Meabe Ormaechea, sita en la referida Antelg.a de 
Xemein en el citado vro. Señorío, q.e la posehe des-
de dho. su cuarto abuelo paterno por línea recta de 
varón su primo erm.0 D.n Andrés López de Irusta 
como hijo de D.n Fran.c0 Lópes de Irusta, herma-
no del padre de mi parte. 
23 de agosto de 1779. 
Lópes de Rebollar (Antonio). 
Residente en Sevilla, colación de San Ildefon-
so, natural de Salamanca, bautizado en la iglesia 
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de San Julián a 20 de enero de 1737; hijo de Juan 
López de Rebollar, bautizado en el Valle de A r -
centales a 20 de junio de 1708, y Josefa García 
Lara; nieto de Simón López de Rebollar, bautiza-
do en el Valle de Arcentales a 31 de octubre de 
1682, y Tomasa Villanueva y Laguna, y bisnieto 
de Juan López de Rebollar y Jacinta de Rebollar, 
oriundos y des2.tes de dho. lugar de Rehollar} y v.e 
de Arcentales, encartas.8 de dho. n.e Señorío. 
24 de agosto de 1770. 
Lopes de Santa María. 
V. López de Urive. 
López de Urive. Varios de este apellido y linaje^ 
de la casa solar infanzona de Urive, sita en la A n -
teiglesia de Bérriz, merindad de la expresada v i -
lla de Durango, siguieron su expediente de viz-
cainía y probaron la filiación de que hemos for-
mado el árbol adjunto. 
Debemos advertir que algunos de los más mo-
dernos en él comprendidos abandonaron el apelli-
do Urive y se apellidaban solamente López o López 
de Santa María. 
19 de diciembre de 1785. 
Pedro López de Urive 
con 
María García de Arratia, 
vecinos de Durango. 
Juan López de Urive, 
natural de Durango, 
con 
Catalina de Aspuru. 
Gregorio López de Urive 
B. en Villamediana en abril de 1583 
con 
Catalina de Falces. 
I 
Miguel López de Urive 
B en. Villamediana a 5 octubre 1607 
con 
Ana de Ayala. 
I 
Juan López de Urive 
B. en Villamediana a 9 abril 1630 
con 
María Sáenz de Santa María. 
I 
Francisco López de Urive, 
familiar del Santo Oficio, 
B. en Villamediana a 20 septiembre 1658, 
con I L 
Ana Cabezón. 
Juan López de Urive 
B. en Viguera a 22 mayo 1692 
con 
Isabel Rubia. 
Diego López de Urive 
B. en Viguera a 8 Mayo 1722, 
presbítero. 
José Antonio López de Urive 
B. en Viguera a 6 junio 1725 
con 
María de Tejada. 
Manuel López de Urive 
B, en Viguera a 24 de mayo 1698 
con 
i.as nupcias ~ 2.as nupcias 
María Alonso de Ortigosa Agustina de Aragón y Alfaro. 
Manuel Carlos López de Urive 
B. en Viguera a 4 noviembre 1727 
con 
Teresa Carria. 
Manuel Esteban López de Urive 
B. en Viguera a 27 marzo 1747 
Francisco Antonio López de Urive 
B. en viguera a 10 setiembre 1749. 
Miguel López de Urive 
B. en Viguera a 19 f ebrero 1756. 
Francisco Javier López de Urive 
B. en Viguera a 5 diciembre 1760. 
Manuel López de Urive 
B. en Villamediana a 18 noviembre 1748. 
José López de Urive 
B. en Villamediana a 3 abril 1751. 
Tomás López de Urive 
B. en Villamediana a 22 septiembre 1756. 
Ramón López de Urive 
B. en Villamediana a 20 abril 1759. 
Francisco López de Urive 
B. de Villamediana a 28 de mayo de 1762. 
José Gregorio López de Urive 
B. en Viguera a 1 abril 1753. 
Diego López de Urive 
B. en Viguera a 8 noviembre 1755. 
Manuel López de Urive 
B. en Viguera a 21 febrero 1758. 
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López de Urive y Barruso (Esteban Marcelino). 
Vecino y natural de Pedroso, bautizado a 26 
de abril de 1745, por si y por sus hijos legítimos 
y de Catalina Rubio Erce, Esteban, Andrés, Juan 
Francisco y Rafael; nietos, éstos, de Esteban Ló-
pez de Urive, bautizado en Pedroso a 4 de enero 
de 1716, y Teresa Barruso; segundos nietos de 
Pedro López de Urive, bautizado en Pedroso a 
22 de septiembre de 1687, y María Sáenz; terce-
ros de Pedro López de Urive, bautizado en Santo 
Domingo de la Calzada a 25 de julio de 1645, y 
Ana de Villarreal y Nájera; cuartos de Pedro Ló-
pez de Urive, bautizado en Lumbreras a 22 de 
julio de 1615, y María de Soto; quintos de Isido-
ro López de Urive, bautizado en Viguera a 8 de 
abril de 1589, y María Barahona del Soto; sextos 
de Juan López de Urive, bautizado en Durango a 
7 de octubre de 1553, y Catalina de Aspuro, na-
tural de Viguera; séptimos de Pedro López de 
Urive y María García de Arraitia, vecinos de Du-
rango, y octavos nietos de Rodrigo de Urive, de 
la casa solar infanzona de López de Urive, sita en 
la anteig.a de Bérriz, merindad de la exp.a v.a de 
Durango. 
En la demanda, que encabeza el documento, 
figuran los siguientes del linaje: 
Manuel, José, Román, Ramón y Francisco Ló-
pez de Urive, vecinos de Villamediana; hijos de 
Juan Antonio López de Urive y María de Teja-
da ; nietos de Manuel López de Urive y María Alon-
so de Ortigosa; segundos nietos de Francisco Ló-
17 
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pez de Urive y Ana Cabezón; terceros de Juan 
López de Urive y María Sáez de Santa María; 
cuartos de Miguel López de Urive y Ana de Aya-
la; quintos de Gregorio López de Urive y Catalina 
de Faus?, y sextos de Juan López de Urive, natu-
ral de Durango, y Catalina de Aspuro. 
José Gregorio, Diego y Manuel López de U r i -
ve, vecinos de Viguera; hijos de Manuel Carlos de 
Urive y María Alonso de Ortigosa, y nietos de 
Francisco López de Urive y Ana Cabezón. 
Diego López de Urive, presbítero, vecino de 
Viguera de Cameros; hijo de Juan López de U r i -
ve e Isabel Rubia y nieto de Francisco López de 
Urive y Ana Cabezón. 
Manuel Esteban, Francisco Antonio, Miguel y 
Francisco Javier López de Urive; hijos de Ma-
nuel López de Urive y Agustina de Aragón, y 
nietos de Francisco López de Urive y Ana Ca-
bezón. 
Contiene una certificación que da interesan-
tes datos de la casa y armas y dice así: En cum-
plimiento de lo que se me ord.a y manda p.r la R*' 
Prov.n q.e antecede yo el sre. dho. essno. R.1 de 
S. M . pp.0 del n ° prop.0 de esta noble merind.'1 de 
Durango y actual de sus Juntas y Ayuntamientos 
en qu.io puedo y ha lug.r en dro. Certifico doy feé 
que la casa y casería solar infanzona de Urive con 
sus copiosos pertenecidos subsiste y es bien not.a 
y conocida en esta antelg.a de Vérriz y su cofradía 
de Ocango, tierra llana e infamona de este M . N . 
y M . L . Señorío de Vizcaya en la q.e este día de la 
fha. y en otras ocasión.8 he estado y se halla con 
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su escudo de Armas en morrión cerrado en su 
frontis diez corazones, dos castillos en campo blan-
co, saliendo un brazo del que está a la parte orien-
tal ton un Alfanje en la mano, cuyo morrión o 
campo contiene de latitud como una vara y de 
lonxitud cinco quart.8 de piedra labrada y el ac-
tual Dueño y Señor de dha. casa solar infanzona 
es D.n Juan de Urive, vecino de dha. ante-Ig.a Y 
para que conste y obre los efectos que conduz.n 
doy el presJe que signo y firmo en esta dha, casa 
de Urive a ocho de mayo de mil setec.8 ochenta. 
En testimonio de verd.d José V.te de Vengochea. 
16 de junio de 1803. 
López Villa (Juan). 
Vecino de Mojados, bautizado en Biañes a 4 
de mayo de 1733; hijo de Manuel López Villa, bau-
tizado en Biañes a 3 de enero de 1703, e Isabel 
Fernández; nieto de Juan López Villa, bautizado 
en Biañes a 29 de junio de 1657, y Magdalena Pa-
lacio, y bisnieto de Pedro López y Mariana Blanco. 
28 de junio de 1783. 
Loredo (José Benito de). 
Vecino de Madrid, bautizado en Castro Ur-
díales a 24 de agosto de 1727; hijo de Martín 
Antonio de Loredo y Josefa Ignacia de Rozas, y 
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nieto de Francisco de Loredo Infante y Jacinta 
de Capetillo, vecinos del Valle de Trucíos. 
14 de abril de 1755. 
Loredo (Mariano, Juan Matías y José Valentín 
de). 
Vecinos del Perú y Cádiz; hijos del capitán 
Manuel Antonio de Loredo, bautizado en Santur-
ce a 12 de octubre de 1713, y María Angela de 
Zuazo; nietos de Antonio de Loredo, bautizado en 
Santurce a 20 de mayo de 1679, y Magdalena de 
la Ormaza; segundos nietos de Antonio de Lore-
do, bautizado en Santurce a 6 de junio de 1638, y 
Francisca de Oyancas, y terceros de José de Lo-
redo y María de Coscojales. 
24 de diciembre de 1776. 
Loredo y la Lama (José de). 
Vecino de Ontón (Santander), donde fué a 
contraer matrimonio con Nicolasa de la Quinta-
na, bautizado en el Valle de Trucíos (encartacio-
nes de Vizcaya) a 29 de septiembre de 1756; hijo 
de Francisco de Loredo, bautizado en Trucíos a 6 
de julio de 1725, y Melchora de la Lama; nieto, 
por línea paterna, de Francisco de Loredo y Jo-
sefa González, y por la materna de José de la La-
ma e Isabel Llaguno, vecinos también del Valle de 
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Trucíos, y bisnieto de Juan de Loredo y María 
San Juan. 
12 de marzo de 1785. 
Loredo y Zuazo (Mariano, Juan Matías y José Va-
lentín de). ' i 
Naturales de Portugalete y residente, el se-
gundo, en Cádiz, bautizados a 24 de mayo de 1750, 
7 de abril de 1755 y 14 de febrero de 1770; hijos 
del capitán Juan Antonio de Loredo y María An-
gela de Zuazo; nietos, por línea paterna, de An-
tonio de Loredo, bautizado en Santurce a 20 de 
mayo de 1679, y Magdalena de la Ormaza, y por 
la materna de Juan Angel de Zuazo y María del 
Merro, vecinos de Portugalete y primos de los 
consignados dos fichas más atrás. 
9 de junio de 1786. 
Lumbreras Andrés del Corral (Juan José, Evaris-
to y Marcos), y Vicente y Juan José Lumbreras 
Sáenz Palacios. 
Vecinos de Medrano; hijos los tres primeros, 
de Francisco Javier Lumbreras Ramírez e Isabel 
Andrés del Corral, y los otros dos de Juan José 
Lumbreras Ramírez y Rufina Sáenz Palacios; nie-
tos, los cinco, de Lucas Lumbreras y Josefa Ra-
mírez, vecinos de Medrano; segundos nietos de 
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José Lumbreras García, natural ele Lardero y Ber-
narda Ramírez; terceros de Juan Lumbreras Es-
tefanía y Ana García, vecinos de Lardero; cuartos 
de José Lumbreras Ruiz y Francisca Estefanía; 
quintos de Juan de Lumbreras Ormaondo, natural 
de la feligresía de San Bernabé de Bernagoitia, 
merindad de Zornoza, y María Ruiz Ramírez, na-
tural de Lardero; sextos de Juan de Lumbreras 
Ormaondo y Antonia de Zorzano y Zabala; sép-
timos de Martín de Lumbreras Ormaondo y Cata-
lina de Varraguía; octavos de Sancho de Lumbre-
ras Ormaondo y Martina de Barrenengoa, y no-
venos de Juan de Lumbreras Ormaondo y Mari-
na de Dudagoitia, de la casa solar de Lumbreras 
Ormaondo, sita en la feligresía de Bernagoitia. 
14 de enero de 1804, 8 de junio de 1807 y 21 
de enero de 1808. 
Lumbreras Sáenz Palacios (Vicente y Juan José). 
V. Lumbreras Andrés del Corral (Juan José, 
Evaristo y Marcos). 
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Llaguno y Llaguno (Juan y Felipe de). 
El primero vecino de Madrid y el segundo co-
legial de Alcalá, naturales del Valle de Trucíos, 
bautizados a 3 de febrero de 1751 y 24 de abril de 
1759; hijos de Juan de Llaguno y Cuero, bautiza-
do en el Valle de Trucíos a 5 de abril de 1728, y 
María de Llaguno; nietos de Juan de Llaguno, 
bautizado en el mismo Valle a 14 de mayo de 1699, 
y Antonia de Cicero, y bisnietos de Martín de Lla-
guno y Trinidad de Cueto. 
10 de noviembre de 1777. 
Llaguno y Llano (Juan Antonio de). 
Vecino de Madrid, bautizado en el Valle de 
Trucíos a 16 de junio de 1742; hijo de Felipe de 
Llaguno, bautizado en el Valle de Trucíos a 18 
de abril de 1728, y Manuela de Llano; nietos de 
Antonio de Llaguno, bautizado en el mismo valle 
a 24 de enero de 1673, y Magdalena de Gamboa, 
y bisnietos de José de Llaguno y María de la Aza. 
14 de junio de 1773. 
Llaguno y Maruri (Juan Antonio). 
Vecino de Madrid, bautizado en Santander a 
18 de agosto de 1759; hijo de Ensebio de Llagu-
no, natural de Agüera y María Josefa Fernández 
Maruri ; nieto, por línea paterna, de Tomás de Lla-
guno y María Cariga, y por la materna de Fran-
cisco Fernández Maruri y Andrea de Alcedo, ve-
cinos de Güeñes; segundo nieto de Bernardo de 
Llaguno y Dorotea de Altazubiaga. Se menciona 
una ejecutoria dada a Gabriel de Maruri en 1699 
y una certificación de armas del mismo apellido 
expedida por Francisco Morales y Zarco, Rey de 
Armas, que las describe así: Un escudo en cam-
po de oro y en él un roble verde y atravesado a su 
tronco un lobo negro andante y al rededor de la 
copa cinco estrellas azules. 
14 de abril de 1795. 
Llanilla y Lombera (José Francisco de la). 
Vecino' de Rasines, bautizado en Limpias a 18 
de mayo de 1780; hijo de Francisco de la Llanilla, 
bautizado en Limpias a 27 de septiembre de 1739, 
y María de Lombera; nieto de Manuel de la Lla-
nilla, bautizado en Limpias a 9 de enero de 1701, 
y Clara Alvarado, y bisnieto de Diego de la Llani-
lla y María de Palacios Villegas. 
16 de diciembre de 1817. 
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Llano (José de). 
Vecino de La Coruña, bautizado en el Valle de 
Somorrostro a 17 de febrero de 1733; hijo de Cris-
tóbal de Llano, bautizado en San Juan de Múz-
quiz a 10 de junio de 1691, y María de la Calleja; 
nieto de Cristóbal de Llano, bautizado en San Juan 
de Múzquiz a 8 de octubre de 1657, y Josefa de 
Elguero, y bisnieto de Francisco de Llano, capi-
tán de la Armada, y Francisca Hernández, de la 
casa ilustre solar de la Rivera (lugar de Poveña) 
q.e tiene las armas esculpidas notoriamente en ella, 
sin q.e la referida nobleza del expresado D.n Jo-
sef de Llano prohenga de prihilegio particular sino 
es de oriundez y naturaleza antigua e inmemorial... 
de donde también son y descienden los demás Lla-
nos, como es el Excmo. Sr. D.n Josef Agustín de 
Llano, del Consejo de Estado y Marq.s de Llano 
y el D.r D.n Sebastián de Llano, embajador de la 
corte de Suecia. 
6 de diciembre de 1775. 
Llano (José y Manuel). 
Vecinos de la anteiglesia de Baracaldo; hijos 
de Manuel de Llano, bautizado en Baracaldo a 15 
de junio de 1722, y Juana de Uraga; nietos de An-
tonio de Llano, bautizado en Baracaldo a 19 de 
septiembre de 1696, y Josefa de Loizaga; bisnieto 
de Pedro de Llano y Josefa de Arteagabeitia, y 
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tercer nieto de Pedro de Llano y María Sáenz de 
Barrueta. 
12 de abril de 1774. 
Llano y Barón (José de). 
Vecino de Madrid y natural del concejo de 
Sopuerta, bautizado a 7 de enero de 1778; hijo de 
Antonio de Llano y Llano, allí mismo bautizado a 
14 de febrero de 1740, y Ventura Barón; nieto de 
Antonio de Llano y Palacio, bautizado en el mismo 
concejo a 14 de junio de 1716, e Isabel de Llano, 
y bisnieto de Simón de Llano e Isabel de Palacio. 
16 de noviembre de 1826. 
Llano y Cordón (Miguel y Manuel de). 
Vecinos de Belmonte, en la Mancha, naturales 
del Valle de Trucíos; hijos de Agustín de Llano 
y Manuela de Gordón, y nietos de Ventura de Lla-
no y María Machín. 
30 de mayo de 1805 y 7 de junio del mismo año. 
Llano y San Ginés (José, José Lucas y Francisco 
Antonio de). 
Vecinos de Madrid y Galdames, bautizados en 
este concejo a 20 de marzo de 1720, 11 de diciem-
bre de 1725 y 4 de octubre de 1732, respectivamen-
te; hijos de Lucas de Llano, bautizado en Galda-
mes a 20 de febrero de 1692, y Catalina de San 
Ginés; nietos de Lucas de Llano, bautizado a 13 
de octubre de 1647, 7 Catalina de Arce, y bisnie-
tos de otro Lucas de Llano y M a r í a Ramos de 
Bolívar. 
José Lucas litigó, además, por sus hijos M a -
nuel, José, Mar í a , Josefa y Juana de Llano y Ca-
ray, de su matrimonio con Josefa de Caray. 
9 de abril de 1776. 
Llano y S orno cueto (Juan Angel de). 
Vecino de Valencia y originario del Valle de 
Truc ío s ; hijo de Antonio de Llano, bautizado en el 
Valle de Truc íos a 28 de enero de 1690, y Anto-
nia de Somocueto; nieto de Antonio de Llano, bau-
tizado en dicho Valle a 15 de enero de 1643, y 
Mar í a Gil de Vivero, y bisnieto de M a r t í n de 
Llano y Dominga de Mirones. 
2 de jul io de 1763. 
Llano y Urrest i (Francisco Javier de). 
Vecino de Méjico y natural de Bilbao, bauti-
zado a 4 de diciembre de 1724: hijo de Domingo 
de Llano Barroeta y Goicoechea, bautizado en Ba-
racaldo a 11 de diciembre de 1700, y Ana M a r í a 
10 
de Ur res t i ; nieto de José de Llano y Barroeta, bau-
tizado en Baracaldo a 19 de marzo de 1661, y Ven-
tura de Goicoechea y Zabala, y bisnieto de Pedro 
de Llano y M a r í a Ibáñez de Barroeta. 
20 de marzo de 1762. 
Llave (Bernabé de la). 
Abogado de los Reales Consejos, vecino de 
Segorbe y natural de Mioño ; hijo de Gregorio de 
la Llave y San Cristóbal y M a r í a Asunción de la 
Pedrueza; nieto de Lucas de la Llave, vecino de 
Mioño, natural de Santul lán, jurisdicción de Cas-
t ro Urdíales , y de Juliana de San Cristóbal, y bis-
nieto de Marcos de la Llave y M a r í a Ramos de 
Sornoas, vecinos de Santul lán. 
8 de noviembre de 1760. 
Liona (José de). 
Vecino de Madrid , bautizado en Carvajales de 
Alba (Zamora) a 12 de febrero de 1747; hijo de 
José de Liona y M a r í a Baders (francesa), veci-
nos de Carvajales; nieto de Domingo de Liona, 
bautizado en Alonsótegui a 20 de enero de 1698, 
y Felipa Mar t ínez de Mollinedo; segundo nieto de 
Juan de Liona y Concepción de Sava, y tercero de 
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otro Juan de Liona y Magdalena de Madariaga, 
vecinos de Mungu ía . 
20 de diciembre de 1796. 
Liona y A r é c h a g a (Manuel de la). 
Vecino de Santiago de Guayaquil y natural de 
la anteiglesia de Gámiz, bautizado a 7 de enero de 
1737; hijo de José de Liona, bautizado en la mis-
ma anteiglesia a 6 de agosto de 1695, 7 Maria-
na de A r é c h a g a ; nieto de Juan de Liona y Fran-
cisca Cearreta, y bisnieto de M a r t í n de Liona y 
Francisca de Manutegui. 
6 de junio de 1806. 
Llórente Contreras (Ma t í a s y Agapito). 
Vecinos del Valle de San Mil lán de la Cogulla 
y Sevilla, respectivamente, y naturales del lugar 
de Berico, en el referido Val le ; hijos legítimos de 
José Llórente y M a r í a Contreras, vecinos de Be-
rico ; nietos de Prudencio Llórente y Feliciana Azo-
f ra ; segundos nietos de José Llórente y Catalina 
Armas; terceros de Pedro Llórente e Isabel M a -
tute; cuartos de Diego Llórente Arteche y M a r í a 
Mar t í nez ; aquél natural de Torrecilla sobre Ale-
sanco; quintos de Pedro Llórente Arteche, natu-
ral de la anteiglesia de Bernagoitia, merindad de 
Zornoza, y Ana de Solas; sextos de Miguel L io -
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rente Arteche y M a r í a Dudogoitia; séptimos de 
Juan Llórente Arteche y Antonia de Zabala, y 
octavos de A n d r é s Llórente Arteche y Francisca 
Arteche, naturales y vecinos de la anteiglesia de 
San Miguel de Bernagoitia, donde estaba la casa 
solar infanzona de Llórente Arteche. 
20 de abril de 1827. 
Macuso (José M a r í a de). 
Vecino de M a d r i d ; hijo de Francisco de M a -
cuso y Antonia de Marure, y nieto de José de Ma-
cuso y Agueda de Arangoi t i , descendiente de las 
casas solares de Macuso, sita en la universidad 
de Oyarzun (Guipúzcoa), la de Arangoi t i , en el 
Valle de Orozco y la de Marure en el Valle de 
Mena. 
22 de septiembre de 1823. 
Mach ín y Gamboa (Francisco). 
Vecino de Sevilla, bautizado en San Pedro de 
R o m a ñ á , Valle de Truc íos , a 1 de octubre de 1714; 
hijo de Sebast ián Machín, en el mismo sitio bau-
tizado a 21 de enero de 1692, y M a r í a Concepción 
Gamboa; nieto de Felipe Machín , bautizado a 18 
de agosto de 1670, y Josefa de Llaguno y Santa 
Cruz, y bisnieto de Mateo Machín de R o m a ñ á y 
M a r í a de Vivero. De las casas solares de Machín , 
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en el barrio de Romana de este dho. valle, la de 
Gamboa y Garma en el de Gordón y esta siempre 
por timbre antig.d y particulares privilegios ha sido 
y es Casa de Bando y tal que en las juntas x.s de 
Guernica q.e en dho. noble Señorío se hacen de 
dos en dos a.s las elecciones por el bando de los 
gamboinos han dado y dan los progenitores de esta 
casa el correspondiente voto para votarlas y la de 
los Llagunos en el lugar de Santa Cruz del v.e de 
A r ceñíales. 
17 de noviembre de 1768. 
Madariaga (Andrés ) . 
Vecino de Puen te l a r r á (Alava), bautizado en 
San Miguel de Basauri a 19 de diciembre de 1736; 
hijo de Ignacio de Madariaga y Dominga Zaba-
la; nieto paterno de Juan de Madariaga y Josefa 
de Echandia, y materno de Francisco Zabala y 
Agueda de Zurinaga, vecinos de Arr igorr iaga . 
Faltaban algunas partidas en los libros. 
6 de abril de 1785. 
Madariaga y Respaldisa (Joaquín Lucas, M a r í a 
Bautista y José Luis de). 
Vecino, el primero, de Buenos Aires y los otros 
dos de Bilbao, naturales todos de Bilbao, bautiza-
dos, respectivamente, a 18 de octubre de 1754? 2 
de jul io de 1756 y 16 de octubre de 1760; hijos de 
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Pedro de Madariaga Barrutia, bautizado en la 
anteiglesia de Cortezubi a 25 de mayo de 1717, y 
M a r í a de Respaldiza y L a r r a z á b a l ; nietos de Juan 
de Madariaga y Magdalena de Barrutia, y bisnie-
tos de M a r t í n de Madariaga y Antonia de Z u -
bireta. 
12 de marzo de 1818. 
Alaguna y Hermosilla (Tomás de). 
Por sí y por sus hijos, de su matrimonio con 
Micaela Flores, Antonio y Prudencio, bautizados 
en San Asensio y Davalillo a 16 de febrero de 
1770 y 3 de mayo de 1774. Bautizado, el preten-
diente, en Cenicero a 20 de diciembre de 1737 > 
hijo de Francisco de Maguna, bautizado en D u -
rango a 26 de abril de 1707, e Isabel de Hermosi-
l la ; nieto de Francisco de Maguna, bautizado a 16 
de mayo de 1664, y M a r í a de A r r o i t i a y Elorr ia-
ga; segundo nieto de Pedro de Maguna y M a r í a 
de Uriondo, y tercero de Pedro de Maguna y Ma-
r ía Ibáñez de Maguna. 
4 de jul io de 1776. 
Malluguiza (Agus t ín de). 
Vecino de Revilla de Campos, por sí y por su 
hijo Vicente, de su matrimonio con Tomasa Ove-
jero; hijo, el primero, de M a r t í n de Malluguiza 
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y Micaela R o d r í g u e z ; nieto de Miguel de Ma l lu -
guiza y Micaela de Echano Jáuregu i , naturales de 
Gorocica y vecinos de Santa M a r í a de Echano, y 
bisnieto de Francisco de Malluguiza y Marina de 
Salduy. 
23 de enero de 1829. 
Mandalún iz Blanco Luno Gojeascoechea (Joa-
quín) . 
Vecino de Astorga; hijo de Joaquín Manda lú -
niz y M a r í a Blanco; nieto de M a r t í n Diego Man-
dalúniz Luno y Gojeascoechea, Teniente de infan-
tería española, .que ganó ejecutoria en 24 de oc-
tubre de 1718, y M a r í a Ana Farde, de Flandes; 
segundo nieto de M a r t í n Mandalún iz y Catalina 
de Abaunza Uriar te , residentes en Valladol id; ter-
cero de Santorum de Manda lún iz y Ana de Cata-
linaga, y cuarto de Pedro de Manda lún iz y M a r í a 
Ibáñez de Luno. Descendientes de las casas sola-
riegas infandonas de Manda lún iz , Luno, Gojeas-
coechea y Catalinaga, sitas y notorias en estas dhas. 
Antelg.as, vi l la de Rigoitia, Antelg.as de Fruniz y 
Morga. 
24 de enero de 1801. 
Mañe ro ( M a r t í n de). 
Vecino de Haro, bautizado en Arenzana de 
Abajo a 14 de noviembre de 1732; hijo de V i -
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tores de Mañero , bautizado en Cerezo a n de 
septiembre de 1691, y Casilda F e r n á n d e z ; nieto 
de Juan de Mañero , bautizado en Cerezo a 10 
de enero de 1641, e Isabel Rodr íguez ; segundo 
nieto de Ví tores de Mañero , bautizado en Cere-
zo a 18 de abri l de 1612, y M a r í a Pobes; tercero 
de Juan de Mañero , bautizado en Truc íos a 29 de 
enero de 1578, y M a r í a de Santiago, y cuarto de 
Roque de Mañe ro y M a r í a de la Aza. 
E l pretendiente entronca, en los bisabuelos, con 
otros Mañero , que estudiamos en el cap. C X X X I 
de "Nobleza Vizca ína" y ganaron Real provisión 
por 1770. 
15 de noviembre de 1788. 
M a ñ e r o y la Carrera (Manuel Jesús) . 
Vecino de Belorado, bautizado en Villafranca 
de Montes de Oca a 10 de septiembre de 1762; 
hijo de Gregorio José de Mañero , que probó viz-
cainía en 1777, y Tomasa Vicenta de la Carrera, 
y nieto de Ví tores Mañe ro y Teresa Caviedes. 
15 de octubre de 1806. 
M a r caída (Fernando de). 
Vecino de Burgos; hijo de Juan Manuel de 
Marcaida y Rita Vivanco; nieto de Juan de Mar-
caida y M a r í a Goi r i ; segundo nieto de Juan de 
Marcaida y Francisca Orbegozo, y tercero de Fran-
cisco de Marcaida y Ana de Cor tázar , descendien-
te de ía casa solar de Marcaida, sita en la ante-
iglesia de Mungu ía . 
12 de abril de 1826. 
Marcos (Antonio, T o m á s y Francisco). 
Vecinos de Pineda de la Sierra y allí bauti-
zados a 20 de junio de 1745, 29 de enero de 1761 
y 14 de marzo de 1762. 
Antonio fué hijo de Mat í a s Marcos, bautiza-
do en Pineda a 16 de febrero de 1702, y M a r í a 
Oyuelos; nieto de Ignacio Marcos y Catalina S á e z ; 
segundo nieto de T o m á s Marcos Ur ien y Catali-
na Maeso; tercero de Juan Marcos Ur ien y Fran-
cisca Alegre; cuarto de Marcos Ur ien y M a r í a 
Goiri, y quintos de Juan de Ur ien y Mar t ina 
Aguirre. 
T o m á s y Francisco, hermanos enteros entre 
sí. Fueron hijos de Manuel Marcos, bautizado en 
Pineda a 30 de marzo de 1731, y Dorotea Gómez; 
nietos de T o m á s Marcos, bautizado en Pineda a 
21 de diciembre de 1690, y M a r í a A r n á i z ; segun-
dos nietos de Ignacio Marcos y Catalina Sáez, y 
desde aquí ya es la genealogía común a todos 
ellos. 
8 de junio de 1798. 
i 8 
Marcos Salas (Fermin). 
Vecino de Valladolid, Receptor de la Real U n i -
versidad, bautizado en Pineda de la Sierra a n 
de jul io de 1767; hijo de Manuel Marcos, bauti-
zado en Pineda a 30 de marzo de 1731, y Angela 
Salas; nieto de T o m á s Marcos, bautizado en Pi-
neda a 21 de diciembre de 1699, y M a r í a A r n á i z ; 
segundo nieto de Ignacio Marcos y Catalina Sáez ; 
tercero de T o m á s Marcos Ur ien y Catalina Mae-
so; cuarto de Marcos Ur ien y M a r í a Goiri , y quin-
tos de Juan Ur ien y Mar t ina Aguir re . 
De la casa de Ur ien Gamboa, en la anteiglesia 
de Garay. 
31 de ju l io de 1797. 
Mar ien y Ar rá sp ide (Tomás Antonio de). 
Vecino de Madrid , bautizado en Bilbao a 13 
de febrero de 1755; hijo de T o m á s Gabriel de M a -
rien y Mendieta, bautizado a 7 de marzo de 1731, 
y Magdalena de Ar rósp ide Sagarbinaga; nieto, 
por línea paterna, de Juan de Marien y M a r í a de 
Mendieta, y por la materna de Antonio de A r r ó s -
pide y Magdalena de Sagarbinaga, y bisnieto de 
Berna {sic) de Marien y Ana de Urigoyena. 
Descendientes lex.mos de las casas solariegas e 
Infanzonas de sus respectivos apellidos q.e radi-
can y son notorias, a saber, la de Mariena (sic) en 
la Anteig.a de Bér r i z de la N.e Merindad de D u -
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rango, las de Arrospide y Sagarbinaga en la de 
Aspee de Busturia, Merindad de este nombre y la 
de Mendieta en la Merindad de Ar ra t i a , todas de 
notorios hijosdalgo de sangre y visearnos orig.s 
17 de septiembre de 1794. 
M a r t í n Cacho (Vicente, Andrés , Francisco, Anto-
nio y M a r í a Teresa). 
E l primero Secretario de Secuestron del Santo 
oficio de la Inquisición y Teniente de Alguaci l M a -
yor de Millones y el seg.ao Pro. comisario del mis-
mo Santo Oficio y Rector de el Real Hospital de 
el Refugio de la ciudad de Toledo, de donde son 
vecinos y los tres restantes residentes en ella, to-
dos naturales de la vi l la de T u r le que; hijos legíti-
mos de Francisco M a r t í n Cacho, bautizado en Con-
suegra a 28 de jul io de 1723, y Joaquina Ga lán ; 
nietos de Pedro M a r t í n Cacho Negrete, bautizado 
en Consuegra a 20 de octubre de 1697, y Feliciana 
del Alamo; segundos nietos de Leandro M a r t í n 
Cacho Negrete, bautizado en L a Nestosa (Vizca-
ya) a 20 de febrero de 1673, y Quiteria López ; 
terceros de Juan M a r t í n Cacho Negrete, bautiza-
do en L a Nestosa a 12 de marzo de 1651, y Nico-
lasa Concha; cuartos de Vicente Cacho Negrete, 
bautizado en L a Nestosa a 3 de mayo de 1632, y 
Paula Escudero, y quintos de Luis Antonio Cacho 
Negrete y Joaquina de Aedo, vecinos de L a Nes-
tosa. 
5 de diciembre de 1794. 
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Martines (Felipe, Gregorio y Francisco). 
Vecinos de B a d a r á n ; hijos de Jacinto Mar t ínez 
y Mart ina Sáenz ; nietos de Manuel Mar t ínez La-
rrea y Gertrudis B á ñ e z ; segundos nietos de M a -
nuel Mar t ínez Vi l l a r y Ana Mar t ínez Larrea; ter-
ceros de T o m á s Mar t ínez de Erendazu y M a r í a de 
Vi l l a r , vecinos de B a d a r á n ; cuartos de T omás 
Mar t ínez de Erendazu y Catalina de Cabezón, ve-
cinos de B a d a r á n ; quintos de Juan Mar t ínez de 
Erendazu y Magdalena de Torvallo, natural, aquél, 
de la feligresía de San Miguel de Bernagoitia, me-
rindad de Zornoza, y sextos de Domingo M a r t í -
nez de Erendazu, vecino de Bernagoitia. 
26 de abril de 1808. 
Martines (Miguel) . 
Vecino y natural de Rivadesella (Asturias), 
bautizado a 16 de noviembre de 1727; hijo de Juan 
Mar t ínez de Samalea, bautizado en Rivadesella a 
8 de junio de 1676, y Bernarda de Pando; nieto 
de Juan Mar t ínez Urru t ia , bautizado en Begoña 
a 4 -de marzo de 1647, Y Juana de Samalea; segun-
do nieto de Sebast ián Mar t ínez Ur ru t i a , bautiza-
do en Begoña a 8 de agosto de 1615, y Ana Ma-
r ía de Ocháva la ; tercero de Fernando Mar t ínez 
de U r r u t i a y Clara de U r í a , dueños de la casa so-
lar de Ur ru t i a , en la anteiglesia de Begoña, y cuar-
tos de García Mar t ínez y Josefa de Begoña. 
8 de octubre de 1771. 
Juan Mar t ínez de Bengoa 
con 
M a r í a Pérez Abadíano, 
vecinos de Abadiano, mer índad de Durango. 
j . 
Pedro Mar t ínez de Bengoa, 
natural de Abadiano, 
con 
Francisca de la Seña. 
\ 
Juan Mar t ínez de Bengoa y la Seña 
con 
Isabel de Soria. 
Juan Mar t ínez de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 15 junio 1701 
con 
Ana Mar í a Fernández. 
Juan Manuel Mar t ínez de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 28 de setiembre de 1740 
Juan Mar t ínez de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 3 agosto 1652 
con 
Josefa de Torres. ! 
Nicolás Mar t ínez de Bengoa y la Seña 
B . a 10 de diciembre de 1673 
con 
Mar í a Tobía. 
! 
Blas Mar t ínez de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 11 de febrero de 1707 
con 
Rosa Sáenz de Cabezón. 
Juan José Mar t ínez de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 22 de marzo de 1715 
con 
Teresa de la Quadra. 
Domingo Mar t ínez de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 15 de agosto de 1742. 
Alejandro Angel Mz. de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 7 Marzo 1734, 
vecino de Cádiz. 
Manuel Mar t ínez de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 24 de febrero de 1740, 
vecino de Cádiz. 
Francisco Antonio Mz. de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 26 febrero 1738, 
residente en Arequipa ( P e r ú ) . 
Juan Antonio Mz. de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 4 febrero 1745, 
vecino de Sevilla. 
Juan Manuel Mz. de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 24 agosto 1740. 
Juan José Mar t ínez de Bengoa y la Seña 
B. en Viguera a 7 de abril de 1743, ' 
vecino de Jalapa (Nueva España ) . 
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M a r t í n e z de Bengoa y la P e ñ a . 
Varios hermanos y primos de este apellido si-
guieron expediente, probando el origen y genea-
logía que concretamos en el siguiente árbol. 
18 de marzo de 1786 y 15 de junio de 1787. 
Martines Davalillo (Eustaquio L ino) . 
Vecino de Burgos, estudiado ya en "Nobleza 
Vizca ína" , pág. 266. 
31 de agosto de 1815. 
Martines Garrido (Carlos). 
Natural y vecino de Saceda del Río (Cuenca), 
bautizado a 19 de agosto de 1736, l i t iga por sí y 
por sus hijos Gregorio y André s , habidos en su 
matrimonio con Isabel de Valencia y Valera, y 
bautizados en Saceda a 24 de mayo de 1756 y 19 
de febrero de 1765, respectivamente. F u é hijo, el 
referido Carlos, de Juan Mar t ínez Garrido, bau-
tizado en Saceda a 19 de enero de 1689, y Teresa 
García Vaquero; nieto de Diego Felipe Mar t ínez , 
bautizado en Saceda a 12 de mayo de 1665 y Ma-
ría Garrido y Pizarro; segundo nieto de Juan Mar -
tínez, bautizado en Saceda a 19 de marzo de 1620, 
y M a r í a Vicente; tercero de Pedro Mar t ínez , bau-
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tizado a 28 de junio de 1575, y Catalina Vicente; 
cuarto de Juan Mar t ínez y M a r í a Sá i z ; quinto de 
Gonzalo Mar t ínez de Unda, natural de la ante-
iglesia de Iba r ru r i y M a r í a López Lobo, y sexto de 
Sancho Mar t ínez Unda y Alfonsa de Avellaneda. 
Dicen los testigos que de su línea ha habido 
mu.s sugetos Ilustres constituidos en altas digni.des 
secu.res y EEc.cas, Cab.ros de Abi to de Santiago en 
la Real casa de Veles en donde se halla profeso 
D.n Diego1 Martines Garrido y tam.n lo fué D.n Pe-
dro q.e mur ió quatro a.s hace y hermanos ambos 
del D.n Carlos y también conoció el tgo. al D.r D.n 
Diego Martines Garrido, Obpo. que fué de Car-
tagena de Indias y después de las Ordenes M i l i t a -
res y herm.0 entero de D.n l u á n Mart ines Garr i -
do, P.e del mensd.d0 D.n Carlos q.e le presenta y 
en cuya casa lo vió y conoció, siendo todo lo d i -
cho pp.co y not.0 
5 de mayo de 1794. 
Mart ines de Goyenechea y lunqui tu (Pedro y M a -
nuel). 
E l primero abogado de los Reales Consejos y 
ambos vecinos de Haro y allí bautizados a 24 de 
abril de 1732 y 6 de junio de 1738, respectiva-
mente ; hijos de Francisco Mar t ínez de Goyenechea 
y Ontiveros, bautizado en Haro a 28 de mayo de 
1697, 7 -^na Pérez de Junquitu; nietos de A n d r é s 
Mar t ínez de Goyenechea, bautizado en Z a r r a t ó n a 
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20 de enero de 1660, y Ana Ontiveros; segundos 
nietos de Sebast ián Mar t ínez de Goyenechea, bau-
tizado en Z a r r a t ó n a 16 de enero de 1624, y M a -
ría Pérez de Junquitu; terceros de André s Mar -
tínez de Goyenechea, bautizado en Albóniga ( V i z -
caya) a 28 de diciembre de 1583, y Casilda Gu-
tiérrez, y cuartos de Juan Mar t ínez de Goyene-
chea y M a r í a de Amparan. 
2 de diciembre de 1768. 
Martines de Lejarsa (Ambrosio). 
Vecino de Antequera de Oajaca, bautizado en 
Galdames a 7 de diciembre de 1743; hijo de Fran-
cisco Mar t ínez de Lejarza, bautizado en Galda-
mes a 29 de enero de 1708, y Juana de U m a r á n ; 
nieto, por línea paterna, de Francisco Mar t ínez de 
Lejarza, bautizado en Galdames a 31 de enero 
de 1683, Y M a r í a de la Parra, y por la materna de 
José de U m a r á n y Sebastiana de Garay; segundo 
nieto de otro Francisco Mar t í nez de Lejarza y 
Magdalena de U m a r á n . 
11 de noviembre de 1779. 
Martines de Lejarsa (Manuel, Juan y José) . 
Vecinos de Galdames, Güeñes y Antequera, 
Valle de Oajaca, en Nueva España , y naturales, 
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los tres, de Galdames; hijos de Simón Mar t ínez 
de Lejarza y Manuela de Llano; nietos de Felipe 
Mar t ínez de Lejarza y Francisca de Lejarza; se-
gundos nietos de Francisco Mar t ínez de Lejarza 
y M a r í a de Amaviscar, y terceros de Francisco 
Mar t ínez de Lejarza y Francisca Segura. 
José Mar t ínez de Lejarza casó en Antequera 
con M a r í a Manuela de la Puerta Sánchez de Ta-
gle, hija de Juan Francisco de la Puerta Barreda, 
Caballero de Santiago y Coronel de los ejércitos, 
y de Micaela Sánchez de Tagle. 
17 de marzo de 1762 y 9 de septiembre del mis-
mo año. 
Martines Ort is (José). 
Vecino de Castro Urdía les , bautizado en el con-
cejo de Sopuerta a 16 de febrero de 1751; hijo de 
Juan Antonio Mar t ínez y M a r í a Simona Ort iz , 
y nieto de José Mar t ínez Urteaga y Francisca de 
Sormina. 
12 de jul io de 1782. 
Martines de Ranedo (Miguel) . 
Vecino y secretario del Secreto de la Inquisi-
ción de Madr id y allí bautizado a 12 de septiem-
bre de 1751; hijo de Baltasar Mar t ínez de Ra-
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nedo, bautizado en Velasco a 12 de enero de 1711, 
y Agueda Maíllo Hidalgo; nieto de Miguel Mar -
tínez de Prado, bautizado en Ochanduri a 3 de 
junio de 1680, y Micaela Ranedo M a r t í n e z ; se-
gundo nieto de Diego Mar t ínez Alonso de Temí-
ño, bautizado en Cerezo a 12 de jul io de 1643, J 
Magdalena de Prado y Gadea; tercero de Diego 
Mart ínez , bautizado en Tormantos a 2 de mayo de 
1597, y Ana Alonso de T e m i ñ o ; cuarto de Marcos 
Mart ínez , bautizado en Pradoluengo a 27 de j u -
lio de 1554, y Ana Díaz, y quinto de Juan M a r t í -
nez de Zaldívar , de Bérr iz . 
23 de junio de 1799. 
Martines de Robredo y Rosas (Juan José) . 
Vecino de Madr id , hijo de Manuel Mar t ínez 
Robredo de Rozas e Isabel D í a z ; nieto de M a r t í n 
Robredo de Rozas y M a r í a de Soria Lezcano; se-
gundo nieto de Domingo Mar t í nez Robredo de Ro-
zas e Isabel Gil , y tercer nieto de Diego Mar t ínez 
Robredo de Rozas y M a r í a Gut iérrez , vecinos del 
Valle de Carranza. 
29 de enero de 1785. 
Martines S á i n s (Manuel). 
Vecino de Lorca, bautizado en L a Calera, V a -
lle de Carranza, a 3 de abril de 1746; hijo de José 
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Mart ínez , bautizado en L a Calera a 25 de enero 
de 1717, y Ana Sáinz ; nieto de Manuel Mar t ínez , 
bautizado en el mismo lugar a 5 de junio de 1682, 
y Angela Ballesteros, y bisnieto de Pedro M a r t í -
nez y Mar í a la Breña . 
10 de jul io de 1779. 
Mart ines de Zurb i tu (Simón, José, Jul ián, Linor 
Sebastián, Hermenegildo y Tomás ) . 
Vecinos de Vi tor ia , Alí y Arciniega, por sí y, 
algunos de ellos, por sus hijos. 
Fueron hijos, los pretendientes, de Sebast ián 
Mar t ínez de Zurbi tu y M a r í a Santos de San A d r i a -
no; nietos de Miguel Mar t ínez de Zurbi tu y A n -
gela M a r í a de Ur ia r t e ; segundos nietos de T o m á s 
Mar t ínez de Zurbi tu y M a r í a Pérez de Zumelzu; 
terceros de T o m á s Mar t ínez de Zurbi tu y Marina 
Mar t ínez de Ur i a r t e ; cuartos de Bar to lomé Mar -
t ínez de Zurbi tu y M a r í a P é r e z ; quintos de Juan 
Mar t ínez de Zurbi tu , natural de la anteiglesia de 
Bernagoitia, y M a r í a Pé rez de Basterra, y sex-
tos de Francisco Mar t ínez de Zurbi tu y Catalina 
de Ormaondo. 
Puede ampliarse el estudio de este documento. 
16 de abril de 1806 y 28 de diciembre de 1818. 
M a r u r i (Ignacio de). 
Vecino de Castro Urdía les , bautizado en Plen-
cia a 28 de mayo de 1761; hijo de Ignacio de M a -
ru r i , bautizado a 13 de octubre de 1737, y M a -
nuela de Maurola; nieto de Ignacio de M a r u r i , 
bautizado en Gática a 19 de jul io de 1690, y Ma-
ría de Gorondo; bisnieto de A n d r é s de M a r u r i y 
Catalina de Argaluza, y tercer nieto de Pedro de 
M a r u r i y M a r í a Ana de Gorondo. 
6 de septiembre de 1799. 
Mateo Sagasta (Francisco). 
Vecino de Logroño y natural de Gerevilla (Na-
varra), bautizado a 28 de marzo de 1767; hi jo de 
Juan Francisco Mateo, bautizado en Gerevilla a 
16 de abril de 1721, y Mar ina de Casi; nieto de 
Cristóbal Mateo, bautizado en Agui lar de Cam-
pezu a 23 de marzo de 1695, y M a r í a Larreina; 
segundo nieto de José Mateo Sagasta y M a r í a P é -
rez; tercero de Francisco Mateo Sagasta y Jo-
sefa Garc ía ; cuarto de Domingo Mateo Sagasta 
y Ana Pérez , y quinto de Juan Mateo Sagasta y 
M a r í a I turr iaga, vecinos de Abadiano. 
27 de enero de 1819. 
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Meave (Mar t í n de). 
Arquitecto de Falencia, estudiado ya en "No-
bleza Vizca ína" , pág. 277. 
28 de mayo de 1832. 
Meave (Santiago de). 
Vecino de Elorr io, por sí y por Juan Miguel, 
Santiago, Ana M a r í a y Juana de Meave, sus hijos, 
y de Micaela de Burgu iñas y Arzubialde, hija, ésta, 
de Domingo de Burgu iñas y Arzubialde y Catali-
na de A s c á r r a g a ; hijo, el solicitante, de Santiago 
de Meave, vecino de Mallavia y M a r í a de Leániz, 
y nieto de Simón de Meave y M a r í a de Monas-
terio. 
27 de agosto de 1765. 
Meave de Onaindía (Juan T o m á s de). 
Vecino de Burgos, por sí y por sus hijos H o -
norio y Eduardo. 
F u é bautizado en la Fuebla de Bolívar a 10 de 
junio de 1784; hijo de Domingo de Meave Onain-
día y Francisca de Apoita, y nieto de otro Domin-
go de Meave de Onaindía y M a r í a de Alegría . 
14 de abril de 1828. 
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Medrano (Baltasar, Pedro y Juan Manuel). 
Vecinos de la Puebla de la Barca de Ebro, es-
tudiado ya en "Nobleza V izca ína" , pág. 278 y 
siguientes. 
5 de noviembre de 1819. 
Medrano (José Florentino, Vicente y José Ven-
tura). 
Vecinos de Elciego (Alava) y allí bautizados a 
28 de marzo de 1775, 22 de enero de 1803 Y I 7 
de jul io de 1790, respectivamente; el primero, t ío 
de los otros dos, y éstos hijos de Vicente Medra-
no, bautizado en Elciego a 5 de jul io de 1759, y 
M a r í a Antonia Ramí rez de Isla; nietos de José 
Medrano, bautizado en la misma vi l la a 30 de no-
viembre de 1728, y Coleta de Villoelas; segundos 
nietos de Antonio Medrano, bautizado en la mis-
ma V i l l a a 9 de jul io de 1691, y Paula Ibáñez ; ter-
ceros de Antonio Medrano, allí mismo bautizado 
a 6 de febrero de 1651, y Josefa Gamarra; cuar-
tos de M a r t í n Medrano, allí bautizado a 29 de 
mayo de 1611, e Isabel de Calle; quintos de Mar -
t ín Medrano de Ibarra, bautizado en la anteigle-
sia de San Pedro de Dima a 9 de mayo de 1580, 
y M a r í a Mar t ínez de las Heras; sextos de Fran-
cisco Medrano de Ibarra, bautizado en Dima a 2 
de abri l de 1553, y M a r í a de Arana ; séptimos de 
Pedro Medrano de Ibarra, bautizado en Dima a 
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30 de mayo de 1531, y Teresa Zabala, y octavos de 
Juan Medrano de Ibarra y Magdalena Indusi. 
18 de octubre de 1817. 
Mena (Marcelino, Francisco y Juan P ío de). 
Naturales y vecinos de Elciego (Alava) ; hijos 
de Juan Manuel de Mena, bautizado en Elciego a 
1 de agosto de 1767, y M a r í a de Sotila; nietos de 
Pedro de Mena, bautizado en Cenicero (Logroño) 
a 4 de diciembre de 1694, y Teresa Ibáñez ; se-
gundos nietos de Manuel de Mena, bautizado en 
¡Cenicero a 1 de enero de 1670, y Magdalena Es-
tavi l lo ; terceros de Juan de Mena, bautizado en 
Cenicero a 16 de enero de 1655, y Antonia de Za-
mora; cuartos de Juan de Mena, bautizado en la 
anteiglesia de Dima, en Vizcaya, a 23 de mayo 
de 1610, y Catalina Ortiz de Z á r a t e ; quintos de 
Juan de Mena, bautizado en Dima a 27 de abril 
de 1589, y Ana de Zubia Landejuela; sextos de 
Je rón imo de Mena, bautizado en Dima a 20 de 
ju l io de 1562, y Francisca, y séptimos de Pedro 
de Mena de Arratiayogen (sic), de la casa solar 
de Mena. 
19 de febrero de 1820. 
31 
Menchaca (José de). 
Vecino y natural de San R o m á n de Cameros, 
bautizado a 21 de abril de 1771; hijo de Fernando 
de Menchaca, bautizado en San R o m á n a 28 de 
enero de 1726, y Josefa G a r c í a ; nieto de José de 
Menchaca, bautizado en Rabanera a 19 de marzo 
de 1683, y Ana Ruiz; segundo nieto de Juan de 
Menchaca y Ana Iñ iguez ; tercero de Agus t ín de 
Menchaca e Isabel Sáenz, y cuarto de Francisco 
de Menchaca y Ana Sáenz de Aguir re . 
20 de noviembre de 1816. 
Menchaca (Manuel de). 
Vecino del lugar de Ontón, jurisdicción de Cas-
tro Urdía les , y allí bautizado a 11 de junio de 
1767; hijo de Manuel de Menchaca y M a r í a Or-
t iz ; nieto de Jerónimo de Menchaca y Manuela de 
San M a r t í n y originario del Valle de Somorros-
tro del Señorío de Vizcaya, de las solariegas casas 
infansonas de sus respectivos apellidos, notorias 
en ellos que con sus blasones y escudos de armas 
son bien conocidos'. 
20 de septiembre de 1806. 
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Mendarte y Madariaga (Juan Manuel de). 
Soldado de las Guardias Españolas , residente 
en Madrid, bautizado en Bilbao a 20 de octubre 
de I7SS; hijo de Lorenzo de Mendarte, natural de 
Bilbao, y M a r í a Antonia de Madariaga, y nieto 
de Jorge de Mendarte, natural de Galdácano, y 
Ana M a r í a de Urrest i . 
17 de febrero de 1778. 
Mendigutia (Pablo y Antonio de). 
Naturales y vecinos de Valladolid, bautizados 
a 30 de enero de 1763 y 16 de igual mes de 1765, 
respectivamente; hijos de Francisco de Mendigu-
tia, bautizado en Valladolid a 10 de octubre de 
1741, que siguió el expediente por sí y por sus h i -
jos, a la sazón menores de edad; nietos de José de 
Mendigutia, bautizado en Valladolid a 5 de mayo 
de 1717, y M a r í a Ferrer; segundos nietos de Gas-
par de Mendigutia, bautizado en Valladolid a 16 
de enero de 1671, quien obtuvo Real provisión en 
1709, e Isabel López de Sa ldaña ; terceros de Cus-
todio de Mendigutia, declarado vizcaíno en 1681, 
y Francisca M a r t í n e z ; cuartos de André s de Men-
digutia y M a r í a Bárcena, vecinos de E r m ú a (Viz -
caya), y quintos de Domingo de Mendigutia, ve-
cino de E r m ú a , descendiente de la casa de Mendi-
gutia, sita en la vil la de E r m ú a . 
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Figura un hermano del abuelo, llamado A n -
tonio. 
7 de enero de 1785. 
Mendigu t ía (Vicente de). 
Vecino de Valladolid, bautizado en la parro-
quial de Santiago a 21 de enero de 1756; hijo de 
Andrés de Mendigut ía , bautizado en la misma igle-
sia a 21 de diciembre de 1721, y Antonia de Solí-
bar, y nieto de José de Mendigu t ía y Manuela Fe-
rrer, descendiente de la casa solar de Mendigu-
tía, sita en E r m ú a (Vizcaya). 
Ya el abuelo probó en 15 de junio de 1663, y 
otro hermano de éste, llamado Custodio, en 11 de 
noviembre de 1681. 
28 de abril de 1773 y 22 de abri l de 1774. 
Hend ió la (Domingo de). 
Vecino de Valladolid y natural de la anteigle-
sia de Za ldúa ; hijo de Domingo de Mendiola, bau-
tizado en Zaldúa a 3 de abril de 1758, y Josefa de 
Gar i t aonand ía ; nieto de Domingo de Mendiola y 
M a r í a Roque de Aguinaga y Arechúa , y bisnieto 
de Pedro de Mendiola y M a r í a de Irigoyen. 
29 de octubre de 1830. 
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Mendiolagoitia y M a t é (Francisco Antonio de). 
Vecino de Valencia, bautizado en el Valle de 
Orozco a 23 de jul io de 1749; hijo de Manuel I g -
nacio de Mendiolagoitia y Rotaeche, bautizado en 
el Valle de Orozco a 22 de febrero de 1701, y Ana 
de M a t é o M a t h é ; nieto de Domingo de Mendio-
lagoitia y Rotaeche, bautizado en el Valle de Oroz-
co a 2 de febrero de 1671, y M a r í a Ains y La -
rrea; bisnieto de Juan de Mendiolagoitia y Cata-
lina de Rotaeche, y rebisnieto de Asensio de Sa-
g a r m í n a g a de Mendiolagoitia y Magdalena de Men-
diolagoitia. 
13 de noviembre de 1787. 
Mendiondo (Francisco Antonio de). 
Vecino de Ampuero (Santander), bautizado en 
Bilbao a 18 de mayo de 1771; hijo de Domingo de 
Mendiondo, bautizado en La r r abezúa a 5 de abril 
de 1750, y M a r í a Cruz de Gorostizaga; nieto de 
Pedro de Mendiondo, bautizado en L a r r a b e z ú a a 
4 de mayo de 1723, y Agueda de A r r a r t e ; segun-
do nieto de Juan de Mendiondo y Felipa Ubuni -
chaga o Ubaruchaga, y tercero de Francisco de 
Mendiondo y Ana de Apais {sic). 
12 de agosto de 1816. 
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Mendivi l ( José Patricio de). 
Residente en Cádiz y natural de Bilbao, bauti-
zado a 17 de marzo de 1737; hijo de Manuel A n -
tonio de Mendivil , bautizado en la iglesia de San 
Juan del Mercado, en Orduña , a 26 de marzo de 
1714, y M a r í a Antonia de Catadiano y Uribaterra ; 
nieto de Miguel de Mendivi l , bautizado en Ordu-
ña a 3 de octubre de 1688, y Micaela de Andra -
nide; segundo nieto de Domingo de Mendivi l y 
Clara de Solórzano, y tercero de Pedro de Men-
divi l y Catalina de Ul íbar r i , vecinos de Belandia. 
De la casa solar dé Mendivil , sita en dicho lugar 
de Belandia, jurisdicción de Orduña . 
23 de noviembre de 1771. 
Mendiv i l y Berdeci (Marcos y Agus t ín Santos de). 
Este residente en el Pe rú , y ambos naturales 
de O r d u ñ a y allí bautizados a 8 de octubre de 1767 
y 31 de octubre de 1772, respectivamente; hijos 
de Francisco de Mendivil , bautizado en O r d u ñ a a 
3 de diciembre de 1725, y Manuela de Berdeci; 
nietos, por línea paterna, de Ventura de Mendivil,. 
bautizado en Mendieca a 6 de febrero de 1675, y 
Luisa de Madaria y, por la materna, de Jorge de 
Berdeci y Josefa de Echevar r ía , vecinos de A l o -
n a ; segundos nietos de Juan de Mendivil , vecino 
de Mendieca, jurisdicción de Orduña , y Francis-
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ca de Agu iñaga , y terceros nietos de Diego de 
Mendívil y Luisa de Berrio, de la casa de Mendí-
vi l , sita en Mendieca, de que era actual poseedora 
doña Mar í a Antonia de Mendívil . 
16 de septiembre de 1796. 
Mendívi l J iménez de Cisneros y Castilla (José de). 
Vecino de Ata r fe (Granada) y allí bautizado 
a 2 de noviembre de 1747; hijo de Pascual de Men-
dívil, bautizado en el 'Valle de Gordejuela a 3 de 
abril de 1714, e Isabel J iménez de Cisneros y Cas-
t i l l a ; nieto, por línea paterna, de Marcos de Men-
dívil, bautizado en Gordejuela a 29 de abril de 
1671, y Magdalena Laiseca y, por la materna, de 
José J iménez y Leonarda de Castilla, vecinos de 
A ta r f e ; segundo nieto de Bar to lomé de Mendívil 
y Catalina de Villanueva, y tercero de Domingo 
de Mendívil y M a r í a de Minor , de la casa solar 
infansona de Mendívil , consistente en dho. valle 
de Gordejuela y su barrio de este nombre y lo mis-
mo la de Laiseca. 
1 de diciembre de 1788. 
Ménica Madariaga (Juan de). 
Vecino de Calzada de Oropesa, bautizado en 
Lezama a 20 de mayo de 1743; hijo de José de 
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Meñica, bautizado en San M a r t í n de Arteaga de 
Zamudio a 25 de marzo de 1707, e Ignacia de Ma-
dariaga; nieto de Francisco de Meñica, bautizado 
en Morga a 5 de octubre de 1667, y Agueda de 
Abona, y bisnieto de M a r t í n de Meñica e Isabel 
de Achaga Aurteneche. 
3 de diciembre de 1767. 
Mollinedo Barreda (Gaspar de). 
Vecino de Laredo, estudiado ya en "Nobleza 
Vizca ína" , pág . 292. 
6 de junio de 1806. 
Monasterio (José Antonio de). 
Natural y vecino de Villanueva de Lorenzana, 
bautizado a 7 de mayo de 1745; hijo de Antonio 
Monasterio, bautizado en San A n d r é s de Ibarran-
guélua a 2 de jul io de 1712, y Nicolasa Rodr íguez 
Monasterio, ambos solteros; nieto de Francisco 
Monasterio, bautizado en San André s de Ibarran-
guélua a 28 de agosto de 1688, y M a r í a Bautista 
de G a r á t e g u i ; nieto segundo de Antonio Monaste-
rio y Magdalena de Ibarra, y tercero de Domingo 
de Monasterio y M a r í a San Juan de Ezquiray. 
15 de octubre de 1798. 
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Monasterio y Arrihalsaga (Pedro Antonio de). 
Notario receptor del tribunal eclesiástico del 
Obispado de Osma y regidor de la V i l l a de Bur-
go, bautizado en Guernica a 13 de enero de 1758; 
hijo de Pedro de Monasterio, bautizado en Rigoi-
tia a 17 de mayo de 1733, y Josefa de Arribalza-
ga; nieto, por linea paterna, de José de Monaste-
r io y M a r í a Cruz de Achica y, por la materna, de 
Pedro Antonio de Arribalzaga y M a r í a de Gauría , 
y bisnieto de Pedro de Monasterio y Magdalena 
de Gauriza. Descendiente de las casas solares e i n -
fansonas de Monasterio, Arribalsaga, Achica y 
Gaur ía , que radican y son notorias en la citada an-
teiglesia de Liviana de Arie ta de este M . N . y M . 
L . Señorío de Vizcaya. 
27 de febrero de 1789. 
Morga (Domingo de). 
Vecino de Huércanos , como sus ascendientes 
hasta el cuarto abuelo y allí bautizado a 29 de mar-
zo de 1748; hijo de Domingo de Morga, bautiza-
do a 17 de febrero de 1711, y Manuela M a r í n ; 
nieto de Domingo de Morga, bautizado a 30 de 
enero de 1667, J M a r í a Campos; segundo nieto de 
Domingo de Morga, bautizado a 11 de diciembre 
de 1638, y Mariana Diez; tercero de Pedro de Mor-
ga, bautizado a 23 de septiembre de 1609, y Ana 
Valiente; cuarto de Miguel de Morga Rotaeta, bau-
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tizado en Bobadilla a 2 de octubre de 1584, y Bá r -
bara de Fuentes; quinto de Miguel de Morga Ro-
taeta, natural de la anteiglesia de Morga, y M a r í a 
P é r e z ; sexto de M a r t í n de Morga Rotaeta y Ma-
ría Pérez de Lejareta, y séptimos de Juan de Ro-
taeta Morga, vecino de la anteiglesia de Morga, y 
M a r í a de San Juan. 
E n 1774 había ganado Real provisión Mat ías 
de Morga, tío carnal del pretendiente. 
28 de marzo de 1794. 
Morga (Ma t í a s de). 
Vecino y natural de Huércanos , t ío del ante-
rior, bautizado a 1 de marzo de 1704; hijo de Do-
mingo de Morga, bautizado en el mismo lugar a 
30 de enero de 1667, 7 M a r í a Campos, y nieto de 
Domingo de Morga y Mariana Diez. 
1 de septiembre de 1774. 
Morga (Miguel de). 
Vecino de Huércanos , hijo de Juan de Morga 
Rodr íguez y Agueda Matute; nieto de Juan de 
Morga y Teresa Rodr íguez ; segundo nieto de Juan 
de Morga Valiente y M a r í a Ontiveros, y terce-
ro de Pedro de Morga y Ana Valiente, y deseen-
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diente de la casa solar de Rotaeta, en la anteigle-
sia de Morga. 
27 de abril de 1806. 
Moya de la Torre (José y Cristóbal) . 
Vecinos de Aracena, bautizados en Aracena 
a 31 de jul io de 1718 y 18 de febrero de 1734; 
hijos de José Moya de la Torre, bautizado en la 
misma villa a 20 de febrero de 1691, y Josefa L ó -
pez Contreras; nietos de José Moya de la Torre, 
bautizado allí mismo a 26 de jul io de 1666, y Ma-
r ía M á r q u e z ; segundos nietos de Pedro Moya de 
la Torre, bautizado a 11 de jul io de 1616, y Leo-
nor Escobar; terceros de Alonso Moya de la To-
rre y M a r í a Gómez; cuartos de Mateo Moya de 
la Torre, que casó en Aracena, y Francisca Mar-
t ín ; quintos de Francisco Moya de la Torre e Isa-
bel de la Peña , y sextos de Juan Moya de la To-
rre, dueño de la casa torre y solar de su apellido 
en el Valle de Carranza. 
E l cuarto abuelo tuvo un hermano, llamado 
Diego, cuya descendencia tenía ya en la fecha de 
este expediente ejecutoriada su nobleza. 
30 de mayo de 1796. 
4 i 
Moya de la Torre y Vil larreal (Ramón) . 
Teniente Coronel, vecino de Madr id y natu-
ral de Valmojado (Toledo); hi jo de Nicolás Moya 
de la Torre, natural de Valmojado, y M a r í a V i l l a -
rreal ; nieto de Alonso Moya de la Torre, también 
natural de Valmojado, y M a r í a Or t i z ; segundo 
nieto de Alonso Moya de la Torre, bautizado en 
Valmojado a 9 de octubre de 1640, e Inés Diez 
Gallego; tercero de Gaspar Moya de la Torre, 
bautizado en el Valle de Carranza a 20 de marzo 
de 1601, y M a r í a de L u j á n ; cuarto de Diego Moya 
de la Torre y Catalina de Bernales; quinto de Fran-
cisco Moya de la Torre e Isabel de la Peña , y sexto 
de Juan Moya de la Torre, Dueño y propietario de 
la CaM Torre Solar Infanzona de su apellido, sita 
y notoria en el citado Valle de Carranza y Seño-
río de Vizcaya. 
E n el año 1800 se presentaron otros dos her-
manos de este pretendiente, Nicolás y Félix, y, 
aprovechando sus pruebas, solicitaron también Real 
provisión de vizcainía, que se les dió en 30 de agos-
to de 1800. 
5 de jul io de 1793. 
Múj ica y Fuente (Francisco de). 
Vecino de Ampuero, bautizado en Limpias a 
24 de octubre de 1722; hijo de Diego de Mújica 
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Uriar te , bautizado en Limpias a 28 de septiembre 
de 1685, y Ana de Fuente; nieto de Diego de M ú -
jica, bautizado en Limpias a 22 de diciembre de 
1662, y M a r í a de Uriar te Elguero, y bisnieto de 
Francisco de Mújica y B u t r ó n y M a r í a Cruz del 
Rivero, descendiente de la casa de Mújica y Bu-
t rón . 
15 de octubre de 1794. 
Munichaga (Ramón de). 
Vecinos de Trev iño , estudiado ya en "Noble-
za Vizca ína" , pág . 297. 
30 de marzo de 1816. 
Munichaga (Ramón y M a r t í n de). 
Vecinos y naturales de Escoriaza (Guipúzcoa) 
y bautizados a 27 de enero de 1741 y 13 de agos-
to de 1754, respectivamente; hijos de Juan de M u -
nichaga, bautizado en Ochandiano a 16 de jul io de 
1706, e Isabel Vicióla; nietos, por línea paterna, 
de Juan de Munichaga, bautizado en Ochandiano 
a 12 de marzo de 1677, y M a r í a Tomasa de E l -
guea y, por la materna, de Juan Bautista de Vicio-
la y M a r í a Galón de Berunsá t egu i ; segundos nie-
tos de Tomás de Munichaga, bautizado en Vi l la ro 
a 24 de agosto de 1631, y M a r í a de Alday; terce-
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ros de Juan de Munichaga y M a r í a de Aguir re , y 
cuartos de M a r t í n de Munichaga y Josefa de A r -
zubia 
23 de agosto de 1787 
Muñecas y Torre (Gregorio Nicolás) . 
¡Vecino y natural de Poza, bautizado a 10 de 
septiembre de 1751; hijo de Gregorio de las M u -
ñecas, bautizado en Poza a 17 de marzo de 1723, 
y Josefa de la Tor re ; nieto de D a m i á n de las M u -
ñecas y Damiana de Espurcio; segundo nieto de 
Clemente de las Muñecas y Manuela González; 
tercero de Pedro de las Muñecas y M a r í a de L la -
no, y cuarto de otro Pedro de las Muñecas y M a -
ría de Garay, descendiente de la casa solar de las 
Muñecas , sita en el concejo de Sopuerta. 
U n hermano del abuelo, llamado Juan Antonio 
de las Muñecas , probó en 1722. 
3 de septiembre de 1781. 
M u ñ o z y Blanco (Juan Antonio) . 
Residente en Madrid , natural y originario del 
Valle de Carranza; hijo de José Muñoz y Teresa 
Blanco; nieto de Pedro Muñoz y Juana del Calle-
jo, y bisnieto de Francisco Muñoz y M a r í a Mon-
tañán . * 
3 de noviembre de 1764. 
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M u ñ o z Fraile (Vicente). 
Vecino de Laguna, por sí y por sus hijos, y 
de Andrea Herrera, Miguel y Jenaro, bautizados 
en Laguna a 6 de octubre de 1784 y 28 de sep-
tiembre de 1794, respectivamente; hijo, aquél, de 
Bernardo Muñoz Fraile, bautizado en Laguna a 
6 de agosto de 1713, y Paula Domínguez ; nieto 
de Bartolomé Muñoz Fraile, bautizado en Laguna 
a 6 de septiembre de 1674, y Clara Gómez; se-
gundo nieto de T o m á s Muñoz Fraile, bautizado 
en Laguna a 22 de diciembre de 1640, y Catalina 
Astorga; tercero de Francisco Muñoz Fraile y 
M a r í a Miguela; cuarto de Antonio Muñoz Gó-
mez, bautizado en el Valle de Carranza a 12 de fe-
brero de 1576, e Isabel Fraile; quinto de Juan M u -
ñoz Sáenz y M a r í a Gómez, y sexto de Francisco 
M u ñ o z y M a r í a Sáenz, vecinos del Valle de Ca-
rranza. 
También figuran en el expediente Diego y Ga-
briel Muñoz Fraile, bautizados en Laguna a 20 
de noviembre de 1774 y 19 de febrero de 1770; 
hijos de Bar to lomé Muñoz Fraile, bautizado en 
Laguna a 19 de abril de 1739, y Eugenia B a r r i -
ga Ca r r ión ; nietos de los dichos Bernardo M u ñ o z 
Fraile y Paula Domínguez y primos carnales, por 
consiguiente, de los primeros citados. 
2 de mayo de 1797. 
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M u r g a (Juan Manuel y Miguel de). 
Avecindados en el reino de Valencia y or ig i -
narios del concejo de Sopuerta; hijos de Cosme de 
Murga y Jacinta de Bringas; nietos de Antonio 
de Murga y M a r í a del Sel, y bisnietos de Aparicio 
de Murga y M a r í a de Alcedo. 
A ñ o 1761. 
Murr ie ta (Juan José, P ío , R a m ó n y M a r í a Cruz 
de). : 
E l primero Capi tán de Correos Mar í t imos , ve-
cino de la Coruña y bautizado en San Pedro de 
Abanto a 9 de noviembre de 1755; el segundo y 
tercero, gemelos, bautizados en San Jul ián de Mus-
ques a 12 de jul io de 1758, y la úl t ima bautizada 
en San Jul ián de Musques a 3 de mayo de 1768; 
hijos de Juan de Murrieta , bautizado en San Ju-
lián de Musques a 25 de noviembre de 1717, y 
M a r í a Antonia de la Campa; nietos de Juan de 
Murrie ta , bautizado en San Ju l ián de Musques a 
14 de diciembre de 1684, y Juana de Achiga; bis-
nietos de M a r t í n de Murr ie ta , bautizado en San 
Jul ián de Musques a 30 de enero de 1661, y Ague-
da de la Cendeja, y rebisnietos de M a r t í n de M u -
rrieta y Angela de Montaño . 
14 de abril y 13 de noviembre de 1798. 
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Murueta (Pedro Jerónimo) . 
Vecino y natural de Medina de Ríoseco, bau-
tizado a 27 de octubre de 1726; hijo de Juan A n -
tonio Murueta Cirarruista, bautizado en Bilbao 
a 18 de noviembre de 1692, que probó ya en 22 
de diciembre de 1728, y de M a r í a Antonia Gonzá-
lez Lorenzo; nieto de Juan Bautista de Murueta 
y M a r í a de Cirarruista, y bisnieto de Juan de M u -
rueta y M a r í a de Armona. 
L a casa solar de Murueta estaba en el Valle 
de Orozco. 
25 de junio de 1774. 
Mus que s (Pedro, Micaela, Fél ix , Joaquina y Ro-
mualda de). 
Vecino, el primero, de Buenos Aires y los de-
más de la C o r u ñ a ; hijos de Luis Antonio de Mus-
ques, Capi tán de Correos mar í t imos , vecino de la 
Coruña, natural del Valle de Somorrostro, bau-
tizado en la iglesia de San Juan a 25 de agosto de 
1752, y Josefa Inés de las Casas; nietos de Juan 
Antonio de Musques, bautizado en San Jul ián de 
Musques a 17 de diciembre de 1725, y Rita de So-
peña ; segundos nietos de Vicente de Musques, bau-
tizado en San Jul ián de Musques a 22 de enero de 
1685, y M a r í a de Llarena; terceros de Juan de 
Musques, bautizado en el mismo lugar a 5 de j u -
nio de 1653, y M a r í a de Musques; cuartos de Pe-
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dro de Musques, allí mismo bautizado a 16 de no-
viembre de 1618, y Ana de Llano, y quintos de 
Pedro de Musques y M a r í a Cacho. ; 
20 de agosto de, 1800. 
Navajas de Barrenengoa (Andrés ) . 
Vecino de Torrecilla de Cameros, por sí y por 
sus hijos Manuel, Pedro y André s . F u é bautizado 
en la citada vi l la a 5 de abril de 1705 y fueron sus. 
padres José Navajas de Barrenengoa, bautizado en 
Torrecilla a 28 de septiembre de 1679, y Antonia 
de Ochoa, sus abuelos André s Navajas de Barre-
nengoa, bautizado en Cas tañares de las Cuevas a 
16 de enero de 1650, y Bernarda Sáenz de Teja-
da; sus bisabuelos M a r t í n Navajas de Barrenen-
goa, natural de la anteiglesia de Bernagoitia, y Ca-
talina Flermoso, y sus rebisabuelos Pedro Navajas 
de Barrenengoa y Juana de Leguinaeche, dueños 
de la casa de su apellido, en la que sucedió su hi jo 
Domingo. 
6 de octubre de 1768. 
N a v e r á n (José Antonio, Juan Antonio, M a r í a Jo-
sefa y Josefa Manuela). 
Vecinos, respectivamente, de Valencia (Nue-
va España ) , Güeñes, Bermeo y Guernica; hijos de 
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Juan de N a v e r á n y O r t ú z a r , bautizado en Gaute-
guiz a 7 de enero de 1719, y M a r í a Magdalena de 
Idoyaga Aranguiz y U r r u t i a ; nieto de Juan de Na-
verán y Medialdúa, bautizado en Gauteguiz a 18 
de octubre de 1691, y M a r í a de O r t ú z a r ; bisnietos 
de Juan de Naveran y Magdalena de Garay, y re-
bisnietos de M a r t í n de N a v e r á n y M a r í a de A r -
teguía, de las casas solariegas e infanzonas de sus 
respectivos apellidos de Naveran, Or túza r , Garay, 
Leusate, Idoyaga, Urrut ia , Vizcarrondo y Mones-
terio, sitas y notorias en esta mencionada anteigle-
sia de N a c h i t ú a y las de Gauteguiz de Arteaga, 
Eveño , A r r a z ú a y dho. concejo de Ajanguiz. 
28 de junio de 1789. 
Negrete (Gaspar de). 
Vecino de Porcuna y natural de Ranero, bau-
tizado a 9 de enero de 1706; hijo de Mateo de 
Negrete, bautizado en Ranero a 6 de jul io de 1660, 
y M a r í a de la Paliza, y nieto de Francisco de Ne-
grete, bautizado en el mismo lugar a 1 de abril 
de 1620, y M a r í a Palacio, descendiente de las ca-
sas solares de sus apellidos, sitas en el lugar de 
Ranero, Valle de Carranza. 
6 de marzo de 1782. 
Andrés de Dudagoitia 
con 
Teresa de Nemando, 
vecinos de la feligresía de Bernagoitia. 
Francisco de Dudagoitia 
con 
M a r í a de Astegoitia. 
Rodrigo de Dudagoitia 
con 
Mar í a Nieto de Ormaondo. ! 
Francisco de Dudagoitia Nieto 
con 
M a r í a Becerra. ! 
Rodrigo de Dudagoitia Nieto 




And ré s de Dudagoitia Nieto 
B. en Castromocho a 6 diciembre 1546 
con 
Isabel García. 
André s Nieto 
B. en Castromocho a 16 diciembre 1579 
con 
M a r í a Palacios. 
L 
Rodrigo Nieto 
B. en Castromocho a 2 mayo 1616 
con 
M a r í a Ventura. 
Bernabé Nieto 
B. en Castromocho a 27 junio 1649 
con 
M a r í a Arenzana Bravo. 
André s Nieto Bravo 
B. en Palacios de Campos a 1 junio 1693 
con 
Jacinta Nieto Márquez. 
Pedro Nieto Márquez 
B. en Palacios de Campos a 12 mayo I7I4 
con 
M a r í a Yebra Pimentel. 
Andrés Nieto Márquez 
B. en Palacios de Campos a 7 octubre 1725 
con 
Mar í a Posadillo. 
Manuel Nieto Yebra 
B. en Madr id a 25 marzo 1756 
con 
Mar í a Ana de Prado Agúndez . 
Carlos Nieto Yebra 
B. en Madrid a 5 noviembre 1761, 
José Nieto Posadillo 
B. en Madr id a 12 abril 1766. 
Jul ián Nieto Posadillo 
B. en Madr id a 12 enero 1769. 
Manuel Nieto Posadillo 
B. en Madrid a 15 septiembre 1776. 
Manuela Nieto Posadillo 
B. en Madr id a 16 mayo 1780. 
Catalina Nieto Posadillo 
B. en Madr id a 14 febrero 1782. 
Manuel Silvestre Nieto Posadillo 
B. en Madr id a 3 enero 1791. 
Bernabé Nieto Márquez 
B. en Palacios de Campos a 4 febrero 1717 
con 




Luis Nieto de Prado 
B. en Madr id a 21 agosto 1794. 
Mar í a de las Nieves Nieto de Prado 
B. en Madrid a 5 agosto 1796. 
Cristóbal Nieto 
B. en Palacios de Campos a 4 septiembre 1785. 
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Nieto. 
Varios litigantes que conservaron este apellido 
de una ascendiente, pero que originariamente eran 
Dudogoitia, siguieron expediente y alcanzaron sie-
te Reales provisiones, probando la genealogía que 
resumimos en el adjunto árbol, no completo, pues 
aún puede ampliarse en las generaciones más mo-
dernas. Es el úl t imo que trazamos para esta obra 
y así la mala letra y t inta de algunos documentos, 
como el exceso de fatiga que ya sentimos, nos obli-
gan a dejarle sin rematar en sus últ imos detalles. 
16 de agosto de 1799, 24 de septiembre de 1799, 
7 de octubre de 1799, 1 de marzo de 1800, 29 de 
abril de 1802, 21 de febrero de 1815 y 4 de abril 
de 1815. 
Nocedal (Pedro Antonio y R a m ó n de). 
Vecinos, respectivamente, de Madr id y Torre-
nueva, y bautizados en Sopuerta a 23 de marzo de 
1738 y 1 de septiembre de 1742; hijos de José de 
Nocedal, bautizado en Sopuerta a 27 de noviem-
bre de 1698, y Antonia de Capitil lo; nietos, por 
línea paterna, de Antonio de Nocedal, bautizado 
en Sopuerta a 24 de enero de 1678, y M a r í a A n -
drés Pé rez de Sant ibáñez y, por la materna, de 
Juan Antonio de Capitillo y Jacinta de Alcedo; 
bisnieto de Antonio de Nocedal y Juana Ort iz de 
4 
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Montellano. Descendientes de las casas solariegas 
e infanzonas de sus apellidos, sitas y notorias en 
los pueblos de su denominación comprensos en re-
ferido concejo de Sopuerta, menos el de Nocedal 
que es desde San Jorge de Santurce, uno de los 
tres de Somorrostro, en el recinto también de las 
encartaciones. 
18 de enero de 1786. 
Nocedal y Llano (Miguel de). 
Vecino de Avi l a y natural del concejo de So-
puerta, bautizado a 29 de marzo de 1742; hijo de 
Bernardo Nocedal, bautizado en Sopuerta a 24 de 
octubre de 1708, y Mar ia Asunción Llano;, nieto 
de Antonio Nocedal, bautizado en Sopuerta a 14, 
de enero de 1668, y M a r í a Andrés Pérez de San-
tibáñez, y bisnieto de Antonio de Nocedal y Juana 
Ort iz de Montellano. 
13 de octubre de 1764. 
Nuevas (Joaquín de). 
Descendiente del Valle de Orozco, bautizado 
en Sevilla a 1 de abril de 1776; hijo de Vicente 
de Nuevas, que representó a su hijo, bautizado en 
Sevilla a 24 de mayo de 1738, y Josefa de Echi-
goyen; nieto de Francisco de Nuevas L i z á r r a g a 
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y Jacoba Pé rez de Baños , y bisnieto de Vicente de 
Nuevas y Petronila de las Heras. 
E l abuelo probó también su hidalguía en 1735-
23 de marzo de 1793. 
Nuevas ( R a m ó n Fél ix de). 
Natural y vecino de L o g r o ñ o ; hijo de Manuel 
Mateo de Nuevas y Francisca Javiera de Castro-
viejo; nieto de Juan Mateo de Nuevas y M a r í a 
Sáenz Crespo; segundo nieto de Fab ián de Nue-
vas y M a r í a Sáenz de las Cortas; tercero de Juan 
Nuevas Cendegui y M a r í a R o m á n ; cuarto de Pe-
dro Cendegui y M a r í a Nuevas y Olazábal, y quin-
to de Juan de Cendegui y Teresa San Mar t í n , due-
ños legítimos de la casa y solar de Cendegui, sita 
en el Valle de Orozco. 
Comenzó el expediente un primo carnal del i n -
teresado, Francisco de Nuevas, vecino de Sevilla; 
hijo de Juan Vicente de Nuevas, contador de la 
Inquisición de Navarra y Petronila Teresa, y nie-
to de Juan Mateo de Nuevas y M a r í a Sáenz Cres-
po, ya citados. 
22 de enero de 1805. 
Obásolo (Hi la r io Pablo de). 
Vecino de Burgos y natural de Marquina, bau-
tizado a 14 de enero de 1756; hijo de José de 
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Obásolo, bautizado en Marquina a n de jul io de 
1718, y Josefa de Ugartechea; nieto de M a r t í n 
de Obásolo, bautizado en Marquina a 12 de no-
viembre de 1688, y M a r í a Cruz de Iba rzába l ; se-
gundo nieto de Domingo de Obásolo y Ana de 
Ibarra, y tercero de Juan de Obásolo y M a r í a 
I tuño . 
10 de noviembre de 1817. 
Ochandá tegu i (Santos Angel de). 
Vecino de Cuzcurrita de Río T i rón , bautiza-
do en Durango a 31 de octubre de 1749; hijo de 
Juan de Ochandátegui , bautizado en la anteigle-
sia de Ibar rur i , merindad de Zornoza, a 8 de oc-
tubre de 1718, y M a r í a Antonia de I t u ñ o ; nieto de 
Francisco de Ochandátegui , bautizado en Ibarru-
r i a 6 de jul io de 1692, y M a r í a Ana de Goi r i ; se-
gundo nieto de Mat ías de Ochandátegui y Mag-
dalena de Ajuriabeitia, y tercero de Juan de Ochan-
dátegui y Ana de Aranlucea. 
A ñ o 1777. 
Ocharan y Mollinedo (Gaspar y Francisco de). 
Vecino del Valle de Truc íos y de Lima, res-
pectivamente, bautizados en A g ü e r a a 10 de oc-
tubre de 1708 y 22 de enero de 1722; hijos de 
Francisco de Ocharan, bautizado en A g ü e r a a 
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12 de marzo de 1682, y M a r í a Antonia de M o l l i -
nedo; ésta, hija de Lucas de Mollinedo y Felipa 
de Llaguno; nietos de Juan de Ocharan, bautizado 
en A g ü e r a a 21 de septiembre de 1659, y Fran-
cisca de la Paliza, y bisnietos de Domingo de Ocha-
ran y Polonia de Llaguno. 
14 de mayo de 1781. 
Ochoa (Diego José, Luis Antonio, Catalina J e r ó -
nima y Juan Nepomuceno). 
Vecinos y naturales de Almansa, bautizados, 
respectivamente, a 25 de marzo de 1736, 28 de no-
viembre de 1744, 30 de jul io de 1746, 12 de mar-
zo de 1753 y 28 de mayo de 1767; hijo, el últ imo, 
de Alonso de Ochoa, hermano de los anteriores, 
bautizado a 17 de mayo de 1743, y de Ana Gar-
cía ; hijos, Alonso y los anteriores, de Nicolás M a -
teo de Ochoa y Gonzálvez, Regidor perpetuo de 
Almansa, bautizado a 22 de septiembre de 1711, 
y Je rón ima de la Encina; nietos de L á z a r o de 
Ochoa, bautizado en Almansa a 26 de jul io de 
1689, y Catalina Gonzálvez y Huar te ; segundos 
nietos de Nicolás Ochoa, Regidor perpetuo de A l -
mansa, bautizado a 6 de diciembre de 1650, y Pe-
tronila Gonzálvez; Herrero; terceros de L á z a r o 
Ochoa, bautizado en Almansa a 19 de junio de 
1590, y Juana Navarro ; cuartos de Pedro Ochoa, 
bautizado en Almansa a 6 de enero de 1562, y L u i -
sa Gener; quintos de García Ochoa y Petronila 
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P é r e z ; sextos de Láza ro de Ochoa y Ana de Pina; 
séptimos de Pedro de Ochoa y Catalina Gómez 
de L i ñ á n ; octavos de Francisco de Ochoa y Za-
bala, natural de U r r i b a r r i (Vizcaya) y Juana Gar-
cía Otazu, y novenos de Pedro Ochoa de Zabala 
y M a r í a Ochoa, del lugar de Ur r iba r r i , donde d i -
cen Zahalas, que está en la ante Iglesia de Santa 
M a r í a de N a b a r n í s en dho. Señorío de Vizcaya. 
17 de febrero de 1772. 
Ochoa de Berr io y Gaste as (Francisco Jul ián) . 
Capi tán de Milicias de Caballería en el P e r ú 
y natural de E lor r io ; hijo de Francisco Ochoa de 
Berrio y Josefa de Gasteas; nieto de Francisco 
Ochoa de Berrio y Marina de Gara izába l ; segun-
do nieto de Simón Ochoa de Berrio y Ana Gas-
teaburu; tercero de Juan Ochoa de Berrio y Jo-
sefa de Esteibar; cuarto de Juan Ochoa de Be-
r r io y Catalina de I t u r r i , y quinto de Juan Ochoa 
de Berrio y Juana de Berrio, vizcaíno origin.0 N o -
ble hijod.0 sin cosa alguna en contrario, por sí, sus 
Padres, Abuelos Paternos y Maternos y dem.s au-
tores q.e van relacionados como provenientes de las 
Casas y Caser ías Solares Infamonas Armeras de 
Berrio. Aldecoa Berris, I t u r r i , Esteivar, Gastea-
buru, Garaysábal , Barrut ia de Lén i s , O guisa. Gas-
tea, Lequericarte, Ibarlucea y Cenitagoya, sitúan-, 
tes y muy conocidas en las Cofradías de San 
A d r i á n de Arguineta, N.ra S.ra de Gaceta y San 
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Bar to lomé de Mio ta de la xurisd.n de esta insinua-
da v.a y q.e la de Berr io Ochoa, del nacim.0 y Ape-
llido del citado D.n Fran.c0 Ju l ián Ocho a de Be-
rr io p.r linea paterna corresponde en posesión y 
propiedad al presentante su sobrino carnal D.n Do-
mingo del Berr io nral. y v.0 de esta indicada v.a y 
la de Gastea del apellido materno a D.n Juan Agus-
tín de Gastea, v.0 de ella q.e le recayó como a Nieto 
legitimo de los precitados D . Juan de Gastea y 
D.a Josefa de Zenitagoya, Abuelos Maternos de 
dho. D . Fran.co Ju l ián Ochoa de Berrio. Que por 
ser bien público y notorio en esta nom.da v.a y de 
haber visto el deponente en su tiempo le consta q.e 
los dueños y descend.tes de las referidas doce ca-
ser ías solares Infansonas como vizcaínos Nob.s 
hijosd.0 obtuvieron los empleos de Alc.de Sindico 
Pvor. de la t r ra . llana Rex.or y otros honoríficos. 
30 de diciembre de 1816. 
Ojanguren (Asensio y Antonio Manuel de). 
Vecinos de Oviedo, bautizados en San Miguel 
de Basauri a 15 de mayo de 1733 y 10 de enero 
de 1735; hijos de Felipe de Ojanguren, bautizado 
en San Miguel de Basauri a 4 de febrero de 1691, 
y Rosa de Ar r i e t a ; nietos de Felipe de Ojanguren, 
bautizado en la misma iglesia a 5 de febrero de 
1661, y M a r í a de Zubero; segundos nietos de Do-
mingo de Ojanguren y Margar i ta de Echáva r r i , y 
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terceros de otro Domingo de Ojanguren y Anto-
nia de Ereño . 
U n hermano del abuelo, llamado Domingo, ha-
bía ya probado. 
17 de mayo de 1770. 
Ojanguren (José Miguel de). 
iVecino de Cartagena y natural de San M i -
guel de Basauri, hermano de los anteriores. 
17 de mayo de 1770. 
Ojanguren (Lorenzo de). 
Vecino de Santurde, jurisdicción de Reinosa, 
bautizado en Castro Urdíales a 20 de noviembre 
de 1750; hijo de Juan de Ojanguren, bautizado en 
Galdácano a 27 de febrero de i 7 0 i , , y M a r í a Gu-
t i é r rez ; nieto de Marcos de Ojanguren, bautiza-
do en Galdácano a 25 de abril de 1670, y Ursula 
de A v e n d a ñ o ; bisnieto de Juan de Ojanguren y 
M a r í a Gallaga de Baquea y descen.te de las casias 
solares infandonas de sus apellidos, sitas y noto-
rias en la ref.a Ante Ig.la de Galdácano en el vro. 
Srio. de Vizcaya. 
9 de jul io de 1782. 
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Olásolo Belaustegui (Juan Bautista de). 
Vecino de Cenicero, bautizado en la anteigle-
sia de E c h a v a r r í a a 22 de septiembre de 1747; 
hijo de Juan Bautista de Olásolo, bautizado en la 
misma anteiglesia a 8 de enero de 1714, y M a r í a 
de Belaustegui; nieto de Domingo de Olásolo y 
Magdalena de Azarrolaza, y bisnieto de Juan de 
Olásolo y M a r í a de Meavegoicoechea. 
7 de noviembre de 1776. 
Olásolo (Manuel de). 
Vecino de Fuenmayor y natural de Cenice-
ro, bautizado a 4 de febrero de 1778; hijo de Juan 
Bautista de Olásolo Belaustegui, que encabeza la 
ficha anterior, y Manuela González. 
27 de octubre de 1814. 
Olavarr i (José de). 
Vecino de Corrales, mon tañas de Santander, 
bautizado en BostrOnizo a 12 de octubre de 1744; 
hijo de Juan de Olavarr i y M a r í a de T e r á n ; nie-
to de Juan de Olavarr i y Manuela de Basaurve, y 
bisnieto de Pedro de Olavarr i y M a r í a de Orueta. 
13 de agosto de 1789. 
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Olavar r í a (Manuel y Teresa). 
Vecinos de Briones y allí bautizados a 27 de 
diciembre de 1777 y 16 de octubre de 1774, res-
pectivamente; hijos de Domingo Ignacio de Ola-
var r ía , bautizado en San Pedro de Murieta, V a -
lle de Orozco, a 6 de agosto de 1742, y M a r í a San-
tos de Bernaola de E c h a v a r r í a ; nietos de Fran-
cisco de Olavar r í a y M a r í a de Guinea, y bisnietos 
de A g u s t í n de Olava r r í a y Antonia de Goiri . 
L i t igó su madre en su nombre. 
20 de febrero de 1796. 
Olave Belaustegui (Juan Francisco de). 
Vecino de Cuscurrita de Río Ti rón , bautizado 
en Santa M a r í a de Jemeín (Marquina) a 29 de 
enero de 1765; hijo de Juan de Olave Belaustegui, 
bautizado en Marquina a 8 de junio de 1740, y 
Agustina de U r q u i d i ; nieto de Francisco de Ola-
ve Belaustegui, bautizado en la misma vil la a 30 
de marzo de 1704, y M a r í a de Recalde; segundo 
nieto de Ignacio de Olave Belaustegui y Francis-
ca Lemuñior , y tercero de Melchor de Olave y 
Ana de Belaustegui, de las casas infansonas y so-
lariegas de sus respectivos apellidos de Olave Be-
laustegui, Urquidi , Recalde, Muyioz, Alegr ía y 
Iharguen, radicantes en las Ante-Ig.as de Santa 
M a r í a de Gemeín, San A n d r é s de E c h a v a r r í a y 
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S.ta M a n a de Zenarruza y su Puebla de Bol ívar 
en lo infansonado y tierra llana de este Il.tre Solar. 
13 de agosto de 1801. 
Oleaga y Alsaga (Ignacio, Juan Bautista y A n -
drés de). 
Vecinos de la anteiglesia de Gatica y de la de 
San M a r t í n de Lauquiniz y el André s , contador 
único oficial de la Real Hacienda, propietario de 
las cajas de la provincia de Guayana, bautizados 
en Gatica a 20 de agosto de 1730, 15 de octubre 
de 1746 y 11 de octubre de 1733, respectivamente; 
hijos de Juan Bautista de Oleaga, bautizado en. 
Gatica a 23 de marzo de 1702, y M a r í a Pé rez de 
Alzaga; nietos de Sebast ián de Oleaga y M a r í a 
Cruz de A r t a d u i ; segundos nietos de T o m á s de 
Oleaga y M a r í a de Menchaca, y terceros de Se-
bas t ián de Oleaga y Angela de Barasorda. 
12 de noviembre de 1776. 
Oleaga I t u rbu ru (Bar to lomé de). 
Vecino de Logroño , bautizado en la anteigle-
sia de Gatica a 1 de octubre de 1749; hijo de Juan 
de Oleaga I turburu , bautizado en Gatica a 10 de 
octubre de 1708, y Josefa de Masustegui; nieto, 
por línea paterna, de otro Juan de Oleaga I tu r -
buru y Juana de Uchupi Zagasaga y, por la ma-
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terna, de Miguel de Masustegui y M a r í a de Za-
gasúa , y bisnieto de Bartolomé de Oleaga y Ana 
de I turburu . 
5 de septiembre de 1786. 
Oleaga y Oleaga (José de). 
Vecino de Sevilla, bautizado en Lanquiniz a 
18 de jul io de 1750; hijo de José de Oleaga y Olea-
ga, bautizado en Gatica a 18 de abril de 1718, 
y Magdalena de Oleaga Urrestiena y Ugalde; nie-
to, por línea paterna, de José Francisco de Olea-
ga y Nicolasa de Oleaga y, por la materna, de 
Cristóbal de Oleaga Urrestiena y Ventura de Ugal -
de, vecinos de Gatica, y bisnieto de Domingo de 
Oleaga y M a r í a de Beascoechea. 
23 de noviembre de 1784. 
Olivares A ñ í h a r r o (Juan Antonio de). 
Residente en Valladolid, bautizado en la an-
teiglesia de Ceánur i a 14 de abril de 1778; hijo de 
Juan Antonio de Olivares, bautizado en Ceánur i 
a 13 de mayo de 1750, y M a r í a Antonia de Añ í -
barro, natural de V i l l a r o ; nieto de Manuel de Ol i -
vares, bautizado en Ceánur i a 16 de septiembre 
de 1708, y Margar i ta de Ocer ín Jáu regu i y, por 
línea paterna, de José de A ñ í b a r r o y M a r í a Cruz 
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de Or túza r , y bisnieto de D a m i á n de Olivares y 
M a r í a de Gor t áza r de Aldecoa o Ruiz de Gor-
tázar . 
14 de noviembre de 1797. 
Omindia (Francisco de). 
Vecino de Santurde y natural de Puebla de 
Bolívar, bautizado en Santo T o m á s de Bolívar a 
7 de septiembre de 1768; hijo de Francisco de 
Onaindía , bautizado en la misma iglesia a 5 de 
diciembre de 1727, y Catalina de Aramburu ; nieto 
de Juan de Onaindía , allí mismo bautizado a 9 de 
marzo de 1691, y Teresa de Asterloa, y bisnieto de 
Pedro de Onaindía y M a r í a Cruz de Armaolea. 
19 de diciembre de 1816. 
Onaindía (Manuel, Juan y Domingo de). 
Vecinos de Puebla de Bolívar y de Barros, 
Valle de Buelna, bautizados en aquélla a 3 de j u -
lio de 1731, 14 de enero de 1734 y 28 de enero de 
1741; hijos de Manuel de Onaindía , bautizado en 
Puebla de Bolívar a 24 de noviembre de 1696, y 
Magdalena de Astardoa o Artegoit ia y Aspe; nie-
tos de Pedro de Onaindía , bautizado en Puebla de 
Bolívar a 1 de agosto de 1645, y M a r í a Cruz de 
Armaolea; segundos nietos de Pedro de Ona ind ía 
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y Andispe y M a r í a de Andispe, y terceros de otro 
Pedro de Onaindía y M a r í a de Ascá r r aga . 
Eran dueños de la casería del apellido Pedro 
y Antonio Ventura de Onaindía , padre e hijo. 
2 de diciembre de 1779. 
Onzavina y Cartagena (Juan de). 
Natural y vecino de Burgos, bautizado a 27 de 
junio de 1735; hijo de Francisco de Onzavina, bau-
tizado en Burgos a 17 de octubre de 1681, que ya 
obtuvo Real provisión, y Polonia de Cartagena; 
nieto de José de Onzavina y Josefa M a r í a Mar-
t ínez ; segundo nieto de Juan de Onzavina y Ma-
r ía de P á r a m o , y tercero de Luis de Onzavina y 
M a r í a de Achiga, naturales y originarios de Or-
duña. 
9 de diciembre de 1773. 
Orhe (Juan e Ignacio de). 
Naturales de Santander, bautizados a 21 de 
octubre de 1823 y 1 de agosto de 1825, respecti-
vamente; hijos de Juan de Orbe, natural de San 
Pedro de Luno, que siguió el expediente por aqué-
llos, y Agueda P a t r ó n ; nietos de Miguel de Orbe 
y Josefa de Mandalavir, y bisnietos de José de 
Orbe y Josefa de Vidaguren. 
20 de enero de 1831. 
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Orbe y Gor t áza r (José Luis de). 
Vecino de San Vicente de la Sonsierra de Na-
varra y natural de la anteiglesia de Ceánuri , bau-
tizado a 21 de junio de 1785; hijo de Francisco 
de Orbe, bautizado en Ceánur i a 22 de marzo de 
1747, y M a r í a Manuela de G o r t á z a r ; nieto de A n -
tonio de Orbe y Antonia de Lapaza, y bisnieto 
de San Juan de Orbe y Jacinta de Olivares. 
7 de enero de 1817. 
Orbe M u ñ a r i n e g u i (Fernando de). 
Vecino de L a Habana, bautizado en Bilbao a 
22 de mayo de 1755; hijo de Asensio de Orbe, bau-
tizado en Morga a 22 de mayo de 1732, y N i -
colasa de M u ñ a r i n e g u i ; nieto de Juan de Orbe, 
bautizado en Rigoitia a 20 de diciembre de 1692, 
y M a r í a de Meñica y, por línea materna, de Fran-
cisco de Muñar inegu i y Rafaela de Otalora, veci-
nos de Zoi lo; segundo nieto de Diego de Orbe y 
M a r í a de Bórica, y tercero de M a r t í n de Orbe y 
Ana de Arr ica . 
1 de septiembre de 1792. 
Orbegozo (Felipe, Francisco, Manuel y Juan de 
Dios). 
Bautizados en Bilbao a 7 de agosto de 1757, 
7 de abril de 1759, 21 de febrero de 1764 y 8 de 
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marzo de 1766, respectivamente; hijos de Fran-
cisco de Orbegozo y Salazar, bautizado en B i l -
bao a 30 de octubre de 1736, y M a r í a Ignacia de 
L a r r í n a g a y A r é c h a g a ; nietos de Francisco de 
Orbegozo y Garay, bautizado en M u n g u í a a 24 de 
mayo de 1704, y Micaela Salazar y Zubiaur; se-
gundos nietos de Juan de Orbegozo, bautizado en 
M u n g u í a a 10 de enero de 1678, y M a r í a Garay, 
de la casa solar de Garay, en la anteiglesia de M a -
r u r i ; terceros de Juan de Torre y Orbegozo y Ma-
r ía de Torre, y cuartos de Lucas de Orbegozo y 
Elena de Aguir re . 
F u é incoado el expediente por el padre, según 
dice, para pasar a Indias y otros reinos él y sus 
hijos. 
12 de noviembre de 1787 y 12 de enero de 
1788. 
Orbegozo Enderica y M a r u r i (Juan Antonio de). 
iVecino de Valladolid y natural de Leucá r i z ; 
hijo de Antonio de Orbegozo Enderica, bautizado 
en Santiago de Leucár iz a 1 de jul io de 1727, y 
Josefa de M a r u r i ; nieto de Juan de Orbegozo En-
derica, bautizado en la misma iglesia a 13 de sep-
tiembre de 1705, y Josefa de A r é c h a g a ; segundo 
nieto de Juan de Orbegozo Enderica y M a r í a Ochoa 
de Mauruola, y tercer nieto de Antonio de Orbe-
gozo, que tomó el apellido Enderica por donación 
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que al matrimonio hicieron sus suegros de la casa 
de ese nombre, y M a r í a Ana de Enderica. 
16 de septiembre de 1773. 
Orhezúa (Pedro de). 
Vecino de Manila y natural de Ceánur i , bauti-
zado a 15 de jul io de 1745; hijo de Juan de Or-
bezúa y Arrealdegui, bautizado en Ceánur i a 4 
de abril de 1695, y Francisca de U r í b a r r i y Egui -
lleor; nieto de Juan de Orbezúa , bautizado en 
Ceánur i a 18 de enero de 1661, y M a r í a de Arrea l -
degui; segundo nieto de otro Juan de Orbezúa y 
Magdalena de Zuloaga, y tercero de Francisco de 
Orbezúa y Polonia de Gandásegui de la Torre. 
20 de jul io de 1804. 
Orbernia y Zabala (Cristóbal , Francisco, Joaquín y 
Juan de). 
Vecinos y naturales de Alcán ta ra , el primero 
regidor perpetuo de, aquella ciudad y capi tán de 
una Compañía, el segundo coronel de Caballería 
de Guardias de Corps y el tercero sub-brigadier de 
Guardias de Corps y regidor perpetuo de Alcán-
tara, bautizados, respectivamente, a 24 de agosto 
de 1728, 9 de mayo de 1730, 12 de marzo de 1734 
y 13 de marzo de 1736; hijos de Juan Orbezúa de 
5 
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Zabala, bautizado en Durango a n de jul io de 
1685, y Antonia de Guadalupe de los Reyes Do-
m í n g u e z ; nietos de Juan Orbezúa y Catalina de 
Zabala; segundos nietos de Juan Orbezúa , bauti-
zado en Durango a 4 de abril de 1629, y M a r í a 
Ochoa de Herdoiza; terceros de Juan de Orbezúa 
y M a r í a de Munichaga Garacoy, y cuartos de otro 
Juan de Orbezúa y. Elena de Echevar r í a . 
14 de mayo de 1790. 
Orcasitas P e ñ a (Antonio de). 
Vecino de los lugares unidos de Nates y Susvi-
lia, de la encomienda de Valle jo , por sí y como 
padre de Francisco Antonio y Enrique de Orcasi-
tas, residentes ambos en México, habidos, respec-
tivamente, en sus dos matrimonios con Josefa Gar-
cía de Aedo y M a r í a Or t iz del Arroyo . F u é bau-
tizado el pretendiente en el Valle de Carranza a 
20 de enero de 1700, y fueron sus padres José de 
Orcasitas, bautizado en el Valle de Arcentales a 
11 de enero de 1665, y M a r í a de la P e ñ a ; sus abue-
los Valent ín de Orcasitas, bautizado en el Valle 
de Arcentales a 20 de abril de 1626, y M a r í a de 
Llana, y sus bisabuelos Pedro de Orcasitas y A n -
gela de la Cavareda. 
15 de enero de 1777. 
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Ordenes y Orcasitas (Ignacio de). 
Vecino de Getafe y natural de Sestao, bauti-
zado a 31 de jul io de 1715; hijo de Juan de Or-
denes, bautizado en Sestao a 25 de marzo de 1668, 
y Josefa de San M a r t í n ; nieto de Esteban de Or-
denes y Antonia de Zubaran (sic), y bisnieto de 
otro Esteban de Ordenes y Magdalena de Dura -
ñona. 
20 de diciembre de 1763. 
Orderica (Ensebio y Jul ián de). 
Vecinos de V i t o r i a ; hijos de Francisco de Or -
derica y Agustina de Zuazo; nietos de Manuel de 
Orderica y M a r í a Antonia de Goicolea; segundos 
nietos de Lorenzo de Orderica y Francisca de Le-
cea; terceros de Francisco de Orderica, natural de 
la anteiglesia de Dima, y Je rón ima Díaz de A r -
gandona; cuartos de Francisco de Orderica y M a -
r ía de Aguiriano, y quintos de Francisco de Or-
derica y M a r í a de Latorre. 
10 de marzo de 1820. 
Ormaechea (José de). 
Vecino de Grañón, natural de Abadiano, bau-
tizado a 20 de octubre de 1733; hijo de Domingo 
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de Ormaechea, bautizado en Abadiano a 12 de no-
viembre de 1702, y Magdalena de Vizcarra ; nieto 
de Domingo de Ormaechea y Josefa de Goena, y 
segundo nieto de Juan de Ormaechea y M a r í a I t u -
r r i Ormaechea. 
23 de febrero de 1767. 
Ort is de Aedo (Juan Antonio). 
•Vecino de Móstoles, bautizado en Zalla a 9 
de noviembre de 1745; hijo de Antonio Ort iz de 
Aedo, bautizado en Zalla a 24 de abril de 1718, 
y Angela de Ibar ra ; nieto de Emeterio Ort iz de 
Aedo, bautizado en Zalla a 5 de marzo de 1696, y 
Casilda de Sarachaga; segundo nieto de Antonio 
Or t iz de Aedo, bautizado en Zalla a 23 de octu-
bre de 1673, Y Josefa de la Mella y Terreros; ter-
cero de Juan Ort iz de Aedo, bautizado en Zalla a 
8 de diciembre de 1649, y M a r í a de Acasuso, y 
cuarto de Antonio Ort iz de Aedo y M a r í a H u r -
tado de Palacio. 
9 de marzo de 1799. 
Ort iz de Lansagorta (Marcial) . 
Residente en Pinto, bautizado en Logroño a 
3 de jul io de 1729, marido de M a r í a Antonia Sal-
vador y Alcaraez, por sí y sus hijos T o m á s , Nar-
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ciso, Natalio y fray Ezequiel, naturales de Bur-
gos; hijo, aquél, de Blas Or t iz de Lanzagorta, 
natural del Valle de Gordejuela, y M a r í a Sagasti, 
y nieto de T o m á s Ort iz de Lanzagorta y Catalina 
de Clavijo. 
Blas Or t iz de Lanzagorta había obtenido ya 
carta ejecutoria de hidalguía, siendo vecino de L o -
groño, en 18 de noviembre de 1742. 
23 de mayo de 1789. 
Ort ig de la Sierra (Juan Angel). 
Tesorero de los Santos Lugares de Jerusalén, 
vecino de Madr id , bautizado en Santecilla, Valle 
de Carranza, a 6 de marzo de 1780; hijo de Juan 
Antonio Ort iz , bautizado en el mismo lugar a 8 
de jul io de 1742, y Josefa de la Sierra; nieto de 
Juan Ort iz , bautizado en Santecilla a 10 de no-
viembre de 1720, y M a r í a López ; segundo nieto 
de T o m á s Ortiz, bautizado allí mismo a 26 de 
mayo de 1684, y Micaela de las Heras, y terce-
ro de Juan Ort iz de la Torre y M a r í a Cano San-
tisteban, descendientes legít imos p.r linea recta de 
varón de las antiguas ilustres e infandonas casas 
de sus apellidos las quales se hallan situadas en los 
lugares y concejos de Santecilla y Viáñez deste 
dho. valle y Señorío de Vizcaya y han estado y 
están en él habidos y tenidos y comúnmente repu-
tados p.r de particular distinción, ant igüedad, no-
bleza y p.r de solares conocidos de caballeros h i -
josdalgo vizcaínos originarios lo que están persua-
diendo sus fábr icas y edificios y en los escudos y 
blasones de Armas que contienen... y entre ellos 
los ha habido caballeros cruzados y de las Orde-
nes Militares. 
18 de agosto de 1817. 
Ort is de Sologuren (Francisco). 
Vecino de Alcalá de Henares, dueño y posee-
dor de la casa de Sologuren, sita en el barrio de 
Cedelica, en la jurisdicción de O r d u ñ a (Vizcaya) 
y en esta ciudad bautizado a 5 de octubre de 1749; 
hijo de José Ort iz de Sologuren, bautizado en Or-
duña a 16 de marzo de 1709, y M a r í a de Aguirre , 
nieto, por línea paterna, de Pedro Ortiz de Solo-
guren, bautizado en O r d u ñ a a 25 de junio de 1676,-
y Ana M a r í a de la Torre y, por la materna, de 
M a r t í n de Agui r re y Teresa Castresana; segun-
do nieto de Pedro Ort iz de Sologuren y M a r í a de 
Landa, y tercero de Francisco de Sologuren y Ma-
r ía Saluz de Olamendi. 
4 de diciembre de 1794. 
Ortuoste y Echavarria (Domingo de). 
Vecino de Monzón (Falencia) y natural de M a -
ñ a n a , bautizado a 11 de enero de 1733; hijo de 
Francisco de Ortuoste, bautizado en M a ñ a r i a a 
5 de octubre de 1686, y M a r í a E c h a v a r r í a ; nieto 
de Juan Yáñez de Ortuoste, bautizado en Mana-
ría a 9 de octubre de 1665, y M a r í a de Baraya; 
segundo nieto de M a r t í n de Ortuoste y M a r í a de 
Sologuren, vecinos de la anteiglesia de M a n a r í a y 
originarios de la de Dima, y tercero de otro Mar-
tín de Ortuoste y M a r í a T o m á s de Vizcaya y Or-
tuoste. 
4 de abril de 1768. 
O r t ú z a r (Antonio de). 
Vecino de Madr id , bautizado en Luno (Viz-
caya) a 30 de enero de 1732; hijo de Antonio de 
O r t ú z a r , bautizado a 18 de enero de 1686, y M a -
r ía de Arribalzaga; nieto de Antonio de O r t ú -
zar y Ana de Ubague lúa y bisnieto de Pedro Or-
túza r y M a r í a de Ugalde. 
6 de mayo de 1793. 
O r t ú z a r (Mat ías y Nicolás) . 
Bautizado, el primero, en Vi l l a r de Torre (Lo -
groño) a 28 de febrero de 1768, y el segundo en 
Hormil le ja (Logroño) a 17 de diciembre de 1772; 
hijos de Jerónimo de O r t ú z a r , bautizado en T i r -
go a 6 de octubre de 1732, y Gertrudis de A z o f ra ; 
nietos de José A n d r é s de O r t ú z a r y Josefa Bar-
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neso; segundos nietos de A n d r é s de O r t ú z a r y Mar -
garita Pérez , y terceros de M a r t i n de O r t ú z a r y 
Bernarda de Escoriaza, naturales de la anteigle-
sia de Ceánuri . 
I I de mayo de 1794. 
O r t ú z a r y Mendia (Francisco). 
Vecino de Medina del Campo, bautizado en 
Ceánur i a 16 de octubre de 1774; hijo de Fran-
cisco Or túza r , bautizado en Ceánur i a 4 de jul io 
de 1717, y M a r í a de Mend ía ; nieto de Gabriel Or-
túzar , bautizado en Ceánur i a 4 de noviembre de 
1690, y Catalina Aranguren; segundo nieto de 
Juan de O r t ú z a r y M a r í a Gor tázar , y tercero de 
otro Juan de O r t ú z a r de Orbezúa y M a r í a de 
Orúe . 
22 de noviembre de 1796. 
Otaola Urruchi (Pedro Antonio de). 
Vecino de M a d r i d ; hijo de Francisco Antonio 
de Otaola Ur ruch i y Rosa de las Llanas; nieto de 
Francisco de Otaola Urruchi , que ya hizo infor-
mación en Bilbao en 1751, y Juana de Avellaneda, 
y bisnieto de Domingo de Otaola y M a r í a Santos 
de Larrea. 
7 de marzo de 1832. 
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Otaolaurruchi (Antonio de). 
Vecino de San Lúca r de Barrameda; hijo de 
Antonio de Otaolaurruchi, bautizado en San Juan 
de Molinar, Valle de Gordejuela, a 18 de enero de 
1719, y M a r í a de Got i ; nieto de Francisco de 
Otaolaurruchi, bautizado en el mismo Valle a 29 
de jul io de 1685, y M a r í a de U r r u t i a ; segundo nie-
to de Francisco de Otaolaurruchi, bautizado en el 
mismo Valle a 10 de septiembre de 1665, y M a r í a 
de Garay; tercero de Domingo de Otaolaurruchi, 
allí mismo bautizado a 26 de agosto de 1611, y 
Catalina de Mendívil , y cuarto de M a r t í n de Otao-
laurruchi y Catalina de Iña r r i t a . 
18 de enero de 1818. 
Palacio (Diego y Francisco Ventura de). 
Vecinos de Madr id y naturales de Sopuerta 
(Vizcaya), el segundo presbí tero, bautizados a 4 
de mayo de 1748, y 13 de febrero de 1760, res-
pectivamente; hijos de Gaspar Joaquín de Pala-
cio, vecino de Sopuerta, y allí bautizado a 10 de 
enero de 1709, y Antonia del Cerro; nietos de A n -
tonio de Palacio y M a r í a Asunción de Garay, y 
bisnietos de Antonio de Palacio y Josefa de San-
ta Mar í a . 
16 de diciembre de 1785. 
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Palacio (José Ventura de). 
yecino y diputado del Común de la ciudad de 
Santiago de Galicia, bautizado en el concejo de 
Zalla a 30 de abri l de 1758; hijo de Juan Manuel 
de Palacio, bautizado también, y todos los ascen-
dientes, en Zalla, y éste a 9 de abril de 1724, y de 
Antonia de Escauriza; nieto de Manuel de Pa-
lacio, bautizado a 20 de jul io de 1697, 7 Manuela 
de Ritola o Retola; segundo nieto de Gabriel de 
Palacio, bautizado a 25 de noviembre de 1674, y 
Micaela de Li jarde ; tercero de otro Gabriel de 
Palacio, bautizado a 8 de marzo de 1648, y M a r í a 
de los Llanos, y cuarto de Francisco de Palacio 
y M a r í a de San Cristóbal. 
26 de junio de 1793. 
Palacio y Villanueva (Antonio de). 
Vecino de A n t u ñ a n o (Alava), bautizado en el 
Valle de Gordejuela a 19 de noviembre de 1762; 
hijo de Juan de Palacio, bautizado en Gordejuela 
a 23 de junio de 1719, y M a r í a Mira l l a Villanue-
va; nieto, por línea paterna, de Domingo Palacio, 
bautizado en Gordejuela a 7 de enero de 1674, y 
Josefa de Laiseca y, por línea materna, de Anto-
nio de Villanueva e Ignacia de Busti l lo; bisnieto 
de Simón de Palacio y M a r í a de Lanzagorta, y 
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tercer nieto de Juan de Palacio y Antonia Mo-
limar. 
22 de febrero de 1790. 
Balados (Joaquín Mar í a , Manuel, Pedro y Juan 
de). 
Vecinos, los dos primeros, de Guatemala y los 
otros dos de Orduña , pero próx imos a embarcar, 
según declaran, para la misma ciudad. Les re-
presenta en el expediente su tío Pedro de Palacios 
y Buruaga, vecino de Orduña , y son hijos de Fran-
cisco de Palacios, bautizado en Belandía a 1 de 
febrero de 1732, y Manuela de O r ú e ; nietos, por 
línea paterna, de Diego de Palacios, bautizado en 
Belandía a 18 de noviembre de 1699, y Josefa de 
Buruaga y, por la materna, de Juan de O r ú e y 
M a r í a Cruz de Rivero, vecinos de Saracho; se-
gundos nietos de Ildefonso de Palacios y Francis-
ca de Quadra, y terceros de Francisco de Pala-
cios y Catalina de Golpijeros, descendientes legíti-
mos de la casa solariega infansona de su apellido 
q.e es sita en el cit.d0 Lugar de Belandía de q.e es 
posehedor actual Domingo de Palacios, su tío Car-
nal. 
14 de marzo de 1793. 
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Palacios y Sarahia (Francisco, Manuel, José, Joa-
quín y Felipe). 
Vecinos de Madr id y originarios del Valle de 
Carranza; hijos de Francisco de Palacios, bauti-
zado en San M a r t í n de la Presa a 9 de enero de 
1689, y M a r í a de Sarabia; nietos de Pedro de 
Palacios, bautizado en Villanueva a 20 de mayo 
de 1662, y Josefa Chor ró te ; segundos nietos de 
Juan de la Presa, bautizado en San M a r t í n de la 
Presa a 9 de junio de 1630, y Angela Ort iz de 
Manzaneda, y terceros de Domingo de Palacios y 
M a r í a Barcenas. ; 
27 de marzo de 1765. 
Palenque (José Antonio de la). 
Vecino de Madr id y natural de Biañes, bauti-
zado a 9 de abril de 1745; hijo de Santos de la 
Palenque, bautizado en Biañes a 8 de noviembre 
de 1706, y Magdalena de Revilla; nieto de Ma-
nuel de la Palenque, bautizado en Biañes a 6 de 
agosto de 1683, y M a r í a de las Llamas, y bisnie-
to de Felipe de la Palenque y M a r í a de Angulo. 
18 de septiembre de 1779. 
Pando y Pringas (Melchor de). 
Vecino de Madr id , bautizado en San Juan de 
Pando a 10 de abril de 1727; hijo de Juan de Pan-
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do, bautizado allí mismo a 14 de junio de 1690, e 
Inés de Bringas; nieto de Juan de Pando, tam-
bién allí bautizado a 26 de marzo de 1661, y Ma-
r ía de Pando, y bisnieto de otro Juan de Pan-
do y M a r í a de la Peña . 
6 de abril de 1778. 
Pascual de la Llana (Emeterio Bernardo, Juan y 
Rafael). 
Vecinos de Peñace r r ada y San Vicente de la 
Sonsierra, bautizado, el primero, en Peñace r ra -
da a 12 de marzo de 1727, y los otros dos en San 
.Vicente a 28 de agosto de 1729 y 24 de octubre de 
1732; hijos de Miguel Pascual de la Llana, bau-
tizado en San Vicente a 29 de septiembre de 1697, 
y Agueda Lanciego; nietos de Domingo Pascual 
de la Llana, bautizado en Villambistia (Burgos) a 
22 de marzo de 1654, y Agueda de Arreche; bis-
nietos de M a r t í n Pascual de la Llana, bautizado 
en el concejo de Zalla (Vizcaya) a 10 de diciem-
bre de 1627, y Francisca Sáenz M a r t í n e z ; terce-
ros nietos de Antonio Pascual de la Llana y Ma-
r ía de la Torre, y cuartos de Pedro Pascual de la 
Llana y M a r í a de Montellano. 
17 de febrero de 1781. 
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Pascual de la Llana (Manuel). 
Vecino de Haro y originario del concejo de 
Zalla, en Vizcaya, bautizado en Labastida a 6 de 
enero de 1770; hijo de Sebast ián Pascual de la 
Llana, bautizado en Labastida a 25 de enero de 
I745> 7 Mar í a de Terreros D í a z ; nieto de Manuel 
Pascual de la Llana y Angela de Echavar r í a , y 
bisnieto de José Pascual de la Llana y Ana de 
Monzón. 
27 de mayo de 1816. 
Pascual de la Llana (Sebast ián) . 
Vecino de Labastida (Alava) y allí bautizado 
a 25 de enero de 1745; hijo de Manuel Pascual 
de la Llana, bautizado en Labastida a 1 de enero 
de 1717, y Angela de E c h a v a r r í a ; nieto de José 
Pascual de la Llana, bautizado en Azuelo (Na-
varra) a 9 de jul io de 1678, y Ana de M o n z ó n ; 
segundo nieto de José Pascual de la Llana, na-
tural del concejo de Zalla (Vizcaya), y Ursula de 
Chasco, y tercero de Juan Pascual de la Llana 
y M a r í a de Ibarra. 
20 de junio de 1781. 
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Peña (Juan de la). 
Natural de Madr id y residente en Ezcaray, 
estudiado ya en "Nobleza Vizca ína" . 
10 de diciembre de 1807. 
P e ñ a (Juan Ventura de la). 
Vecino de Burgos, estudiado ya en "Nobleza 
Vizca ína" , pág . 332. 
26 de octubre de 1774. 
P e ñ a Rodrigo (José y Manuel de la). 
Vecinos de Madr id y naturales del Valle de 
Carranza, bautizados en Aldeacueva a 4 de mayo-
de 1738 y 11 de enero de 1742; hijos de Juan 
Antonio de la P e ñ a Rodrigo y Josefa de la Bo-
dega; nietos de Juan de la P e ñ a Carral y M a r í a 
Rodrigo, y bisnietos de Juan de la P e ñ a Carral e 
Isabel de la Dehesa. 
8 de junio de ,177o. 
Peral Aldecoa (Nicolás) . 
Vecino de Logroño , por sí y por su hijo Cele-
donio; hijo, aquél, de Simón Peral Aldecoa y Te-
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resa Pérez Notar io ; nieto de Bernabé Peral A l -
decoa y M a r í a de Burgos; segundo nieto de L u -
cas Peral Aldecoa, natural de la anteiglesia de 
Abadiano y Agueda de Ortega; tercero de Lucas 
Peral Aldecoa y Catalina Garrido; cuarto de Pe-
dro Peral Aldecoa y M a r í a de Aloechea, y quin-
to de Juan Peral Aldecoa y M a r í a de Arbaiza, 
dueños y poseedores de la casa solar de Peral A l -
decoa, sita en la anteiglesia de x\badiano, con to-
das sus prerrogativas. 
8 de febrero de 1817. 
Perea (José Joaquín de). 
Vecino de Avi la , bautizado en la anteiglesia 
de San Miguel de Basauri a 4 de mayo de 1756; 
hijo de Miguel Antonio de Perea, bautizado en 
Basauri a 16 de junio de 1736, y Magdalena de 
Zamacona; nieto, por línea paterna, de Francis-
co de Perea, bautizado en Basauri a 18 de octubre 
de 1698, y Dominga Uriar te y Moja ; ésta hija de 
Domingo de Ur ia r te y Josefa de Moja y, por la 
materna, de Juan Antonio de Zamacona y Mar í a 
de Eizaga; segundo nieto de Domingo de Perea y 
Francisca de Sugasnavar, y tercero de Juan de 
Perea y Catalina de Arand ía . 
Figura otro hermano del pretendiente, llamado 
Manuel Mariano de Perea. 
14 de octubre de 1799. 
Perea (Juan de). 
Vecino de Villasana, bautizado en el Valle de 
Somorrostro a 3 de diciembre de 1753; ^ i jo de 
Manuel de Perea, bautizado en San Vicente de 
Basualdo a 9 de noviembre de 1720, y Josefa de 
Cas t años ; nieto de Manuel de Perea y M a r í a Ana 
de Tel l i tu , y segundo nieto de Domingo de Pe-
rea y Mariana de Ugarte, de casas conocidas por 
solariegas y de la mayor gerarquta con el dist.vo 
Blasón y Escudo de Armas y an t igüedad de honor 
y vizcainia. 
27 de febrero de 1784. 
Perea y Gallarda (Antonio de). 
Vecino de Cantalapiedra, bautizado en San M i -
guel de Basauri a 5 de abril de 1748; hijo de Do-
mingo de Perea, bautizado en San Miguel de Ba-
sauri a 16 de junio de 1718, y M a r í a Sáenz de 
Gallarza, y nieto de Francisco de Perea y Domeca 
de Uriar te . 
2 de diciembre de 1774. 
Perea y M u ñ o z (Ramón de). 
Vecino de Cantalapiedra. L i t igó su tutor en 
su nombre. F u é hijo de Manuel Antonio de Perea 
6 
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y Galarza, bautizado en San Miguel de Basauri 
a 5 de abril de 1748, y Antonia Muñoz Herrero; 
nieto de Domingo de Perea y M a r í a Sáenz de Ga-
larza o Gallarza, y bisnietos de Francisco de Pe-
rea y Dominga de Uriar te . 
16 de octubre de 1795. , 
Peres (Antonio Mar ía ) . 
Vecino de Talavera; hijo legítimo de Felipe 
Antonio, cuya ficha f igura después, y Margari ta 
Vázquez del Campo. 
26 de jul io de 1826. 
Peres (Felipe Antonio). 
Natural y vecino de Colindres, bautizado a 20 
de jul io de 1718; hijo de Felipe Pérez , bautizado 
en Colindres a 8 de mayo de 1691, y Antonia Diez, 
y nieto de Francisco Pérez Villegas y Francis-
ca Pinera. 
15 de enero de 1763. 
P é r e z (Ildefonso). 
Vecino de Azuelas, por sí y por sus hijos y 
de Francisca de la Fuente, Eduardo, Santiago, 
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Mar ía , Juana y Feliciana; hijo, aquél, de Vicen-
te Pé rez y M a r í a de Bar r io ; nieto de Marcos P é -
rez y M a r í a Santiago; segundo nieto de Diego 
Pérez y Magdalena Garc ía ; tercero de Diego P é -
rez y M a r í a Santiago; cuarto de Pedro Pérez , 
natural de Guerr icá iz e Isabel Balmaseda; quin-
to de Juan P é r e z de Aránsolo y Margar i ta Sáenz 
de I turrieta, vecinos de Guerr icáiz , y sextos de Bar-
tolomé Pérez de Aránso lo y M a r í a de Urteaga, 
vecinos de Guerr icáiz . 
15 de jul io de 1807. 
Peres Abad (Andrés ) . 
Vecino de Ezcaray, estudiado ya en "Noble-
za Vizca ína" . 
23 de febrero de 1808. 
P é r e z Amici ta de la Torre (Clemente). 
Vecino de Labastida, bautizado en San Vicen-
te de la Sonsierra de Navarra a 26 de noviembre 
de 1777; hijo de R a m ó n Pérez de Anucita de la 
Torre, que litigó en su nombre y fué bautizado en 
San Vicente a 25 de enero de 1744, y Ramona de 
Terreros; nieto de Francisco Pé rez de Anucita y 
M a r í a Rodr íguez Pascual; segundo nieto de Bal-
tasar Pérez de Anucita y M a r í a de Villodas; terce-
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ro de Andrés Pé rez de Anucita de la Torre, bau-
tizado en E r e ñ a a 29 de noviembre de 1632, y N . 
Garc ía ; cuarto de A n d r é s Pé rez de Anucita de la 
Torre y Magdalena de Trespuentes; quinto de A n -
tonio Pérez de Anucita de la Torre y Juana de 
Zornoza, y sexto de Pedro Pérez de Anucita de la 
Torre y M a r í a de Ibarra, vecinos del concejo de 
Zalla. 
2 de junio de 1795. 
Peres de Aránso lo (Agus t ín ) . 
Vecino de Grandival, descendiente de Guerri-
cáiz, siguió expediente de vizcainía y nobleza por 
sí y por sus hermanos e hijos y obtuvo Real pro-
visión de la que, tres meses más tarde, se hizo dar 
otro testimonio su hermano Juan Angel, vecino 
de Carmona, que figura en el árbol genealógico 
que insertamos, formado del documento y comple-
tado con el siguiente. 
31 de mayo de 1797 y n de agosto del mis-
mo año. 
Peres de Aránso lo (Agust ín , Juan Angel, Juan y 
Tomás ) . 
L i t igan por sí y por sus hijos, los dos prime-
ros, que pueden verse en el árbol genealógico an-
terior. 
Bartolomé de Aránsolo 
con 
Mar í a Urteaga, 
dueños y señores de la casa solar de su apellido, 
sita en Guerricáiz. 
Juan Pérez de Aránsolo 
con 
Margar i ta Sáenz de Iturrieta, 
natural de Guerricáiz, 
! 
Pedro Pérez de Aránsolo , 
vecinos de Guerricáiz, 
con 
Isabel de Valmaseda, 
vecinos de Valverde. 
Diego Pérez de Aránsolo 
con 
M a r í a de Santiago, 
vecinos de Valverde. 
Diego Pérez de Aránsolo ( i ) 
con 
Magdalena García, 
vecinos de Valverde. ! 
Láza ro Pérez de Aránsolo 
con 
M a r í a Pérez de Montbya, 
vecinos de Comunión (Alava). 
T o m á s Pérez de Aránsolo 
con 
i.0' nupcias 
Ana López de Torres. 
J.as nupcias 
M a r í a de Elorza o Lorza. 
Agus t ín Pérez de Aránsolo 
B. en Comunión a 28 agosto 1735 
con 
M a r í a Pérez , 
vecinos de Grandival, condado de Treviño. 
Manuel Pérez de Aránsolo 
B. en Grandival a 25 diciembre 1766. 
Bruno Pérez de Aránsolo 
B. en Grandival a 6 octubre 1769. 
Ignacio Pérez de Aránsolo 
B. en Grandival a 11 febrero 1775. 
Pablo Pérez de Aránsolo 
B. en Grandival a 15 enero 1776. 
(1) En algunas partidas a éste y a su hijo los apellidan Pérez de Fonteche. 
Juan Angel de Aránsolo 
B. en Comunión a 15 abril 1744 
vecino de Carmona, 
con 
Manuela de Arana. 
Juan Pérez de Aránsolo 
B. en Comunión a 27 abril 1757, 
vecino de Comunión. 
Tomás Francisco Pérez de Aránsolo 
B. en Comunión a 2 abril 1762, 
vecino de Andúja r . 
Santos Pérez de Aránsolo 
B. en Grandival a 2 noviembre 1777. 
Apolinario Pérez de Aránso lo 
B. en Grandival a 23 jul io 1784. 
Narciso Pérez de Aránsolo 
B. en Grandival a 29 octubre 1795. 
Jul ián Pérez de Aránso lo 
B. en Comunión a 10 enero 1773. 
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Son descendientes de la casa solar de A r á n s o -
lo, cabeza de linaje, sita en la vil la de Guerr icáiz . 
Señorío de Vizcaya. Otros primos segundos de los 
pretendientes, llamados José y Juan Antonio Pérez 
de Aránsolo , vecinos de Miranda de Ebro ganaron 
carta ejecutoria. 
16 de octubre de 1797. 
Peres Ar r i e t a (Pedro Pablo). 
Bautizado en Consuegra a 20 de enero de 1781; 
hijo de Juan Manuel Pé rez Herrero, que siguió el 
expediente por sí y por su hijo, y Antonia Ar r i e t a ; 
nieto de Manuel Pé rez y M a r í a Herrero; segundo 
nieto de Manuel Pé rez y M a r í a Ruiz; tercero de 
Juan Pérez y Catalina M a r í n ; cuarto de André s 
Pé rez y M a r í a M a r í n ; quinto de Mateo Pérez y 
Ana Enciso; sexto de Juan Pérez , natural del V a -
lle de Carranza, y M a r í a Mar ín , y séptimo de Juan 
Pérez Bernales y M a r í a del Callejo. 
20 de febrero de 1803. 
Peres Herrero (Juan Manuel). 
Vecino de Consuegra (Toledo) por sí y por su 
hijo, y de Antonia de Arr ie ta , su mujer, Pedro Pa-
blo Pé rez Arr ie ta , bautizado en Consuegra a 22 
de enero de 1781; nieto, éste, de Manuel Pérez 
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y M a r í a Herrero ; segundo nieto de Manuel P é -
rez y Manuela Ruiz; tercero de Juan Pérez y Ca-
talina M a r í n ; cuarto de A n d r é s Pé rez y Domin-
ga M a r í n ; quinto de Mateo Pérez y Ana Enciso, 
y sexto de Juan Pérez y M a r í a Mar ín , vecinos del 
Valle de Carranza. 
16 de abril de 1792, 4 de octubre de 1803 y 24 
de febrero de 1816. 
P é r e z Herrero (Pedro). 
Vecino de Rivafrecha y allí bautizado a 5 de 
febrero de 1750, hermano del anterior. Hay cons-
tancia de otros dos hermanos llamados Francisco 
y Carlos. 
20 de agosto de 1801. 
P é r e z de Inurreta (Antonio). 
Vecino de Sar r i á , bautizado en O r d u ñ a a 13 
de febrero de 1724; hijo de Francisco Pérez de 
Inurreta, bautizado en O r d u ñ a a 3 de octubre de 
1683, y M a r í a Remedios Fe rnández de Respaldí-
zar; segundo nieto de Antonio Pé rez de Inurreta, 
bautizado en la misma ciudad a 21 de enero de 
1608, y M a r í a de Devendano, y tercero de Mateo 
Pé rez de Inurreta y Catalina de Eguiluz. 
José Pé rez de Inurreta, hermano del padre del 
Manuel Pé rez Roldán, 
vecino de Calera, Valle de Carranza, 
con 
M a r í a Sáinz. 
Juan Pérez Roldán, 
natural de Calera, 
con 
M a r í a Mar t ín . 
Alonso Pérez Roldán 
B. en Potes a 8 diciembre 1604 
con 
Catalina de Cabo. 
Juan Pé rez Roldán 
B. a 2 mayo 1696 
con 
Teresa de la Calle. 
Juan Pérez Roldán 
B. a 26 jul io 1718 
con 
Mar í a de Cimavilla. 
Alonso Pérez Roldán 
B. a 15 junio 1661 
con 
Catalina de la Cuesta. 
Antonio Pérez Roldán 
B. a 20 jul io 1703 
con 
Mar í a del Hoyo. 
Antonio Pérez Roldán 
B. a 18 noviembre 1774. 
Manuel Pérez Roldán 
B. a 21 enero 1717 
con 
Ana Mar t ínez . 
Benito Pérez Roldán 
B. a 3 agosto 1632 
con 
Catalina Ortega. 
Manuel Pérez Roldán 
B. a 13 jul io 1746. 
Santos Pérez Roldán 
B. a 8 noviembre 1750. 
Benito Pérez Roldán 
B. a 7 junio 1673 
con 
Ana Alc.e 
Domingo Pérez Roldán 
B. a 7 mayo 1710 
con 
Angela de Parra. 
Francisco Pérez Roldán 
B. a 9 abril (omitido el año) . 
Agus t ín Pérez Roldán 
B. a... septiembre 1681 
con 
M a r í a de la Calle. 
Lorenzo Pérez Roldán 
B. a 8 febrero 1717 
con 
Isabel de Bulnes. 
José Pérez Roldán Bulnes 
B. a 10 mayo 1742. 
José Ignacio Pérez Roldán 
B. a 21 febrero 1757. 
Juan Antonio Pérez Roldán 
B. a 19 enero 1746, 
residente en Indias. 
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pretendiente, había ya hecho información de ge-
nealogía, siendo vecino de Monforte de Lemus 
en 1736. 
30 de octubre de 1779. 
P é r e z Roldan, 
Familia establecida en Potes (Santander), pero 
descendiente del solar de su apellido, radicante en 
el lugar de Calera del Prado, Valle de Carranza, 
Señorío de Vizcaya, que probó la adjunta ge-
nealogía. 
21 de junio de 1787. 
P é r e z de Urquizu (Juan Antonio, Diego, Juan Ba-
silio y Felipe de). 
Vecinos de Madr id y, el últ imo, de San Sal-
vador (Indias), naturales de Torrecilla de Came-
ros; hijos de Juan Manuel Pé rez de Urquizu y 
Manuela de Cabezón; nietos de Antonio Pé rez de 
Urquizu y Josefa M a r t í n e z ; segundos nietos de 
Diego Pérez de Urquizu y Catalina B a r r ó n ; ter-
ceros de Juan Pé rez de Urquizu y M a r í a M a r t í -
nez de Bilbao; cuartos de Diego Pérez de U r q u i -
zu, natural de Elorr io, y M a r í a López ; quintos de 
Diego Pérez de Urquizu y M a r í a André s de U r -
quizu, y sextos de T o m á s Pé rez de Urquizu y Ma-
r ía Ibáñez de Elgueta, vecinos de Elorr io . 
14 de diciembre de 1776. 
P é r e z de la Vega. 
Linaje estudiado ya en "Nobleza Vizca ína" , 
pág . 340 y siguientes. 
23 de octubre de 1801 y 23 de junio de 1817. 
P e f ó n (José Domingo, Juan Manuel, Miguel y 
Juan Antonio del). 
Vecinos y naturales de Güeñes ; hijos de José 
del Perón , bautizado en Güeñes a 6 de abril de 
1705, y Josefa de Vitór ica Ibarguen; nietos de José 
del Pe rón , bautizado en Güeñes a 4 de octubre de 
1676, y Aparicia de Yandiola, y segundos nietos 
de Francisco del Pe rón y M a r í a Santos de Es-
trada. 
4 de agosto de 1761. 
Picazarri de Concha (Casimiro). 
Vecino de Lumbreras, bautizado en Santa Co-
loma a 8 de marzo de 1745; hijo de Juan André s 
Picazarri de Concha, bautizado en Matute a 6 de 
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octubre de 1714, y Catalina de Lorza ; nieto de 
M a r t í n Picazarri de Concha y M a r í a de D ú o y 
H e r v í a s ; segundo nieto de M a r t í n Picazarri de 
Concha, bautizado en Sangrices a 24 de mayo de 
1636, y Francisca de la Cuesta y Nalda; tercero 
de Juan Picazarri de Concha y Severina Francis-
ca de Iturbe, y cuarto de Pedro Picazarri de Con-
cha y Juana Mier de Toledo, dueños que fueron 
de la casa solar infanzona de su apellido, sita en 
el Valle de Carranza, lugar de Sangrices. 
1 de diciembre de 1788. 
Pico Calzada ( R a m ó n Antonio) . 
Vecino de Ciudad Real, bautizado en Limpias 
a 18 de febrero de 1757; hijo de José Santos Pico, 
bautizado en Limpias a 12 de noviembre de 1727, 
y Micaela de la Calzada; nieto de Juan Antonio 
Pico Palacio y Alvarado, bautizado en Limpias a 
15 de octubre de 1689, y M a r í a González de Haro, 
y bisnieto de T o m á s Pico y Je rón ima de la Fuente. 
E n nuestra obra "Nobleza V i z c a í n a " pueden 
verse más noticias de esta familia. 
23 de abri l de 1793. 
Pico Palacio y Alvarado (Juan Antonio) . 
Vecino de Magaz (Falencia), casado con M a -
ría Luisa Alvarado, bautizado en Limpias a 26 
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de diciembre de 1760; hijo de Juan Francisco Pico 
Palacio, bautizado en Cervera a 5 de febrero de 
1741, y M a r í a Francisca Palacio y Alvarado; nie-
to, por línea paterna, de Francisco Antonio Pico 
Palacio, bautizado en Limpias a 1 de mayo de 
1714, viudo de doña Juana de la Maza, y ca-
sado en segundas nupcias con Melchora de Mel -
gar Gil y, por línea materna, nieto de Juan Fran-
cisco de Palacio y Josefa de Alvarado, vecinos 
de Limpias; bisnieto de Juan Antonio Pico Pala-
cio, bautizado en Limpias a 15 de octubre de 1689, 
y M a r í a de Palacio Barreda, y tercer nieto de T o -
más Pico Septién y Je rónima de la Fuente Espina. 
Según "Nobleza Vizca ína" , pág. 346, pleito 
de mayorazgo, parece que Francisco Antonio Pico 
Palacio, que figura en nuestra genealogía y en el 
árbol allí trazado (núm. 19) es hijo de don Fer-
nando de Palacio, y no es así, sino descendiente, 
porque hay generaciones intermedias. 
15 de septiembre de 1786. 
Piedra E l güero (José de la). 
Vecino de Villadiego, bautizado en Limpias a 
19 de diciembre de 1744; hijo de José de la Pie-
dra Elguero, bautizado en Limpias a 12 de junio 
de 1696, y M a r í a Josefa de la Piedra y Quadra; 
nieto de José de la Piedra, bautizado en Limpias a 
15 de enero de 1648, y M a r í a Elguero Uriarte , y 
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nieto segundo de Francisco de la Piedra y M a r í a 
del Rivero. 
28 de junio de 1773. 
Pinera (Juan Antonio de). 
Vecino de Laredo, bautizado en Colindres a 
30 de noviembre de 1746; hijo de Juan Antonio 
de Pinera, bautizado en Colindres a 20 de ju l io 
de 1688, y Micaela de Pereda, y nieto de Fran-
cisco de Pinera y M a r í a Garc ía Franco. 
22 de mayo de 1795. 
Pinera Velase o (Manuel). 
Vecino de Cuéllar, bautizado en Riaza (Sego-
via) a 19 de abril de 1744; hijo de Joaquín de P i -
nera y San Román , bautizado en Colindres a 17 
de marzo de 1702, y Juana de Velasco; nieto de 
Francisco de P iñera , bautizado en Colindres a 16 
de marzo (no dice el año) , y Teresa de San Ro-
mán, y bisnieto de Francisco de P iñe ra y M a -
ría Franco. 
29 de noviembre de 1788. 
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Port i l lo (Francisco del). 
Vecino de Fuentespina (Burgos) y natural de 
Soseaño, Valle de Carranza, bautizado en 20 de 
noviembre de 1780; hijo de Francisco del Por t i -
llo, bautizado en Soseaño a 1 de mayo de 1753, y 
Mar ina de la Paliza; nieto de Juan Porti l lo y 
Nestosa y Lucía de Ranedo y Pérez , y nieto se-
gundo de Manuel del Porti l lo Peña y Antonia de 
Nestosa y Bárcena. 
29 de enero de 1806. 
Port i l lo Ranero (Joaquín y Francisco del). 
Vecinos de Madr id y Valle de Carranza, bau-
tizados en éste a 8 de enero de 1741 y 1 de mayo 
de 1753; hijos de Juan del Porti l lo Nestosa, bau-
tizado en el mismo Valle a 11 de febrero de 1708, 
y Lucía Ranero; nietos de Manuel del Portil lo, bau-
tizado a 3 de septiembre de 1679, 7 Antonia de 
Nestosa de las Bá rcenas ; segundos nietos de Do-
mingo del Portil lo, bautizado a 9 de septiembre de 
1640, y Antonia de la Peña , y terceros de Bartolo-
mé del Portil lo y M a r í a de la Quadra. 
29 de agosto de 1767. 
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Portura y Landazuri (Pablo de). 
Visitador de las Reales cajas de la ciudad de 
Arequipa, bautizado en Subijana de Morillas a 6 
de ju l io de 1748; hijo de Juan de Gordóniz Portu-
ra y Josefa Or t iz de Landazuri ; nietos, por línea 
paterna, de Juan de Gordóniz Portura y M a r í a de 
Latatu y, por línea materna, de Domingo Ort iz 
de Landazuri. y Antonia de Arr iaga , vecinos de 
Nuvi l l a ; segundo nieto de Bar to lomé de Gordóniz 
Portura y Luisa de Go i r i ; tercero de Bar to lomé 
de Gordóniz Portura y M a r í a Ort iz de Olízar, y 
cuarto de M a r t í n de Gordóniz Portura y M a r í a 
Al la l , vecinos de la anteiglesia de Pedernales de 
Busturia. 
8 de mayo de 1797. 
Premuntegui (Sebas t ián de). 
Residente en Cádiz y natural de la anteiglesia 
de San Pedro de Lujúa , bautizado a 21 de febrero 
de 1717; hijo de Antonio de Premuntegui, bauti-
zado en San Pedro de L u j ú a en el año 1686, y 
Josefa de Unzueta; nieto de Pedro de Premunte-
gui, bautizado en la misma iglesia a 8 de agosto 
de 1660, y M a r í a Pé rez de Larrasqui tu; segundo 
nieto de Iñ igo de Susunaga Premuntegui y M a -
ría Pé rez de Larraondo, y tercero de M a r t í n de 
Susunaga y Agueda de Premuntegui. 
17 de octubre de 1778. 
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Pr imo de Rivera ( M a r í a del Pi lar) . 
Vecina de Cádiz, como madre y tutora de A n -
tonia, Bernardo, José, M a r í a del Pilar, Pedro, Joa-
quín, Miguel, Fernando, M a r í a de los Dolores y 
Antonio de la Puente, estudiados ya en "Nobleza 
Vizca ína" . 
6 de junio de 1816. 
Puente (Antonia, Bernardo, José, M a r í a del P i -
lar, Pedro, Joaquín, Miguel, Fernando, M a r í a 
de los Dolores y Antonia de la). 
V . Primo de Rivera ( M a r í a del Pi lar) . 
Puente (Juan Esteban, Lorenzo, Constanza y Jo-
sefa de la). 
Marqués de la Puente y de Sotomayor, el p r i -
mero; de Villafuerte, el segundo; Marquesa de 
Corpa, la tercera, y Condesa de San Pascual, la 
últ ima, naturales y vecinos todos de L ima ( P e r ú ) ; 
hijos de Lorenzo de la Puente, bautizado en el 
Valle de Trucíos a 21 de agosto de 1698, y Ana de 
Castro; nietos de Antonio de la Puente, bautizado 
en el Valle de Truc íos a 2 de marzo de 1672, y 
M a r í a de Larrea y Garma; segundos nietos de Pe-
dro de la Puente, bautizado en el mismo Valle a 
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9 de junio de l ó i g , y M a r í a de la Calera, y ter-
ceros de José de la Puente y Mar ta del Yalle, 
naturales y vecinos del Valle de Truc íos , de las 
antig.8 infanzonas, N.es y solariegas casas de la 
Puente, Larrea, Calera y Garma, sitas y not.% 
la prim.a en la Vi l l a de Valmaseda, la seg.aa en el 
lugar de Zornosa y la terzera y q.a en dho. lugar 
de Trucíos y todas en este M . N . y M . L . S. de 
Vizcaya y son infamonadas las q.les sre. notor.0 
están publicando con sus fábr icas , escudos y tar-
getas de Armas su mucha ant igüedad, timbre y 
nobleza. 
18 de junio de 1784 (cuadruplicada). 
Puente Gallarza (Manuel de la). 
Vecino de Santiago de Chile, natural de V a l -
maseda, bautizado a 14 de diciembre de 1730; hijo 
de Francisco de la Puente y Josefa de Gallarza; 
nieto de Miguel de la Puente y M a r í a Cruz de 
Lecundiz, y bisnieto de Francisco de la Puente y 
Catalina Hernández , vecinos de Valmaseda. 
13 de abri l de 1775- , , 
Pujana y Aldecoa (Manuel José) . 
Teniente y ayudante del regimiento inmemo-
rial del Rey, residente en Valencia, natural de V i -
llaro y en este lugar bautizado a primero de ene-
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ro de 1738; hijo de José de Pujana, bautizado en 
Galdácano a 11 de diciembre de 1710, y M a r í a 
Antonia Aldecoa; nieto de Juan de Pujana, bau-
tizado en Ochandiano a 21 de noviembre de 1669, 
y Agueda de Cizaga; segundo nieto de Juan de 
Pujana y M a r í a de Arechandieta, y tercero de 
Domingo de Pujana y Catalina de Zalturria. 
20 de diciembre de 1775. 
Pujana y Bernaola (Román, José y Marcos). 
Naturales de Burgos, bautizados a 28 de fe-
brero de 1811, 28 de noviembre de 1819 y 8 de 
octubre de 1823, respectivamente; hijos de José 
Pujana y L a r r í n a g a , que l i t iga por sí y en nombre 
de aquéllos, bautizado en la anteiglesia de Dima 
a 19 de agosto de 1781, y Dionisia de Bernaola y 
Herrera; nietos de Francisco Pujana y Bernaola, 
bautizado en Dima a 8 de abril de 1755, y M a r í a 
de L a r r í n a g a ; segundos nietos de Francisco de Pu-
jana y Garay, bautizado en Ochandiano a 5 de 
octubre de 1730, y M a r í a de Bernaola y O r t ú z a r ; 
terceros de Antonio Pujana, bautizado en Ochan^ 
diano a 3 de abril de 1694, y M a r í a André s de 
Garay; cuartos de Juan Pujana y M a r í a de Usa-
lu, y quintos de Pedro Pujana y M a r í a de A r e -
chandieta, vecinos de Ochandiano. 
12 de abril de 1826. 
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Quadra (Antonio y Juan Manuel de la). 
Vecinos de Medinaceli, bautizados en Angu-
tia a 4 de agosto de 1715 y 19 de febrero de 1719; 
hijos de Manuel de la Quadra, bautizado en A n -
gutia a 26 de diciembre de 1681, y M a r í a Notario 
Malo; nietos de Juan de la Quadra, bautizado en 
Laina a 26 de enero de 1657, y Josefa Sá inz ; se-
gundo nieto de Pedro de la Quadra, bautizado en 
Musques a 21 de septiembre de 1598, y Ana Gu-
turtu, y tercero de Miguel de la Quadra y M a r í a 
de las Llanas, naturales del Concejo de San Ju-
lián de Musques. 
17 de mayo de 1769. 
Quadra (Miguel de la). 
Vecino de Plasencia, natural del Valle de Gor-
dejuela, bautizado a 29 de septiembre de 1740; 
hijo de Francisco de la Quadra, bautizado en Gor-
dejuela a 3 de noviembre de 1711, y Manuela de 
las Rivas; nieto de José de la Quadra, bautizado 
en Gordejuela a 8 de ju l io de 1683, y Francisca 
Ochoa de las Llanas; segundo nieto de Juan de la 
Quadra y M a r í a de Balenchana, y tercero de Juan 
de la Quadra y Petrona de Bustillo. 
30 de junio de 1773. 
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Qmdfra (Pedro José de la). 
Vecino de Madrid , bautizado en Los Reyes 
( P e r ú ) en septiembre de 1760; hijo de Juan Ma-
nuel Pelayo de la Quadra, bautizado en San Ju-
lián de Musques a 27 de junio de 171 o, y Dorotea 
de Mollinedo; nieto de Juan de la Quadra, bauti-
zado en San Jul ián de Musques a 16 de jul io de 
1682, y Josefa Foncerrada, y bisnieto de Mar t í n 
de la Quadra y Clara de Medrano. 
25 de noviembre de 1789. 
Quadra Sologuren (Luis de). 
Vecino de Sevilla, bautizado en O r d u ñ a a 15 
de octubre de 1772; hijo de Domingo de Quadra, 
natural de Velandia y Micaela Sologuren; nieto, 
por línea paterna, de Santiago de Quadra, bauti-
zado en Mendieca a 27 de jul io de 1692, y Agus-
tina de Ul íba r r i y, por la materna, de Mat ías de 
Sologuren, natural de M a r o ñ o y M a r í a de A l b i -
narrate; segundo nieto de Bar to lomé de Quadra 
y Francisca de Armona, y tercero de Francisco de 
Quadra y M a r í a de Zubiaga. 
7 de agosto de 1794. 
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Ranedo ( A n d r é s de). 
Vecino de Santo Domingo de la Calzada, bau-
tizado en Velasco a 5 de febrero de 1771; hijo de 
Antonio de Ranedo, bautizado en Velasco a 30 
de marzo de 1738, y Gertrudis Ranedo; nieto de 
Fernando Ranedo, bautizado en Velasco a 20 de 
mayo de 1697, Y M a r í a de O ñ a ; segundo nieto 
de Mateo Ranedo y Juana García , y tercer nieto 
de Andrés de Ranedo y M a r í a Mar t ínez , descen-
diente de la casa solar de Ranedo, sita en el l u -
gar de Beci. 
20 de febrero de 1797. 
Ranedo y Montellano (Domingo, Francisco, Juan 
y Antonio de). 
Vecinos del lugar de Velasco, jurisdicción de 
Santo Domingo de la Calzada y allí bautizados a 
15 de diciembre de 1720, 9 de octubre de 1729, 11 
de febrero de 1721 y 3 de marzo de 1738, respec-
tivamente; hijos, los dos primeros, de José de Ra-
nedo, bautizado en Velasco a 22 de marzo de 1689^ 
y Teresa R i a ñ o ; nietos de André s de Ranedo, bau-
tizado en Velasco a 8 de agosto de 1651, y M a r í a 
Cruz de Salinas; segundos nietos de André s de 
Ranedo, bautizado en Leira a 19 de diciembre de 
1610, y M a r í a M a r t í n e z ; terceros de Diego de 
Ranedo Montellano, bautizado en Beci a 23 de ma-
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3^ 0 de 1586, y Catalina González; cuartos de Juan 
de Ranedo Montellano, bautizado en Beci a 20 
de junio de 1560, y M a r í a de la Quintana; quin-
tos de Pedro de Ranedo Montellano y M a r í a de 
Illeta, y sextos de otro Pedro de Ranedo Monte-
llano, y los dos siguientes pretendientes, hijos de 
Fernando de Ranedo, bautizado en Velasco a 26 
mayo de 1697, y M a r í a de O ñ a ; nietos de Mateo 
de Ranedo, bautizado en Velasco a 30 de mayo de 
1650, y Juana García, y segundos nietos de A n -
drés de Ranedo y M a r í a Mar t ínez , en quienes en-
troncan los dos primeros. 
26 de junio de 1780. 
Ranero (Francisco Antonio). 
Vecino de Medina de Pomar, bautizado en el 
Valle de Carranza a 18 de octubre de 1738; hijo 
de Manuel Ranero Negrete, bautizado en el Valle 
de Carranza a 4 de mayo de 1707, y M a r í a Cruz 
Serafina de la Sierra; nieto de Jerónimo Rane-
ro Hurtado, bautizado en el mismo Valle a 27 
de mayo de 1663, y M a r í a Negrete y Sierra, y se-
gundo nieto de Francisco Ranero y Luisa de la 
P e ñ a Hurtado, de las antiguas, nobles y Infando-
nas casas tituladas de Ranero, Sierra, Negrete y 
S á i n s las q.e se hallan situadas en la X.n de este 
dho. valle y tenidas y reputadas en él por de es-
pecial distinción, ant igüedad, nobleza y viscainia, y 
asi lo demuestran sus edificios, escudos y blasones 
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de armas q.e incluien y los muchos q.e de ellas han 
salido y se han ejercitado en servicio de S. M . q.e 
Dios gue. y en el de sus gloriosos predecesores en 
varios puestos de gradúa.71 y distin.11 mereciendo 
por el f ie l desempeño de ellos repetidas honrras de 
aquéllos como entre otros fueron galardonados y 
premiados por sus hazañas los Capitanes D.n Pe-
dro Negrete Santistehan y D.n Pedro Negrete Sie-
rra , t íos de el pretendiente por la línea materna 
con las gracias y mrcs. de Caballeros del orden de 
Santiago y por la paterna con la misma gracia y 
merd. el Capi tán D.n Matheo de la Cuadra y Ra-
nero, primo carnal del dho. pretendiente. 
4 de mayo de 1775. 
Ranero (Nicolás José de). 
Vecino y natural de Sevilla, casado con Jose-
fa Alvarez de Pino; hijo de Juan Antonio Ra-
nero, que ya probó en 1756, y M a r í a Salinas; nie-
to de Luis Ranero y M a r í a de las Barcenas; bis-
nieto de Isidoro Ranero y M a r í a Cano y origina-
rio del Valle de Carranza. 
16 de septiembre de 1763. 
Real de A s ú a (Juan Angel). 
Vecino de la nueva población del Asti l lero de 
Guarniso, casado con Juana de A s a g á n , bautizado 
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en San Pedro de Deusto a 30 de abril de 1748; 
l i i j o de Sebast ián Real de A s ú a y Santa de Re-
tuerto; nieto de Antonio Real de Asúa , natural 
de Erandio, y Francisca de Aguir re , natural de 
Arrancudiaga; segundo nieto de Pedro Real de 
A s ú a y M a r í a Sanz de Berreteaga, y tercero de 
Juan Real de A s ú a y Ursula de Inarraza. 
4 de junio de 1805. 1 
Rementer ía (José Antonio). 
Vecino de Logroño , bautizado en Elorr io a 8 
de octubre de 1732; hijo de Antonio Rementer ía , 
bautizado en Elorr io a 17 de enero de 1697, y Ana 
M a r í a Mar t ina ; nieto de Antonio Rementer ía , 
bautizado en San Andrés de E c h a v a r r í a a 2 de 
abril de 1664, y Juana U r u b u r u ; segundo nieto 
de Santiago Rementer ía y Elena de Solares, y ter-
cero de Domingo Rementer ía y Catalina de Men-
deute. 
3 de septiembre de 1778. 
Reoyo (Santiago). 
Vecino de Cigales; hijo de Bernardo Reoyo y 
Josefa Gómez Agudo; nieto de Santiago Reoyo y 
Josefa de Olmos o Dolmos; segundo nieto de Ga-
briel Reoyo y Francisca García Palacios Quinte-
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ro ; tercero de Juan Reoyo y M a r í a Balboa; cuar-
to de Juan Reoyo y M a r í a Caballero; quinto de 
André s Reoyo y Catalina Pinacho; sexto de Juan 
Reoyo, natural de Lanestosa (Vizcaya), y M a r i -
na Alcalde; séptimo de Pedro Reoyo y M a r í a 
Sáinz Reoyo, y octavo de Francisco Reoyo y M a -
ría Landazuri. 
15 de febrero de 1794. 
E n la obra "Nobleza V i z c a í n a " puede verse 
con más amplitud y detalle esta genealogía. 
Rio y M u r g a (José Venancio del). 
Vecino de A j a m i l de Cameros; hijo de M a r t í n 
del Río y Murga, quien ganó ejecutoria de no-
bleza en unión de sus hermanos Juan José, A n -
tonio Melitón, Juan R a m ó n y José, vecinos de 
Toledo, Talavera y Viguera. 
26 de mayo de 1787. 
Ritola (Juan y Francisco de). 
Vecinos de Sant ibáñez y Carrejo, Valle de Ca-
bezón de la Sal, bautizados en Ispaster (Vizcaya) 
a 9 de marzo de 1748 y 4 de agosto de 1752, res-
pectivamente ; hijos de Pedro de Ritola, bautiza-
do en Ispaster a 16 de diciembre de 1728, y M a -
ría de Mendiola; nietos de Bautista de Ritola, bau-
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tizado en Ispaster a 18 de mayo de 1705, y M a -
r ía Concepción de H e n d i ó l a ; segundos nietos de 
Francisco de Ar r i t o l a (sic) y M a r í a de Mendial-
dúa, y terceros de Francisco de Ar r i t o l a y M a r í a 
de Barrainca. 
13 de noviembre de 1793. 
Rivas (Ramón de las). 
Vecino de Ugena (Toledo) y bautizado en el 
Valle de Arcentales a 8 de agosto de 1757; hijo de 
Mateo de las Rivas y Catalina del Cerro, y nieto 
de Antonio de las Rivas e Isabel de las Casas. 
12 de mayo de 1794. 
Rivera (Manuel de). 
Vecino de Murcia, bautizado en la Losa (Se-
govia) a 6 de enero de 1730; hijo de Bernardo de 
Rivera, natural de Segovia, y Juana Rubio; nieto 
de Pedro de Rivera, bautizado en Segovia a 23 
de ju l io de 1646, y M a r í a Vargas; segundo nieto 
de Alonso de Rivera, bautizado en Car r í a s a 10 
de febrero de 1619, y M a r í a Sastre; tercero de 
Juan de Rivera, bautizado en Car r í a s a 19 de 
septiembre de 1580, y Magdalena Garc ía ; cuarto 
de Alonso de Rivera y Catalina Gómez, vecinos 
de Car r ías , y quinto de Juan de Rivera y M a r í a 
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de Aguir re , vecinos de la anteiglesia de San Pe-
dro de Deusto. 
27 de agosto de 1777. 
Rivero (Angel Manuel y Mat í a s del). 
Vecinos de Burguillos y Villoslada; hijos de 
Bar tolomé del Rivero y Juana Gadea, vecinos de 
Villoslada; nietos de Ventura del Rivero y M a r i 
Garc ía ; bisnietos de Fab ián del Rivero, bautiza-
do en Barbadillo del Pez (Burgos) a 25 de enero 
de 1657, y Catalina P é r e z ; terceros nietos de Juan 
del Rivero, bautizado en Limpias a 15 de diciem-
bre de 1602, y M a r í a Sáenz ; cuartos de Juan del 
Rivero y M a r í a de Rucoba, y quintos de Juan del 
Rivero Arredondo y M a r í a Collado. 
Figuran los descendientes de Sebast ián del R i -
vero, hermano del tercer abuelo. 
22 de marzo y 13 de jul io de 1798. 
Rivero y Alvear (Roque Miguel del). 
Vecino y natural de Limpias, bautizado a 30 
de septiembre de 1738; hijo de Roque del Rivero 
Palacio, bautizado en Limpias a 18 de agosto de 
1687, y Teresa de Alvear Sisniega, y nieto de A n -
drés del Rivero Gargolla e Isabel de Palacio Gó-
mez de Rucava. 
14 de marzo de 1784. 
io6 
Robredo de Rosas (Manuel). i 
Vecino de Madr id y natural de Ordenta, j u -
risdicción de Ezcaray; hijo de Juan Santos Ro-
bredo de Rozas y Gabriela Garc ía ; nieto de Juan 
Robredo de Rozas y Catalina de Blas; segundo 
nieto de Juan Robredo de Rozas y Ana Garc ía ; 
tercero de Juan Robredo de Rozas y Catalina de 
Perojo; cuarto de Diego Robredo de Rozas, na-
tural de San Esteban, Valle de Carranza, y Ma-
r ía Gut ié r rez ; quinto de Diego Mar t ínez Robredo 
de Rozas, natural de Lanestosa, y M a r í a Santis-
teban Aedo, y sexto de M a r t í n Robredo de Rozas 
y Catalina de Rozas Escudero, propietarios de la 
casa solar infanzona de Robredo de Rozas, sita y 
notoria en Lanestosa. 
Empieza el documento con demanda puesta por 
Juan José Mar t ínez Robredo de Rozas, vecino de 
Madr id y natural de Villanueva de Cameros; hijo 
de Manuel Mar t ínez Robredo de Rozas y de Isa-
bel Díaz, vecinos de Torrecilla de Cameros; nieto 
de M a r t í n Robredo de Rozas y M a r í a Soria Lez-
cano; segundo nieto de Domingo Mar t ínez Ro-
bredo de Rozas e Isabel Gil , vecinos de Torreci-
lla, y tercer nieto de Diego Robredo de Rozas y 
M a r í a Gutiérrez, ya citados, en cuyo grado en-
tronca con el anterior. 
Hay testamentos y otros documentos, que pue-
den ampliar esta genealogía. 
7 de noviembre de 1817. 
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R o m a ñ á (Joaquín Ventura, Manuel, Francisco A n -
tonio e Isidro de). 
Vecinos de Madr id y Valle de Villaverde; h i -
jos de Lorenzo de Romañá , bautizado en el Valle 
de Villaverde a 15 de abril de 1695, y Ventura de 
San t ibáñez ; nietos de Domingo de Romañá , bau-
tizado en el mismo Valle a 11 de octubre de 1658, 
y Lucía Hernando; segundos nietos de Domingo 
de Romañá , bautizado en el mismo a 17 de mar-
zo de 1623, y Ana Iñigo de Sant ibáñez, y terce-
ros de Juan de Romañá , bautizado en el Valle de 
Truc íos a 19 de mayo de 1574, y M a r í a V a r ó n de 
Urdía les , ambos originarios de dicho Valle, y cuar-
tos de Lorenzo de R o m a ñ á y Mavía . 
22 de marzo de 1781. 
Rotaeta (Manuel, Félix, Br íg ida y Simona). 
Hi jos de Pablo de Rotaeta, que l i t iga en su 
nombre, bautizado en Vi to r i a a 6 de junio de 1739, 
y Joaquina de Gomendio; nietos de Ventura de 
Rotaeta,, bautizado en Vi to r i a a 14 de jul io de 
1713, y Luisa de Pedrosa; segundos nietos de Pa-
blo de Rotaeta, bautizado en Ontoria a 12 de ene-
ro de 1670, y Francisca Antonia de Olarte; terce-
ros de Domingo de Rotaeta y M a r í a Cruz de T r o -
coniz; cuartos de Francisco de Rotaeta y M a r í a 
Ochoa de Sagarraga Aurricoa Rotaeta, y quintos 
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de M a r t í n de Maguna Goicoechea Rotaeta y Lucía 
Rotaeta. 
Descendientes de las casas solares e infando-
nas de Rotaeta, sita en dha. anteig.0, de Echano, de 
la de Atirr icoa, sita en la de Amorehieta y su fe-
ligresía, de la de Maguna Goicoechea, sita en la de 
I b a r r u r i y de la de Sagarraga, sita en la de Ceá-
nur i . 
26 de septiembre de 1793. 
Ruhiano (Francisco Antonio, Juan Antonio y Ma-
nuel de). 
Vecinos de Oviedo, los dos primeros, bautiza-
dos en el Valle de Carranza a 10 de enero de 1753 
y 9 de agosto de 1755; hijos de Juan Francisco de 
Rubiano, bautizado en el Valle de Carranza a 5 
de mayo de 1730, y M a r í a Zo r r i l l a ; nietos de 
Francisco de Rubiano, bautizado en Sangrices a 
27 de noviembre de 1686, y Juana de la P e ñ a ; se-
gundos nietos de Francisco de Rubiano, bautizado 
en el Valle de Carranza a 4 de octubre de 1642, 
y M a r í a Sáinz, y terceros de Juan de Rubiano y 
M a r í a de la Peña . E l tercero, bautizado también 
en el mismo Valle a 26 de mayo de 1733, fué tío 
carnal de los anteriores, como hijo de Francisco 
de Rubiano y Juana de la Peña , citados, y todos 
de las infandonas y esclarecidas, nobles, ilustres y 
ant iquís imas casas tituladas de Rubiano, Sá ins del 
Rehollar, P e ñ a , Zor r i l l a y Negrete, existentes, la 
Domingo Ruiz 
B. en Haro a 8 agosto 1635 
con 
M a r í a Ochoa. 
José Ruiz 
B. en Logroño a 29 octubre 1671, 
Obtuvo Real carta ejecutoria 
en 3 de diciembre de 1720. 
Isidro Ruiz de Rozas 
con 
Paula de Rozas. 
Pedro Ruiz de Rozas 
con 
Casilda M a r r ó n , 
Juan Ruiz de Rozas 
con 
M a r í a González, 
vecinos de Miñón y Haro. 
Domingo Ruiz de Rozas 
con 
Beatriz García Monzábal . 
T o m á s Ruiz 
B. en Haro a 7 marzo 1640 
con 
Juana de Cuéllar. 
Manuel Ruiz 
B. en Haro a 6 enero 1675 
con 
Catalina de Abalos. 
Mat í a s Ruiz 




B. en Davalillo a 11 enero 1722 
con 
Prudencia Alonso. 
Mat ías Ruiz Fresneda 
B. en Davalillos a 1 marzo 1738. 
Pedro Ruiz 
B. en Davalillo a 9 jul io 1743 
con 
M a r í a Garitano. 
Lucas Ruiz Garitano 
B. en Davalillo a 23 febrero 17Ó8. 
José Ruiz Garitano 
B. en Davalillo a 4 abril 1771, 
Francisco Ruiz Garitano 
B. en Davalillo a 15 octubre 1778. 
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prim.a en el de Matienso, la seg.da en el de San-
grices, la terc.a y úl t ima en el de Aldeanueva y la 
de Zor r i l l a en el de Sierra.. . y han estado y se 
mantienen tenidas y reputadas por de la expuesta 
calidad, noh2.a y viscainia y asi lo denotan sus f á -
bricas y escud.8 y targetas de Armas q.e contienen. 
4 de agosto de 1773. 
Ruis Fresneda (Mat ías ) . 
Y . Ruiz Garitano (Lucas, José y Francisco). 
Ruis Garitano (Lucas, José y Francisco). 
Vecinos de Davalillo y San Asensio incoaron 
su expediente en unión de su t ío abuelo Mat í a s 
Ruiz Fresneda, haciendo referencia, entre otras 
pruebas, a la ejecutoria obtenida en 1720 por su 
pariente José Ruiz y obtuvieron Real provisión en 
30 de septiembre de 1793. 
La genealogía puede verse en el árbol que para 
más claridad hemos formado. 
Ruis de Gopegui (Eugenio). 
Vecino de Aranda de Duero, bautizado en 
Ollauri (Logroño) a 21 de noviembre de 1739; 
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hijo de Blas Ruiz de Gopegui y Concepción del 
Castillo; nieto de Blas Ruiz de Gopegui, bauti-
zado en Ollaur i a 24 de abril de 1659, y M a r í a de 
Verano Mendoza; segundo nieto de Blas Ruiz de 
Gopegui, bautizado en Pino a 4 de octubre de 1636, 
y Francisca de Z á r a t e ; tercero de Pedro Ruiz de 
Gopegui, bautizado en la anteiglesia de Mallavia 
a 4 de marzo de 1611, y M a r í a Garc ía ; cuarto de 
Juan Ruiz de Gopegui y Verano y Francisca La-
r iña o Larr ina, vecinos de Mallavia, y quinto de 
Antonio Ruiz de Gopegui y Ana de Verano, veci-
nos de Mallavia. 
U n tío carnal del pretendiente, Antonio Ruiz 
de Gopegui, vecino de Ollauri , y allí bautizado a 
20 de enero de 1691, también probó. 
24 de febrero de 1803. 
Ruis de Gopegui (Juan Esteban). 
Vecino de Quel (Logroño) y natural de Ollau-
r i , bautizado a 30 de diciembre de 1730; hijo de 
Antonio Ruiz de Gopegui, a quien se refiere la 
ficha siguiente, y Catalina de Espejo. 
18 de diciembre de 1792. 
Ruis de Gopegui y Verano (Antonio) . 
Vecino y natural de Ollauri , bautizado a 20 de 
enero de 1691; hijo de Blas Ruiz de Gopegui y Ve-
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rano, bautizado en Gimilio a 24 de abril de 1659, 
y M a r í a de Mendoza; nieto de otro Blas Ruiz de 
Gopegui y Verano, bautizado en el lugar de Pino, 
en Bureba, a 4 de octubre de 1636, y Francisca de 
Z á r a t e ; segundo nieto de Pedro Ruiz de Gopegui 
y Verano y M a r í a G a r c í a ; tercero de Juan Ruiz 
de Gopegui y Verano y Francisca de Lar iña , y 
cuarto de Antonio Ruiz de Gopegui y Ana de Ve-
rano, naturales de la anteiglesia de Mallavia. 
5 de mayo de 1768. 
Ruis de Ocerin (Andrés ) . 
Vecino de Puerto Real, por sí y por sus hijos 
José y Teresa, de su matrimonio con Teresa Ca-
rrer y Angel. F u é bautizado en el lugar de Royo 
a 15 de enero de 1739; hijo de Diego Ruiz, bau-
tizado a 13 de abril de 1683, y Ana Brieva; nieto 
de André s Ruiz y Catalina M a r t í n e z ; segundo nie-
to de Diego Ruiz de Ocerin e Isabel Isunza; ter-
cero de Juan Ruiz de Ocerin y M a r í a de Orteaga, 
y cuarto de Pedro Ruiz de Ocerin y Antonia de 
Ibarra, dueños y poseedores de la casa solar de 
Ocerin, sita en el Real Valle de Ceberio. 
24 de mayo de 1783. 
Ruis de Olalla Zahala Dudagoitia (Manuel). 
Vecino de Treviana y allí bautizado a 14 de 
mayo de 1733; hijo de Diego Ruiz de Olalla, bau-
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tizado en Treviana a 30 de mayo de 1690, y Ca-
talina Ruiz de Monterrubio; nieto de otro Diego 
Ruiz de Olalla, bautizado en Treviana a 26 de 
ju l io de 1651, y Juana Sáenz M a ñ e r o ; segundo 
nieto de Jacinto Ruiz de Olalla, bautizado en Tre-
viana a 31 de enero de 1601, y Francisca de L la -
nos; tercero de Diego Ruiz de Olalla, bautizado 
en Treviana a 7 de febrero de 1585, y M a r í a Ruiz 
de Cantabrana; cuarto de Francisco Ruiz Zaba-
la Dudagoitia, bautizado en la anteiglesia de San 
Miguel de Bernagoitia a 4 de octubre de 1557, y 
Catalina de Olalla; quinto de M a r t í n Ruiz Zaba-
la y Dudagoitia, bautizado' en Bernagoitia a 11 
de noviembre de 1533, 7 Antonia de Dudagoitia 
Eceta; sexto de Cristóbal Ruiz Zabala, bautiza-
do en Bernagoitia a 10 de agosto de 1505, y M a -
r ía Dudagoitia, y séptimos de Antonio Ruiz Za-
bala y Francisca de Bengoa. 
23 de abri l de 1768. 
Ruis del Port i l lo (Manuel, José y Miguel) . 
Vecinos del Callejo, Chamar t ín y Biañes, bau-
tizados en , San Andrés de Biañes a 29 de marzo 
de 1728, San Miguel de Aedo a 22 de mayo de 
1731 y San Miguel de Aedo a 1 de abril de 1734; 
hijos de Francisco Ruiz Santisteban, bautizado en 
San Miguel de Aedo a 18 de octubre de 1703, y 
Ana Mar í a del Por t i l lo ; nietos de Francisco Ruiz, 
bautizado en la misma iglesia a 5 de marzo de 1666, 
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y Melchora de Santisteban, y nietos segundos de 
Tomá s Ruiz Palacio y Francisca del Chorróte . 
30 de diciembre de 1762. 
Ruis y Sá inz (Miguel y Juan Domingo). 
Vecinos de Madr id y La Habana, bautizados 
en Sangrices y Lanestosa a 13 de abril de 1732 y 
26 de mayo de 1735; hijos de Cristóbal Ruiz de 
Santisteban, bautizado en Lanestosa a 30 de ma-
yo de 1704, y Ana M a r í a Sáinz del Rebollar; nie-
tos de Pedro Ruiz Mar t ínez , bautizado en La-
nestosa a 9 de octubre de 1672, y M a r í a de Santis-
teban; segundos nietos de Pedro Ruiz de Treto, 
bautizado en el mismo lugar a 10 de octubre de 
1640, y M a r í a Mar t ínez , y terceros de Antonio 
Ruiz y Angela de Treto. 
13 de jul io de 1772. 
Sáenz de Cosca (Sebast ián y José) . 
Vecinos de Cas tañares de Rioja, bautizados, 
respectivamente, en Cas tañares a 13 de septiem-
bre de 1733 y Baños de Rioja a 22 de noviembre 
de 1736; hijos dé Sebast ián Sáenz de Cosca, bau-
tizado en Cas tañares a primero de febrero de 1705, 
y Br íg ida Ruiz de A e l ; nietos de Sebast ián Sáenz 
de Cosca, bautizado a 2 de febrero de 1673, y M a -
ría Santos; segundos nietos de Sebast ián Sáenz de 
Cosca y M a r í a del R í o ; terceros de Sebast ián Sáenz 
de Cosca y M a r í a Francisca González de Monto-
8 
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ya; cuartos de Bartolomé Sáenz de Cosca y M a r í a 
Llanos, y quintos de José Sáenz de Cosca y M a r í a 
de Aedo, vecinos y naturales de Ranero, en las en-
cartaciones del Señorío. 
5 de octubre de 1775. 
Sáenz E r m ú a (Faustino). 
Natural y vecino de Toledo, bautizado a 18 de 
febrero de 1763; hijo de Manuel Sáenz E r m ú a y 
M a r í a Díaz Benito, vecinos de Torrecilla de Ca-
meros; nieto de Juan Francisco Sáenz E r m ú a e 
Isabel Sorzano; segundo nieto de Juan Sáenz de 
E r m ú a y Josefa de V i t o r i a ; tercero de M a r t í n 
Sáenz de E r m ú a y M a r í a de Almarza; cuarto de 
Juan Sáenz de E r m ú a e Isabel de N á j e r a ; quinto 
de Juan Sáenz de E r m ú a , natural de E r m ú a , y Ca-
talina de la Calle, y sexto de M a r t í n Sáenz de Er -
m ú a y Catalina de Ibarguen, vecinos de E r m ú a . 
E l abuelo llevó ya Real provisión. 
21 de febrero de 1767 y 4 de octubre de 1804. 
Sáenz de Escohosa (Diego Ignacio). 
V . Sáenz de Rubal (Agus t ín ) . 
Sáenz de Navaridas y Manzanares (Juan). 
Vecino de Fuenmayor y allí bautizado a 27 He 
junio de 1763; hijo de Rafael Sáenz de Navaridas, 
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que también sigue el expediente, bautizado en 
Fuenmayor a i de noviembre de 1727, y M a r í a de 
Manzanares; nieto de Juan Sáenz de Navaridas y 
Manuela de Aleson; segundo nieto de Antonio 
Sáenz Ormondo Navaridas y Segura y Josefa de 
Huer ta ; tercero de Diego Sáenz Ormondo y Mel -
chora de Segura; cuarto de otro Diego Sáenz Or-
mondo y Ana de Barea Navaridas y Arteaga; quin-
to de M a r t í n Sáenz Ormondo y M a r í a Arteche; 
sexto de Pedro Ormondo Sáenz y Catalina Zaba-
la, y séptimos de Sancho de Ormondo y M a r í a 
Sáenz Dudagoitia, dueños y S.es y originarios que 
fueron todos los nominados por linea recta de va-
rón de la Ilustre casa Solar Infanzona de Ormon-
do existente y notoria en la repetida fe l igres ía . . . 
de San Miguel de Bernagoitia, sita en la Mer in -
dad de Zornoza, en el vro. M . N . y M . L . Seño-
río de Vizcaya. 
5 de junio de 1794. ' 
Sáenz de Rubal (Agus t ín ) y Diego Ignacio Sáenz 
de Escobosa. ! 
Descendientes de un mismo tronco en la for-
ma siguiente: Agus t ín , vecino de Soria, fué hijo 
de José Joaquín Sáenz y Matea Manuela Domín-
guez, vecinos de Vi l l a r , Concejo de Sotillo; nieto 
de Juan Sáenz y M a r í a de Rubal; segundo nieto 
de Juan Sáenz y Escobosa y Catalina San Sador-
n i l ; tercero de Juan Sáenz y Escobosa y Ana Gar-
IIÓ 
cía de Aréva lo ; cuarto de Diego Sáenz y Escobo-
sa y Catalina de Aldeta; quinto de Pedro Sáenz 
y Ana Escobosa, dueños de la casa solar infando-
na de Sáenz, sita y notoria en el referido Valle de 
Carranza y lugar de la Calera, y sexto nieto de 
Juan Sáenz, dueño que fué de la misma casa. 
Diego Ignacio fué natural de Lumbreras, ve-
cino de México, Capi tán de Guerra y Alcalde M a -
yor, bautizado a 31 de jul io de 1718; hijo de Ber-
nardo Sáenz y Escobosa y Manuela M a r í n del V a -
lle; nieto de Diego Sáenz y Escobosa y Mar í a Do-
mínguez F e r n á n d e z ; segundo nieto de Juan Sáenz 
y Escobosa y Ana García de Arévalo , tronco co-
m ú n ; tercer nieto de Diego Sáenz y Escobosa y 
Catalina de Aldeta; cuarto de Pedro Sáenz y Ana 
Escobosa, y quinto de Juan Sáenz . 
19 de diciembre de 1787 y 15 de diciembre 
de 1795. 
S a g a r h í n a g a (Juan y Manuel de). 
Vecinos de Salamanca, bautizados en Castro-
jeriz a 3 de mayo de 1753 y en Salamanca a 1 de 
mayo de 1757, respectivamente; hijos de Juan de 
Sagarb ínaga , bautizado en la anteiglesia de Axpe 
de Busturia a 16 de diciembre de 171 o, que lit igó 
por sí y en nombre de aquéllos, y Saturia de H o -
r r a ; nietos de Juan de Sagarb ínaga , bautizado en 
la misma anteiglesia a 26 de marzo de 1672, y M a -
r ía Cruz de Axpe de Busturia; segundos nietos de 
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Pedro de Saga rb ínaga y Domeca de Busturia, y 
terceros de Iñ igo de Saga rb ínaga y Juana de A u -
lestia. 
20 de septiembre de 1771. 
Sagarminaga (Benito Hermenegildo de). 
Vecino de Campuzano (Santander), bautizado 
en Ceánur i a 13 de abri l de 1774; hijo de Juan de 
Sagarminaga, bautizado en Ceánur i a 22 de sep-
tiembre de 1738, y Ventura de Orbe; nieto de Pe-
dro de Sagarminaga, bautizado en Ceánur i a 17 
de marzo de 1707 y Angela de Echezarraga y, 
por línea materna, de Benito de Orbe y Francis-
ca de Zuloaga, vecinos de C e á n u r i ; bisnieto de 
Lucas de Sagarminaga y Josefa de Orbe A r r e -
guía, y rebisnieto de Pedro de Sagarminaga y 
Ana de Berrio Zubiaur, vizcaínos originarios N o -
bles Hijosdalgo de Sangre Caballeros Escuderos 
Infanzones como descend.es de las casas solar.8 
Infanzonas de sus apellidos q.6 radican y son bien 
conocidas, es a saber, las de Sagarminaga, Orbe 
y Zuloaga en esta misma Ante Ig.a (Ceánur i ) 3; la 
de E c h a z á r r a g a en la de Yurre q.e tam.en es com-
prensa en esta ref.a Merindad (Arra t i a ) . 
7 de mayo de 1802. 
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S á i n s (Miguel y Manuel). 
Vecinos de Madrid, bautizados en Sangrices, 
Valle de Carranza a 29 de abril de 1759 y 21 de 
mayo de 1762, respectivamente; hijos de José Sáinz, 
bautizado en Sangrices a 15 de abril de 1725, y 
Paula Gómez del Pico; nietos de Gregorio Sáinz , 
en el mismo lugar bautizado a 21 de diciembre de 
1689, y Angela F e r n á n d e z ; segundos nietos de 
Juan Sáinz del Cándano Arredondo, bautizado a 
30 de septiembre de 1661, y Magdalena F e r n á n -
dez de la Peña , y terceros de Juan Sáinz y M a r í a 
del Cándano. 
17 de diciembre de 1798. 
Sá inz de Santayana (Tomás) . 
Vecino de Castro Urdiales y natural de Cale-
ra del Prado, Valle de Carranza, bautizado a 12 
de marzo de 1726; hijo de Manuel Sáinz de San-
tayana, bautizado en Calera a 15 de abril de 1696, 
y Juana de Trueba; nieto de Santiago Sá inz de 
Santayana, bautizado en Calera a 16 de agosto de 
1659, y Catalina Ort iz de la Peña , y bisnieto de 
Francisco Sáinz y Luisa Caballero, vecinos de 
Calera. 
20 de marzo de 1783. 
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Salcedo (Bernardo, Luciano y Ricardo de). 
Vecinos de Medina de Ríoseco, y el segundo 
por sí y por Antonio y Santos, sus hijos y de su 
mujer, Rosa Higuera, hijos, los tres primeros, de 
Vicente de Salcedo y M a r í a González; nietos de 
Andrés de Salcedo y M a r í a Vega; segundos nie-
tos de Juan de Salcedo y Francisca Betegón; ter-
ceros de Manuel de Salcedo y Clara Alvarez; cuar-
tos de Pedro de Salcedo, que salió de la casa solar 
para casar en Medina de Ríoseco, y Toribia Gar-
cía, y quintos de Iñ igo Hurtado de Salcedo, ve-
cino de la anteiglesia de Güeñes. 
12 de septiembre de 1801. 
Salcedo (Domingo Gregorio de). 
Vecino de Espejo, Valle de Valdegovia (Ala-
va) y natural de Astobiza, bautizado a 12 de mar-
zo de 1747; hijo de Domingo de Salcedo, bauti-
zado en Astobiza a 7 de diciembre de 1717, y Jo-
sefa Isasi; nieto de Pedro de Salcedo, bautizado 
en San Bar to lomé de Olarte a 3 de jul io de 1676, 
y Josefa de Balza; segundo nieto de Domingo de 
Salcedo y Antonia de Olarte, y tercero de Juan 
de Salcedo y Catalina de Zaballa. 
28 de septiembre de 1784. 
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Salcedo (Miguel y Nicolás Antonio). 
Vecinos de Madrid , bautizados en el Valle de 
Somorrostro a 29 de septiembre de 1757 y 24 de 
igual mes de 1761; hijos de Andrés Salcedo, bau-
tizado en San Jul ián de Musques a 17 de octu-
bre de 1727, y M a r í a Sopeña; nieto de Andrés Sal-
cedo, bautizado en San Jul ián de Musques a 4 de 
febrero de 1672, y Mariana de Musques; segundo 
nieto de Marcos Salcedo, bautizado en San Jul ián 
de Musques a 9 de septiembre de 1665, y Mar ia -
na de la Valle, y tercero de Santiago Salcedo y A n -
tonia de Medrano. 
8 de abril de 1784. 
Saldamando (Ventura y Francisca Antonia de). 
Vecinos de Madr id y Concejo de Sopuerta y 
en éste bautizados a 14 de junio de 1783 y 21 de 
igual mes de 1779; hijos de Juan Francisco de 
Saldamando, bautizado en Sopuerta a 15 de abri l 
de 1756, y M a r í a Agu i r r e ; nietos de Miguel Ven-
tura de Saldamando y Antonia de San Ginés, y 
bisnietos de Manuel de Saldamando y Margari ta 
de Llano. 
16 de junio de 1817. 
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San Ginés (Manuel Alfonso de). 
Vecino de la Sant ís ima Tr in idad (Buenos A i -
res) y natural de Galdames, bautizado a 12 de sep-
tiembre de 1731; hijo de Manuel de San Ginés, 
bautizado en Galdames a 3 de enero de 1698, y 
Antonia de U r r u t i a ; nieto de Bernabé de San Gi -
nés, bautizado en Galdames a 15 de septiembre de 
1659, y Mar t ínez de la Torre, y bisnieto de Cris-
tóbal de San Ginés y Micaela Amez, vecinos de 
Galdames. 
17 de jul io de 1765. 
San Juan (Juan Lorenzo y José Santos). 
Vecinos de Elciego (Alava) y allí bautizados 
a 3 de febrero de 1773 y 8 de noviembre de 1779; 
hijos de José San Juan, bautizado en Elciego a 
10 de mayo de 1732, y Josefa López Zor r i l l a ; nie-
tos de Juan Lorenzo San Juan y Bonilla, bauti-
zado en Elciego a 24 de agosto de 1692, y Ana 
Mendiluce E c h a n d í a ; segundos nietos de Juan de 
San Juan y Bonilla, bautizado en Elciego a 26 de 
agosto de 1661, y Luisa San Juan Bonil la; terce-
ros de A n d r é s San Juan de Santa Cruz y Fran-
cisca R a m í r e z ; cuartos de Pedro San Juan de San-
ta Cruz e Isabel Capetillo y Loizaga; quintos de 
M a r t í n San Juan de Santa Cruz y M a r í a Diez de 
la Quintana, y sextos de Pedro San Juan de Santa 
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Cruz y Marina de Toba, vecinos de Barrieta, Con-
cejo de Sopuerta, encartaciones de Vizcaya. 
24 de diciembre de 1802. 
San R o m á n de I t u r r i (Marcelo). 
Vecino de Madrid , por sí y por su hijo y de su 
legítima mujer M a r í a de los Dolores San Mar t ín , 
Juan Bautista San R o m á n de I t u r r i . F u é natural 
de Ezcaray, bautizado a 20 de febrero de 1757; 
hijo de Felipe San R o m á n de I t u r r i , bautizado en 
Ezcaray a 17 de febrero de 1735, e Isabel Robre-
do Blas; nieto de Antonio San R o m á n de I t u r r i , 
bautizado en Camero Viejo a 22 de marzo de 1703, 
y M a r í a Sagas t ía Carrascosa; segundo nieto de 
Juan San R o m á n de I t u r r i y Vergara, de quien 
no pareció la partida y se copió la de otro herma-
no para justificar la ascendencia, y Angela Ro-
mero; tercero de Juan San R o m á n de I t u r r i , bau-
tizado en Nestares a 24 de marzo de 1649, 7 ^na 
M a r í a Vergara; cuarto de M a r t í n San Román y 
Berrio, bautizado en Pinillos a 12 de diciembre de 
1607, e Isabel Anguiano; quinto de Juan San Ro-
m á n de I t u r r i , bautizado en Elorr io a 25 de agos-
to de 1588, y M a r í a Diez; sexto de R o m á n de I t u -
r r i , bautizado en Elorr io a 22 de diciembre de 1549, 
y Catalina de Berr io; séptimo de Juan de I t u r r i 
y Arr ie ta y M a r í a Mar t ínez de Burgu iñas , due-
ños de la casa solar de su apellido, sita en Elorrio, 
y octavo de Pedro de I t u r r i y Juana de Arr ie ta . 
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Dicen los testigos de Elorr io que las armas, 
hellísimamente trabajadas en piedra sillar, existen 
en el frontis de su casa, y que D.a Josefa de I t u r r i , 
Condesa viuda del Valle, madre de S. S. el S.r A l -
calde, es proven.te de la misma casería. 
19 de noviembre de 1805. 
San Vicente (Manuel Esteban de). 
Vecino de Madr id , casado con Benita del Sanz. 
Li t igó en nombre de sus hijos Manuel Mar ía , Joa-
quín, Josefa y Manuela de la Paz, y él tuvo por 
padres a Jacinto de San Vicente y M a r í a M a r t í -
nez; por abuelos a Pedro de San Vicente y M a r í a 
de Villanueva; por bisabuelos a Miguel de San 
Vicente y Ursula de Ma la ína ; por terceros abue-
los a M a r t í n de San Vicente y Felipa Alonso; por 
cuartos abuelos a Pedro de San Vicente y Catalina 
de Corcuera, y por quintos abuelos a Juan de San 
Vicente y Francisca de Ur ru t i a , dueños y posee-
dores de la casa solar infanzona de San Vicente 
en el Valle de Gordejuela. 
Se dió Real provisión en este expediente en 
9 de agosto de 1796 y otra en 18 del mismo mes a 
nombre de José y Teresa de San Vicente, vecinos 
de O r d u ñ a y hermanos de Manuel Esteban. 
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Sanfuentes (Ramón de). 
Vecino de Puerto de San toña y bautizado en 
el Valle de Trápag-a a 2 de septiembre de 1733; 
hijo de Ignacio de Sanfuentes, bautizado en el mis-
mo Valle a 1 de agosto de 1710, y Ventura de V i -
llamor; nieto de D a m i á n de Sanfuentes y M a r í a 
de Echáva r r i , y bisnieto de Francisco de Sanfuen-
tes y Francisca de las Llanas, vecinos de San Pe-
dro de Abanto. 
10 de junio de 1775. 
Santa Cruz (Mateo Manuel de). 
Natural y vecino de Viérnoles (Santander), 
bautizado a 21 de septiembre de 1766; hijo de Mar -
cos de Santa Cruz, bautizado en Alzo a 8 de agos-
to de 1736, y M a r í a Antonia Posadas; nieto de 
M a r t í n de Santa Cruz, bautizado en Alegr ía a 
29 de febrero de 1684, y Magdalena de Z u z u á r r e -
g u i ; segundo nieto de Juan de Santa Cruz, natu-
ra l del Valle de Orozco, y M a r í a de S o r r ó n ; ter-
cero de M a r t í n de Santa Cruz y Mar ina de Odí -
zaga, y cuarto de Juan de Santa Cruz y Catali-
na de U r í b a r r i . 
20 de febrero de 1818. 
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Santa Mar ta (Mariano de). 
Natural y vecino de Méjico, por sí y por sus 
hijos, de su matrimonio con Petra de Hoyos, M a -
ría, Juana, Manuela, Margari ta , Anacleto y Can-
dela de Santa M a r í a y Hoyos. F u é hijo, aquél, de 
Manuel de Santa Mar ía , bautizado en el Valle tde 
Arcentales a 21 de agosto de 1714, y Margar i ta 
Mar t ínez del Val le ; nieto de Nicolás de Santa M a -
ría y Lucía de Palacio; segundo nieto de M a r t í n 
de Santa Mar ía , bautizado en el Valle de Arcen-
tales a 8 de noviembre de 1655, 7 M a r í a de V i l l a , 
y tercero de Felipe de Santa M a r í a y Magdalena 
Ortiz de Paúles . 
17 de jul io de 1804. 
Santa M a r í a (Pedro Manuel de). 
Vecino de Valmaseda, bautizado en Zalla a 9 
de febrero de 1735; hijo de Pedro de Santa M a -
ría, bautizado en Zalla a 25 de enero de 1703, y 
Ventura de Retes; nieto de José de Santa María^ 
bautizado en Zalla a 5 de abri l de 1654, y M a r í a 
Ascasuso, y bisnieto de Pedro de Santa M a r í a y 
M a r í a Sáez de Ascasuso. 
17 de jul io de 1779. 
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Santa M a r í a y Urru t ia (Enrique de). 
Vecino de Madrid, bautizado en Zalla a 16 
de julio de 1744; hijo de Francisco de Santa Ma-
ría, bautizado en Zalla a 21 de septiembre de 171 o, 
y M a r í a Antonia de U r r u t i a ; nieto de José de San-
ta Mar ía , bautizado en Zalla a 5 de abril de 1654, 
y M a r í a de Ascasuso, y nieto segundo de Pedro de 
Santa M a r í a y M a r í a de Asunsolo o Sáenz de 
Asunsolo. 
6 de jul io de 1779. 
Santiago (Angel Formerio, Juan Crisóstomo y A n -
tonio de). 
Vecinos de Azuelas y allí bautizados a 2 de 
octubre de 1738, 27 de enero de 1749 y 22 de ene-
ro de 1766, respectivamente; hijos de Manuel de 
Santiago, natural de Azuelas, de donde son natu-
rales todos, hasta el cuarto abuelo inclusive, bauti-
zado a 7 de noviembre de 1714, y Agueda de V i -
llano; nietos de Pedro de Santiago, bautizado a 2 
de mayo de 1692, y Je rón ima del Castillo; segun-
dos nietos de Juan de Santiago, bautizado a 21 de 
diciembre de 1664, y Petronila de la Fuente; ter-
ceros de Juan de Santiago, bautizado a 10 de agos-
to de 1614, y M a r í a de F r í a s ; cuartos de Fran-
cisco de Santiago, bautizado a 17 de enero de 1591, 
y M a r í a T u b í a ; quintos de Juan de Santiago, na-
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tural de Lanestosa, y M a r í a Forcea, y sextos de 
M a r t í n de Santiago y Luisa de Angulo, vecinos 
de Sangrices, Valle de Carranza, 
i de abril de 1794. 
Santiago (Diego Sixto de). 
Natural y vecino de Baños de Ebro (Alava), 
bautizado a 11 de agosto de 1748, y casado en 
1780 con Josefa Troncoso; hijo de Diego de San-
tiago, bautizado en Baños de Ebro a 1 de febrero 
de 1699, y M a r í a de Santa M a r í a ; nieto de Fran-
cisco de Santiago, bautizado en Baños a 19 de j u -
lio de 1665, e Inés de San Mi l l án ; segundo nieto 
de Juan de Santiago, bautizado en el mismo lu-
gar en septiembre de 1630, y M a r í a Valpuesta; 
tercero de Juan de Santiago, bautizado en el mis-
mo a 6 de enero de 1611, y M a r í a Pé rez Blanco; 
cuarto de Pedro de Santiago, bautizado en Ceni-
cero a 26 de jul io de 1588, y M a r í a Copey; quin-
to de Juan de Santiago, bautizado en Lanestosa 
(Vizcaya) a 10 de diciembre de 1560, y Magda-
lena Sáenz ; sexto de Juan de Santiago, bautizado 
en Lanestosa a 20 de junio de 1531, y Gracia de 
la Corzana, y séptimo de Diego de Santiago y Ma-
ría de Rozas, vecinos de Lanestosa, donde estaba 
la casa solar de Santiago. 
E s t á incluida otra probanza de Pedro de San-
tiago, bautizado en Cenicero a 12 de mayo de 1664, 
que en 1724 obtuvo sentencia del Señorío para sí 
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y sus hijos Melchor, Pedro y Teresa, de su ma-
trimonio con Teresa M u r i l l o ; hijo, aquél, de Pe-
dro de Santiago, bautizado en Cenicero a 19 de 
ju l io de 1620, y Josefa Romero, y nieto de Pe-
dro de Santiago, bautizado en Lanestosa, y M a r í a 
Copey, arriba citados, en quienes se verifica el 
entronque. 
26 de enero de 1818. 
Santiago (Raimundo de). 
Vecino de Igay (Alava) ; hijo de Miguel de 
Santiago y M a r í a Hernández , y nieto de Pedro 
de Santiago y Jerónima de Castillo, en cuyo grado 
entronca con Angel Formerio, Juan Crisóstomo y 
y Antonio de Santiago, ya estudiados. 
18 de abril de 1804. 
Sant iháñez (José). 
Vecino de Ontígola (Toledo), bautizado en el 
lugar de San Esteban, del Valle de Carranza a 18 
de noviembre de 1781; hijo de Sebast ián Sant ibá-
ñez bautizado en San Esteban a 18 de noviembre 
de 1758, y Matea Gut ié r rez ; nieto de Juan de San-
tiháñez y Angela Gómez, y bisnieto de Manuel San-
tiháñez y Francisca Zorr i l la . 
22 de septiembre de 1818. 
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Sarac íba r (Francisco Javier de). 
Vecino de Vi to r i a y natural de Oñate , bauti-
zado a 19 de septiembre de 1728; hijo de Gaspar 
de Sarac íbar , bautizado en O ñ a t e a 6 de enero de 
1692, y Luisa C o r t a b a r r í a ; nieto de Juan de Sara-
cíbar, bautizado en San André s de Echeva r r í a a 
9 de mayo de 1645, y M a r í a Miguel de Jausoro; 
segundo nieto de Francisco de Sarac íbar , bauti-
zado en San A n d r é s de E c h a v a r r í a a 4 de abril 
de 1620, y Magdalena de Magurregui ; tercero de 
Juan de Sarac íbar y M a r í a Ruiz de Borroeta, y 
cuarto de Aparicio de Sarac íbar y Juana de Arno-
riaga, vecinos de Marquina. 
11 de octubre de 1777. 
S a r a s ú a (Eugenio). 
Vecino de Logroño , bautizado en San Andrés 
de E c h a v a r r í a a 15 de noviembre de 1742; hijo de 
A d r i á n de Sarasúa , bautizado en la misma iglesia 
a 28 de mayo de 1705, y Lucía de Izaguirre; nie-
to de Juan de Sa rasúa , en la misma a 7 de no-
viembre de 1647, 7 M a r í a de Vergara; segundo 
nieto de Simón de Sarasúa , en la misma a 28 de 
octubre de 1621, y M a r í a Llanos A r ó s t e g u i ; ter-
cero de Pedro de Sarasúa , en la misma a 25 de 
octubre de 1580, y M a r í a de Escutasolo; cuarto 
de Pedro de S a r a s ú a y Domenja N . , y quinto 
9 
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de Francisco de Arr icoy y M a r í a Ruiz, descen-
diente de la noble y antigua casa de su apellido de 
Sa ra súa , sita y notoria en esta nominada Anteigl.0, 
de San A n d r é s de E c h a v a r r í a , comprendida en 
esta merindad de M a r quina. 
31 de marzo de 1788. 
Sar r i Amasa (Manuel Benito de). 
Vecino de Laguna de Cameros y natural de 
Bérr iz , bautizado a 21 de marzo de 1738; hijo de 
Antonio de Sarri Amaza, bautizado en Bérr iz a 
20 de noviembre de 1697, y Manuela I turr iaga, y 
nieto de T o m á s de Sarri Amaza y Catalina de Sa-
rr ígoi t ia . 
29 de agosto de 1763. 
Sarria (Ramón de). 
Vecino de la Prada, Valle de Tobalina, bauti-
zado en la anteiglesia de Abando a 13 de marzo 
de 1741; hijo de Antonio Sarria y Manuela Ser-
tucha, y nieto de Pedro Sa r r i á y M a r í a Gómez de 
Agüete . 
23 de ju l io de 1798. 
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Sarria y S a r r i á (Vicente de). 
Vecino de Madr id , oficial de la Tesorer ía M a -
yor de S. M v bautizado en Guecho a 16 de febre-
ro de 1765; hijo de Juan Bautista de Sar r i á , bau-
tizado en Guecho a 15 de mayo de 1735, y M a r í a 
Andrea de S a r r i á ; nieto de Domingo de Sar r i á , 
bautizado en Guecho a 19 de mayo de 1699, y 
M a r í a de Basarte; bisnieto de T o m á s de Sa r r i á y 
M a r í a Ochoa de Piniaga, y tercer nieto de Fran-
cisco de S a r r i á y M a r í a Sáenz de Piniaga. 
20 de jul io de 1802. 
Santo (Francisco de). 
Vecino de Ríotuer to , junta de Cudeyo y natu-
ral de San Vicente de Abando, bautizado a 6 de 
febrero de 1731; hijo de Bar to lomé de Sauto, bau-
tizado en Abando a 23 de agosto de 1702, y Josefa 
de Bustinza; nieto -de A g u s t í n de Sauto, bautiza-
do en San R o m á n de Oquendo a 19 de enero de 
I775? y Ventura de Madariaga; segundo nieto de 
Valerio de Sauto y M a r í a Concepción de Benga-
ga, y tercero de Antonio de Sauto y M a r í a S á n -
chez de Telleche. 
7 de agosto de 1775-
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Seguró la (Juan José, M a r t í n Antonio, Juan Ma-
nuel y Francisco Ignacio de). 
Vecinos de Barrundia y Llodio; hijos de Do-
mingo de Seguróla, bautizado en Aya a 8 de mar-
zo de 1734, y Catalina de Larrumbide; nietos de 
M a r t í n de Seguróla, bautizado en A y a a 10 de 
noviembre de 1697, y M a r í a Ignacia de Garaibu-
r u ; segundos nietos de Juan Asensio de Seguróla, 
bautizado en Aya a 5 de marzo de 1656, y M a r í a 
Josefa de Arr i l laga , y terceros de Domingo de Se-
guró la y Antonia de Ascúe. 
22 de agosto de 1799. 
Sendoquiz y Aldama (Mateo). 
Vecino de Madr id ; hijo de Mateo Sendoquiz 
y Homar y M a r í a Cruz de Aldama o Aldana, es-
tudiado ya en "Nobleza Vizca ína" . 
24 de diciembre de 1807. 
Sobrado (Francisco Mariano de). 
Vecino de Aviles y natural del Concejo de 
Zalla, bautizado a 16 de junio de 1769; hijo de 
Agus t í n de Sobrado y Francisca de Santa M a -
r ía y M a r u r i ; nieto de 'Pedro de Sobrado, bautiza-
do en Güeñes a 29 de junio de 1690, y Antonia de 
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Ocaranza, y bisnieto de Santiago de Sobrado y 
Josefa Ramos de Taramona. 
15 de abril de 1825. 
Sobrado y del Arco (Antonio de). 
Vecino de Madr id y natural del Valle de A r -
centales, bautizado a 19 de marzo de 1735; hijo 
de Juan de Sobrado, bautizado en el Valle de A r -
centaíes a 15 de marzo de 1696, y Josefa del A r -
co; nieto de José de Sobrado, bautizado en el mis-
mo Valle a 19 de marzo de 1662, e Isabel de la 
Llana, y bisnieto de Cristóbal de Sobrado y Jo-
sefa de las Casas. 
5 de septiembre de 1775. 
Sobrado y Mollinedo (Antonio, Pedro y Fernan-
do de). 
Vecinos de Madr id y Valle de Arcentales y 
de éste naturales, bautizados a 24 de febrero de 
1757, 24 de marzo de 1761 y 23 de noviembre de 
1762, respectivamente; hijos de Pedro de Sobra-
do, bautizado en el Valle de Arcentales a 23 de 
octubre ele 1726, y Victor ia de Mollinedo; nietos 
de Juan de Sobrado, bautizado en dicho valle a 
15 de marzo de 1696, y Josefa del A r c o ; bisnie-
tos de José de Sobrado e Isabel de la Llana y Ma-
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r u r i , y terceros nietos de Cristóbal de Sobrado y 
Josefa de las Casas. 
20 de octubre de 1804 y 11 de marzo de 1805. 
Solaeta y Solachi (Ignacio). 
Vecino de Cádiz, bautizado en Ccánur i a 17 
de marzo de 1757; hijo de Francisco Antonio de 
Solaeta, bautizado en Ceánur i a 6 de abril de 
1709, y Agueda Solachi; nieto de Antonio de So-
laeta, bautizado en Ceánur i a 2 de enero de 1682, 
y Antonia de Gorostiaga, y por línea materna de 
Domingo de Solachi y M a r í a Asensio de Zabala, 
vecinos de V i l l a r o ; segundo nieto de Juan de So-
laeta, bautizado en Ceánur i a 31 de jul io de 1650, 
y M a r í a García de Zuloaga Ocer ín ; tercero de 
Juan de Solaeta y Zuruzueta y Juana de Ibarra, 
y cuarto de otro Juan de Solaeta y Zuruzueta y 
M a r í a Ort iz de Solaeta. 
Era dueño, a la sazón, y vecino de la casa so-
lar infanzona de Solaeta don Francisco de Solae-
ta, hermano del pretendiente. 
23 de junio de 1790. 
Solaún (Andrés de). 
Vecino de Madr id y natural de Luyando; hijo 
de Manuel de Solaún, bautizado en el Valle de L io -
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dio a 26 de noviembre de 1732, y M a r í a Francis-
ca de E g u í a ; nieto de Antonio de Solaún, bauti-
zado en el Valle de Llodio a 13 de junio de 1704, 
y Josefa de Eguiluz; segundo nieto de Pedro de 
Solaún, bautizado en el mismo Valle a 20 de no-
viembre de 1665, y Ana de Olalde, y tercero de 
Domingo de Solaún y M a r í a Cruz de l igar te . 
16 de diciembre de 1806. 
Sologuren (José de). 
Vecino de Sevilla y originario de O r d u ñ a ; hijo 
de Bartolomé de Sologuren y M a r í a Corcuera, y 
nieto de José de Sologuren y Francisca de Uriar te . 
31 de agosto de 1771. 
Sologuren (José de). 
Residente en Sevilla y natural de Londoño, j u -
risdicción de Orduña , bautizado a 1 de mayo de 
1743; hijo de T o m á s de Sologuren, bautizado en 
Londoño a 8 de noviembre de 1705, y Lorenza de 
Calzada; nieto de otro T o m á s de Sologuren, bau-
tizado en O r d u ñ a a 15 de enero de 1687, y M a r í a 
de Menoyo; segundo nieto de Pedro de Sologuren 
y M a r í a de Landa, y tercero de Francisco de So-
loguren y M a r í a Sanz de Olamendi. 
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Figura un hermano del pretendiente llamado 
Manuel. 
17 de noviembre de 1774. 
Sologuren (Manuel de). 
Vecino de Cubo, natural de Salinas de A ñ a n a 
(Alava), bautizado a 26 de marzo de 1756; hijo de 
José de Sologuren; bautizado en Salinas de Ana-
na a 4 de diciembre de 1712, y M a r í a Ruiz de So-
b r ó n ; nieto, por línea paterna, de Francisco de 
Sologuren y Agustina de Zarate y, por la mater-
na, de Blas Ruiz y Br íg ida de Ur ru t i a , vecinos de 
Salinas; segundo nieto de Juan de Sologuren y 
Josefa de Guinea, vecinos de O r d u ñ a , y tercero 
de Francisco de Sologuren y Eugenia de -Chaves. 
23 de diciembre de 1782. 
Sologuren (Simón Antonio dej. 
Vecino de Sevilla y natural de O r d u ñ a (Viz -
caya); hijo de Simón de Sologuren y Angela D u -
rana; nieto, por línea paterna, de Simón de So-
loguren, natural de Orduña , y Ana M a r í a de A l -
day y, por la materna, de Cristóbal de Durana y 
Josefa de Ur ive . 
15 de ju l io de 1792. 
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Sugasti Olloqui (Antonio y José de). 
Residentes en L a Coruña , naturales de San 
Vicente de Baracaldo y all i bautizados a 20 de fe-
brero de 1781 y 12 de diciembre de 1774, respec-
tivamente; hijos de Manuel de Sugasti Olloqui, 
bautizado en San Vicente de Baracaldo a 12 de 
junio de 1743, y Josefa de Llano y Usaga; nieto, 
por línea paterna, de Gregorio de Sugasti Olloqui, 
bautizado en el mismo sitio a 26 de agosto de 1713, 
y Josefa de Tapia y, por línea materna, de Manuel 
de Llano y Juana de Usaga, de Baracaldo; segun-
do nieto de Mat í a s de Sugasti Olloqui y Quiteria 
Gallega, y tercero de Asensio de Sugasti Olloqui 
y M a r í a Ochoa de Artugabeitia. 
30 de marzo de 1796. 
Susaeta (Ignacio y Manuel de). 
Vecinos de Crispí jana y de Goveo (Alava y 
Condado de Trev iño) . E l primero hijo de Domingo 
de Susaeta y Gregoria González de Otazu, veci-
nos de Maloes, y después de Cr isp í jana ; nieto de 
Joaquín de Susaeta y Tomasa Mar t ínez de Usa-
va, vecinos de Crispijana; segundo nieto de Juan 
de Oro de Susaeta y Francisca López Armen t í a , 
vecinos de Goveo; tercero de Pedro de Susaeta y 
Catalina de Anuncibay, vecinos de Crispijana; cuar-
to de Pedro de Susaeta y M a r í a del Castillo, ve-
cinos de I m i r u r i ; quinto de Juan Francisco de Su-
saeta y M a r í a de Apellániz, vecinos de Urquiano, 
y sexto de Esteban de Susaeta y Teresa de A l -
ceaga, vecinos de Arbácegui y parroquianos de 
Cenarruza. 
Manuel fué hijo de José de Susaeta y Paula 
de Aspe, vecinos de Goveo; nieto de Ensebio de 
Susaeta e Isabel de Aspe, vecinos de Maloes; se-
gundo nieto de Pedro de Susaeta y Manuela A n -
drés de Goveo, y tercero de Juan de Oro de Su-
saeta y Francisca López de Arment ía , ya citados, 
en cuyo grado entronca con el anterior. 
i de jul io de 1815. 
Susaeta (José e Ignacio de). 
Vecinos de Goveo y Crispijana (Alava), el p r i -
mero por sí y por su hijo Manuel, habido en su 
matrimonio con Paula Aspe; hijo, el José, de En-
sebio de Susaeta e Isabel de Aspe; nieto de Pedro 
de Susaeta y M a r í a A n d r é s Díaz Goveo; segundo 
nieto de Juan de Oro de Susaeta y Francisca L ó -
pez de Arment ía , todos vecinos de Goveo; terce-
ro de Pedro de Susaeta y M a r í a de Anuncibay, ve-
cinos de Crispijana; cuarto de Pedro de Susaeta 
y M a r í a del Castillo, vecinos del Condado de Tre-
v iño ; quinto de Juan Francisco de Susaeta y Ma-
r ía Díaz Muñoz , vecinos del Condado de Treviño , 
y sexto de Esteban de Susaeta y Teresa de Alcea-
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ga, vecinos de Arbacegui y parroquianos de Ce-
narruza. 
Ignacio de Susaeta fué hijo de Domingo de 
Susaeta y Gregoria González de Otazu; nieto de 
Joaquín de Susaeta y Francisca Mar t ínez de Osa-
ba, todos vecinos de Grispijana, y segundo nieto 
de Juan de Oro de Susaeta y Francisca López A r -
mentía , vecinos de Goveo, antes citados. 
18 de febrero de 1815. 
Susaeta (Pedro, Gregorio, Patricio y Antonio). 
Vecinos de Urquiano, con otros deudos y pa-
rientes, vecinos de Vi tor ia , M a r u r i y Berantevilla. 
29 de diciembre de 1797. 
Tajada y Collado (José de la). 
Vecino de Avi la , natural del Concejo de So-
puerta, bautizado a 20 de mayo de 1735; hijo de 
Manuel de la Tajada y las Casas, bautizado en 
Sopuerta a 3 de octubre de 1699, y M a r í a de Co-
llado y Villanueva; nieto de Antonio de la Taja-
da, bautizado en Sopuerta a 4 de abri l de 1662, 
y Francisca de las Casas, y nieto segundo de otro 
Antonio de la Tajada y M a r í a de Montellano. 
24 de septiembre de 1774-
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Tavisón de Recalde (Emeterio, José y Manuel). 
Naturales y vecinos de Haro, bautizados a 18 
de abril de 1753, 7 de noviembre de 1755 y 5 de 
marzo de 1758; hijos de Manuel Tav i són de Re-
calde, bautizado en el Yalle de Gordejuela a 15 
de diciembre de 1712, e Isabela Lesuiniano; nie-
tos de Mateo Tavisón de Recalde, bautizado en el 
mismo valle a 20 de septiembre de 1686, y Anto-
nia de Zubiaga; segundos nietos de Domingo Ta-
visón de Recalde, bautizado en el mismo Aballe a 
5 de mayo de 1662, y Josefa de San Vicente; ter-
ceros de Domingo Tavisón de Recalde y Catalina 
de C h á v a r r i ; cuartos de Juan de Tavisón y M a r í a 
de Unzaga, y quintos de Domingo Tavisón de Re-
calde y Antonia de Unzaga. 
3 de abril de 1777. 
Tejada y Ort iz (Simón Tadeo de la). 
Vecino de Otáñez , jurisdicción de Castro U r -
díales (Santander), bautizado en Galdames (Viz -
caya) a 29 de octubre de 1763; hijo de Francisco 
Antonio de la Tejada, bautizado en el Concejo de 
Sopuerta a 16 de marzo de 1739, y Teresa Or t i z ; 
nieto de Domingo Antonio de la Tejada, bautiza-
do en el Concejo de Sopuerta a 15 de septiembre 
de 1708, y Juana de Laya, y bisnieto de Domingo 
de la Tejada y Francisca de San Ginés. 
13 de jul io de 1804. 
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E n el documento se halla escrito el apellido i n -
distintamente Tejada y Tajada. Ignoramos cuál 
sea su verdadera forma. 
Tejera (Juan de la). 
Vecino de Valencia, bautizado en San Andrés 
de Biañes, Valle de Carranza, a 31 de diciembre 
de 1727; hijo de Santiago de la Tejera, bautizado 
en la misma iglesia a 5 de septiembre de 1695, y 
M a r í a Or t iz Carranza; nieto de Antonio Diego 
de la Tejera, bautizado en San Miguel de Aedo, 
del mismo valle, a 19 de marzo de 1664, y M a r í a 
Ort iz Aedo, y bisnieto de Pedro de la Tejera y 
M a r í a López de Biañes. Figuran otros tres her-
manos llamados Antonio, Pedro y Manuel. 
14 de septiembre de 1778. 
Tejera (Manuel de la). 
Vecino de Sevilla y originario del Valle de Ca-
rranza; hijo de José de la Tejera, bautizado en 
el Valle de Carranza a 3 de febrero de 1723, y 
M a r í a de Aedo; nieto de Manuel de la Tejera, bau-
tizado en el mismo valle a 11 de jul io de 1675, y 
Sebastiana Lombera; segundo nieto de Bartolo-
mé de la Tejera, bautizado en Soseaño, del Valle 
de Carranza, a 24 de agosto de 1648, 3^  Francisca 
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Ortiz de la Lama, y tercero de Diego de la Tejera 
y M a r í a Anesto. 
25 de noviembre de 1754. 
Tejera y Rosas. (Miguel de). 
Residente en Navas de San An tón (Segovia)^ 
bautizado en el Valle de Carranza, a 8 de abril de 
1769; hijo de José de la Tejera, bautizado en el 
mismo valle a 15 de septiembre de 1734, y Ven-
tura de Rozas; nieto, por línea paterna, de José 
de la Tejera, bautizado en el mismo valle a 9 de 
marzo de 1695, y M a r í a de la Breña , y, por la 
materna, de Miguel de Rozas y Rosa de la Sie-
rra, vecinos del Valle de Carranza, y bisnieto de 
Manuel de la Tejera y Sebastiana de Lombera, 
vecinos de Soseaño, en el referido valle. 
Dicen los testigos que son descendientes legí-
timos por linea recta de v a r ó n de las antiguas, no-
bles e infansonas casas de sus apellidos, las cua-
les existen en este Valle (Carranza), la primera de 
ellas en el lugar de su propio nombre y las demás 
en otros de él y han estado y se hallan en su dis-
t r i to tenidas y reputadas por de especial distin-
ción, an t igüedad y nobleza y lo denotan asi sus 
f ábr icas , escudos y blasones de armas que contie-
nen y los muchos hijos y dependientes que de ellas 
han salido y se han empleado y ocupan en servicio 
de S. M . 
8 de abril de 1795. 
14 ;0 
Tellaeche (Pedro Antonio de). 
Abogado de los Reales Consejos, natural y ve-
cino de Mungu ía , bautizado a 19 de octubre de 
1759, quien l i t iga por si y como padre y legítimo 
administrador de las personas y bienes de D.n 
Fran.00 Ant.0, D.n Joaquín Jacinto Paulo, D.n Pe-
dro Agapito, D.n Justo Ciríaco Domingo, D.a E u -
sebia Vitor ia , D.n Juan M a t í a s y D.n Fran.00 X a -
vier de Tellaeche y Ventades, los dos primeros au-
sentes en el vuestro Reyno de México en la Nueva 
E s p a ñ a y los demás residentes en dho. vro. Se-
ñorío, habidos en el matrim.0 q.e celebró y conser-
va con D.a Mar.a Susana Clara de Ventades. F u é 
hijo de Juan Antonio de Tellaeche y M a r í a An to -
nia de Gazmuri Landesa y Landecho, y nieto de 
Juan de Tellaeche y M a r í a Antonia de At i l a A m é -
zaga. 
14 de marzo de 1808. 
Terreros (Cosme Joaquín de). 
Vecino de Madr id , bautizado en el Concejo de 
Zalla a 14 de jul io de 1733; hijo de Cosme de Te-
rreros, bautizado en Beci a 20 de ju l io de 1700, y 
Margar i ta de Olavarrieta; nieto de Juan de Te-
rreros de Sant ibáñez y Manuela de Mollinedo; se-
gundo nieto de José de Terreros y M a r í a Magda-
lena Sant ibáñez y Mollinedo, y tercero de Fran-
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cisco de Terreros y Zumalabe y M a r í a de la Quin-
tana y Terreros. 
i de marzo de 1782. 
Torre (Esteban de la). 
Vecino de Madr id y natural de Molinos de 
Duero (Soria), por sí y por su hijo Joaquín, de 
su matrimonio con Tomasa Mejorada; hijo, aquél, 
de Agus t ín Bruno de la Torre y M a r í a M a r t í n ; 
nieto de Agus t ín de la Torre, natural de Herreros, 
y Teresa Benito; segundo nieto de Domingo de la 
Torre y Ana P é r e z ; tercero de Antonio de la To-
rre, natural y originario del lugar de San Este-
ban, Valle de Carranza, y M a r í a R a m ó n ; cuarto 
de Juan de la Torre y M a r í a Santisteban; quinto de 
Francisco de la Torre e Isabel de la Peña , vecinos 
del Valle de Carranza, y sexto de Juan Moya de 
la Torre, natural del lugar de Bianes, en el Valle 
de Carranza, y dueño de la casa solar infanzona 
de su apellido, sita en dicho Valle. 
9 de septiembre de 1806. 
Torre (Fél ix de la). 
Vecino de Miranda de Ebro, bautizado en Haro 
a 6 de julio de 1743; hijo de Juan de la Torre y Jo-
sefa Negrete; nieto de Juan de la Torre y Ange-
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la H e r n á n d e z de la Peña , vecinos de Pando, Valle 
de Carranza, y bisnieto de Diego de la Torre y 
Magdalena del Campo. 
Casó el pretendiente en Miranda con Simona 
de Ocio. 
14 de junio de 1762. 
Torre (Manuel Luciano de la). 
Vecino de Madr id , natural de Bernales, Valle 
de Carranza, y bautizado en San Juan de Pando, 
por no haber a la sazón cura en Bernales, a 20 
de enero de 1776; hijo de Francisco Miguel de la 
Torre, bautizado en Lanzas Agudas, Valle de Ca-
rranza, a 14 de mayo de 1744, y M a r í a de Pan-
do ; nieto de Gabriel de la Torre, bautizado en Lan-
zas Agudas a 27 de abril de 1713, y M a r í a Ber-
nales; segundo nieto de Juan de la Torre y Ber-
narda de Lombera, y tercero de Juan de la Torre 
y Catalina de Palacio. 
3 de agosto de 1818. 
Torre (Ramón de la). 
Vecino de Logroño y natural de Hué rcanos , 
bautizado a 7 de noviembre de 1756; hijo de M i -
guel de la Torre, que ya probó antes, y Josefa de 
Leza; nieto de Jacinto Antonio de la Torre y M a -
lo 
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nuda de Uretar y oriundo del Valle de Gorde-
juela. i 
3 de enero de 1816. 
Torre y Cuevas de Peralta (Francisco Manuel de 
la). 
Abogado, vecino de Alcaudete, bautizado en 
Cazorla a 3 de junio de 1750; hijo de Juan de la 
Torre, bautizado en Cazorla a 30 de septiembre 
de 1719, y Juana de San Pablo Cuevas de Peralta; 
nieto de Francisco de la Torre y Ríos, bautizado 
en Cazorla a 2 de abril de 1692, y M a r í a Luisa 
Mar t ínez de Quesada; segundo nieto de Juan M a -
t ías de la Torre, bautizado en el Valle de Carran-
za a 6 de febrero de 1640, y M a r í a de los R í o s ; 
tercero de Juan de la Torre, bautizado en el Valle 
de Carranza a 14 de mayo de 1606, y Ana de P r in -
gas, y cuarto de Juan de la Torre y Mar í a Ne-
grete. 
Dicen los testigos del Valle de Carranza que 
en este Valle se hallan situadas y perman.tes las ca-
sas de los Apellidos de la Torre y Bringas y q.e 
han estado y se mantienen habidas, tenidas y co-
m ú n y públicam.te reputadas por antiguas, Nobles 
e Infanzonas de la primera población del pays y 
de Solares conocidos, caballeros escuderos hijos-
dalgo Viscaynos originarios lo q.e están demos-
trando sus fábr icas y los escudos y Blasones de 
armas q.e comprenden y hábitos. 
27 de enero de 1794-
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Torre y González (Manuel y Juan Antonio de la). 
Vecino y regidor, el primero, de Madr id , y el 
segundo de Porcuna, bautizados en A g ü e r a a 18 
de junio de 1731 y 22 de igual mes de 1733; h i -
jos de Francisco de la Torre y Garnica, bautiza-
do en Villamaderne (Alava) a 2 de febrero de 1705, 
y M a r í a González y Vizcaya; nietos de Francisco 
de la Torre, bautizado en el Valle de Villaverde a 
21 de agosto de 1682, y Josefa de Garnica; segun-
dos nietos de Juan de la Torre, bautizado en Valma-
seda a 29 de enero de 1658, y Cristina de Casti-
llo, y terceros de Felipe de la Torre y Gregoria de 
los Heros. 
8 de junio de 1768. 
Torre y Guerra (Pedro de la). 
Vecino de Madr id y natural del Concejo de So-
puerta, bautizado a 16 de marzo de 1746; hijo de 
Francisco de la Torre, bautizado en Sopuerta a 5 
de enero de 1713, y Agueda de Guerra y V i l l a ; 
nieto de Francisco de la Torre y M a r í a de Llano, 
y bisnieto de Pedro de la Torre y M a r í a de Acebal. 
25 de noviembre de 1776. 
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Torre y la Herrera (Juan Francisco, Juan Domin-
go, Fernando Antonio, Manuela y Ana de la). 
Vecinos, los dos primeros, de Madr id ; el ter-
cero de Indias, y las úl t imas, de Biañes, Valle de 
Carranza; hijos de Juan de la Torre González, 
bautizado en Biañes a 5 de septiembre de 1692, y 
Jacinta de la Herrera y Corte; nietos de Juan de 
la Torre Ruiz, bautizado en Biañes a 29 de j u -
nio de 1670, y Catalina González Ortiz, y nietos 
segundos de Juan de la Torre y M a r í a Ruiz. 
2 de septiembre de 1772. 
Torre M a r dones (José de la). 
Vecino de Ampuero y natural de Colindres, 
bautizado a 4 de febrero de 1759; hijo de Je ró -
nimo de la Torre, bautizado en Colindres a 14 de 
octubre de 1717, y Josefa Mardones; nieto de Juan 
de la Torre Meléndez y Antonia de Montes, y bis-
nieto de Diego de la Torre y M a r í a Meléndez. 
23 de octubre de 1819. 
Torre sur i (Domingo de). 
Vecino de Sevilla, bautizado en A r r a z ú a a 10 
de mayo de 1710; hijo de Juan de Torrezuri , bau-
tizado en A r r a z ú a a 30 de junio de 1680, y Luisa 
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ele Acha; nieto de Domingo de Torrezur i y Fran-
cisca de Astoreca, y bisnieto de Domingo de To-
rrezuri y Catalina de Ispezúa Uriar te . 
5 de noviembre de 1773. 
Totorica ( M a r t í n y Manuel de). 
Vecinos de Cuzcurrita de Río T i r ó n y allí bau-
tizado a 11 de noviembre de 1764 y 9 de abril de 
1770, respectivamente; hijos de Esteban de Toto-
rica, bautizado en la anteiglesia de Iba r ru r i a 27 
de febrero de 1727, y Tomasa de Rioja; nietos de 
Juan Bautista de Totorica, bautizado en Puebla 
de Bolívar a 23 de junio de 1689, y Agustina de 
Eguren; segundos nietos de Esteban de Totorica, 
bautizado en Albacegui a 26 de diciembre de 1660, 
y Ana de Celaya y Sugadi; terceros de M a r t í n de 
Totorica y Mar ina de Echava r r í a , y cuartos de 
Juan López de Totorica y M a r í a de Garro. 
28 de jul io de 1789. 
Totorica Goena de Aranzamendi (Miguel de). 
Vecino de Fontecha (Alava), bautizado en Ce-
narruza a 3 de octubre de 1760; hijo de Domingo 
de Totorica Goena, bautizado en Cenarruza a 30 
de junio de 1721, y M a r í a Antonia de Umérez y 
Vergara; nieto de M a r t í n de Totorica Goena, bau-
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tizado en Cenarruza a 10 de enero de 1685, y Ma-
r ía de A n i t ú a ; bisnieto de Domingo de Totorica 
y Aranzamendi y M a r í a Zubialdea, y rebisnie-
to de Juan de Totorica y Cecilia de Zugadia. 
19 de diciembre de 1792. 
T r á p a g a (Domingo y Jorge). 
Vecinos de Valladolid y Madr id , respectiva-
mente, y bautizados en Lanestosa (Vizcaya) a 11 
de mayo de 1760 y 3 de abril de 1763; hijos de 
Juan T r á p a g a , bautizado en Lanestosa a 4 de fe-
brero de 1733, y Rosa Zor r i l l a ; nietos de Manuel 
T r á p a g a y Angela de Aedo, y bisnietos de San-
tiago T r á p a g a y M a r í a Sanz, vecinos de San Ci -
pr ián . Valle de Carranza. 
20 de jul io de 1795. 
T r á p a g a Zor r i l l a (José) . 
Vecino de Valladolid, natural del Valle de So-
ba, bautizado a 14 de noviembre de 1742; hijo 
de Antonio de T r á p a g a , bautizado en Sangrices, 
Valle de Carranza, a 19 de enero de 1721, y A n -
tonia Zor r i l l a ; nieto de Luis de T r á p a g a , bautiza-
do en Sangrices a 26 de febrero de 1680, y M a r í a 
de la Breña , y nieto segundo de Luis T r á p a g a 
de Rozas y Josefa Matienzo. 
21 de jul io de 1780. 
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Trucíos Ruis de Alcedo (Joaquín de). 
Vecino de Nuestra Señora de la Paz, en I n -
dias y natural del lugar de Beci, Concejo de So-
puerta, bautizado a 21 de diciembre de 1728; hijo 
de M a r t í n de Truc íos y Umaran, bautizado en 
Beci a 11 de noviembre de 1688, y M a r í a Ruiz de 
Alcedo y la Quintana; nieto de Francisco de T r u -
cíos, bautizado en Beci a 29 de septiembre de 1643, 
y Agueda de Umaran; segundo nieto de Antonio 
de Trucíos , bautizado en San Miguel de Zalla a 
24 de abril de 1601, y M a r í a de Bernales, y terce-
ro de Bartolomé de Truc íos y Juana de Reto. 
15 de septiembre de 1774. 
Ubarr i y C h á v a r r i (José de). 
Abogado, Gobernador y Alcalde Mayor de la 
noble tierra de Ayala, bautizado en Santurce a 27 
de marzo de 1760; hijo de Pedro de Ubar r i , bau-
tizado en Santurce a 28 de marzo de 1734, y Ma-
nuela de C h á v a r r i ; nieto de Francisco de Ubar r i , 
bautizado también en Santurce a 15 de diciembre 
de 1707, y M a r í a Angela de la Llosa, y bisnieto 
de Mateo de Uba r r i y Clara del Cerro. 
28 de enero de 1792. 
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Ugalde (Domingo de). 
Vecino de Puerto de Santoña, natural de La-
r raur i , bautizado a 15 de febrero de 1738; hijo de 
Bautista de Ugalde, bautizado en Lar raur i a 9 de 
octubre de 1703, e Isabel de Acheca; nieto de Si-
món de Ugalde, bautizado en Meñaca a 28 de d i -
ciembre de 1672, y Antonia de L a r r a u r i ; segundo 
nieto de M a r t í n de Ugalde y M a r í a de Uriarte , y 
tercero de otro M a r t í n de Ugalde y M a r í a Ochoa 
de Astroquiza. 
1 de ju l io de 1768. 
Ugalde (Pedro de). 
Vecino de Labastida y Br iñas , bautizado en 
San Miguel de E reño a 3 de febrero de 1754; hijo 
de M a r t í n de Ugalde, bautizado en el mismo lu-
gar a 16 de abril de 1716, y M a r í a de G a r a ñ a g a ; 
segundo nieto de M a r t í n de Ugalde, allí mismo 
bautizado a 18 de febrero de 1685, 7 Antonia de 
A r ó s t e g u i ; tercero de Juan de Ugalde y M a r í a de 
Ugalde o San Juan de Barrechea, y cuarto de Mar -
t ín de Ugalde y Magdalena de Echeandica. 
26 de octubre de 1795. 
Ugarriza (Pedro y Sebast ián) . 
Vecinos del Valle de Orozco y L ima ( P e r ú ) , 
respectivamente; hijos de Pedro de Ugarr iza y 
Marina de Echeva r r í a , y nietos de Domingo de 
Ugarriza y Antonia de Ugarriza, de las casas so-
lares de sus apellidos, sitas en el Valle de Orozco. 
13 de agosto de 1804. 
Ugarte (Agus t ín José de). 
Capi tán de las Compañías de la nobleza en el 
P e r ú ; hijo de Gaspar de Ugarte y M a r í a Josefa 
Palacios; nieto de Pedro Antonio de Ugarte, bau-
tizado en el Valle de Orozco a 26 de enero de 1659, 
y Josefa de Lecanda Salazar; segundo nieto de 
Miguel Carlos de Ugarte y Petronila de Olaeta; 
tercero de Alonso de Ugarte y Catalina de Es-
quível y Mendieta, y cuarto de otro Alonso de 
Ugarte. 1 ; 
17 de jul io de 1782. 
Ugarte (Blas de). 
Por sí y por su hijo Gabriel. F u é vecino de 
Valladolid y natural de Vil la toro, bautizado a 10 
de febrero de 1726, casado con Teresa Aleg r í a ; 
hijo de Antonio de Ugarte, bautizado en Burgos 
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a 18 de jul io de 1685^  y M a r í a Ana Diez de Ubier-
na; nieto de Blas de Ugarte, bautizado en Vi l la to-
ro a 25 de febrero de 1639, y Manuela Sáinz de 
Valdivieso; segundo nieto de Mat í a s de Ugarte, 
que ya hizo información en Burgos en 1625, y 
Ana Mar í a Alvear, y tercero de Alonso de Ugar-
te e Isabel de Carranza, des2end.tes de la Casa So-
lar de su apellido, sita en el v.6 de Ororjco, Anteiga 
de Ugarte. 
20 de junio de 1769. 
Ugarte (Domingo de). 
Vecino de Puerto de Santoña, estudiado ya en 
"Nobleza Vizca ína" . 
24 de diciembre de 1806. 
Ugarte (Ignacio de). 
Vecino de Burgos y Quin tanadueñas y en este 
lugar bautizado a 4 de febrero de 1743; hijo de 
Hipóli to de Ugarte, bautizado en Vil la toro a 16 
de agosto de 1713, y Angela Alonso; nieto de 
Antonio de Ugarte y M a r í a Ana Diez de Ubier-
na y sobrino carnal, por consiguiente, de Blas de 
Ugarte, ya estudiado. 
22 de junio de 1781. 
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Ugartc (José Antonio, Luis, Dionisio, Rosa y Ma-
ría de). 
Hijos de Domingo de Ugarte, bautizado en 
Gatica a 6 de septiembre de 1718, y Angela Or-
tiz, viuda a la sazón, del expediente, que le sigue por 
sus hijos, menores de edad; nietos de Domingo de 
Ugarte, bautizado en Gatica a 8 de febrero de 
1(395, y Francisca de Longaray; segundos nietos 
de otro Domingo de Ugarte y Agueda Gabilondo, 
y terceros de Lope de Ugarte y Mar ina de Ugar-
túa. 
20 de junio de 1775. 
Ugarte (Miguel de). 
Vecino de San Vicente de la Sonsierra; hijo 
de Joaquín de Ugarte, bautizado en Tonanda a 20 
de marzo de 1739, y Agustina de Sarria; nieto de 
Pedro de Ugarte, bautizado en el Valle de Oroz-
co a 22 de junio de 1707, y Teresa de Luzurr iaga; 
segundo de Antonio de Ugarte y M a r í a de Eche-
var r ía , vecinos del Valle de Orozco, y tercero de 
Miguel de Ugarte y Margar i ta de Onizaga. 
29 de noviembre de 1815. 
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Ugarte Toledano (Manuel de). 
Vecino y natural de Sevilla, bautizado a 16 de 
enero de 1767; hijo de M a r t í n Nicolás de Ugarte, 
bautizado en Bilbao a 30 de marzo de 1724, y Ru-
perta Tolezano, natural de Sevilla; nieto de Mar -
t ín de Ugarte y Agustina de Elurduy, y bisnieto 
de Pedro de Ugarte y Magdalena de Bengouria. 
22 de junio de 1798. 
l imaran (José y Manuel de). 
Vecinos de Cádiz y naturales de P'ortugalete, 
bautizados a 3 de enero de 1700 y 11 de diciem-
bre de 1711; hijos de Cosme de Umaran, bautiza-
do a 10 de noviembre de ¿ 1669?, y M a r í a Concep-
ción Lecumberri; nietos de Cosme de Umaran, bau-
tizado en Portugalete a 18 de noviembre de 1646, 
y Mariana de Gochí, y bisnietos de Cosme de Uma-
ran y Lucía de Camecho. 
8 de octubre de 1764. 
Unda (Juan Antonio de). 
Administrador de alcabalas y rentas reales de 
la vil la de San Juan Bautista de Llerena y minas 
de Sombrerete, en la Nueva España , natural de 
la anteiglesia de Mújica, y allí bautizado a 13 de 
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diciembre de 1750; hijo de Lorenzo de Unda A u r -
tenechea, bautizado en Santa M a r í a de Guerr icáiz 
a 6 de enero de 1713, y M a r í a de Labayen; nieto, 
por línea paterna, de Domingo de Unda Aurtene-
cHea y Micaela de Gamboa y, por la materna, de 
Bartolomé de Labayen y Mar ina de Arragoeta, y 
bisnieto de Juan de Unda Aurtenechea y M a r í a 
de Garaita. 
1 de noviembre de 1794. 
Umueta (Diego de). 
Vecino de Briones y natural de Ascoaga, bau-
tizado a 20 de noviembre de 1746; hijo de Juan de 
Unzueta, bautizado, como todos, en Ascoaga a 27 
de junio de 1722, y Antonia de Ur igo i t i a ; nieto 
de Sebast ián de Unzueta, bautizado a 20 de ene-
ro de 1691, y Marina de A r é jola y Leiva; segun-
do nieto de Antonio de Unzueta, bautizado a 10 
de agosto de 1658, y Francisca Zuazúa y Múj ica ; 
tercero de Pedro González de Unzueta y M a r í a 
Ibáñez de Ur ru t i a , y cuarto de Juan de Unzueta 
y M a r í a López de Marmela. 
Figuran dos hermanos del pretendiente llama-
dos Prudencio y Juan Ignacio. 
20 de mayo de 1816. 
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Urcullu (Francisco de Paula de). 
Vecino del Puerto de Santa Mar ía , bautizado 
en Cádiz, en la iglesia Catedral a 5 de agosto de 
1760; hijo de Jul ián de Urcul lu y la Cuadra, fa-
llecido en L a Habana, y Josefa de E v í a ; nieto, por 
línea paterna, de Bernabé de Urcul lu , Capi tán de 
navio, y M a r í a de la Cuadra, ésta hija de Juan 
de la Cuadra y Josefa de Llanta, vecinos de San 
Jul ián de Musques, y, por la materna, de José de 
Ev ía y Paula Neguera, vecinos de Cádiz y or ig i -
narios de Asturias; segundo nieto de otro Berna-
bé de Urcu l lu y Josefa del Puerto, originarios del 
Valle de Somorrostro. 
6 de noviembre de 1787. 
Urdinarana I tur r iaga (Jerónimo) . 
Vecino de la Coruña y natural de Ochandiano, 
bautizado a 2 de febrero de 1721; hijo de Loren-
zo de Urdinarana y Catalina de I turr iaga y E g u í a 
y nieto de Miguel de Urdinarana y Lecumberri y 
M a r í a de Zubiaur. 
20 de abril de 1770. 
U r í a (Antonio de). 
Vecino de Lima, bautizado en Guecho (Vizca-
ya) a 17 de enero de 1757; hijo de Manuel de U r í a , 
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bautizado en Guecho a 28 de mayo de 1735, y M a -
r ía Antonia de Fanarraga y U r r u t i a ; nieto de 
Juan de Ur ía , bautizado en Guecho a 5 de enero 
de 1692, y Uriola Gobela y Alando; segundo nieto 
de Mat ías Sanz de U r í a y Francisca de Sarria, y 
tercero de Juan de U r í a Mújica y Antonia de 
Sarachaga. 
14 de agosto de 1792. 
Uría (Domingo de). 
Vecino de Torrelaguna (Madr id) , bautizado 
en el Valle de Orozco en octubre de 1754; hijo de 
Domingo de U r í a y M a r í a Cruz de U r í b a r r i ; nieto 
de Pedro de Ur í a , báut izado en U r g o i t i a 9 de 
febrero de 1658, y Ana de Arcocha y, por línea 
materna, de Pedro de U r í b a r r i y M a r í a de Arbaiza 
Arteaga; segundo nieto de Diego de U r í a y Ca-
talina Basterra, y tercero de Juan de U r í a y M a r í a 
López de Nafarrondo. 
2 de febrero de 1789. 
Uría (Manuel de). 
Vecino de Pancorbo, estudiado ya en "Noble-
za Vizca ína" . 
31 de mayo de 1824. 
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Ur ía ( M a r t í n de). 
Vecino de Fr í a s , bautizado en Treviana a 17 
de octubre de 1709; hijo de M a r t í n de Ur í a , bau-
tizado en el Valle de Orozco a 9 de enero de 1663, 
y Ana de Leira Briones; nieto de Miguel de U r í a 
y Francisca de Vea, y bisnieto de Andrés de U r í a 
y M a r í a Juanes de Uralde. 
17 de diciembre de 1773. 
Ur ia y A r r i o r t ú a (Juan Bautista, Antonia, M a r í a 
Nicolasa y Juan Jul ián de). 
Naturales, los dos primeros, de Bilbao, y los 
otros dos de Cádiz, y en su nombre y represen-
tación su padre Juan de U r í a Elorriaga, marido 
de Agueda de A r r i o r t ú a (ésta hija de Francisco 
de A r r i o r t ú a y Luisa de Bustinza, naturales de 
San Pedro de Dima), vecino aquél de Cádiz, bau-
tizado en Líbano de Arr ie ta a 19 de septiembre 
de 1742; hijo de Juan de U r í a , bautizado en L í -
bano de Arr ie ta a 23 de jul io de 1716, y Catalina 
de Elorr iaga; nieto de Juan de U r í a y M a r í a A n -
tonia de Alday, y bisnieto de Juan de U r í a y Ma-
rina de Urquisarr i . 
1 de octubre de 1793. 
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Uria Salazar (Mat í a s de). 
Vecino de la V i l l a de Santa Cruz de Múdela 
y administrador del tabaco y generales de ella, bau-
tizado en Santa Gadea a 3 de marzo de 1752; hijo 
de Francisco de U r í a , bautizado en Santa Gadea 
a 12 de abril de 1724, y M a r í a Santos Salazar; 
nieto de André s de U r í a , bautizado en Rivabello-
sa a 8 de noviembre de 1694, que hizo informa-
ción en Santa Gadea, y Felipa Montejo; segundo 
nieto de Andrés de Ur í a , bautizado en Albisu Ele-
jaga a 12 de mayo de 1650, y Catalina de Isasi; 
tercero de Miguel de U r í a , bautizado en Albisu 
Elejaga a 12 de mayo de 1616, y Angela de Bea, 
y cuarto de André s de U r í a y M a r í a Juanes de 
Ugalde, vecinos del Valle de Orozco. 
Siguió el expediente por sí y por su hijo Fran-
cisco, nacido en Santa Cruz de Múdela, en 1783, 
de su matrimonio con Sebastiana Rodr íguez Bravo. 
16 de junio de 1790. 
Uría y Zubur ru t i (Agus t ín y José de). 
Residentes en Indias y naturales de Elorr io, 
bautizados a 6 de febrero de 1739 y 9 de octubre 
de 1748, respectivamente; hijos de Agus t í n de U r í a 
Zuburrut i , bautizado en Elorr io a 4 de septiembre 
de 1707, y Josefa J áu regu i y Ojauguren, que les 
representa en las actuaciones; nietos de Francisco 
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de Ur ía , bautizado en Elorr io a i de octubre de 
1673, y M a r í a Francisca de Zubur ru t i ; segun-
dos nietos de Pedro de U r í a y Catalina de Ortueta, 
y terceros de Santiago de U r í a y M a r í a Ochoa de 
Zabala. 
19 de ju l io de 1770. 
Uriarte (Domingo de). 
Vecino de Saja y natural de Belandia, bauti-
zado a 30 de marzo de 1727; hijo de Francisco 
de Ur iar te y Francisca Molinueva, y nieto de Do-
mingo de Uriar te y Catalina de Retes. 
11 de marzo de 1767. 
Uriarte (Juan José de). 
Vecino de Madr id y natural de Arr ie ta , bau-
tizado a 8 de noviembre de 1731; hijo de Fran-
cisco de Uriarte , bautizado en Arr ie ta a 31 de 
marzo de 1690, y M a r í a San Juan de Ojinaga; 
nieto de Juan Bautista de Uriar te , bautizado en la 
misma anteiglesia a 1 de enero de 1663, y M a r í a 
de Achica; segundo nieto de Francisco de U r i a r -
te, bautizado en la misma a 4 de octubre de 1640, 
y M a r í a San Juan de Mendiguren; tercero de 
Juan de Ur iar te y Ursula de Muguerra, y cuar-
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to de M a r t í n de Uriar te y Francisca de Goiribas-
terrechea. 
9 de marzo de 1775. 
Uriarte Andecobeitia y M u ñ o z Merino (Juan I s i -
dro, Antonio, José M a r í a y Antonia de). 
Vecinos de Madr id , y en cuyo nombre ac túa 
su madre, viuda; hijos de Juan Antonio de U r i a r -
te Andecobeitia e Isabel M u ñ o z Mer ino ; nietos de 
Juan de Ur iar te Andecobeitia y M a r í a de Isasi Go-
genechea y Guerica; segundos nietos de Mateo de 
Uriar te Andecobeitia y Francisca de Gabatica, y 
terceros de Pedro de Ur ia r te y Andecobeitia y 
M a r í a San Juan de Ar r i aga y Zabalorrueta, o r i -
ginarios q.e todos los ref.s fueron de las Ante 
Iglesias de S.n Salvador de Fruniz , Ar r i e t a y M o r -
ga en el vro. M u y N . y M u y Leal Señorío de Viz -
caya. 
22 de marzo de 1801. 
Ur iba r r i Jbarra (Manuel). 
Vecino , de Villaverde; hijo de Pedro de U r i -
barr i y Angela de Ibarra, vecinos de Galdácano; 
nieto de M a r t í n de U r i b a r r i y M a r í a Sanz de Ben-
goechea, y bisnieto de Pedro de U r i b a r r i y Mayo-
ra de Alzaga. 
14 de octubre de 1762. 
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U r í b a r r i y Mendirichaga (Joaquín de). 
Vecino de Nueva España y natural de la ante-
iglesia de Gámiz ; hijo de Juan de Ur íba r r i , bau-
tizado en dicha anteiglesia a 4 de marzo de 1715, 
y Josefa de Mendirichaga; nieto de Juan de Urí -
barr i , bautizado en Fica a 8 de febrero de 1684, 
y Catalina de U r í b a r r i ; segundo nieto de Mat ías 
de U r í b a r r i , bautizado en Fica a 15 de jul io de 
1645, 7 M a r í a de Echava r r í a , y tercero de Mar -
t ín de U r í b a r r i y M a r í a de Gorocica. 
24 de noviembre de 1804. 
Urihe (Agus t ín de). 
Vecino y natural de Logroño , bautizado a 7 
de mayo de 1758; hijo de Domingo Fulgencio de 
Uribe, que l i t iga en nombre de ambos, bautizado 
en Yurreta a 20 de enero de 1725, y M a r í a Josefa 
de Torrano; nieto de Domingo Santos de Uribe, 
bautizado, como los demás ascendientes, en Y u -
rreta a 6 de noviembre de 1695, y Josefa de Za-
bala; segundo nieto de Domingo de Uribe, bau-
tizado a 25 de septiembre de 1662, y Clara de Ber-
nedo; tercero de Domingo de Uribe, bautizado a 
4 de enero de 1633, y Lucía Garc ía ; cuarto de Do-
mingo de Uribe, bautizado a 26 de septiembre de 
1605, y M a r í a de Oro, y quinto de Francisco de 
Uribe y Marina de Celaya y Uribeondo, de la casa 
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solar de Uribe Aranzamendi, sita en la anteiglesia 
de Yurreta, merindad de Durango. 
15 de septiembre de 1761. 
Urihe Larrea (Torcuato). 
Vecino de Briones y natural de Abadiano, bau-
tizado a 18 de mayo de 1778; hijo de Agus t ín de 
Uribe Larrea, bautizado en Abadiano a 21 de oc-
tubre de 1731, y Gabriela de Albaiza San Juan-
goa; nieto de Agus t ín de Uribe Larrea y Ague-
da de Mendiota Garay, y bisnieto de M a r t í n de 
Uribe Larrea y Magdalena de Ibarra. 
4 de mayo de 1816. 
Urihe y Lir imonte (José R a m ó n de). 
Vecino y natural del Valle de Samano, jur is -
dicción de Castro Urdía les , bautizado a 9 de mar-
zo de 1762; hijo de Domingo de Uribe, bautizado 
en Basigo de Baquio (Vizcaya) a 24 de diciembre 
de 1741, y Manuela de Li r imonte ; nieto de Juan 
de Uribe, bautizado en Basigo de Baquio a 9 de 
enero de 1684, y Antonia de Macuaga; segundo 
nieto de Juan de Uribe y M a r í a de Mújica, y ter-
cero de Pedro de Uribe y Ana de Orube. 
21 de junio de 1793. 
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Uricoechea y Vi tor ia (Juan Antonio de). 
Natural de Bilbao, bautizado a 7 de noviem-
bre de 1750; hijo de Pablo de Uricoechea, bauti-
zado en San Andrés de Gámiz a 7 de abril de 1722, 
y Joaquina de V i t o r i a ; nieto, por línea paterna, de 
M a r t í n de Uricoechea y Francisca de Ormaechea, 
y, por la materna, de José de Vi to r i a y Vivancos 
y Lucía de Goir i Iturralde, y bisnieto de Domin-
go de Uricoechea y M a r í a Pé rez de Laguchía . 
26 de junio de 1790. 
Urien (Pedro Regalado, Juan Ventura y Jeremías) . 
Vecinos de Lerma; hijos de Juan de U r i e n I t u -
rriaga, bautizado en Ar rázo l a a 6 de octubre, de 
I735^ 7 Agueda de Zabaleta; nietos de Esteban de 
Ur ien y Josefa I turr iaga, y bisnietos de Marcos 
de Ur ien y Antonia de Aldecoa. 
29 de septiembre de 1795. 
Urien y González de Uriarte (Santos Ramón y 
Domingo de). 
Vecinos de Logroño y allí bautizados a 6 de 
noviembre de 1770 y 6 de agosto de 1780; hijos 
de Domingo de Urien, bautizado en Olabarrieta 
a 13 de diciembre de 1733, y Paula González de 
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Uriar te ; nietos de Francisco de Urien, bautizado 
en Bilbao a 10 de octubre de 1691, y Catalina Gal-
bano; segundos nietos de Asensio de Urien, bau-
tizado en Yurre ta a 17 de mayo de 1651, y Cata-
lina de Guesala; terceros de Pedro de Ur ien y 
Catalina de Uribarrena, y cuartos de otro Pedro 
de Ur ien y M a r í a de Sotogaray. 
21 de junio de 1799. 
Urien Valle (Santiago Manuel de). 
Teniente de Caballería en Salto (Argent ina) ; 
hijo de Pedro Valle y Antonia López, vecinos del 
arrabal de Renueva de la ciudad de L e ó n ; nieto de 
Manuel Valle e Isidora Vi l l a f añé ; segundo nieto 
de Manuel de Ur ien Valle y Catalina Salazar; ter-
cero de M a r t í n de Ur ien y Catalina Agui r re , natu-
rales y vecinos de Garay, y cuarto de Juan de Ur ien 
y M a r í a Zabala, vecinos de Garay, donde radicaba 
la casa solar de Urien . 
E n 1797 probaron los hermanos de este solici-
tante, Juan, Manuel y Francisco. 
23 de diciembre de 1805. 
Urionagoena (José y Juan). 
Vecinos de Madr id y Aravaca, respectivamen-
te, y el primero por sí y por sus hijos M a r í a Pe-
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tra, Pedro Pablo y Félix, de su matrimonio con 
Mar í a Benito Posadillo. Fueron aquéllos naturales 
de la casería de Urionagoena, lugar de Mendi t ívar , 
y bautizados en San Vicente de Arbacegui; hijos 
de M a r t í n de Urionagoena y M a r í a Inés de A r a m -
buru ; nietos de Juan de Urionagoena y Ana de 
Anchía Longa, y bisnietos de Domingo de U r i o -
nagoena y M a r í a de Arzaolea. 
17 de jul io de 1827. 
Urioste ( T o m á s de). 
Residente en la Coruña y natural de Santur-
ce, bautizado a 21 de marzo de 1743; hijo de Fran-
cisco de Urioste y Careaga, bautizado en Santur-
ce a 27 de febrero de 171 o, y M a r í a de Urioste y 
la E ra ; nieto de Domingo de Urioste y Capetillo, 
bautizado en Santurce a 10 de abril de 1680, y 
M a r í a de Careaga y Seña, y bisnieto de Domin-
go de Urioste y M a r í a de Capetillo. 
10 de mayo de 1782. 
U r í z a r (Francisco de). 
Vecino de L o g r o ñ o ; hijo de Domingo de U r í -
zar, que l i t iga por sí y en nombre de aquél, bauti-
zado en Ceánur i a 25 de agosto de 1739, y Anto-
nia de Amores; nieto de Pedro de U r í z a r y Josefa 
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de Ip iña ; segundo nieto de Domingo de U r í z a r , 
bautizado en Olavarrieta a 6 de abril de 1670, y 
Domeca de Olaechea; tercero de Melchor de U r í -
zar y Domeca de Aspuru, y cuarto de Iñ igo de 
U r í z a r y Ana de Urizar . 
11 de febrero de 1784. 
Uríza r (Marcos de). 
Vecino de Gucreño, bautizado en Lezama a 15 
de abril de 1768; hijo de Pedro de Ur í za r , bauti-
zado en Lezama a 19 de junio de 1724, y M a r í a 
Ventura de Barba o B a r ú a ; nieto paterno de Juan 
de Ur í za r , bautizado en Lezama a 20 de mayo de 
1693, y M a r í a de Zabala y, por línea materna, de 
Francisco de Barba, natural de Galdácano, y M a -
ría Ana de Madariaga, natural de Lezama; se-
gundo nieto de Juan de U r í z a r y Francisca de Ola-
barrieta, y tercero de otro Juan de U r í z a r y Ma-
ría M a r t í n de Garay. 
24 de diciembre de 1799. 
Ur íza r y Olaechea (Pedro de). 
Vecino de Paterna de las Alpujarras y natu-
ral y originario de la anteiglesia de Mallavia; hijo 
de Pedro López de Ur í za r , bautizado en Mallavia 
a 8 de noviembre de 1699, J M a r í a Antonia de 
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Olaeche; nieto de Antonio López de Ur íza r , bau-
tizado en Mallaviá a 13 de junio de 1677, y Cata-
lina de Apoi ta ; segundo nieto de Pedro López de 
U r í z a r y M a r í a de Vicinai , y tercero de Juan L ó -
pez de U r í z a r y Ana Artamendi. 
Contiene una certificación de armas del ape-
llido que las describe a s í : escudo partido en pal, en 
el prim.0 un harbol sinople con dos Lobos atrave-
sados a el tronco, todo en campo de plata y en el 
seg.0 Pal una Ballesta armada con su flecha y otras 
nueve flechas atadas con una cinta roja, todo en 
campo de oro. 
Véase en "Nobleza V i z c a í n a " Zaballa y Ur í -
zar (Manuel Domingo), pág. 433. 
16 de mayo de 1768. 
Urquiaga y Agui r re (Juan Antonio de). 
Vecino de Sevilla y natural de Mañar i a , bau-
tizado a 11 de noviembre de 1749; hijo de Pedro 
de Urquiaga y Vizcarra, bautizado en Izurza a 16 
de febrero de 1705, y M a r í a Antonia de Agui r re 
y Arzubia ; nieto de Pedro de Urquiaga, bautiza-
do en San Pedro de Dima a 31 de diciembre de 
1666, y Catalina de Vizcarra ; segundo nieto de 
Juan de Urquiaga y Catalina de Vizcarguinaga, y 
tercero de Pedro de Urquiaga y Ana de Arana. 
8 de noviembre de 1777. 
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Urquiaga y Agu i r r e ( M a r t í n de). 
Vecino de Valdepeñas, administrador de la en-
comienda de Manzanares que en dha. v.a y otras 
partes gozaba el S.m0 5? D.n Ant.0 Pasq.\ Inf.te 
de- España . 
F u é hijo de Pedro de Urquiaga y M a r í a A n -
tonia de A g u i r r e ; nieto de otro Pedro de Urquia-
ga y Catalina de Vizcarra, y, por línea materna, de 
Antonio de Agui r re y Magdalena de Arzubia, 
todos naturales y originarios de Mana r í a , merin-
dad de Durango y Dima, en el Señorío de V i z -
caya. 
30 de junio de 1793. 
Urquide y S e m p r ú n (Pedro Pablo, M a r í a Josefa 
y Je rón ima de). 
Vecinos de Valladolid, bajo la tutela de su ma-
dre; hijos de Pedro Pablo de Urquide, bautizado 
en Jemeín a 30 de junio de 1768, y Benita Sem-
p r ú n y Barona, casados en la Catedral de Val la-
dolid; nietos de Francisco de Urquide, bautizado 
en Jemeín a 19 de febrero de 1733, y M a r í a Cruz 
de Alc íbar ; bisnietos de A n d r é s de Urquide y Te-
resa de Alegr ía , y rebisnietos de Joaquín de U r -
quide y M a r í a de Iba rgüen . 
17 de marzo de 1800. 
Urquidi (Marcos de). 
Agente del número de las Indias por S. M . , 
vecino de Madr id y hacendado en Colmenar Viejo, 
donde contrajo matrimonio con Antonia Sala y Pa-
lacios; hijo de M a r t í n de Urqu id i , vecino de Or-
duña, que ya probó en 1780, y Manuela de la 
Torre. 
31 de agosto de 1801. 
Urquijo Gochi (Domingo de). 
Teniente coronel de Milicias, retirado, vecino 
de Almer ía y natural de San Vicente de Abando, 
bautizado a 29 de noviembre de 1775; hijo de 
Domingo de Urqui jo y M a r í a Cruz de Gochi, y 
nieto de T o m á s de Urqui jo y Ursula de Unda-
rreta. 
27 de agosto de 1827. 
Urquiola (Agus t ín de). 
Vecino de Entrambasaguas, bautizado a 4 de 
mayo de 1757; hijo de Pedro de Urquiola, bauti-
zado en Leiza (Navarra) a 10 de septiembre de 
1723, y M a r í a Josefa de Sagastibelza; nieto de 
M a r t í n de Urquiola, natural de Abanto, y M a r í a 
Bautista de Arrayago; segundo nieto de Hi la r io 
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de Urquiola y M a r í a de Oquinena, y tercero de 
José de Urquiola y M a r í a de Uribarren. 
19 de abril de 1798. 
Urquiza (Manuel de). 
Natural de Villanasur (Burgos) y bautizado 
a 20 de abril de 1773; hijo de Florencio de U r q u i -
za, bautizado en P r á d a n o s a 12 de noviembre de 
1753, y M a r í a Sagredo; nieto de Domingo de U r -
quiza, bautizado en Begoña a 6 de septiembre de 
1728, y M a r í a Cruz de Payueta; segundo nieto 
de Alejandro de Urquiza, bautizado en Bilbao a 
10 de febrero de 1699, y M a r í a de Larrea; terce-
ro de L á z a r o de Urquiza, bautizado en Abando a 
6 de noviembre de 1685, Y Sebastiana de U r -
quiza, y cuarto de Agus t ín de Urquiza y Magda-
lena de Urqui jo . 
20 de junio de 1805. 
U r r á b u r u (Domingo de). 
Vecino de Laredo, bautizado en Begoña a 20 
de febrero de 1724; hijo de L á z a r o de U r r á b u r u , 
bautizado en Abando a 4 de abril de 1677, J A n -
tonia de Gana; nieto de Vicente de U r r á b u r u y 
Mar í a Francisca de Mandalimiz, y bisnieto de 
Francisco de U r r á b u r u y M a r í a de San Prudencio. 
6 de junio de 1788. 
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Urrasa (José Antonio de). 
Residente en Valladolid y originario de Viz-
caya, estudiado ya en "Nobleza Vizca ína" . 
15 de abril de 1774. 
Urraza y Obieta (Juan Antonio de). 
Vecino de Madrid , estudiado ya en "Nobleza 
Vizca ína" . 
4 de enero de 1802. 
Urrasa y Obieta (Manuel de). 
Vecino de Pozuelo de Alarcón, estudiado ya en 
"Nobleza Vizca ína" . 
27 de enero de 1808. 
Urrechaga (Juan de). 
Vecino de Albiz, residente en Valladolid y na-
tural de Arbacegui, bautizado a 5 de mayo de 1753; 
hijo de Pedro de Urrechaga y Francisca de To-
torica; nieto de Pedro de Urrechaga y Josefa de 
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Lagarreta, y bisnieto de otro Pedro de Urrechaga 
y Josefa de Aldaolea. 
21 de marzo de 1783. 
Urrechaga (Juan y José de). 
Bautizados, respectivamente, en Arbacegui a 5 
de mayo de 1753, y en Albiz a 17 de agosto de 
1767, y el últ imo vecino de P e ñ a f l o r ; hijos de Pe-
dro de Urrechaga, bautizado en Mendata a 5 de 
febrero de 1716, y Francisca de Totorica J á u r e -
g u i ; nietos de Pedro de Urrechaga, bautizado en 
Arbacegui a 13 de noviembre de 1676, y Josefa 
de Sagarreta; segundos nietos de otro Pedro de 
Urrechaga y Josefa de Aldaolea, y terceros de 
Juan Pérez de Urrechaga y Magdalena de Uriar te . 
31 de marzo de 1789. 
Urréjola (Francisco Antonio de). 
Vecino de Bárcena y natural de Elorr io, bau-
tizado a 4 de junio de 1739; hijo de Francisco X a -
vier de Ur ré jo l a y Juana de U r r u t i a ; nieto de Juan 
de Urré jo la y M a r í a Bautista de Fuldaín , y bis-
nieto de Lorenzo de Ur ré jo l a y M a r í a Ochoa de 
Zabala. 
30 de abri l de 1770. 
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Urrengoechea y Oyarzun (José Antonio de). 
Vecino de Zamora,, hermano del que sigue, bau-
tizado en Amorebieta a 16 de junio de 1791. 
28 de octubre de 1816. 
Urrengoechea y Oyarzun (Fél ix José de). 
Vecino de Falencia y natural de Amorebieta, 
bautizado a 19 de mayo de 1785; hi jo de José de 
Urrengoechea, bautizado en Echano a 21 de ma-
yo de 1735, y Josefa Antonia de Oyarzun; nieto 
de Domingo de Urrengoechea, bautizado en Amo-
rebieta a 19 de abril de 1699, y Clara de A r r i n -
da ; segundo nieto de Pedro de Urrengoechea, bau-
tizado en Amorebieta a 23 de enero de 1677, y 
Francisca de Echarriza o Inchauriza, y tercero 
de M a r t í n de Urrengoechea y Francisca de Bar-
zo, descendiente de la casa solar infanzona de A r é -
chaga, sita en la anteiglesia de Echano. 
2 de mayo de 1816. 
U r r u c h ú a (Ignacio de). 
Vecino de Aguas Calientes (Méj ico) ; hijo de 
Pedro de U r r u c h ú a y Domeca de Anduiza, veci-
nos de Ea, y nieto de Juan de U r r u c h ú a y Cata-
lina de Ur í za r , vecinos de la anteiglesia de Forúa . 
A ñ o 1761, sin fecha de día y mes. 
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Urrut ia (Juan Bautista, M a r í a Josefa, M a r í a Rita, 
M a r í a Margari ta , Micaela y José Ignacio de). 
Vecinos de E lo r r io ; hijos de Juan Bautista de 
Ur ru t i a y Joaristi, bautizado en Elorr io a 15 de 
diciembre de 1720, y Antonia de Asula y Zabar-
te; nietos de José de U r r u t i a y Bolinaga, bauti-
zado en Elorr io a 7 de jul io de 1683, y M a r í a I g -
nacia Joaristi y Zubizarreta; segundos nietos de 
Juan de U r r u t i a y M a r í a de Bolinaga, y terceros 
de M a r t í n de U r r u t i a y M a r í a de E r a ñ a . 
Provenientes todos, es a saber, por lo respecti-
vo a Urru t ia de la casa y casería solar infanzona 
de Urrut ia , sita y bien notoria en el Real Valle de 
Lén i s y de Arechavaleta. Por la de Egurbide Asu-
la de la casa y casería de su apellido, sita igual 
la de Joaristi en la de noble E lgó iba r y la de Za -
barte en el valle de Aguiozar, todas cuatro en la 
M . N . y M . L . provincia de Guipúzcoa, distantes 
todas ellas como dos leguas cortas de esta dha. v i -
lla de Elorr io . 
23 de diciembre de 1790. 
Urt iz de Villaluenga y M a r f i l (Juan José) . 
Del Consejo, Regente de la Real Audiencia de 
San Francisco de Quito, Intendente y Superinten-
dente de la Real Hacienda y Comandante político 
y Mi l i t a r de aquella plaza; hijo de Juan Fél ix de 
12 
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Villaluenga y M a r í a M a r f i l de Lagos; nieto de 
Juan Miguel de Villaluenga y M a r í a de Villaluen-
ga; segundo nieto de Juan de Villaluenga y M a r í a 
de B a r u ñ a ; tercero de Juan de Villaluenga y Ma-
r ía H e r n á e z M a ñ e r o ; cuarto de Pedro de V i l l a -
luenga, el Calvo, y Catalina de U r r u ñ o , y quinto 
de Juan U r t i z de Villaluenga y Catalina López 
Angulo, todos vecinos de Foncea, pero de origen 
vizcaíno. 
Contiene el expediente varios testamentos. 
17 de jul io de 17B7. 
Uruburu (Juan Domingo de). 
Vecino de Rúente, Valle de Cabué rn iga ; hijo 
de Domingo de Uruburu , bautizado en la ante-
iglesia de Cortézubi a 28 de febrero de 1701, y 
Antonia Pérez de R i a ñ o ; nieto de José de U r u -
buru y M a r í a San Juan de Celaya, y bisnieto de 
Francisco de Uruburu y M a r í a Ochoa de Aurea-
tegui. 
14 de jul io de 1797. 
Usaola (Pedro de). 
Vecino de Berberana, por sí y como padre de 
Juan, Joaquín, Francisco y Victoriano de Usaola y 
Galíndez y como abuelo de Juan Cruz de Usaola 
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y Gallarza y Fél ix de Usaola y R a m í r e z ; hijo, el 
primero, de Juan de Usaola y M a r í a Cruz de Oce-
rín, vecinos de Ochandiano, y nieto de Isidro de 
Usaola y M a r í a de San Juan de Agui r re , vecinos 
de la anteiglesia de Ubidea. 
26 de noviembre de 1824, 
Uzábal y Marquar tu (Antonio L á z a r o de). 
Vecino de Avi la , estudiado ya en "Nobleza 
Vizca ína" . 
21 de agosto de 1773. 
Uzuriaga (José de). 
Vecino y natural de Uruñue la , bautizado a 2 
de abril de 1716; hijo de Miguel de Uzuriaga, bau-
tizado en Uruñue l a a 26 de junio de 1689, y Agus-
tina Pastor; nieto de M a r t í n de Uzuriaga y Ma-
ría Somalo, y bisnieto de Miguel de Uzuriaga y 
Ana de Elba. 1 
Presen tó una Real provisión ganada en 1756 
por sus hermanos Miguel de Uzuriaga, vecino de 
San Millán de la Cogulla, y Manuel de Uzuriaga, 
vecino de Uruñue la . 
11 de marzo de 1767. 
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Uzuriaga (Rafael de). 
Vecino de Huércanos , bautizado en San M i -
llán de la Cogulla a 28 de octubre de 1750; hijo 
de Miguel de Uzuriaga, bautizado en U r u ñ u e l a a 
3 de agosto de 1718, y Gertrudis Monasterio; nie-
to de Miguel de Uzuriaga, bautizado en U r u ñ u e -
la a 26 de junio de 1689, y Agustina Pastor; se-
gundo nieto de M a r t í n de Uzuriaga y . M a r í a de 
Somalo, y terceros de Miguel de Uzuriaga y Ana 
de Elba. 
10 de jul io de 1795. 
Valenchana (Antonio Ventura de). 
Vecino de Ungo, Valle de Mena; hijo de M i -
guel de Valenchana y Tomasa de la Mella, veci-
nos del Concejo de Zalla; nieto de Juan Anto-
nio de Valenchana y Antonia de Aguir re , vecinos 
del Valle de Gordejuela, y bisnieto de Gabriel de 
Valenchana y Magdalena de Palacio, vecinos de 
Valmaseda. 
23 de enero de 1766. 
Valle (José Antonio, Francisco Antonio y Manuel 
Antonio de). 
Vecinos, los dos primeros, de Madr id , y, el úl-
timo, de Veracruz, naturales de Villasana, Valle 
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de Mena, bautizados, respectivamente, a 26 de abril 
de 1762, 17 de marzo de 1766 y 15 de jul io de 1759; 
hijos de Pedro del Valle, bautizado en Llanteno a 
22 de jul io dé 1727, y Catalina Ruiz de Vallejo; 
nietos, por línea paterna, de Juan del Valle, bau-
tizado en Abanto a 30 de noviembre de 1694, y 
Mar í a Cruz de Sarachaga, y, por la materna, de 
Diego Ruiz de Vallejo y M a r í a de Vallejo, veci-
nos del Valle de Llanteno (tierra de Ayala), y bis-
nietos de Juan del Valle y Marcela de la Llosa. 
20 de diciembre de 1788 y 14 de diciembre de 
1789. 
Valle y Barco (Manuel de). 
Bautizado en San R o m á n de Ciérvana (Viz -
caya) a 3 de enero de 1751; hijo de Pedro de V a -
lle, bautizado en San R o m á n de Ciérvana a 9 de 
diciembre de 1725, y Teresa del Barco; nieto de 
Pedro de Valle, bautizado en el mismo Concejo a 
1 de enero de 1691, y Josefa de Puerto, y bisnie-
tos de Simón de Valle y Lucía de las Llanas. 
22 de jul io de 1793. 
Valle de San M a r t í n Bodega Salazar y la Qua-
dra (Simón de la). 
Residente en Valladolid, vecino de Tru j i l lo , en 
el Pe rú , y natural del Valle de Somorrostro, Con-
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cejo de San Jul ián de Musques; hijo de Pedro de 
la Valle San M a r t í n y de Isabel de la Bodega Sa-
lazar y la Quadra; nieto de M a r t í n de la Valle y 
Antonia de San Mar t ín , todos naturales y or igi -
narios del Concejo de San Jul ián de Musques. 
17 de octubre de 1775. 
Vallivián (Antonio Jenaro de). 
Vecino de Castro Urdía les , bautizado en San-
turce a 19 de septiembre de 1750; hijo de Fran-
cisco de Vallivián, bautizado en Santurce a 7 de 
abril de 1719, y Josefa de Casuso; nieto, por lí-
nea paterna, de Jorge de Vall ivián, bautizado en 
Santurce a 21 de mayo de 1688, y Mar í a de Iga-
reda y, por la materna, de Juan de Casuso, Capi-
t án de Fragata, y M a r í a de Mello, vecino del Valle 
de Somorrostro (Concejo de Santurce); bisnieto 
de Juan de Vall ivián y Ana de Puerto y la Or-
maza. 
14 de mayo de 1788. 
Vázquez (Andrés ) . 
Vecino de Mént r ida , estudiado ya en "Noble-
za Vizca ína" . 
17 de septiembre de 1819. 
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Velacortu (Domingo y Juan Antonio de). 
Naturales de Zarimiz y allí bautizados a 22 
de abril de 1732 y 6 de marzo de 1729, respecti-
vamente; hijos de Domingo de Velacortu, bauti-
zado en Zarimiz a 24 de agosto de 1701, y Euge-
nia de Lorza ; nietos de Juan de Velacortu, bauti-
zado en Zarimiz a 16 de junio de 1661, y Josefa de 
Urigoi t ia y Echevar r ía , y bisnieto de Simón de 
Velacortu y Francisca de Ensótegui . 
Domingo de Velacortu litigó también por su 
hijo T o m á s de Velacortu, bautizado en Marieta a 
18 de septiembre de 1772, habido en su matrimo-
nio con Francisca de Agui r re . 
17 de septiembre de 1793. 
Velase o (Baltasar de). 
Vecino de Valladolid, abogado de la Real Chan-
cillería, por sí y por su hijo Antero de Velasco, 
habido en su matrimonio con Florentina Puerta; 
hijo, aquél, de Gregorio de Velasco, natural de Ge-
ria, y vecino de Valladolid, y Tomasa Linacero; 
nieto de Alonso de Velasco, natural de Geria, y 
Feliciana San Migue l ; segundo nieto de Juan de 
Velasco, natural de L a Parri l la, y Ana R a m í r e z ; 
tercero de A g u s t í n de Velasco, natural de L a Par r i -
lla, y Antonia Or t i z ; cuarto de Sancho Núñez de 
Velasco, natural de La Parri l la , y Elena Bernal; 
quinto de Lope Luis de Velasco, natural de La 
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Parri l la, y M a r í a N ú ñ e z de Velasco, y sexto de 
Juan de Velasco y Antonia Ortiz, naturales de Va l -
maseda, dueños en poses.™ y propiedad de la dis-
tinguida noble casa solar torre ynfamona de l i n -
go de Velasco, existente en x.n de la citada ui.a de 
Balmaseda. 
12 de febrero de 1770. 
Ventrosa y Mandares (Francisco). 
Vecino de Briones y allí bautizado, como sus 
ascendientes hasta el cuarto abuelo inclusive, en 
25 de febrero de 1769; hijo de Andrés de Ven-
trosa, bautizado a 11 de diciembre de 1713, y Ma-
nuela Nanclares; nieto de Francisco Ventrosa, bau-
tizado a 13 de marzo de 16Ó7, y M a r í a Bañuelos ; 
segundo nieto de Juan de Ventrosa, bautizado a 
16 de mayo de 1632, y M a r í a N ú ñ e z ; tercero de 
Francisco Ventrosa, bautizado a 29 de enero de 
1600, y Ana Gimilio ; cuarto de otro Francisco Ven-
trosa, bautizado a 2 de diciembre de 1569, y Cata-
lina de Mer ino; quinto de Pedro Ventrosa y M a r í a 
Garc ía ; sexto de Juan de Ventrosa y Elvi ra del H o -
yo, y séptimo de García Sáinz de Ventrosa y Ma-
r ía Leonor de Melgar, naturales y vecinos de La-
nestosa (Vizcaya). 
4 de febrero de 1794. 
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Vial (Ramón Javier de). 
Vecino de Santander, bautizado en Bilbao a 5 
de marzo de 1750; hijo de Nicolás de V ia l y Ja-
ra veitia y Joaquina Josefa Gonzalo del R í o ; nieto 
de Francisco Manuel de Via l , bautizado en Bilbao 
a 27 de febrero de 1687, y M a r í a Benita Jaraveitia; 
segundo nieto de Andrés de V i a l y Manuela Bau-
tista de Ondarra, y tercero de Francisco de V i a l 
y Gabriela Baral lón. 
15 de abril de 1798. 
Viana (Miguel Marcelino de). 
Vecino de Vi to r i a , bautizado en Manzanos a 
3 de jul io de 1761; hijo de Manuel de Viana, bau-
tizado en Manzanos a 1 de abril de 1733, y M a r í a 
Dominica Ruiz de Mendarozqueta; nieto de Fran-
cisco de Viana, bautizado en Manzanos a 4 de fe-
brero de 1699, y Catalina M a r t í n e z ; segundo nieto 
de Antonio de Viana, bautizado en Manzanos a 14 
de enero de 1665, y M a r í a de Ogueta; tercero de 
Francisco de Viana y Juana Pérez de Anuci ta ; 
cuarto de Francisco de Viana y M a r í a de Escota ; 
quinto de Lorenzo de Viana y Antonia Mar t ínez , y 
sexto de Iñ igo de Viana. 
Dicen los testigos que el pretendiente es viz-
caíno orig.Ho cah.0 hijod.0 not.0 de sangre descen-
diente y proveniente de la casa y casería solar i n -
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fanzona de Zahala Viana, sita y not.ria en dha. 
antelg.a de Santo T o m á s de Olavarrieta, valle de 
Zeherio de la q.e es dueño y poseedor el Excmo. S.r 
D.n Fran.co Leandro de Viana, Conde de Tepa, 
M a r q u é s de Prado Alegre. 
17 de noviembre de 1794. 
Viar y Ahajo (Manuel). 
Vecino de San Asensio, estudiado ya en " N o -
bleza Vizca ína" . 
31 de enero de 1806. 
Villanueva (Manuel y Pedro). 
Vecinos y naturales de Logroño , bautizados a 
17 de junio de 1800 y 30 de abril de 1805; hijos 
de Antonio de Villanueva, que les representa en el 
expediente, bautizado en Logroño a 17 de junio de 
1773, y de Cayetana Hernanz; nietos de Francis-
co Villanueva, bautizado en Trebiana a 5 de no-
viembre de 1736, y M a r í a de B a ñ a r e s ; segundos 
nietos de Miguel Villanueva, bautizado en Trebia-
na a 4 de octubre de 1698, y Clara de Bustos; ter-
ceros de Francisco Antonio Villanueva y M a r í a 
Ruiz de Sajuela, y cuartos de Diego Villanueva y 
Josefa de Villamonte. 
2 de diciembre de 1807. 
Vil lar y A r r a z a í n (Juan de). 
iVecino de México y allí bautizado en la Ca-
tedral a 30 de mayo de 1734; hijo de José del V i -
llar y la Torre, bautizado en el Valle de Gorde-
juela a 15 de enero de 1685, y Ana M a r í a de 
A r r a z a í n y Canales, natural de Méx ico ; nieto, por 
línea paterna, de Pedro de Vi l l a r , bautizado en 
Gordejuela a 14 de junio de 1639, y Francisco de 
la Torre y, por la materna, de Juan de A r r a z a í n 
Arcega y Loroa y Josefa Canales; bisnieto de Do-
mingo de Vi l l a r y M a r í a de la Torre. 
Ten ía el pretendiente otros dos hermanos lla-
mados José y Manuel. 
15 de diciembre de 1788. 
Vil la r Ur tusáus t egu i (Manuel del). 
Residente en Bilbao y natural del Valle de 
Gordejuela, bautizado a 31 de marzo de 1738; hijo 
de Juan del V i l l a r , bautizado, como sus ascendien-
tes, en el dicho Valle a 11 de febrero de 1704, y 
Francisca de U r t u s á u s t e g u i ; nieto de Juan del 
Vi l l a r , bautizado a 31 de diciembre de 1673, y 
Francisca de Lanzagorta, segundo nieto de Juan 
del Vi l l a r , bautizado a 23 de junio de 1652, y A n -
gela de Palacio; tercero de Domingo del V i l l a r y 
M a r í a de la Torre, y cuarto de Francisco del V i -
llar Mencía de Zambarri . 
13 de noviembre de 1780. 
i88 
Vil la r y la Via (José del). 
.Vecino y natural de Valmaseda, bautizado a 
30 de junio de 1730; hijo de Manuel del Vi l l a r , 
bautizado en Valmaseda a 5 de abril de 1693, 7 
Paula de la V í a ; nieto de Pedro del V i l l a r y A n -
tonia de las Llamas, y bisnieto de otro Pedro del 
V i l l a r y Francisca de Retortillo. 
30 de octubre de 1776. 
Villarreal (Basilio). 
Vecino de Fresno, jurisdicción de Reinosa, bau-
tizado en Barbadillo del Pez a 21 de junio de 1752; 
hijo de Isidoro Vil larreal y M a r í a Prieto; nieto de 
José Vil larreal Burgos y Angela Sá inz ; segundo 
nieto de Juan Antonio Vil larreal Gamboa y Jose-
fa de Burgos; tercero de Pedro Vil larreal Gamboa 
y Teresa Lecanza, y cuarto de Sebast ián de Vi l l a -
rreal y Josefa Gamboa y Bérr iz , Dueños y Seño-
res que éstos fueron de la casa Solariega matriz 
de dicho Pueblo de Bér r iz . 
2 de noviembre de 1826. 
Vitórica (Domingo Ignacio de). 
Vecino de México, Gobernador, Justicia Mayor 
y Administrador general del Estado y Marquesado 
del Valle de Oajaca; hijo de Domingo de Vi tór ica 
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P a g a z a r t u n d ú a Urqui jo y Anguelba, bautizado en 
Llodio a 6 de abri l de 1710, y Josefa de Otaola-
Ur ruch i U r r u t i a Garay y Ascaray; nieto de Juan 
de Vi tór ica Urqui jo , bautizado en Llodio a 26 de 
junio de 1667, y M a r í a de P a g a z a r t u n d ú a y A n -
guelba, natural del Valle de Orozco; segundo nie-
to de Pedro de Vitór ica , bautizado en Llodio a 19 
de marzo de 1624, e Isabel de U r quijo; tercero de 
Juan de Vitór ica , bautizado en Llodio a 25 de d i -
ciembre de 1577, y M a r í a Sáenz de Lejagoiti , y 
cuarto de Pedro de Vi tór ica de Ibarra Vi tór ica 
y M a r í a Sáenz de Larrea, vecinos del Valle de 
Llodio. 
Era de las casas solares de sus apellidos, espe-
cialmente de la torre de Vi tór ica Ibarra, en el V a -
lle de Llodio, la de P a g a z a r t u n d ú a en la anteigle-
sia de San Pedro Murueta, del Valle de Orozco, la 
casa de Anguelba en la de Saloa, del mismo Val le ; 
la de Otaola-Urruchi en el Valle de este mismo 
nombre, comprendido en el de Oquendo, y las de 
Ur ru t i a , Ascaray, Mendívil , Garay, Y a r t u r i y As -
puru en el Valle de Gordejuela, y la de U r quijo, 
en el Valle de Oquendo. 
Dicen los testigos que hermana de la bisabuela 
materna del pretendiente fué la venerable Magda-
lena de Cristo, fundadora del convento de San Fer-
nando el Real, de la V i l l a de Madr id , y cuyo retra-
to existía en su casa nativa de Saloa, en el Valle 
de Orozco. 
24 de febrero de 1779 y 2 de marzo de 1785. 
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Vitórica (P ío Pablo de). 
Vecino de Santander y natural de Begoña, 
bautizado a 12 de jul io de 1778; hijo de José de 
Vitórica, bautizado en Begoña a 20 de marzo de 
1738, y Magdalena de Ami lá tegu i ; nieto de José 
D a m i á n de Vitórica, bautizado en Begoña a 19 de 
mayo de 1705, y Mar ia Ana de Basteguieta; se-
gundo nieto de Manuel de Vi tór ica y M a r í a Cruz 
de Sarachu, y tercero de T o m á s de Vitór ica , na-
tural de Llodio, y M a r í a Ochoa de Aguir re . 
7 de junio de 1816. 
Viscaigana Ordór ica (Pedro de). 
Vecino de Toro y natural de Guernica, bauti-
zado a 17 de octubre de 1748; hijo de Antonio de 
Vizcaigana, bautizado en Rígoit ia a 17 de enero 
de 1707, y Josefa de Ordorica; nieto de Juan de 
Vizcaigana, bautizado en Rígoit ia a 10 de octubre 
de 1661, y Marina de Olaeta; segundo nieto de 
Juan de Vizcaigana y M a r í a Ibáñez de Arr iaga, y 
tercero de Agus t ín de Vizcaigana y M a r í a Ibáñez 
de Ibarra. 
19 de jul io de 1775. 
Yandiola. 
Varios de este apellido siguieron expediente 
y es tán incluidos en la Real provisión de la que, 
Juan José de Yandiola, 
Caballero de Santiago. 
Comandante de Dragones en México, 
B. en Galdames a 20 jul io 1746. 
Domingo de Yandiola 
con 
Ana de Santa Marina. 
Cristóbal de Yandiola 




Juan de Yandiola 
B. en Güeñes a 29 diciembre 1680 
con 
Luisa de Amézaga . ! 
Juan de Yandiola 
B. en Güeñes a 12 noviembre 1709 
con 
Catalina del Campo. 
Simón de Yandiola 
B. en Galdames a 28 octubre 1735 
con 
Mar ía de Castaños. 
Juan Antonio de Yandiola 
B. en Galdames a 6 marzo 1749 
con 
M a r í a de Garay o Garaya. 
R a m ó n de Yandiola 
B. en Galdames a 21 abril 1757. 
Ventura de Yandiola 
B, en Galdames a 30 septiembre ¿ 1771 ? 
Juan Antonio de Yandiola 
B. en Galdames a 14 mayo J Z / G G . 
Ramona de Yandiola 
B. en Galdames a 12 junio ¿1771? 
Pedro Antonio de Yandiola 
B. en Galdames a 18 noviembre 1769. 
Manuel R a m ó n de Yandiola 
B. en Galdames a 14 enero 1772. 
Juan José de Yandiola 
B. en Galdames a 7 abril 1774. 
Manuel Antonio de Yandiola 
B, en Galdames a 30 enero 1784. 
M a r í a Josefa de Yandiola 
B. en Galdames a 20 mayo 1779. 
Ramona Ignacia de Yandiola 
B. en Galdames a 12 abril 1781, 
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para mayor claridad, hemos formado el árbol ge-
nealógico que sigue. 
Se ve que dos hermanos, Ventura y Ramona, 
figuran bautizados, según sus partidas, en 1771, 
con diferencia de tres meses, lo que demuestra que 
una de las dos es ta rá equivocada. 
19 de jul io de 1785. ; 
Yarto (Andrés ) . i 
Vecino y alcalde ordinario de Astil lero de Guar-
nizo (Santander), bautizado en Güeñes a 12 de 
enero de 1733; hijo de José Yarto, bautizado en 
Güeñes a 22 de abri l de 1691, y Ana Galindez de 
San Pedro; nieto, por línea paterna, de T o m á s 
Yarto, bautizado en Güeñes a 20 de enero de 
1672, y M a r í a de Yandiola, y, por línea mater-
na, de Francisco Galindez de San Pedro y Fran-
cisca de Estrada, y bisnieto de Francisco Yarto y 
Luisa de las Latas. 
12 de diciembre de 1794. 
Yarto (Juan Antonio, Facundo, Manuel y Fab ián 
de). 
Vecinos de Burgos; hijos de Teodoro de Yarto 
y M a r í a Cantera, vecinos de Burgos; nietos de Pe-
dro Antonio de Yar to y Josefa de Herrera; se-
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gundos nietos de Dionisio de Yar to y Mar í a Fran-
cisca de O ñ a y Torre, vecinos de Burgos; terce-
ros de M a r t í n de Yarto, natural de Güeñes, y M a -
r ía Mar t ínez , y cuartos de M a r t í n de Yarto y 
Francisca Galíndez, vecinos de Güeñes. 
U n hermano del abuelo, llamado Manuel de 
Yarto, administrador de las Rentas Reales en Osu-
na, siguió ya expediente y ganó Real provisión 
en 1791. 
27 de noviembre de 1815. 
Yermo y L a r r a z á h a l (José Jul ián, Juan Antonio 
y Gabriel del). 
Vecino, el primero, de Gordejuela, y los otros 
dos de Méjico, bautizados en Güeñes a 17 de mar-
zo de 1724, 8 de abril de 1728 y 19 de marzo de 
1730; hijos de Juan Antonio del Yermo, bauti-
zado en Zalla a 7 de agosto de 1692, y M a r í a de 
L a r r a z á b a l ; nietos de Antonio del Yermo, bauti-
zado en Zalla a 23 de noviembre de 1648, y M a r í a 
Jimeno de A r é c h a g a ; segundos nietos de Juan del 
Yermo, bautizado en Zalla a 8 de septiembre de 
1610, y Francisca de Santa Marina de Uribe, y 
terceros de Juan del Yermo de Zar igüe ta y Ma-
r ía Sáenz de la Calle Avellaneda. 
José Ju l ián litigó, además, por sus hijos Juan 
Antonio y Gabriel del Yermo, de su matrimonio 
con Francisca de la Bárcena Mar t ínez de Lejar-
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za, bautizados en Sodupe a 16 de junio de 1755 y 
10 de septiembre de 1757. 
30 de abril de 1778. 
Zahala (Juan de). 
Vecino de Santiago de Cartes, bautizado en 
Santo T o m á s de Bolivar a 20 de septiembre de 
1749; hijo de Juan de Zabala, bautizado en la 
misma iglesia a 15 de mayo de 171 o, y M a r í a I rus-
ta y Ormaechea; nieto de Francisco de Zabala, 
en la misma bautizado a 4 de noviembre de 1680, y 
Catalina de Ceniga y Ona ind í a ; segundo nieto de 
Juan de Zabala y Je rón ima de Estacona, y tercero 
de otro Juan de Zabala y Magdalena de Cenarruza. 
20 de marzo de 1789. 
Zahala (Juan Antonio de). 
Vecino de N á j e r a y natural de Peciña (Nava-
rra) , bautizado a 13 de mayo de 1737; hijo de A n -
tonio de Zabala, bautizado en Durango a 17 de 
noviembre de 1689, y Je rón ima B a l t a n á s ; nieto de 
Pedro de Zabala, bautizado en Durango a 14 de 
marzo de 1641, y M a r í a de Garro; segundo nieto 
de Bar to lomé de Zabala y M a r í a Ort iz de Eizaga, 
y tercero de Gregorio de Zabala y M a r í a Sáenz de 
Bernabarrea. 
26 de febrero de 1774-
13 
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Zabala (Manuel de). 
Vecino de Guereña, por sí y en nombre de sus 
hijos Francisco Antonio, Gaspar y Blas de Zaba-
ía, cuya genealogía está ya estudiada en "Nobleza 
Vizca ína" , pág. 129 a 131. 
14 de septiembre de 1807. 
Zahala y D u r á n (José Ramón de). 
Capi tán del Regimiento provincial de Pon-
tevedra, bautizado en la feligresía de San Juan 
de J i r án a 12 de abril de 1744; hijo de Domin-
go Antonio de Zabala, bautizado en San Salvador 
de Coiro a 30 de abril de 1714, y Cristina D u r á n 
Bermúdez o Cristina Araujo D u r á n Vallejo; nieto 
de Blas de Zabala y Ormaeche, bautizado en Za-
mudio a 2 de febrero de 1680, y Antonia Jacin-
ta de Nogueira; nieto segundo de Lucas de Za-
bala y M a r í a Ochoa de Ormaeche, y tercero de 
Diego de Zabala y Elorduy y M a r í a Sáinz. 
Noble hijodalgo como proveniente de las ilus-
tres casas solares infandonas de Zabala y Ormae-
óhe q.e radican en dha. ante Iglesia de Zamudio, de 
la cual salió dho. D.n Blas de Zabala y Ormaeche, 
ab.0 de dho. m i parte y pasó a dho. Reyno de Ga-
licia y feligresía de Coiro de orn. y p.r llamamien-
to de D.n Domingo de Ormaeche, su tío, q.n ha-
biendo fundado Mayorazgo le poseyó el referido 
D.n Blas, su sobrino, y por su muerte- el D.n Do-
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mingo Ant.0 de Zabala, su hijo, padre de m i pte. 
y por la deste le está poseyendo D.n Ignacio de Za-
baía, su hixo pr imogéni to , hermano de dho. m i 
parte. 
27 de jul io de 1797. 
Zabalgoitia Larrabeitia ( M a r í a Ignacia). 
Vecina de Santiago de Guayaquil; hija de José 
Antonio de Zabalgoitia Larrabeitia, bautizado en 
Santiago de Guayaquil a 26 de enero de 1733, J 
Francisca Ramírez de Arel lano; nieta del capi tán 
D a m i á n de Zabalgoitia Larrabeitia, bautizado en 
Lemona, jurisdicción de Durango (Vizcaya) a 27 
de septiembre de 1697, y Aurel ia Gómez Cornejo; 
segunda nieta de Juan Zabalgoitia, bautizado en 
Lemona a 5 de agosto de 1650, y M a r í a Artade 
Padura; tercera de Pedro de Zabalgoitia La r r a -
beitia, bautizado en Lemona a 26 de diciembre de 
1620, y M a r í a Zubiate, y cuarta de Juan de Za-
balgoitia y M a r í a Ruiz de Larrabeitia, vecinos de 
Santa M a r í a de Lemona. 
Siguió el expediente, en nombre de la intere-
sada, su esposo Juan de la Cruz Ximena y M u ñ o z 
de Guzmán. 
Hay una información, hecha por la madre, 
Francisca Ramí rez de Arellano, ya viuda, vecina 
de Guayaquil, en nombre de sus hijos M a r í a I g -
nacia y José Ignacio Zabalgoitia Larrabeitia, co-
legial, éste, en el de San Ildefonso de Méjico. 
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Hay testamentos en los que f iguran otros del 
apellido Zabalgoitia Larrabeitia, no aludidos en 
esta genealogía. 
27 de abril de 1793. 
Zaba l j áu regu i (Juan Antonio, Domingo, Mar í a , 
Mar í a Cruz y Catalina de). 
Vecino, el primero, de Guatemala, y los res-
tantes de la anteiglesia de N a b á r n i z ; hijos de Juan 
de Zabal jáuregui y M a r í a Goicoechea o Goicoeche-
ta E c h a v a r r í a de Mér i ca ; nietos, por línea paterna, 
de Domingo de Aramburu y Zabal jáuregui y M a r í a 
de Naberán , dueños de la casa solar de Zabal jáu-
regui, y, por la materna, de Domingo de Mér ica 
E c h a v a r r í a y Catalina de Malax Aldecoa, y bis-
nietos de Juan Ort iz de Aramburu y Catalina de 
Zabal jáuregui , de las casas solares sitas y nofor.8 
a saber las de Zabal jáuregui , Goicoechea y Echa-
varr.a de M é r i c a en la sitada antelg.a de N a b á r -
niz, la de Naberan en la ref.a de Gantequiz de A r -
teaga y la de Malax Aldecoa en la de Murelaga. 
26 de junio de 1766. 
Zaballa (Juan Santos de). 
Residente en la ciudad de la Paz y natural del 
Valle de Somorrostro, bautizado en las iglesias 
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unidas de San Salvador del Valle y San Jorge de 
Santurce a 23 de julio de 1777; hijo de José de 
Zaballa, en las mismas bautizado a 3 de febrero 
de 1723, y Josefa de Báñales; nieto de Pedro de 
Zaballa, bautizado a 8 de enero de 1685, y María 
Concepción de Algorr i ; segundo nieto de Balta-
sar de Zaballa, bautizado a 6 de enero de 1655, y 
Magdalena del Alisal, y tercero de Pedro de Za-
balla y María Cruz de Quintana, vecinos del Valle 
de Somorrostro. 
11 de septiembre de 1804. 
Zaldarriaga (Ignacio). 
Vecino de Sevilla, abogado de la Real Audien-
cia, bautizado en dicha ciudad a 15 de julio de 
1750; hijo de Diego de Zaldarriaga, bautizado en 
Sevilla a 27 de octubre de 1708, y Josefa Correa; 
nieto de Diego de Zaldarriaga, bautizado en Deus-
to a 25 de julio de 1654, y Antonia Montero de 
Espinosa; segundo nieto de Domingo de Zalda-
rriaga y Magdalena de Barambio, y tercer nieto 
de García de Zaldarriaga y Angela de Larrea. 
17 de marzo de 1796. 
Zaldo (Tomás Manuel y Cecilio de). 
Vecinos de Madrid y naturales de Valgañón, 
bautizados, como todos sus ascendientes, cuyas par -
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tidas reseñamos, en Valgañón a 16 de abril de 1750, 
y 6 de febrero de 1758, respectivamente; hijos de 
Manuel de Zaldo, bautizado a 18 de febrero de 
1720, y María Andrea de Huerta; nietos de Juan 
de Zaldo, bautizado a 9 de enero de 1679, y 
ría de Zaldo Abad; segundos nietos de Juan de 
Zaldo, bautizado a 22 de julio de 1623, y Anto-
nia López Martínez; terceros de Francisco de Zal-
do, bautizado a 12 de enero de 1583, y Catalina 
Gonzado, y cuartos de Juan de Zaldo e Isabel de 
Pablo. Descendientes de la casa solar de Zaldo, en 
el lugar de su mismo nombre. Valle de Gordejuela. 
11 de diciembre de 1784. 
Zamalloa (Lucas y Antonio). 
Naturales de Lumbreras, bautizados a 20 de 
octubre de 1767 y 17 de enero de 1770; hijos de 
Agustín Ramón de Zamalloa, bautizado en Lum-
breras a 31 de agosto de 1741, y Angela Mateo; 
nietos de Juan Bautista de Zamalloa y María Jo-
sefa Ibarguren; segundos nietos de Fernando de 
Zamalloa y Cecilia de Mallavia, y terceros de San-
tiago de Zamalloa y Ana de Ocerín Jáuregui, na-
turales y vecinos de Durango. 
21 de enero de 1792. 
1 — ^ 9 — 
Zamora (Francisco de). 
Natural y vecino de Villafranca de Montes de 
Oca, bautizado a n de febrero de 1711; hijo de 
Antonio de Zamora, bautizado en Villafranca a 21 
de junio de 1683, y Manuela de la Varga; nieto de 
José de Zamora, cuya partida no expresa el año, 
y Juana de Herrero; segundo nieto de José de Za-
mora, bautizado en Villafranca a 26 de diciembre 
de 1586, y Ana Bonilla, en segundas nupcias —an-
tes estuvo casado con Clara Barrio—; tercer nie-
to de Andrés de Zamora y Catalina de Arenzana, 
y cuarto de otro Andrés de Zamora y María de 
Aulestia, vecinos de Marquina. 
Entronca con los otros que estudiamos del ape-
llido. 
18 de febrero de 1770. 
Zamora (Juan Manuel de). 
Vecino y natural de Burgos, bautizado a 30 de 
diciembre de 1742; hijo de Bernardino de Zamo-
ra, bautizado en Bclorado a 26 de mayo de 171 o, 
y María Sáinz; nieto de Juan Antonio de Zamo-
ra, bautizado en Arraya a 1 de julio de 1677, y 
Tomasa de Compañía; segundo nieto de Mateo de 
Zamora e Isabel de Busto; tercero de José de Za-
mora y Clara del Barrio; cuarto de Andrés de Za-
mora y Catalina Arenzana, vecinos de Villafranca 
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de Montes de Oca, y quinto de Andrés de Zamo-
ra y María de Aulestia, naturales y vecinos de 
Marquina. 
El padre tuvo otro hermano, llamado Alfonso 
Raimundo, que, siendo vecino de Haro, obtuvo car-
ta ejecutoria en 8 de julio de 1746. 
13 de octubre de 1788. 
Zamora y Pérez (Santos de). 
Vecino de Redecilla del Campo; hijo de José 
de Zamora, vecino de Villafranca de Montes de 
Oca, y Tomasa Pérez; nieto de Francisco de Za-
mora, que ya probó en 1770, y María Bonilla; se-
gundo nieto de Antonio de Zamora y Manuela de 
la Varga; tercero de José de Zamora y Juana He-
rrero; cuarto de José de Zamora y Ana de Boni-
lla; quinto de Andrés de Zamora, natural de Mar-
quina y vecino de Villafranca de Montes de Oca, 
donde casó, y Catalina de Arenzana, y sexto de 
Andrés de Zamora y María de Aulestia, natura-
les y vecinos de Marquina. 
Entronca con el anterior. 
16 de enero de 1817. 
Zarandona Belarrinaga (Antonio de). 
Natural y vecino de Valladolid; hijo de Pedro 
de Zarandona Belarrinaga y Balboa y Angela Va-
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lie y López de Carvajal; nieto de Bernardo de Za-
randona Belarrinaga y Balboa y María Antonia 
Balboa; segundo nieto de Martín de Zarandona 
Belarrinaga y Teresa Balboa Carrasco; tercero de 
Bernardo de Zarandona Belarrinaga y Ana Ruiz 
de la Viñuela; cuarto de Martín de Zarandona Be-
larrinaga y Antonio de San Vicente Salvatierra; 
quinto de Juan de Belarrinaga y Antonia de Za-
randona ; sexto de Martín de Belarrinaga y María 
Ibáñez de Sologuren, y séptimo de otro Martín de 
Belarrinaga y María de Belarrinaga Aurteneche, 
de las casas solares de Belarrinaga y Zarandona, 
de q.e fueron dueños y poseedores los mencionados 
D.n Mrn . y otro D.n Mrn. de Belarrinaga..., sitas 
en la anteyglesia de Larrahezúa. 
Con el pretendiente siguieron el expediente su 
padre y su abuela paterna en nombre de sus hijas, 
tías de aquél, Victoria y Paula, y anteriormente 
se declaró también la nobleza a favor de Bernardo 
y Martín, abuelos tercero y segundo, y se dió Real 
provisión en i de septiembre de 1698 a don Ma-
nuel de Zarandona Belarrinaga y Salvatierra. 
22 de diciembre de 1815. 
Zautúa (Pedro Antonio). 
Vecino de Logroño, bautizado en Nájera a 10 
de octubre de 1762; hijo de Pedro de Zautúa, bau-
tizado en Nájera a 3 de marzo de 1743, y Damia-
na Escudero; nieto de Pedro de Zautúa, bautizado 
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en Nalda a 23 de julio de 1718, y Angela Fernán-
dez; segundo nieto de Pedro de Zautúa y Antonia 
Domínguez, y tercero de Francisco de Zautúa y 
María Mollarriaga. 
Casó el pretendiente en Logroño con Felipa Iñí-
guez. 
4 de junio de 1793. 
Zornoza (Francisco y José de). 
Vecinos de San Pedro Manrique (Soria); hijos 
de Francisco de Zornoza y María Manzano; nie-
tos de Juan de Zornoza y Francisca de Beltrán; 
segundos nietos de Juan de Zornoza e Isabel Sáenz; 
terceros de Juan de Zornoza y Juana de Peralta; 
cuartos de Juan de Zornoza y Catalina Sáenz, y 
quintos de otro Juan de Zornoza, natural y vecino 
de la anteiglesia de Santa María de Amorebieta, 
merindad de Zornoza. 
21 de febrero de 1772. 
Zornoza y Rodríguez (Nicolás de). 
Vecino de Gibraleón (Huelva), bautizado en 
San Juan del Puerto a 11 de agosto de 1748; hijo 
de Agustín de Zornoza, bautizado en San Juan del 
Puerto a 31 de enero de 1720, y Juana Rodríguez; 
nieto de Juan de Zornoza y María Alvarez y bis-
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nieto de otro Juan de Zornoza, de la casa solar de 
Zornoza, sita en Amorebieta, y María Antonia 
Paúl. 
30 de octubre de 1802. 
Zorrilla y Galarga (Gregorio, Mateo, Ventura y 
Lorenzo). 
Vecinos de Madrid; hijos de Francisco Zorri-
lla del Candamo, bautizado en Sangrices a 13 de 
diciembre de 1723, y Sebastiana de Galarza; nietos 
de Antonio Zorrilla del Candamo, bautizado en 
Sangrices a 15 de mayo de 1693, y María de la 
Breña; bisnietos de Pedro Zorrilla del Candamo, 
bautizado en Sangrices a 7 de noviembre de 1663, 
y Antonia de las Barreras, y rebisnietos de Pedro 
Zorrilla del Candamo y Agustina Sáinz. 
Figuran el padre y los hijos en el estado de 
hijosdalgo de la nobleza de Madrid. 
5 de octubre de 1787. 
Zorro zúa (Pedro de). 
Vecino de Briones y natural de la anteiglesia 
de Morga, bautizado a 29 de junio de 1723; hijo 
de Francisco de Zorrozúa, bautizado en Morga a 
4 de abril de 1682, y Ana de Ordorica; nieto de 
Martín de Zorrozúa, bautizado en Morga a 26 de 
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diciembre de 1646, y María Antonia de Orbe; se-
gundo nieto de Martín de Zorrozúa y María Sáez 
de Garaita, y tercero de Juan de Zorrozúa y Ma-
ría Pérez de Beitia. 
21 de febrero de 1775. 
Zorrozúa (Valentín de). 
Vecino de Cuzcurrita de Río Tirón, natural de 
Briones, bautizado a 9 de diciembre de 1750; hijo 
de Pedro de Zorrozúa, bautizado en la anteiglesia 
de Morga a 29 de junio de 1723, y Prudencia del 
Campo; nieto de Francisco de Zorrozúa, bautiza-
do en Morga a 4 de abril de 1682, y Antonia de 
Ordorica y Apráiz; segundo nieto de Martín de 
Zorrozúa, bautizado en Morga a 26 de diciembre 
de 1646, y María Antonia de Orúe; tercero de Mar-
tín de Zorrozúa y María Sáez de Garaita, y cuar-
to de Juan de Zorrozúa y María Pérez Beitia. 
29 de mayo de 1801. 
Zorzano (Esteban, Manuel, Ramón, Angel, José, 
Florencio, Julián y Juan de). 
Vecinos de Agoncillo, cuya genealogía conden-
samos en el adjunto árbol. 
3 de febrero de 1804. 
Juan de Zorzano Echavarría 
con 
María Pascual. 
Diego de Zorzano Echavarría, 
natural de Albelda, 
con 
Bernarda Jalón. ! 
Diego de Zorzano Echavarría, 
B. en Agoncillo a 30, julio 1662 
con 
Ana López. 
Pedro de Zorzano, 
natural y descendiente de la anteiglesia 
de San Pedro de Aránzazu. 
Simón de Zorzano 
con 
María Mendía Echavarría. 
Diego de Zorzano 
B. en Albelda a 28 julio 1706. 
Diego de Zorzano Echavarría 
B. en Albelda a 12 abril 1620 
con 
María Benito. 
Pedro de Zorzano Echavarría 
B. en Albelda a 29 octubre 1678 
con 
Ana Castaños o Castellanos. 
Santiago de Zorzano 
B. en Albelda a 26 julio 1709. 
Juan Santos de Zorzano 
B. en Albelda a 6 noviembre 1713. 
Diego de Zorzano 
B. en Agoncillo a 17 noviembre 1682. 
con 
María Ibáñez. 
Juan de Zorzano 
en Agoncillo a 30 octubre 1685 
con 
Teresa Ibáñez. 
Juan Francisco de Zorzano 
B. en Agoncillo a 28 septiembre 1706 
con 
Rosa de Burgos. 
Juan Simón de Zorzano 
B. en Agoncillo a 1 noviembre 1732 
con 
Basilia de Zorzano. 
José Joaquín de Zorzano 
B. en Agoncillo a 15 marzo 1732 
con 
Manuela Martínez. 
Jacinto de Zorzano 
B. en Agoncillo a 10 julio 1735 
con 
Paula Martínez. 
Juan de Zorzano 
B. en Agoncillo a 23 julio 1772. 
Esteban de Zorzano 
en Agoncillo a 1 enero 1759. 
Manuel de Zorzano 
B. en Agoncillo a 12 septiembre 1762. 
Ramón de Zorzano 
en Agoncillo a 8 septiembre 1770. 
Angel de Zorzano 
B. en Agoncillo a 4 marzo 1777. 
José de Zorzano 
B. en Agoncillo a 19 marzo 1769. 
Florencio de Zorzano 
B. en Agoncillo a 16 marzo 1780, 
Julián de Zorzano 
B. en Agoncillo a 19 marzo 1785, 
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Zuasúa (José de). 
Vecino de Santander, bautizado en Bilbao a 29 
de julio de 1742. Litigó por sus hijos Antonio y 
María Ana, y él lo fué de José de Zuazúa, bauti-
zado en Derio a 1 de abril de 1708, y Catalina de 
Echevarría; nieto de Miguel de Zuazúa y Ursula 
de Vidaeche, y bisnieto de Domingo de Zuazúa y 
y Francisca de Ormaeche. 
18 de mayo de J797 y 28 de julio del mismo 
año. . 
Zuazúa e Ibargoitia (Torcuato Manuel de). 
Vecino de Ollauri y natural de Abadiano, bau-
tizado a 15 de marzo de 1772; hijo de Lucas de 
Zuazúa, bautizado en Abadiano a 18 de octubre 
de 1731, y Marina de Ibargoitia; nieto de Lucas 
de Zuazúa y María de Celaya, y bisnieto de Gre-
gorio de Zuazúa y Magdalena de Urquizu, natu-
rales del Valle de Aramayona. 
30 de enero de 1817. 
Zubiaga (Antonio Ignacio de). 
Vecino de Valladolid y bautizado en la iglesia 
de San Martín de Líbano de Arrieta a 29 de 
julio de 1755; hijo de Antonio de Zubiaga, natu-
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ral de la anteiglesia de Meñaca, y María Antonia 
de Urasandi, y nieto de José de Zubiaga y Fran-
cisca de Ercoreca. 
29 de abril de 1775. 
Zuhiaur y Gabina (Juan Bautista de). 
Vecino de Madrid, bautizado en Luyando (Ala-
va) a 13 de abril de 1729; hijo de Ramón o Román 
(de ambos modos está escrito) de Zubiaur y Amir-
da, bautizado en Luyando a 18 de enero de 1696, y 
María Dominica de Gabiña; nieto, por línea pa-
terna, de Ramón de Zubiaur y Marquartu, bauti-
zado en Luyando a 21 de septiembre de 1658, y 
María de Amírola y Laña, y, por la materna, de 
José de Gabiña y Angela de Larrazábal, vecinos 
de Luyando; bisnieto de Domingo de Zubiaur, bau-
tizado en el Valle de Llodio a 4 de noviembre de 
1625, y Catalina de Marquartu, y tercer nieto de 
Juan de Zubiaur y Lucía de Zumelzu. 
7 de octubre de 1788. 
Zubiaur de Larrazábal (Santiago y Miguel de). 
Vecinos de Aldeanueva, en la Rio ja y Labas-
tida, respectivamente, y en esta Villa bautizados a 
22 de julio de 1730 y 18 de octubre de 1731; hijos 
de Pedro Zubiaur de Larrazábal, o simplemente 
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Larrazábal, bautizado en el Valle de Llodio a 23 
de enero de 1704, y María Gazmuri; nietos de Do-
mingo de Larrazábal, bautizado en el Valle de 
Llodio a 29 de septiembre de 1643, y Angela de 
Olarte, y segundos nietos de Pedro de Larrazábal 
y Maria de Tsasi. 
Estaba casado Santiago con Manuela Aráiz y 
Miguel con Teresa de Abásolo. 
3 de julio de 1777. 
Zuhiete y Basualdo (Miguel Sebastián de). 
Vecino de Toledo, bautizado en Quejana (Ala-
va) a 30 de septiembre de 1754; hijo de Domingo 
de Zubiete, bautizado en Zaldo a 17 de mayo de 
1704, y María Basualdo; nieto de Domingo de Zu-
biete, bautizado en el Valle de Oquendo a 6 de 
mayo de 1643, y María Pérez de Santo; tercero 
de Diego de Zubiete, bautizado en Zaldo a 19 dé 
octubre de 1591, y Lucía de Gorostiola, y cuarto de 
Baltasar de Zubiete y Pascuala de Verascola. 
16 de marzo de 1790. 
Zuloaga (José y Pedro Antonio de). 
Vecinos, respectivamente, de Santander y el Fe-
rrol, naturales de Ceánuri, bautizados a 23 de 
noviembre de 1750 y 10 de junio de 1748; hijos 
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de José Urbano de Zuloaga y Gortázar y Antonia 
de Ocerín; nietos de Juan de Zuloaga y Astondoa 
y Josefa de Gortázar Ibarreta, y bisnietos de Juan 
de Zuloaga Inchaurbe y Francisca de Astondoa y 
Larrazábal. 
Los que encabezan esta nota obtuvieron Real 
provisión en 10 de diciembre de 1791, pero más 
tarde se presentó demanda por Pablo de Zuloaga, 
vecino de Beas de Segura (Jaén), como hijo de 
José de Zuloaga, uno de los que la obtuvieron, y 
de Clara de Arco, solicitando por si y por sus hijos 
Pablo, Félix y Fernando, habidos en su matrimo-
nio con Saturnina de Basabe, y ganó la final. 
18 de mayo de 1831. 
Zuloaga (Pedro Antonio y José de). 
Vecinos, respectivamente, de Ferrol y Santan-
der, bautizados en Ipiña a 10 de junio de 1748 y 
23 de noviembre de 1750; hijos de José Urbano 
de Zuloaga y Gortázar, natural de Ceánuri y An-
tonia de Ocerin y Aguirre Goicohería; nietos de 
Juan de Zuloaga y Astondoa, bautizado en Ceá-
nuri a 5 *de noviembre de 1682, y Josefa de Gortá-
zar y Barroeta, y bisnietos de Juan de Zuloaga y 
Inchaurbe y Francisca de Astondoa y Larrazábal. 
10 de diciembre de 1791. 
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Zumalave (Manuel de). 
Vecino de Alburquerque (Badajoz) y en Ba-
dajoz bautizado a 18 de agosto de 1753; hijo de 
Simón de Zumalave y Montero, bautizado en Me-
dina de Ríoseco a 5 de noviembre de 1692, y Ma-
nuela Cobarrubias Blanco; nieto de Antonio de 
Zumalave Abarca, bautizado en Medina de Ríose-
co a 1 de marzo de 1651, y Dorotea Rodríguez 
Montero; segundo nieto de Martín de Zumalave 
y María de Abarca; tercero de Santiago de Zu-
malave y Catalina de Leiva, y cuarto de Marcos de 
de Zumalave y Francisca Regonado, vecinos de 
Valmaseda. 
12 de agosto de 1780. 
Zumelzu y Goiri (Domingo Manuel y José Domin-
go de). 
Vecinos de Bilbao y allí bautizados a 26 de 
marzo de 1752 y 18 de noviembre de 1749, res-
pectivamente; hijos de José de Zumelzu, bautiza-
do en el Valle de Orozco a 13 de marzo de 1719, y 
Josefa de Goiri; nietos, por línea paterna, de Bar-
tolomé de Zumelzu, bautizado en Luyando a 25 de 
agosto de 1674, y Ursula de Gastaca, y, por la ma-
terna, de Blas de Goiri y María de Ibarrondo; se-
gundo nieto de Francisco de Zumelzu y Agueda de 
Aldaturriaga, y tercero de Martín de Zumelzu y 
Catalina de Odiaga. 
6 de agosto de 1790. 
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